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1892. 
Q . 
ltIüncllcn 1892. 
Kg1. Hof- und Ulliver~itllts·Buchdl'Ucke)'ci von Dr. C. Wolf & Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.). 
D1'. Wilhelm von OHRIST (s. phil. Fak.) 
II. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. Wilhelm von OHR1ST. 
Prorektor: Dl'. Hug'O von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Senatoren: 
Dr. Alois KNÖPFLER 
Dr. Josef SOHÖNFELDER 
Dr. Joh .. Tul. Wilhelm Ritter von PLANeR: 
Dr. Emalllull ULLMANN 
} (s. theol. Fak.). 
~ (s. jUl'. Fak.). 
Dr. Wilh. Heim. Ritter von RIEHL 
Dr. Rudolf WEBER 
Dl'. Hubert GRASHEY 
Dr. Kad Ritter von KUPFFEH. 
Dl'. Rudolf SOHÖLL 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. lUed. Fak.). 
Dr. Karl Theodor HEIGEL 
Dl'. Adolf Ritter von BAEYER 
Dl'. Paul Heinrich G ROTH 
I (s. phi!. Fak.). 
Referent in Stipenclienanrtele[lenheiten: 
DI' .• rosef BEROHTOLD (s. jUl'. Falt.). 
Selcretariat. 
Dr. Rupert. NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter 1. Kl. des Verdienst-
Ordens vom h1. Michael, Karlstrasse '2,3/2. 
KanßZei. 
Lndwig RIETZLER Quaestor, Schwallthalerstrasse 8/2. 
Hl'egor HORNSTEIN, Funktionär, Türkellstrasse 51/11. 
(Jottfl'ied Dl'rTMAR, Funkt.ionär, Leopoldstrasse 39/3. 
Pedelle . 
. Jakob GEILERT Oberpedell, Türkenstr. 43/3. 
lfeol'g LINDNER' Pedell Thel'esiellstrasse 40/2. 
(1Horg SOHMEISSNER, 1>et1e11, 'Adalbel'tstrasse 62/3. 
1* 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
deI' Universität und des Rel'zoglich Georgianischell Priesterhauses. 
Ym'.'lfmu7: 
Rektor Dr. Wilhelm v~m OHRISrl'. 
]fif,(jlierler: 
Dr. Max SEYDEL I 
Dr. Hermann von SIOHERER (c. J'Ul' Fak) Dr. Karl BIRKMEYER . ..,. . •.. 
Dr. Job. Jul. Wilh. Ritter von PLANOK 
Dr. Andreas SCHMU), DirflktoJ' rlflH flollp.giums GeorgiauulU. 
8e7.~?·et(tri({t mu7 Kanzlei. 
(Wie nben). 
Hrt1ISin8pektm-. 
Joha11l1 HEffiNE, Zieblandstr. 4/2 l. 
Hausverl/J((7fer. 
Josef B0ESL, UniVf:ll'sitlits-Gehiiu,le. 
!fnu8d iener: 
Jobann GAREISS, A,lalbflJ,t,stl'. 13/1. 
HauptkaßRß. 
Johallll HEENE, 11 niversität8' Relltamtmaull und H auptkassüw , Zieh. 
lands trasse 4/'2 1. 
Fl'anz FODERMAIR, Hauptkasse-Contl'oleul', Siegesst.l'. 19 (SehWabing) 
. .' . . . . . . ,Offiziant., A~ldreas SCHOENER, FUllktiol1iir, Ba.l'ersÜ'. 82/2 1'. 
Vmzellz GREYER, KassedieneI', Hessstr. 32/0. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L Dekanate: 
D1'. Josef BAOH. 
Dekan der theologischen Jj'ltkltltät: 
Dekan (hw juridüwlten Fakldtät: 
Dl'. Hermallli von SIOHEREB.. 
Dekan der staatliwi1'llitJhajtlichen F(61eltltt'it: 
D1'. Robert HARTIG. 
Dekan (Ier medizinischen FakttZtiit: 
Dr. J osef BAUER. 
Dekane (leI' philosophischen Faknltlit: 
Dr. Georg Friedr. Freih. VOll HERTLING (I. Sekt.). 
Dr. Richal'd HERTWIG (H. Sekt.). 
IL Honora'l'ien-l{ommission. 
Votstancl: 
Rektor Dr. Wilhelm von OHRIST 
lI{itIJZieilei~ : 
gr. Job.' B. WlRTHMÜLLER (s·. theol. Fak). 
1:. ~osef BEROHTOLD (s. jur. Fak). 
D
Dl. 1f.l'nst EBERMAYER (s. stal\tsw. Fltk.). 
r. Karl von VOLT (s. med. Fttk.). 
ßr. Eduard WOEI.JFFLIN (s. l)hil. Fak.). 
r. Gustav BAUER (s. phil. l!'alc). 
(Jlliistwr,' 
Ludwig RIETZLER, Universitäts-Quästor. 
IIL Bt'blz'otltck-Kommission. 
Vorstand: 
. . ... .. . . . . . . . . . . . . . 
lIii Mieder: 
. . ... '.' . 
Dr. Alois SOHMID (s. theol. Fak:). g1'. Joh. Jul. Wilhelm Ritter VOll PLANOK (s. jUl'. Fak.). 
r. Kad GAYER (s. staatsw. Ihtk.). 
DDr. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 
1'. Ernst KU HN} . 
Dl'. Gustav BAUER (s. 1)1111. Fak.). 
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IV. Oolleg-ht1n Georgian'ltJn. 
(Ludwig'strasse 11).) 
Dl'. Andreas SCHIvUD, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr. Fl'anz Xaver LEITN ER, Subregens. 
V. Spruckkollegüm~. 
Or(lina1'ius: 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANCR (s. jUl'. Falt.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät: 
VI. Mediz~'nalcomite. 
Vorstmul: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak). 
Bei.'!itzer: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL 
Dr. Rarl POSSELT 
Dr. Hubert GRASHEY 
Dr. Ludwig Andl'eas BUCHNER, ao. Beis. 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Gregor HORNSTEIN. 
SUl)ple(t1den: 
\ (s. med. ]'ak). 
Sekretär: 
I (s. m.d. "'~.) 
VII. l!-önigl. Untersuckungsanstalt filt' Nakrttngs- 1tnd 
Genussmittel. 
Dr. Max von PJiJTTENKOFER, Vorstand (s. l1led. Ihtk.) 
Dr. Rudolf SENDTNER, 1. Assistent. 
Dr. Alfred HASTERLIK, 11. Assistent. 
Dr. Albert NEUFELD, II1. Assistent. 
VIII. Kmnmz'ssion tu/t die ärztliche VorfJriif~tng im Jahre 1891/92. 
Vorsitzencler : 
Der Dekan der medizinischen' Falnütät Dl'. 'Jasef' BAUER. 
Examinatoren: 
Dr. Eugen LOMMEL ' \ 
Dr" Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Ludwig RADLKOFER (s. phiL F'1.k.) 
Dl'. Kar! GOEBEL , ' 
Dr. Ricb.ard HER.TWIG 
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D1'. Karl Rittel' VUll KUPFInl.lR\ 
Ur. Nikolam: RÜDINGER { (s. med. l!'ak.). 
01'. Ra.d VOll VOlT 
IX. !(oJJtmission für eUe äl'zth'clle Pl'i~f16ng im ,Ja/wo 1891/92 
Vm'sitzender,' 
D1'. August von ROTHMUND (s. med. Fak.). 
Stellvertreter,' 
Dl'. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 
Examincdoren: 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER } 
DI'. Nikolaus RÜDINGER (s. med. Fltk.) 
Dr. Johaunes RÜOKERT, Prof. an der rriel'äl'ztl. Hochschule, Stellvertreter 
Dl'. Karl von VOlT l '
Dr. Hel'malln TAPPEINER, Stellvertretel' 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Hel'mann von HOESSLIN, Stellvertreter 
Dr. Ottmar ANGERER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dl'. Ferd. KLAUSSNER 
DI'. Rad SEYDEL, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dl'. Hug'Q VOll ZIEMSSEN 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvert.ret.er 
Dl' .• Joset" BAUER 
Dr. Kar! SEITZ Stellvertreter 
DI'. Hel'nHtlll1 TAPPEINER 
Dl'. Philipp SCHECH, Stellvertreter 
Dr. Franz Ritte!,,' v,on WINOKEL . 
Dr. Joset' AMANN 
I 
~ (s. med. l!'ak.). 
Dr. l\II,tx STUMPF Stellvertreter 
Dl'. JlvIax VOll PETTENKOlrER 
Dr. Hudolf EMMERICH, Stellvertreter ) 
X. Kommission für (Ue p/ut,j'Jlllt:zeutüsc!te ApPl'obatioJlspn?fuJlg 
im Jalwe 1891/92. 
V()j'sit.:ender,' 
Dr. Ac10lf Ritter von BAEYER (s. phil. l!'ak.). 
E:mmiJtatoren,' 
Di·. Eng'eu LOMMEL I 
DDI'. Adolt' Ritter VOll BAEYER (0, phil Ji'ak) 1'. Luuwig RADLKOFER S." 
Dl'. Rad GOEBEL 
Dr. I.J. A. BUCHNER (s. med. Fitk.) und 
Allotheker Dr . .K. BEDALL. 
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XI. H01uiletisches Seminttr. 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand 
(s. theol. Fak.) 
Dr. Franz Xaxer LEITNER, Assistent. 
XII. Ki1'chenhistorisches Semincvl'. 
Dl'. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.) 
XIII. Juristisches Seminm'. 
Dr. Job. Jul. Wilb. Ritter von PLANOK, \ 
Dl'. Ernst August SEUFFERT, r 'Vorstände (s. jUl'. Fak.) 
Dr. Hel'rnann von SIOHERER, 
XIV. Staatsw~'rtschciftlic7ws Seminar. 
Dl'. Lujo BRENTANO, Vorstand } (s. st.aatsw. Fak.) 
Dr. Walter LOTZ, 
XV. Seminar für klass~'8clze PMlologie. 
Dl'. Wilh. von OHRIST, t 
Dr. Eduard WOELFFLlN, (VOrstände (s. pM!. Fak.). 
Dr. Rudolf SOHOELL, 
XVI. Archaologz'sches Seminar. 
Dl'. Heinrich Ritter von BRUNN, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XVII. Seminarr für romanische und englische Philologie. 
Dr. Herrn. WUh. BREYMANN, J. Vorsta.nd } (s phil Fak) 
Dr. Ernil KOEPPEL, II. Vorstand . . . 
XVIII. Seminar für deutsche Phz'lologie. 
, 
•••••• t •• t • • • • • • • • • • • . ' 
XiX. Historisclws Seminar. 
D1'. Kar! Theodor HEIGEL, Di?'e7ctor und I. Vorstand }Cs phil FalL). 
D1'. Herrn. GRA UERT, H. Vorstand . . 
XX. Mathematisch-physikalisches Semina]' . 
.01'. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL, \ 
Ur. Gust. BAUER, Vorstände (s. phil. 
Dr. Engen LOMMEL, f l!'ak.) . 
.01'. Ludwig BOLTZMANN 
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C. 
Fakultäten. 
I. Theologische llalwltät. 
· Dr. Alois SCHlVlID, o. ö. Professor der Dogmatik und Apologetik, 
.RItter I. Kl. des Verdienst· Ordens vom hl. Michael, erzbischöfl. München-
Freising' scher geistlicher Rat. 
· Dr. Isidor SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und der 
KIrchengeschichte, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael IV. Kl. 
· Dr. J ohallll B. ,\VIRTHMÜLLER, o. ö. Prof. der Moraltheologie, 
RItter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Josef BACH, o. ö. Professor der Pädag'ogik; Apologetik und 
D?gmengeschichte mit Symbolik, Inhaber des Verdienstordens vom h1. 
MIChael IV. K1. und der Kriegsdenkmünzefür Nichtkombattanten für 1870/71. 
. Dr. Josef SCHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch:orienta-
lIschen Sprachen, sowie der alttestl;unentlichen Einleitung und Exegese, 
Kanonikus am k. Hof· und Kollegiatstifte St. Ka:letan. 
. Dr. Andreas SCHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik, 
Llturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
V?rst.and des homiletischen Seminars, erzbischöflich München·Freising'scher 
geIstlIcher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael IV. Kl. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor der biblischen Herme· 
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Inhaber 
der Kriegsdenkmünze für Niehtkombattanten vom Jahre 1870/71, ord. 
Mitglied der deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Alois KNOEPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte, 
Vorstand des kirchenhistorischen Seminars. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, ausserord. Professor. 
IL Juristische Fakltltät. 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANCK, k. Geheimer Rat, o. ö. ~r~fe~sor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, VorstalHl des 
JurIstischen Seminars, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, 
Komtur des Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens 
VOm h1. Michael, Ritter des Maximiliallsordells für Wissenschaft uncl 
Kunst unrl des Danebrog-Ordens. 
Dr. Konrad von MAURER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der nord. 
ReChtsgeschichte, ord.Mitgliedder k. b. Akademie der Wissenschaften, E.hrell' 
doktor der Universitäten Edinburgh und WÜ~'zburg, Bitter des .ver~lenst. 
ol:dens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des VerdIenstordens vom hell. MIChael, 
Rltter des Maximili allsordens Hir '\Vissenschaft und Kuust, Komtur I. Kl. 
des schwed. Nordstern-Ordens, Komtur 1. Kl. des HOl·weg. St. O~af.~l'dens, 
OomlUandeur 1. Kl. des k. ditll. Danebrog·Ordens, IWl'resl' .. MItglJe(~ der 
k Akademie derWissenschaften zu Berlin, der kais. Almdellue der WIsr-;eu-
sclHtften zu Wieu, der k. däll. Gesellschaft der '\Vissenschaften und .der.k. Ge-
sellSchaft für nordische Altertumskunde in Kopenhagell, EhrenmItglIed der 
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k. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Götebol'g', auswärtiges 
Mito'lied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
und
o 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann der Ge-
sellschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
Isländischen gelehrten- Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Christiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim und Christiania. 
Dr. Kar! Theoflor BOLGIANO, o. Ö. Professor des gemeinen, 
des bayer. und des franz. Zivilprozessrechts sowie des franz. Zivilrechts, 
Ritter I. Rl. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. A ug'ust Ritter von BECHMANN, lebens!. Reichsrat der Krone 
Bayern, o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, ord. MitgliE'd der k. b. 
Akademie der Wissenschaften, k. prenss. Geheimer Justizrat, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter r. K1. des Verdienst· 
ordens vom h1. Michael, Inhaber des k. preuss. Roten Adlerordens IV. K1. 
Dr. Ernst August SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen Zivilrechts, 
Vorstand des juristischen Seminars, Ritter I. Kl. des Verdienstordens 
vom h1. Michael. 
Dr. Hermann von SICHERER, o. ö. Prof. des deutschen Rechts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Vorstand deR juristi-
schen Seminars, Inbaber des Verdienstorclens vom h1. Michael H. Kl., 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Oommandeur des k. gTiech. 
Erlöser-Orclens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft für Kirchenrechts· 
wissenschaft in Göttingen , korrespondierendes Mitglied der Societe 
d' Histoil'e diplomatique zu Paris. 
DI'. Emanuel ULLl\rIANN, o. ü. Professor des Strafrechtes, Straf· 
prozessl'ßchtes und Völkerrechtes, k. k. österr. Regierungsrat, Ritter 
des k. k. österr. Ordens der eisernen Krone Irr. Klasse uud des k. 
italien. Kl'onenordens . 
. Dr. Joset' BEROHTOLD, o. ö. Prof. eIes Kirchenrechts, der delltRchell 
ReICh::;- und Rechtsgeschichte und des deutsehen Staatsrechts, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., aus,värtig'e::; Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingell. 
Dr. Kar! BIRKMEY ER, o. ö. Professor des Strafrechts, Straf· 
pl'ozessl'echts und der Rechtsphilosophie. 
Dl'. Max SEYDEL, o. Ö. Prof. des allgemeinen, deutschen uur! bay':r. 
Staatsrechts, Inhaber des VertUel1stordens vom h1. Michael IV. Kl., 
auswärt.iges .l\rIi~glied der Societe frallgaise d'Hygi?:me zu Paris. 
Dr. Fnednch HELLl\rIANN, aussel'ord. Professor . 
. __ Dl'. Erwill GRUEBER, Privatdozent, Master of Arts der Ulliv~r· 
sIt.at Oxford, Korrespondent fiel' Juristischen Ge:-;ellsclmft zu Bedm. 
Dr. The?do! LOEWENFELD, Privatdozent, Recht::;anwl.1lt. 
Dr. Hellll'leh HARBURGER Privatdozent k La,ndO'ericht.sraf" aUS\~äl'ti~E's Mitglißc~ (~er Societe de l~gislatioll COlUl1t{ree . zu Palis, A::;socib 
de 1 InstItut de drOlt mtel'llationnl. 
Dr. Geol'g' RLEINFELLER, Privatdozent. 
Dr. RolJBl't PILOTY, Privatdozent 
Dr. Richal'd SOHMlDT, Pl'ivatdoz~nt, Rechtsanwalt. 
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111. 8taat8ll1iJ'tsdu~ftlidte Fakultät. 
Dr. Willi. Heinr. Ritter VOll RIEHTJ, k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor 
~er Kulturgeschichte und Statistik, Direktor des bayer. NatiolUtlmusemn~ 
In München und GeneralkollSel'Vator der Kunstdenkmale Ullll Altertümer 
Bayerns, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber 
des Verclienstordens vom hl. Michael IJ. Kl. f Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Rittel' und Mitglied des Kapitels des k. Maximilians-
ordens für Wissenschaft und. Kunst. 
. Dr,. Lujo BREN~PANO, o. ü. Professor deI' Nationalökonomie und 
Fmanzwlssenschaft, k sikhs. Geheimer Hofrat, Komtur H. Kl. 
des Verdienstordens Philipps des Gl'ossmütigen, auswärtiges Mitglied 
der k. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, }wl'l'esp. Mit-
ghed der British .A.ssociation fol' Advancement of Science, Mitglied 
des internationalen statistischen Inst.ituts, Ehrenmitglied des ungar. 
Landes-Agrikulturvereins. 
Dr. Johann Karl GAYER, o. Ö. Professor der forstlichen Produktions· 
le~re, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber des 
kaIS. l'uss. St. Anna-Ordens Irr. Kl., OOl1llnandeul' des k. griech. Erlöser-
~.:den.s, korresp. Mitglied der medizinisch-naturwissenschaft.1. Gesellschaft 
~ur dIe Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftl. Vereines Pollichia 
In der bayer, Pfalz \ ord. Mitg'Uecl der kais. Leopoldinisch-Karolin. 
deutschen Akademie der Nat.urforseher, k01'1'esp .. MItglied der landwirt-
schaftl. Gesellschaft zu Lemberg. 
Dr. Ernst EBERM.A_YER o. ö. Professor der Bodenkunde ein-
schliesslich der MeteoroloO'ie {md Klimatologie, Vorstand fle1' forst!. 
Versuchsanstalt und Vo~stalHl für die chemisch - bodenkundliche 
bezw. forstlich -meteorologische Abteilung' derselben, Kunsel'va,tol' fles 
Laboratoriums für Bodenkunde und AO'l'ikulturehemie, Vorstand der 
forstlicb-meteorologischen Sta,t.ionen Baye~ns, Ritter 1. Kl. des Verdienst· 
ordens vom hl. Michael Mito'lied des Gesulldheitsrates der StacH München, 
Ehrenmitglied des öst~rr. R~ichsforstvel'eillS, lwrresp. Mitglied der Ober-
hessischen Gesellschaft. für Nntur- und Heilkunde in Gje~sen, der k. k. 
lalldw. Gesellschaft in Wien und der land",. Gesellschaft, in Galiziell. 
, Dr. Fl'anz Adolf Gregor von BA UR, o. ö. Professor für fors~· 
liehes Vel'suchSWesel1, Hol7.Jllesskullde nlld 'V .. thl Wel'tbel'ecbnung nut 
forstl. Statik, VOl'staml.Stpllvel'treter der forstl. Vel'sUf~hsallstalt und 
Abteilungs vorstand für die forstl. Abteilung derselben, Inhaber des Ver· 
dienstordens vom h1. Michael IV. Kl.. Ritter des Ordens der württemb. 
Krone I. Kl. Inhaber der KrieO'sdellkmünze VOll Stahl tt1ll Nicht-Kom· 
battanten-Bande für 1870/71 Ehrenmitglied des badischen uncl elsass· 
lothl'ingen'schen Forst.vereins.' .. . . 
Dr. Rollert HARTIG, o. ö. Professor der Anatonnß, .Ph'ySlologl~ und 
Pathologie der Ptlall7.en, VOl'stttlul [leI' hottLllisehell Abtellullg' anr tUl'stI. 
Versuchsanstalt und aes fOl'stlllltanischell fJahol'atoJ'iuIllH, lnhal!el' ami 
VeJ',lienstol.t1em; yom 111. Midmel IV. Kl., des kaisel'l. l'USS. ~t. Alllla-
Ol'tlens Ur. I{], des Offiziel'slO'eu7.es des k. griech. El'l~sel:OI'c1ell~ 
und des k. k. üsterl:. ünlem.l der Eisernell Krolle III.Kl., ol'dentl. .MitglIed deI 
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kaiserl. russ. Gesellschaft der Naturforscher in Moskau und ,deI: kais. 
IJeopold.-Karol. cleutscheu Akademie der. Naturforsche~, ausw .. Mltghed ~er 
Liunean-Soeiety in London, EhrenmitglIed der Botamcal SOClety z.u ~dIll­
l.mrgh, des k. k. östel'r. Reichsfol'stv8reins! des schles. F?rst:reremes, 
(les ärztl. Vereins zu München, des naturwissenschaftL Verems m. Ham-
buro' (les botanischen Vereins zu Landshnt, des thüring'schen botamschen Vel~ins Irmischia" zu Sondershansen uncl der botanischen Gesellschaft 
zu Han{burg, kOl'resp. Mitglied der sch~es. Gesellschaft fü,r va~er. 
ländische Kultur, der k. k. landwirtschaftlIchen Gesellschaft 1!l Wlen, 
üer k. k. o'alizischen Landwirtschafts·Gesellschaft zu Lemberg, des Ber-
liner enton~ologischen Vereines und der oberhess. Gesellschaft für Natur· 
und Heilkunde in Giessen. 
Dr. Rudolf WEBER, o. Ö. Professor der Forsteinrichtungs·Lehre und 
Geodäsie . 
. Dr. Julius LEHR, o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst· 
statistik und der Geschichte der Forstwissenschaft. 
Dr. Waltber LOTZ, Prof. honor. 
Dr. Clamor NEUBURG', Privatdozent. 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, Privatdozent. 
Dl'. Kar! W ASSERRAB, Privatdozent. 
Dr. Karl KAST, Privatdozent. 
IV, Meclizim'sche Fakultät. 
Dr. Ludwig A.ndreas BUCHNER, k. Obermedizinall'at, o. Ö~ 
Pl'ofessor der Pharmazie, Vorstand des pharmazeutischen Instituts, 
ol'd. Mitglied der k. Akademie der '\Vissenschaften, ausserord. Mit. 
glied des Obermedizinalal1sschusses und ausserord. Beisitzer des Medizinal-
Comite's, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt· und Residenzstadt 
M;ünchen, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom h1. Michael, Ehren-
111ltglied des pharmazeutischen Vereins in Bayern des deutschen 
A.potheker-,!, ~reins, des allg:emeinen österreichischen A.potheker.Verei~s 
und . d~r B~'ltIsh Pharll1a~eutlCal Conference, korl'esp. Mitglied der ~a!s. 
medIzlll.-chirurg. Akadellue zu St. Petersburg, der kais. physikal.·medlzlll. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der physikaL-med. Sozietät in 
Erlangen, der Societe de Pharmacie in Paris sowie derjeniO'en in Brüssel, 
des Philadelphia College of Pharmacy und' der pfälzische~ Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. Max von PETTENKOFER, k. Geheimer Rat und Ober· 
medizinalrat, o. ö. Professor der Hyo'iene Präsident der k. Akademie 
der Wissenschaften und Generalk~nser~ator der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, Vorstand der k. Leib- und Hofapotheke, 
des hygienischen Instituts und der k. Unt.ersuchUllO'sanstalt für Nahr-
ungs- un<l Genussmittel, Mitglied des k. Obermedtzil1al- Ausschusses, 
aussel'orde.ntJ. Mitglie(l (leH kaisßI'l. Gesundheitsamtes zu BerUn, Komtur 
lle~ Vel'dlellstol'dens der hayer. Krone und (les Verdienstordens 
V01!1 111. Miehael, VOl'st.alHl des Kapitels des Maximiliallsordens für 
Wissellschaft und Kunst, Komtur des 1<:. sächs. Albrechtsordells 11. Kl., 
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des Sachsen-Ernestinisehen Hausordens von Meinillgen und Gotha 
lm~ des k. schwe(l. Nordstel'llordellS, Ritter des k. wÜl'ttemberg'ischen 
FrIedrichs-Ordens, Gl'ossoffiziel' des Ordens (leI' italieniscllen Krone, 
Commalldeur des kais. brasil. Ordens der Rose und de::; k. VortuO'ies. 
Militärordens der Jungfrau Mal'ia, Ritter des kais. l'uss. St. Stanishtus-
O~'dells I. Kl. mit dem Stel'll und des k. preuss. Kl'OnellOrllells H, Klasse 
mI~ Stern, Ehrel1l11itg'lied der medizinischen Fakultät der Universitäten 
WIen, Rasau und Kiew, Ehrenbürger der Stadt l\:[ünchen, Ehrendoktor der 
Rechte der Universität Edillbul'gh, Ehrendoktor der Universität Bologna, 
aU~wärtiges korresp. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften in 
WIen, auswärtiges Mitglied der königl. Akademie der Wissenschaften zn 
St?ckholm und der könig'!. Gesellschaft der 'Wissenschaften zn Götting'eu, 
MItglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie llel' Naturforscher, 
der k. hannover. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, Ehrenmitglied 
der k. Akademien der Meclizin in Rom und Tm'in, der k. k. Gesellschaften 
der Aerzte in 'Wien und Budapest, der physik.-medizin. Gesellschaften in 
Erlangen und Würzburg, der Gesellschaft der Ael'zte in Athen, der medizin. 
~esellschaft des Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der Aerzte 
In Stockholm, der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg ulHl 
der ~ediz.-chirurg. Gesellschaft in Edillburgh, Ehrenmitglied der deutschen. 
chenuschen Gesellschaft in Berlin, des Vereins für öffentliche Gesundheit~­
pflege in Hambul'g, der epidemiologischen Gesellschaft zu Londoll, der nat.ur· 
forschenden Gesellschaften in Bambel'g, Basel und Brünl1, der Gesellschaft. 
für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Wettel'al1ischell Gesellschaft f'ül' 
die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines VOll Thüringen, 
der natul'histol'. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zu Frank-
furt alM., des Niederrheillischen Vert'ills für öfI'elltlic'he Gesulldheiü;· 
pilege, der Gesellschaft für öft'entliche Gesundheitspflege in Züricll und 
der kais. kaukasischen medizin. Gesellsclw,ft in Tiflis, Ehrenmitglied <'ler 
~egia Accademia di belle al'ti zu Venedig, der Soci\3ta Italialltt d'Ig'ielle 
In Mailand und ller Sociedad Espaiiola de In. Higiene in Madrid,. der kais. 
medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. rUS8. Ackerbau- uut! 
Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft (leI' Wissenschaft nnll 
schönen Literatur in Gothebol'g' und der k. belg. Gesellschaft der medizin. 
und Natur-Wissenschaften in Brüssel, des Sanitary Institut.e iu London. 
Dl'. August von ROTBMUND, k. G~heil1ler }.a~, o. ö. PI:of .. (~el' 
A~genheilkunde, Vorstand der ophthall11olog1sch~1l K11111~ ulHl PolIk!llUk, 
!tüter des Verdienstordens der bayer. Krone, RItter 1. h.l. des Verdienst· 
ordens vom heil. Michael Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 uml 
des Erinnerungskreuzes fi.tr Aerzte für 1866 uncl für 18'/0, Ritter de~ üsterr. 
Fl'allz·Josefs.Ol'dens korr Mitglied des Vel'eines für Natur- Ullll Hellkull(le !Il Dresden, der medizin. Gesellschaft in Berlin und der med.-phys. ~ocietiit 
111 Erlangen, Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft In Heldelbel'g 
und der kais. Leopold.-Karolin. deut.schen Akatlemie der Natul'fol'sch~l'. 
Dr. Karl von VOlT k. Obenuedizinall'at, o. Ö. Professor der PhySIO-
logie, Vorstand des phy~ioloO'. Instituts und der physiolog. St~lllmlUl~g des 
Staats, ord. Mitglied der k. Akaclemie <1er Wü;se1l8chaften. u.nd ~e~l'etil.r. de~' 
matlt,-physilml. Klasse derselben, ord. Mitglied des Oberllle(hzlllalansschu~ses, 
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Ritter des Verclienstordens aer bayer. Krone, Inhaber eles Verdienstordens 
vom h1. Michael II. Kl. Ritter des Maximiliansordells für Wissenschaft und 
Kunst Komtur des k. b. Militärverdieustorclens, Bmdtzer der Sömmerillg-
Medaille UUll des Maximiliallspreises, EUl'ellmitglied ller Universität zu 
Kiew, Korrespondent der Je Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt· 
tinO'en Ehrenmitglied aer k. Land wirtschttfts·Ge::;ell::;chaft zu Oelle, der 
phYsik:-medizin. Sozietät zu Erlangen und rler Gesellschaft für Natlll'7 und 
Heilkunde in Dresden, eler kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der 
Petrowsky'schen Agrar- und Forst-Akademie zu Moslmu, dei' I'USS. hygien. 
Gesellschaft zu St. PeteJ'sburg, der Gesellschaft der russischen Aerzte zu 
St. Petersburg und der medizinischen Gesellsehaft zu Kiew, korreslJ. 
MitO'lied der Senckenberg'schen naturforschenden Gesellschaft zu Frank· 
furt alM., der k. k. Gesellschaft der Aerzte in 'Wien und der k. Gesell-
schaft der Aerzte zu Buda,-Pest, Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. 
c1eutschel1 Akademie der Naturforscher uml Vorstandsmitglied der Fach· 
sektion für Physiologie, kOl'l'esp. Mitgliecl der Societe nationale des 
sciellces naturelles et mathem. zu Ol1erbourg. 
Dr. Hugo VOll ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, 
o. ö. Professor der speziellen Pathologie uml Therapie sowie der med. Klinik, 
Direktor des stMt. allg. Krankenhauses 1/1., Oberarzt der 1. med. Abteilung 
clesselb~n, Vorstancl (les med.-klin. Instituts, ord. Mitg-lied des Ober-
medizi~alallsschllsses, Vorstand des Meclizinal-Oomite' s, Mitglied des Ge· 
sl~ndheltsl'ates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Komtur des Ver· 
thel1stordentl der bayer. Krone sowie des Verdienstordens vom h1. Michael, 
Ritter 1. Kl. des Milit.ärverdienstordens mit Schwertern Inhaber des Er-
in.nerungskl'euzes für Ael'zte für 1866 und 1870/71, Ritter des k. pI'e11ss, 
EIsernen Kreuzes U. Kl. am weissen Bande, Komtur des herzogl. 
Anhalt'schen Hausordens VOll Albrecht dem Bären und des kais, östen'. 
Franz-J osefs-Orclells mit dem Stern, Grosskl'euz des kais. russ. St. Stanis-
lausordens , Ehl'enmi:tgliecl der physik,-med. Gesellschaften zu Erlangen 
und WÜl'zbnrg, (leI' Gesellschaft fitr Natur· und Heilkunde zu Dresden, 
der natul'forschenclen Gesellschaft zu Bambero. der ä.rztl. Vereine zU 
Nürnberg und Augsburg, der k. k, Gesellschaft der Wiener A.el'zte, der 
Clinical society zu London, der k, Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, 
der kais. St. Wladimil" Universität zu Kiew der kais Akademie der 
Medizin in PetersbUl'g-, der russischen Gesells~haft der Ä.erzte in Kiew, 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm und der 1', 
Societas scientiarum Zll Upsala. 
Dr. Fran~ ~{itter von WINOKEL, k. Obermedizinalrat, ord, Professo~' 
der ~~burtshl~fe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinil( der Ulll-
ve~'slt~t undDll'ektol' der Hebammenschule, k. sä.chs. Geh. Medizillalrat, ol'd. 
MItglied des .0bermedizillalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Oomite's, ,Ritter des Verdienstordens der bayer. Kl'o'ne, Ritter 1. Kl. {l~s Venhellstordens vom bl, Michael, Inhaber des k. sächs. Zivilvel'-
d!ellstol'dens,. des Gl'ossh, Meeklenb.-Schwer. HausOl~<lells eIer Wendischen 
.Kron.e, d~s eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen Balllle Ehl'enmitgliell ael' a,lllel'lka~~lschen gYllä}wlogischell Gesellschaft in N ew-y' ork, Sau Fl'ancisko 
u11(1 Buftnlo, rler ~o(aetas g'Yllaecologiea ul'itanuieu, in LOlHlo11, eIer geburts-
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hilftlch.gynäkologischen Gesellschaft in Kiew, (leI' gynäkologischen Ge-
sell.schaften in Dresden und Edinburgh, der Gesellschaft für N atur- und 
HeIlkunde in Dresden, der Gesellschaft finnischer Aerzte in Helsingfors, 
der Gesellschaft deutscher Ael'zte in Milwaukee und des k. sächs. SanitiLts· 
Offizierscorps, k01'resp. Mitglied aer gynäkologischen, hezw. meclizilli::;chen 
~esellschaften in BerUn, Boston, Budapest, o hel'bourg, Ohristiauitt, Leip-
ZIg und Madrid, der R. Associazione dei benemeriti Italiani zu Palermo, 
orden tl. Mitglied der kais. Leopold.-Karo1. deutschen Akademie der 
Naturforscher. 
Dr. Karl Ritter VOll KUPFFER, O. ö. Professor der Anatomie, Vorstand 
und 1. Konservator der anatomischen Anstalt, kais. russ. Kollegienrat, 
ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter 1. Kl. des VerdienRtordens 
vom h1. Michael, Inhaber des k. preuss. Kronenordens IH. Kl., des k. 
preuss. roten Adlerorc1. IV. Kl. und der kais. russ. Medaille von 1858-56 
am . Andreasbande, ord. Mitglied der kais. Leopolc1.· KaroI. cleutschell 
Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des Ofl'enbacher VereinR für 
Naturkunde, korresp. Mitglied der Boston society of natural history und 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingell. 
Dr. Nikolaus RüDINGER, o. ö. Professor der Anatomie, Ir. Konservator der amttomischen Anstalt, ord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, In haber des Verdienstordens vom 
h1. Michael IV. Kl., Ritter des bH,yerischen Militär-Verdienstor(lens 1. Kl., 
Inhaber der KrieD'sdenkmünze für 1870/71, Ritter des k. preuss. eisernen 
Kreuzes 11. Kl. ~m weissen Bande, korresp. l\fitglied der k. k. Gesell· 
schaft der Aerzte in Wien uncl der schwedischen Gesellschaft der Aerzte 
in Stockholm ord. Mito'lied der kais. Leopold.· KaroI. deutschen Aka· 
1 · '0 , h (emIe der Naturforscher, korl'esp. Mitglied der Senckenberg sc en natur· 
forschenden Gesellschaft in Frankfurt a/M., Ehrenmitglied der Sodete 
de l'Otologie et de Laryngologie zu Paris. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizillalrat, o. ö. Professor clet' 
an~ellleinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstmul des pt~tho­
logISChen Instituts Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medizl11ltl· 
Oomite's, ord. Mitglied des Obermedizinalausscbusses, Inhaber (les 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. Klasse und des Kriegsdenk-
zeichens für· 1~70/71 für Kombattanten, Elll'ellc1oktor ..der Univer~~tii.t 
Bologna, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Arzte in \~ len, 
der Academie royale de medicine Belgique zu Bl'i~ssel un~ ~es R. IstIt~üo 
Lombardo di scienze e lettere zu Ma,iland, der Somedad medlCa Argen t!lla 
zn Bllenos Ab'es, Ehrenmitglied des Vereins für öffentliche Gesund helts-
Pflege in Hambul'g, der Yeterillitrinstitute zu Dorpat und Oharkow ulHl 
rIes Royal Oollege of veterillary surg'eons zu London. . 
Dl'. Hubert GRASHEY, o. Ö. Professor der PsychiatrIe unll der 
j)Rychiatrischen Klinik· Direktor (leI' Kreisirrßnanstnlt. VOll OherhaYßl'I~, 
o~·d. Mitg'liecl des Ober~ledizinala,usschusses Ulut 01'11. Bci~itzer des 1\l.e,[11-
Zlllal.Oomite's Inhaber des Verdienstol'l1ell:,l vom hl: MIChael IV. Kl., 
Mitglied der JG~is. Leopnlcl .. Kal'olin. dentRr.lteltAkaI1enll.e II eI' Na.tl~"foI'~c.1H:r: 
Dr .• J osef BAUEH, o. Ö. Prote8:';Or (1t'" pI'ol'iil!LHlt.I:-:(~lt'IIIt~lltzlll. Klulll,. 
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Dr. Ottmar ANGERER, o. ö. Professor der Ohirurgie und chirur-
O'ischen Klinik Vorstand des klinisch-chirurgischen Instituts und Ober-~rzt der chil'u;·g. Abteilung des städtischen Krankenhauses I/I., ord. M,it-
glied des k. Obermedizinalausschusses , Generalarzt 11. Kl. i.t la smte 
des Sanitätscorps, Inhaber der Kriegsdenkmüllze für 1870/71. . 
Dl'. Heinrich Ritter von RANKE, ansserord. Professor, Direktol' 
der k. Univel'sitäts-Kindel'klinik lind Poliklinik im Dr. von Hauller'schen 
Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal-OomiM's und des Gesund-
heitsrates der Stadt München, Ritter des Verdieustordens der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Uich~el, Inhaber d~s 
Erinnel'ungszeichens für Oivilärzte 1866 und des VerdIenstkreuzes fur 
1870/71, Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des Kriegsdenk. 
zeichens 1870/71, der silbernen Medaille der internationalen Oonferenz. zu 
Paris 1867: Secours aux Blesses Militaires und des Kreuzes der SOClete 
Frall<~aise de Secours aux Blesses lS70/71, Mitglied des Hoyal Oollegeof 
Surgeons von England und der könig'!. medizinisch-chirurgischen Gesell-
schaft von London. 
Dr. .losef AlVIANN, ausserord. Professor, Vorstancl der gynäkolog. 
Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinik im städt. allge111. 
Krankenhause, Oberarzt der Abteilung für Fraaenkranl{heiten daselbst, 
Ritter des österr. Franz-Josef-Ordens, Inhaber des Erinneruugszeichens 
für 1870/71, korresp. Mitglied der spanischen gynäkologischen Gesell-
schaft zu Madrid. ' 
Dr. Max Josef OERTEL, k. Hofrat, ausserord. Professor, Suppleant 
des k. Medizinal-Oomite's, Inhaber des Erinnerungszeichens für 1870/71, 
des COlllmancleurkreuzes des hess. Philipps-Ordens, des Komturkreuzes 
n. Kl. des Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens, des OOlnlllandeurkreuzes 
1I. Kl. des herzogl. Anhaltischen Haus-Ordens Albrechts des Bären, de~ 
fürstlich Schwarzburgischen Ehrenkreuzes I. Kl., des Komturkreuzef,l 
des öster!'. Franz-Josefs-Ordens und des Komturkreuzes des Ordens 
vom Zähringe!' Löwen, Mitglied der kais. Leopold.-Karolin: del~~: 
sehen Almdenn~ der N~turforscher, korresp. Mitglied des Verel~S fm 
N at~~- un~ ~eIlkunde III Dresden sowie der R. Associazione deI bene-
mel'ltl ItalIam zu Palermo. ' 
Dr. Hermann TAPPEINER, ausserord. Professor Vorstand des 
pharmakologischen Laboratoriums, Mitglied der kais_ 'Leopold.·Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Kar! ~<?~SEL':e, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung für 
Haut- und SyphIlItIsche Krankheiten am städtischen Krankenhause 1/1., 
ord. Beisitz~r des Medizinalcomite's, Inhaber des Militäl" Verdienstkreuzes 
und der Kl'~egs~enkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71.. . 
Dr. Fl'ledl'lch BEZOLD ausserord. Professor EhrE'l1mitO'hed deI 
societe franQaise de l' Otologie' et de LaryngoloO'ie. ' 0 
Ur. R~dol.f EMMERIOH, ansserord. Pr;fessor, k. Stabsarzt der 
Reserve, JYlltglIed des Gesundheitsrates der k. HaUl)t.- und Residenzstadt 
München, Il~]:aber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. PllllIpp SOHECH, ausserord. Professor. 
Dr. Otto MESSERER, ansseJ'orn. Professor, k. Landgerichtsarzt fÜr 
München I, Suppleant des Medizillal-Comite's, kOl'resp. Mitglied der me-
dicolegal Soeiety of' N eW-York. 
Dr. Fel'ninalltl KLA USSN ER, ausserord. Professor, Vorstand der 
chirurgischen P oliklillik. 
Dr. Hans BUOHNER, ansserord. Professor, k. Stabsarzt. 
Dr. Domil1icus HOFER, Privatdozent, qu. Professor der Ir. Zentral-
Tierarzneischule. . . 
Dr. Josef WOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
1. Kl. eles Verdienstordens vom hl. :Michael. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bude-
arzt in Reichenhall, lVlitglied des Roya.! College of Snrgeons zu London. 
Dr. Johalln N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm HERZOG, Privatdozent, Oberarzt eler chirurgischen 
Abteilung der Universitäts-Kinderklinik. Oberarzt der k. bayer. Staats-
eisenbahnen, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanitätskorps, Inhaber der 
Kriegsdenkmünze für 1870/71. . 
Dl'. Max STUlVLPF, Privatdozent, k. PJ·of. a. d. Hebammenschule. 
Dr. Hermann von HO ESSLIN, Privatdozent. 
Dr. Joset' PASSET, Privatdozent. 
Dr. Karl KOPP, Privatdozent. . 
Dl'. Karl SEYDEL Privatdozent, k. b. Stabsarzt, Dozent für 
Ohirurgie am k. Operatio'nsku1'8 für Militärärzte. .. . .. 
Dr. Kar! SEITZ Privatdozent, Vorstand der pädIatrIschen Pohklllllk 
im ReisingeriallUl11, k'. Stab8arzt d. L. 
Dr. Kad SCHLOESSER, Privatdozent. 
Dr. Robert ZIMGENSPECK, Privatdozent. 
Dr. Ludwio' Adolf WEIL, Privatclozent, Hofzahll1tl'zt S. K. H. des ~l'illz~n Ludwig von Bayern, Inhaber der Kl'iegsnel1kmünze für 1870/71 
tut' Nwhtkolllbattantell. . . 
Dr. Rudolf HAUG, Privatdozent. 
Dr. Hans SOHMA US, Privatdozent. 
Dl'. Wilhelm PRAUSNITZ, Privatdozent. 
Dr. Ludwig PFEIF]'ER, Privatdozent. 
Dr. Fritz MORITZ, Privatdozent. 
Dr. J oset' Albert, AMANN, Privatdozent. 
V. Pltilo8opltz'sche Fakultät. 
Dl'. Kar! Adolf Ritter von COH.NELIUS, o. ö. Professor derG;,e-
sehichte orcl. Mito'lied der k. Akademie der Wissenschaf~en, z. Z. 
Sekretär' der historischen Klasse derselben,. Ritter des Verdlel~?~:eT 
Ile1' bayer. Krone und Ritter I. Kl. des VerdIenstordens vom hl. w ae : 
Ehl.'enmito·lied des Ver'el'ns für Ges.chinhte und Altert.umskun~le l~~~tt 
f·· 1 0 • '. '. " V>' " für GesculCu e a ens, des BerO'lRcllen GesclnchtKvel'ems, des elellllS 1." 1. 
1 . 0 '.' l' 1'·1 1 ' MaatscuapplJ I er nne A1t.ertumskulHle in Hohenzolleru, 1\ Itg leu. (eI . J:. I Utl'eohtc'('ll ~T 1 I I . 1 1 1 ' ProVlllClaa v ," J l~e( er andsehe IJe. ttel'kUllllt\ zn ,AlU( en um (eI . .:l "te> (]'!I!'''tol'l'e I.'e t w t 1 1 'Oll"llIl der Docte " 1 \:.I •. 1100 schap van Kuust,eu nn e tJllKC mppe 1, H,., 2 
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et d'arcMologie de Geneve, Ehrenmitglied der Allgemeinen geschichts-
fÖl'schenden Gesellschaft der Schweiz. 
Dr. Philipp Ludwig Ritter VOll SEIDEL, k. Geheimer Hat, o. ö. Pro· 
fessor der Mathematik, Konllervator der math.- physik. Sammlung' des Staa-
tes a. D., Vorstand des matb.-physikal. Seminars, ord. Mit.glied der k. Alm· 
demie der Wissenschaften, der k. b. Kommission für die europ. Gradmes~ung 
und dßr Reichskolll1nission wegen Beobachtung des Venusdurchg~ngs, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des VerdIenstordens 
vom h1. Michael, Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft. und 
Kunst und z. Z. des Kapitels dieses Ordens, Ebrenmitglied der physikal~sc~­
medizinischen Sozietät in Erlangen, Korrespondent der k. SozIetät 
der Wissenschaften zu Göttingen und der k. Akademie der Wissenschaften 
in Berlin, Mitglied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopold.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. Jakob FROHSCHAM~1ER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. Wilhelm von CHRIST, o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayei'. Krone und Ritter I. Kl. des Verdienstordens 
vom hl. Michael, korresp. Mitglied des kais. cleutschen archäolog. Instituts, 
Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in KonstantinopeL 
Dr. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
va~or des k. botanischen Museums, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter I. Kl. <les Verdienstordens vom heil. Michael und 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Karol. (leutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch·botanischen Gesellschaft in Wien der llatul'forschendcn Gesell~ellilft in Halle, der l{<>gensbUl'O'er botanische~ Gesellschaft, Ehren-
mitglied der Accadel1lia di Scienze L~ttere ed Arti deo'li Zelallti ZU Aci· 
Reale,. deI: Societe de Physique' et d'Histoire natul'~ne in Genf, <!tlS 
naturhistorIschen Vereines zu Pas san und des botanischen Vereines zu 
Landshut, aUSwärtiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Pal~rmo, und ~er Botanical Society zu Edinbonrgh, korresp. Mi~gl~ed det: 
SocIete des SClences naturelles zu Chel'llolU'o' der British AssoClatlon fOI 
the Advan(;ement of' Science, der k. Je G:{tenbttugesellschaf't in Wie~l, 
der R. SOCleta d'Orticultura zn Flöl'enz, des Musen Naciollal in RIO ~e Janeiro, des Cercle Floral in Antwerpen, der Phal'maceutical Societ.y 
111 London. 
Dr. Moriz OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, ord .. I\-lit· 
glied der k. :A-kad~mie der Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens 
vom hl. MIchael, Inhber del' Kriegsdellkmtinze für Nichtkombattantcll 
vom Jahre 1870/71, Ehrenmitglied der Kunstakademien zu Münclte~l, 
Amsterdam und Philadelphia, wirk!. MitO'lied der KUllstakadenllC 
zu Wien. b 
Dr. Heinrich Ritter von BRUNN. k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der . Archäologie und Numismatik, Vorstand des ttl'chäologisnltcn 
SenHnal'S, Konservator de~ k. Münz-Kabinets und eler Vaseus,tJllJ111ulIg 
König Lmlwigs I., k. Direktor cler Glyptntlwk, ol'd. Mitgliell tlel' 
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k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos .. philo-
logischen Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter und 
M.itglied des Kapitel::; des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
RItter de::; k. belg'i::;chen Leopold-Ordeu::; und de::; k. italienischen SS. 
Maul'itim;- und Lazaru::;-Orden::;, Komtur de::; Orden::! der italieu. Krone, 
Ehrendoktor der Universität Bologna, Mitglied der Direktion des kais. 
deutschen archäologischen Instituts, korresp. Mitglied der Akademien der 
Wissenschaften in BerUn, St. Petersburg, Arezzo; Oortona, Savignano, 
Volterra, der Accademia dei Lincei in Rom, der Deputazione di storia 
patl'ia per le provillCie di Romagna in Bologna, der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen, AssociG der k. belg. Akademie der Wiqsen-
schaften zu Bl'üssel, Mitglied der Society of Antiquaries in London, der 
Akademie der Künste in Perugia, Ehrenmitglied der k. k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien, der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel, 
der al'chäolog. Gesellschaft zu SmYl'lla, der bayer. numismatischen Gesell· 
schaft, der Society for the Promotion of Hellenic Studies in London, der 
Oambl'idge Antiquarian Society und des Archaeological Institute of 
America zu Boston. 
Dr. Kar! Alfl'ed Ritter VOll ZITTEL, O. ö. Prof. der Geologie und 
Paläontologie, Konservator der paläontologischen Sammlung des Staates, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaft!}n, Ritter des Verdienst· 
ordens der bp.,yer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 am Nichtkombattanten·Bande, 
Komtur des Ordens deritalien, Krone, OOlllmandeur des kais. türkischen Med-
Schidje -Ordens und des griech. Erlöser-Ordens, Ehrenmitglied der geograph. 
Gesellschaft in München, der schweizerischen llaturforschenden Gesellsehaft, 
der Seuckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a.M., des 
naturwissenschaftl. Vereins in Halllburg, der Royal Microscopical Socie~y in 
Londou, der ReO'ia Academia Pallormitana, des Vereins l\fuseum FranClsco-
Oaroliuum in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in Frankfurt a. M., 
der k. ungarischen O'eoloO'ischen Gesellschaft, der Societe BeIge de GeoIo-
gi,e, ~y:drologie et Paleo~tologie, auswärtiges JYIitglie~ der Accademia dei 
L1110el In Rom der Akademie der Wissenschaften III Bologna, der k. 
l'uss. uaturfors~helldell Gesellschaft in Moskau, der Geological Society in 
London und der Ir. lllinel'aloO'ischen Gesellschaft in St. Petersburg, korresp. 
Mitglied des R. Instituto V~neto di scienze lettere ed arti, der Accade!nia 
Valdarnese deI poo'O'io der Philadelphia AcadelllY of Sciellces, des InstItut ~gyptien zu Oair~o d~r Societ8 des sciences naturelles zu N euchätel, der 
Societe Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, der Gesellsch~ft f~l' 
lllecklenburg'sche Naturkunde zu Wismal', des natUl'historischen Verems 1Il 
Augsbul'O' der physikalisch. medizinischen Societät in Erlangen, de~' k. k. 
geologischen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society of Na~uraIBlstOl'Y, <l~l' SocMte geologique de Belgique, der Sociedad antropologlCa de la 1sll}, 
eh OUba, der Yorkshire Philosophical Society. . . 
Dl'. Engen LOMMEL o. ö. Professor der ExperImentalphysIk, 
Konservator des phYf;ikali~ch .metronomischen Institutes des Staate1.8, V t ~. 1 U· itiit VOI'"taud (es 01's and de::; physikalisehen Instituts (er lllvers', . . . 
2* 
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mathematisch-physikal. Seminars, 01'<1. Mitglied tIer k. Ak~demie d.er 
Wissenschaften, Ritter 1. Kl. de8 Vel'dien8tol'deu8 vom 111. MIChael, MIt· 
O'liec1 der kais. Leopuld.-Kal'ul. (leutschen A.kademie der Natlll'J'urschel' ~nd Ehrenmitglied der llhysikalii,lch·metlizillisellen Sl)eie~itt zu E1'langen, 
Dr. Gustav BAUER o. ö. Pl'ofei,lsur deI' Mathematik, VOl'stand des 
math.·phys. Seminars, ol'd. Mitglie<l der k. Akademie der Wü;senschaft~n, 
'Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Mi(~hael, Mitglied der kaIS. 
Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der N atul'forscherj 
kOl'resp. Mitglied dei' physikalisch-medizinischen Sozietät ~n Erlangen: 
01', Ludwig BOLTZMANN, o. ö. Professor der theoretIschen PhYSIk, 
Konservator der math..phys. Sammlung des Statttes, VOl'stttlld des 111at~e­
matlsch.physikalischen Seminars, k. u. k. östel'l', Hofl'at, ol'uentl. MIt· 
glied der k. b. Akademie dei' Wi8sellscllaf'teuj Ehl'enmitglie(l <ler Akad~. 
mie der Wissenschaften zu Berlin, aus!. kOl'l'esp. Mitgliecl der AkademIe 
der WiSi,lellSchaften zu Wieu, aUi,lwii1't. Mitg'lied der Ge8ellsch~ft der 
Wissenschaften zu Göttingen t Ehrenmitglied der PhYi,lical SOcIety zu 
London, ltorresp. Mitglied der British Association for Advallcement of 
Science, auswäl't. Mitglied der schwedischen Akademie dei' Wissenschaften, 
kOl'resp, Mitglied des lombardischen Instituts für Kunst und Wissenschaften, 
Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften zu Bologna.. . 
Dr. Eduard WOELFFLIN, o. ö. Pl'ofessor (ler klassischen 
Philologie, H. Vo1'st~nd des philolog. Seminars, 01'c1. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter r. Kl. des Verdienstordens vom 
. ,111. Michael, kOl'resp. Mitgliecl der historischen Gesellschaft ZU BaseL 
Dr. A.dolf Ritter von BAEYER, 0, ö. Professor der Ohemie, 
Konservator des chemischen Laboratoriums an dem GeneralkonseI'vatorium 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates ord. Mitglied (leI' k, 
Akfl,demie der Wissenschaften, Ritter eles Verdienstordens der baye!', 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter 
des Maximiliansol'dens für Wissenschaft und Knnst Inhaber des k. 
p1'eUS8. roten Adlerordens IV. Kl. und der DavY.Medaille, Ehl'ßlI' 
doktor der Medizin der Universität Heidelbel'(~ AS~lOde der k. bel· 
giscben Akademie eIer Wissenschaften Ehl'enmitO'U:ri des ärztlichen Vereins 
zu ~ünchen, der medizinisch.physikali~chen Soci:tät zu Erlangen, des phY8i· 
·ka.hschen Verein~ zu Fl:ankf'urt alM., der Philosophieal Society zu Ol\,lII" ~rldge, der OhemlCal SOClety zu London, der kais. l'uss. natUl'f'ol'schell~~~ll G~sellschaft zu Moskau und der Academy Amel'ican zU Bostoll, aus wal t.. 
lVll.tglied der Royal Society in Lonclon, der könig'!. Akademie dm' 
. WIssenschaften zu Stockholm und der königl. Gesellschaft der WissellsclH\'r~,ml 
zu .TJpsaJa, Korrespondent der A.kademien dei' Wissenschaften in Bel'l1n, 
WIen und Turin, der Academie des Sciellces de l'Institut de Frtl.uee 
7.U Paris .und der k. Societät der Wissenschaften zu GöttiuO'en. 
Dr. Paul Heinrich GROTH, o. ö. Profe~sor !ler l\iil~emlogie ulill KOllservato~ der min~l'alogisch~n Sammlungen de;;; Staat8, ord. Mitglieil dei' 
k .. AkademIe der WIssenschaften, Inhaber (les Vel'llieu;;;tol'dells Vo.lll hl. 
l\bchael IV. Kl., Ehl'enmitgliecl der kai;;;. l'llSS. milleralog,llntl (\1"11' 
schwed. geolog. Gesellschaft, ort!. Mit,glißtl der k. S00. <1 •. \Vissell~eh. 
zu Upsala, ~orl'esp. Mitglieu der kais. russ, Akltllemie deI' WiHsemmhaft~ll 
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zu st. Petel'~hUl'g, deI' Aead. Nat. Sc. New-York unrl Philadelphia, 
der .. engL 11llneralog. Gesellschaft, der Soc. frang. de Mineralogie, der 
k. ~ohm. Gesellscha.ft der Wissenschaften, der physikalisch·medizinischen 
SOzIetät zu Erlangen. 
Dr. Johann FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Oommandeur-
Kreuzes des griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Rudolf SOHOELL, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
IH. y oystand d.es philologischen Seminars, ord. Mitglied der kgl. 
Ak~denlle der WIssenschaften, Ehrendoktor rler .Rechte der Universität 
Heldeibel'g, Inhaber des Verdienstordens vom hI. Michael IV. Kl., 
ord. ~itglied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitgliecl 
der phllolog. Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. Kar! STUMPF, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der. Wissenschaften. . 
. . Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gIe.lChenden Sprachwissenschaft, ord. Mitglied der k. Akademie der 
WIssenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hI. Michael IV. Kl., 
answ. Mitglied des Konillklijk Illstitnnt voor de Taal-, Lallll- en Volken-
kunde van Nederlandsch-Indie im Haag, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
. Dr. Hermalln Wilhelm BREYM:ANN, o. ö. Professor der roma-
mschen ullcl französisehell Philologie, 1. Vorstand des Seminars für 
romanische und eng'lir-;che Philologie, Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Michael IV. Kl. 
. Dl'. Richal'd HERTWIG, 0, ö. Professor ller Zoologie und ver-
gleIChenden Anatomie Konservator der zoologisch-zootomischen und ver-
gleichend allatolllisch~ll Sammlungen des Staats, 01'<1. Mitgliell der 
Ak~demie der Wissenschaften, kOl'l'esp. Mitglied der medizinisch-physi-
kalIschen Societä.t zu Erlangen. . 
Dr. Georg' Friedr. Freih. von HERTLING, lebensl. ReIchsrat der 
~l'olle Bayern, o. Ö. Professor der Philosophie, OO1l1ll1alldenr des päpst-
hchen St. Gl'eO'orills-Ordens Ehrendoktor der Univei'sität Löwen. 
. Dl'. Hug'~ SEELIGER; o. ö. Professor der As~ronomie. und 
DIrektor der kgl. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akadenlle der WIssen-
schaften, Mitglied der k. b. KOlllmission für die europäische Gradm~sst~ng 
un(l des Kuratoriums der physikalisch-technischen Reichsallstalt, MitglIed 
der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Natnrforseher. 
Dr. Karl GOEBEL, o. i.l. Professor der Botanik, Konservator des 
botanischen Gartens und des pflanzellphysiologischell Insti~u~s d~s Staates, 
korresp. Mitglied der Konillglyke Natuurk.ulldige Vereelllg~ng 1Il ~ede~­
landsch-Indiä der societe nationale des selene. naturelles 1ll Ohe1 !Jonrt>, 
der k. bayer.' botall. Gesellschaft in Regensbul'g, des Mec!den?Ul'glschell 
Vel'eins fiir' Naturkunde auswäl't, MitO'lied der Linnean SocIety 1Il London, 
den ... k. k. zoolog.- botal;, Gesellscbaf{iI~ Wien und der Gesellschaft zU!' 
Befol'del'UllO' der O'esamtell Natm'kunde 111 Marburg. G h' ht 
Dr. Karl Theodor HEIGEL , o. ö. Professor der esc lC e, 
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Direktor und I. Vorstand des historischellSeminal's, Vorstand de.<l 
Universitäts-Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaften Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber 
des k. ~ürttemb. Fi.'iedrichs·Ordens 1. Kl., Ehrenmitglied der histo· 
rischen Vereine zu Landshut, zu Neuburg a. D. und zu RegellSbul'g. 
Dr. Rel'mann GRAUERT, o. Ö. Professor der Geschichte, 11. Vor· 
stand des historische~ Seminars, korresp. Mitglied der Gesellschaft fitl' 
Kirchelll'echtswissenschaft in Göttingen, InhabE'.l' des Ritterkreuzes des 
päpstlichen St. Gregoriusol'dens. . . 
Dr. Johannes RANKE, o. ö. Professor der AnthropologIe und 
allgemeinen Naturgeschichte, Konservator der prähistorischen Sal~m· 
1ung des Staates, Ehrendoktor der philosophischen Fakultät. H. Sel~tI(}n 
der k. Ludwig.Maximilians·Univßl~sität zu München, Inhaber der Knegs· 
denk~ünze von Stahl am Nichtkombattanten -Bande v. J. 18'70/71, 
Inhaber des östel'l'. kais. Ordens der Eisernen Krone IH. KI., ord. 
Mitglied der kais. Leopoldinisch·Karolinischen deutschen Akademie. d~l' 
N aturforschel', Ehrenmitglied des Anthropological Institute of Great Brltalll 
and Ireland, der Societ6 d' Anthropologie de Bruxelles, der New-York ACl\' 
demy of Anthropology, der naturforschenden Gesellschaft zu NÜl'nberg, 
ausw. Mitglied des Gesamtvorstandes des Römisch.Germanischen Zentral· 
museums zu Mainz, der SocMte d'Anthropologie de Paris, korreRp. Mit· 
glied der k. Gesell~chaft der Aerzte zu Budapest, der Anthropologischen 
Gesellschaft zu WIen, der Senckenbergiscben naturforschenden ~esen. 
schaft zu Frankfurt a. M., der Anthl'opological Society of Washlllg~on, 
ord. ausw. Mitglied der physikal.·ökonomischen Gesellschaft zu Kömgs· 
berg, ord. ausw. Mitglied der kais. Gesellschaft von Freunden der 
Naturkunde, Anthropologie und EthnoO'raphle zu Moskau. 
Dr. Fritz HOMMEL, ausserord~ Professor, ord. Mitglied der d~ut~chen morgenländischen Gesellschaft, ord. Mitglied der Society of 
BIbhcal Archaeology in LOlldon. . 
Dr Alfred PRINGSHEIM, aussel'ord. Prof., Mitglied der kaIS. 
Leopold.·Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Frie~rich NARR, aussßl'ol'd. Professor, Mitglied der kais. 
Leopold.·Karolm. deutschen Akademie der Naturforscher. . 
Dl:. Hans Freih. von PECHMANN, . ausserord. Professor, Mitghed de~ k~IS. Leopold.·Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, korreslI. 
MItglied der physikali~.ch·medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Gerhard KRUSS, ausserord. Professor. 
Dl'. Franz MUNCKER, ausserol'd. Professor. 
Dr. Be~·thold RIEHL, ausserord. Professor. . 
.. Dl'. E~ll KOEPPEL, ausserord. Professor, Ir. Vorstand des Senu?al's f~r r0!llamsche und englische Philologie, Inhaber der Kriegsdenkmunze 
für NIchtkombattanten für 1870/71. 
. Dr. Wilhelm Ritter von GÜMBEL, Prof. honor., k. Obe~bel'g· 
dIrektor und Vorstand des k. Oberbergamtes Ulul der geognostIRchen Ollt?l'Suchun~en des Königreiches Bayern, ord. Mitglied der k . .,.Ab· d~mle der WIssenschaften, Ritter cles Verdienstordens der bayer. Krone, 
lhttel' 1. Kl, des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter (le::) l\1axiluilians, 
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o~'dens für Wissenschaft uncl Kunst und z. Z. Mitglip-d eles Kapitels 
dIeses Ordens, Ritter des Sachsen-Ernestinißchen Hausordens, Pl'äsidellt 
der nat,urwissellschaftlichell Gesellschaft Pollichia in der Rheinpfalz; Mit-
glied verschiedener gelehrter Gesellschaften. ' 
. Dr. Fl'anz J osef LA UTH, Prof. honor., Konservator der aegypto· 
logIschen Sammlung, Ritter I. K1. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. Frallz Ritter von REBER, Prof. honor., ord. Frof. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen Hochschule, Direktor 
der k. bayer. Staats-Gel1läldegallerie, ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdieustordens der bayer. Krone, Ritter 
I. K1. des Vel'dienstordens vom h1. Michael, Komtur des k. k. Franz-
J osef·Ordens und Oommandeur Ir. KL des herzogL Anhaltischen Haus· 
orde?s Albrecht des Bären, korresp. Mitglied des k<1is. deutschen archäolog. 
Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
. Dr. Ludwig Ritter von ROOKINGER, Prof. honol'., k. geh. Hoft'at, Dl~'ektol' des k. allgemeinen Reichsarchivs, ord. Wtglied der k. Akad. der 
WIssenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. KL 
des Verdienstordens vom hl. 1\l1chael, Ritter des k. württemb. Friedrichs· 
Ordens, des k. preuss. Kronenordens IH. Kl. und der fi'anzös. Ehrenlegion, 
ausländ. korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien . 
. Dl'. Henry SIMONSFELD, Pr~vatdozellt, Sekretär alJ der k. Hof-
und Staats bibliothek, ausserord. Mitgliecl der k. Akademie de~' Wissen-
schaften, Ehrenmitglied der R. Deput.azione Veneta di storia patl'ia in 
Venedig, korresp. Mitg'lied des R. Istituto Vel1eto di sciellze lettere ed arti. 
. Dr. Wilhelm KOENIGS, Priv<ltdozent, kOl'l'esp. Mitglied d(lr phy-
SIkalisch-medizinischen Sozietät zn Erl&ngen. 
Dr. Leo GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. Gustav OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter August PA UL Y, Privatdozent. 
Dr. Hel'mann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Pl'ivatdo2ient. 
. .Dr.Kai'l BEZOLD, Privatdozent, ord. Mitglied del' deutsch~n morgen· 
ländlschen Gesellsehaft, und der Society oi BiblicalArchaeology III London. 
. Dr. Richard MUTHER, Privatdozent, TI. Konservator der k. Kupfer-
stICh- und Handzeichnungen-Sammlung. 
Dr. Karl LANG Privatdozent Direktor der k. b. meteorologischen 
Zentralstation, Mitglied der kais.' Leopold-Karol. deutschen Akademie 
der Naturforscher. 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Privatdozent, Kustos am k. botanischen Garten, 
kOl'l'esp. MitO'lied der k botallischell Gesellsc).mft zu Regeusbul'g und 
des botanischoen Vereins 'zu Lalldshut, Mitglie(l der Commissioll für die 
Flora von Deutschland, 1. V qrsitzendel' de~' bayer. botall. Gesellschaft 
ZUr Erforschung der heimischen Flora. 
Dr. AUgl~St ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dl'. Heinrich MA YR, Privattlozent.. ... 
.. Dr. Karl GÜTTLER, Pl'ivatdozßIJt, Inhaber der Krlegsdenkmullze 
!tu' NichtkomlJattanten für 1870/71. 
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Dr. KarI KRUMBACHER, Privatduzeut, k. Stndienlehrer, aUSS8I'Ora. 
Mito'lied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter de8 k. gl'iech. 
ErlÖserordens, korresp. Mitglied der Gesellschaft PU1'llu,ssos zu Athen 
und der philolog. Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. Eugen BAMBERGER, Privatdozent. 
Dl'. Oskal' LOEW, Privatdozent, Mitglied der kais. l.eopold-Kal'ol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Anton BAUMANN, Privatdozent. 
Dr. Eugen OBERHUMMER, Privatdozent. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, Adjunkt der k. b. meteol'olog. 
Zen tralsta ti on. 
Dr. Edmund NA.UMANN, Privatdozent, ehemal. Direktor der topo· 
graph. und geolog. Aufnahme von Japan, Offizier des kais. jap. Sonnen-
ordens, korl'esp. Ehrenmitglied der geograph. Gesell'3chaft zu London, 
korresp. Mitglied der geograph. (JeseIlschaften zn Leipzig lllld Dresden. 
Dr. Gerhard SEELIGER, Privatdozent. 
Dr. Theodor BOVERI, Privatdozent. 
Dr. Julius BAUSCIDNGER, Privatdozent, Observator an (leI' k. 
Sternwarte. 
pr. Wolfgang GOLTHER, Privatdozent. 
Dr. Heinrich WOELFFLIN, Privatdozent. 
. Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Studien lehrer bei der In-
spektion der k. Militär-Bildungs-Allstaltell . 
.01'. Hans SOLEREDER, Privatdozent, Kustos ~m k. botanischen 
Museum. 
Dr. Hans STEGMAN~, Privatdozent. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent. 
Dr. Hans SOHMIDKUNZ, Privatdozent. 
Dr. Brllno HOFER, Privatdozent. 
Dr. Hermann BRUNN, Privatdozent. 
Dr. Ernst WEINSCHENK, Privatdozent. 
Dr. Eduard BUCHNER, Privatdozent. 
Dr. Kad GIESENHAGEN, Privatdozent Kustos a.ln Kl'ypto-
gamenherbarium. ' 
Dr. Kad DOEHLEMA.NN, Privatdozent. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dl'. Joh. B,WIRTH1\fÜLLER, Offiziatol' I 
Dr Leonh cl ATZBERGER r (s. th.eol. Fak.). . ar , Universitätspl'ediger 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
L A1·CltiV. 
Dl'. Karl Theodor HEIGEL, Vorstand (s. phil. J!'ak). 
IL Bibliothek. 
(Universität). 
i)r: L{ld'~ig 'KOHLER,' Ul;te~'bibli~th~lm;', Bar~l'~t.r. 70ji3. 
Fl'anz X. STROEBL, Offiziant, Louisenstr~sse 38d/2. 
Karl KOHLER, Oftiziallt, Barerstl'asse 70/3. 
Vier Difmer. 
IIL Reisingerianmn. (Sollllenstrasse Nl'. 17.) 
Vorstand: 
Bis auf Weiteres der Dekan der med. Fakultät. 
Assistent: 
Dr. Johanll NEUMAYER. 
Abzuhaltelllle Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, Privatdozent, stellvertretend: Metl. 
Poliklinik. 
Dr. Ludw. Andr. BUOHNER, 01'(1. Professor: D1'o-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebullgon. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts- (:;. llIod.~'alt.) 
hilf!. Poliklinik. 
Dr. Rad SEITZ Privatdozent: Pitdiatrisehe Poliklinik. 
Dl'. J o::;ef AlVU NN, aussel'orcl. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
Dl'. Ferdinand KLAUSSNER, ausRei'ord. Prof'.: Ohirurg .. 
Poliklinik. 
Adalbert EIORINGER, Hausmeister und Mechaniker. 
IV. Hygienlsclws Inst#ltt. 
(Findling'sstrasse Nr. 3/:1:.) 
Dr. Max von PETTENKOFER, Vorstttlld 1 \ 
Dr. Rudolf EMMERlOH, ausserord. Professor. J (s. weil. lfak.). 
Dl'. Ludwill' PFEH'FER Privat.tloxellt, I. ASSIstent .. 
D)·. Lnrlwi~' EISENLOliI-~ II. Assistent. 
J o:,;ef' RABS Hmlsmeistel" und .M.eehtmiker. 
J08ef' KÖFE'RL I . 
Jakob SAUER.' {Dlenel'. 
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V. Patlwloglsclws Institut. 
(Krankenhaus strasse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). . 
Dl'. Hans SOHMAUS, 1. Assistent fü.r path. Anato~llle (s .. med .. Fak.). 
Dr. Max vtln KRYGER, U. Assistent für pathologIsche AnatomIe und 
Bakteriologie. . ' 
Hans HÖL~L, III. Assistent fitr pathologIsche AnatomIe. 
Geol'g SOHONB~RGER, Diener. 
Karl JEHLE, DIener. 
VI. Medlzlnlsch·lclinisches Inst#ut . 
. (Krankenhausstl'asse la.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. llled. Fak.). 
Dr. Hel'mann RIEDEH, Assistent. 
Dl'. Geol'g SrrTMANN, Assistent. 
Dr. Herrn. Franz MULLER, Assistent. 
Franz SOHlEBEL, I 
D1'. Michael MA~GAKIS, Koassisteuten. 
Dr. Hel'mann DURCK, 
Fritz OTT, 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
VII. Ophthalmologische Klinik. 
(Hel'zogspitalstl'asse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. llled. Fal!.). 
Dr. Karl SOHLOESSER, klinischer Assistent (s. med . .I!'ak.). 
D1'. Franz GRESBEK, klinischer Assistent. 
Ludwig KARL, Koassistent. 
Edual'd SCHNORR von CAROLSFELD, Koasi:iistent. 
Buchhalter. 
Andreml AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
VIII. jvledlzlnlsclze Poliklinik. 
Dr. Fritz MORITZ, stellv. Vorstand (s. llled. Fak.). 
Dr. Johanu NEUMAYER, I. Assistent. 
Dl'. Heinrich EINHORN, 11. Assistent. 
Ludwig HEYMANN, f 
Klemens LECHNER, Koassistenten. 
Gustav ROSENBIDRGER, 
IX. Paediai'risclze ]>oliklinilc. 
Dr. Karl SEITZ, VOl'Rtand (s. Illed. Fak.). 
Dr. Hermallll LAUE, Assistent. 
D1'. Hermann SCHMILINSKY, A.ssistent. 
Dl'. Ferdinand v. HHlRFF, Assistent. 
Anton WIEDEMANN, 
Paul MARK, 
Theodor OELZE, 
Albert PIUHfJER, 
Allton LAN G, 
Franz SOHAULE, 
Koassisten ten 
X. OJn'l'U1'fJ~'scJle Polt'klim7c. 
Dl'. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. FalL). 
Ur. Joseph LAMMERT, I. Assistent. 
Dr. Ludwig von STUBENRAUOH, II. Assistent. 
Dr. Ludwig HORN, Assistent. 
Dr. Kad KOPP (s. med. Fak.). 
Dl'. Rudolf HAUG (s. med. Fak.) 
XI. (]ebul'tslti1jliclte Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, Vorstand (s. med. Falt.) 
Dr. Josef Albert AMANN, Assistent, (s. med. Fak.) 
XII. (]ynaekologt'scke Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, Vorst.and (s. med. Fak.). 
Dr. Otto SOH ROEDER, Assistent. 
Rugo MOLITOR, l 
Karl WIELAND, J Koassistenten. 
Korbinian STAPFNER, 
XIIL Olzi'l"ul'gz'scke Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dl'. Ottmal' ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
XIV. Oplttltalmolog~'scJte Sammlung. 
Dl'. August von ROTHMUND, Vorstand (s. med. Falt.). 
XV. .A!natomiScJle Sammlttnfj. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVL Plzysikalisclw8 Institut. 
(Universität.) 
Dl'. Engen LOMMEL· Vorstand (s. phi!. Falt.) J?l'. Lndwig FOMM, Assistellt, Maximiliallsplatz 20/3. 
Karl BERBERlOH PrälJarator, Barerstl'asse 51/1. 
Karl W EBER, Die~ler, Scbellingstrasse 20/1 R. 
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XVII. Pltet1wtetzeutisclws nzstitut; 
(Univorsität.) , 
D1'. Ludw. Andl'. BUOHNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Fritz WEBER, Assistent. 
Ein Diener. 
XVIII. Mineralogisches Ins#tut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Paul GROTH, Vorstand (s. ·phil. Falt.). 
Dr. W. MUTHMANN, Assistent. 
Dr. E. WEINSCHENK, Assistent für Petrographie (s. phil. Fak.). 
Ein Diener. 
XIX. Labm'atm"imn fitt' Agrikulturclzcmie. 
(Universität.) . 
. . Vorstand. 
Ein Diener. 
. XX. Botctnjsclws Laboratorium. 
D1'. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Adolf SERTORIUS, Assistent. 
XXI. Pharmctkologisches. Laboratorilmt. 
(im physiolog'ischell Institut, Findling'strasse 12/I). 
Dr. Hermann TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dl'. J osef BRANDL, Assistl3nt. 
Pet.er RENNER, Diener. 
XXII. ](jq{(ersticlt- und Gemälde-8at.ll/lnlmzg. 
(Univel'sität.) 
Dl'. Bel'th. RIEBL, Vorstand (s. phil. Falt.). 
XXIII. j}ll'ilnzen- und Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XXIV. Zoologische 8amml~mg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phi!. Fak.). 
Dr. Bl'llllO HOFER, Assistent (s. phi!. Falt.). 
XXV. Botanische Sammlung. 
(Kgl. botauischl'\s Museum, Karlstl'asse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phiL Pale). 
Dl'. Hans SOLEREDEl-t, Kustos (s. phi!. Falt.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Präparator. 
'. ;: 
- ~9 
F. 
Institute und 'Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Univel'sitüt zu sein, 
den Ulltel'richts- und Bildul1gszwecken dienen: 
L Forstlz'clw V81'sucltsanstalt. 
I. Vorstände: 
Dl'. Erns~ EBERMAYER, Vorstand } 
Dl'. Fl'anz von BA UR, Stellvertreter (s. staatsw. Fak.) 
Dr. Fl'anz von BAllR. für die forstHche Abteilung, 
H. AbteilullgsVOl'stände: 1 
Dr. Ernst EBERMAYER, für die chemisch-boden- (s. staatsw. Fak.). 
kundlichß, bezw. forstlich-meteorologische Abteilung, , 
Dr. Robert HARTIG, für die botanische Abteilung. . 
, Irr. Assistenten: 
Dr. Kar! KAST, Assistent des Vorstandes und der fo1'stIichenAbteilung 
(s. staatsw. Falt.) , 
D1'. Anton BAUMANN für die chemisch· bodenkundliehe Abteilullg 
(s. phi!. Fak.). . 
Dr. Kar! Freih. von TUBEUF für die botanische Abteilung(s. staats\\'. Fak.). 
IV. Diener: 
Johann SAULE, Hausmeister. 
Fl'iedrich DANIEL, im' bodenkundlichen und agrikulturchemischell La-
boratorium. 
IL Anatomisclw Anstalt. 
" (SchilJerstrasse 25.) 
Dl'. Karl Ritter VOll KUPFFER, ord. Prof., Vorstand und I. Konsel'vatm' 
(s. ll1ed. Fak.). 
Dl'. Nikolaus RÜDINGER. ordl -Prof. II. Konservator (s. mad. Fn,k.). 
Alexander BÖRM, Prosektor tür Histiologie und Embryologie. 
Dr. Siegfried MOLLIER Pl'ose!{tol'del1 deskriptiven Anatomie. 
Engen TETTEN HAMER, Ir. b, Assistenzarzt, Assistent fÜl' Histiologie. 
DJ" Wilhelm RÖFER Ir. Assistent für deskriptive Anatomie. 
Allgelo KILLIAN, R~Usllleister) Mechaniker und I. Anatomiediellel'. 
Sebastian HAAS, II. Anatomiediener. . 
LOl'enz MOLL, Diener für das hist,iolog. LaboratOl'llUll, st.ellvert.I', 
IIL Plty.siologi.sclws IJlst",'t'ltt und plt;lJ.'lZ'oi. SaJlZmbmg. 
. (Filldlillgsstrasse 12). 
Dl'. Karl von VOlT, Konservator tso med. F'ak.). 
Ur. Wilhelm PRAUSNITZ, A~f!ist_ellt. (s: mert. li'ale), 
Dl'. Max OREMER, Assistent. . . . 
Ludwig' JÄCKLIN, Httusmeister nlHl Mechamker. 
PanI PISTL, Diener. 
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IV. Städtisclws Kirankenhaus 111. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Direktor I \ 
Dr. Josef BAUER . I 
Dr. Ottmar ANGERER Klilllker {(s. med. Falt.). 
Dr. Karl POSSELT 
Dr. J osef AMANN 
Dr. Otto BOLLINGER, Univ.·Prosektor J 
D1'. Fritz MORITZ, Assistent der med. Klinik. (13: !lled. Fak.). 
Dl'. Richard MA Y, Assistent der Pl'opäd.-med. KIuule 
Dr. PauI ZIEGLER, Assistent der chirurg. Klinik. 
Dr.Lu~wigHÖF~MAYR,\ Assistenten der 1. med. Abteilung. 
Dr. Wllhelm RÜßLER, f 
Dr. Max DUOK, \ TI 
Dr. Friedrich VOlT, ( " " ." " 
Dr. Otto SOHUMM, \ 
Dr. Alban HOFMANN, ( " " UI. " " 
Dr. Friedrich v. SOANZONI, Assistent\ 
Dl'. Eugen END ERLEN, Assistent f der cllil'ul'g. Abteilung 
Dr. Konrad POR1' Volontäral'zt 
Dr. Franz Xaver BERNHAR'l" Assistent der gynäkolog. Klinik. 
V. Kgl. Unive'rsitäts-Frattenklin't1c. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, Direktor (13. med. Fak.).. . . 
Dr. J oseph Albert AMANN, Assistent f. d. geburtshilfL pohkl1mk. 
Dr. Bermann FALTIN, Assistent für die gynäkolog. Abteilung. 
Dr. Arthm' MULLER, Assistent für die geburtshilfl. Abteilung. 
Dr. Os4:ar SORAEFFER, Assistent für Mikroskopie. 
Fl'anz RINEOKER, Koassistent. . 
Josef EOLLREISER, funkt. Verwalter. 
. Aug'ust KLEE, Maschinist. 
Thomas BERRMANN, Portier. 
Mal'gm'eta KUPFERSOHMID, Ober·Hebamme. 
VI. legt. Univm'sitäts-Kinde'l'klinik und Poliklinilc im 
Vif. von Haune'r~8clten Kindm'sp#al. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor mul Oberarzt der in· 
ternen Abteilung (s.· med. Falt.). . 
Dr. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abtellung (11. 
med. Fak.). 
- "1 
Dr. Paul KESSLER, 1. Assistent.. 
Dr. Walter HÄNEL, II. Assistent.. 
Otto HABENSTRE11\ l . 
Paul BIENEOK, ( KoaSslstel1ten. 
Dr. Karl RHEIN, Hausarzt f'itr Augenkrankheiten. 
Dr. Leopold STERN, Volontärassistent der chirurg. Abteilung. 
Dr. Bermann HASSELMANN, Volontäl'al'zt der Poliklinik. 
Joseph BAUER, 'Maschinist. 
Max FISOHER, Diener. 
VII. Krreis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften). 
D1'. Hubert GRASHEY, k. Direktor und 1. Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Ernst REHM, k. II. Oberarzt. 
Dr. Otto SNELL, I. Assistenzarzt. 
1)1'. Bugo BEINZELMANN, Assistenzarzt extra stat. 
Dr. Fl'ietlrich VOOKE, H. Assistenzarzt. 
Dl'. Alfred PRINZING, IH. Assistenzarzt. 
Dr. Wilbelm HOVI.'ERBAOH, IV. Assistenzarzt. 
VIII. Patlwlogi8clt-anatomisclte Smmnl1mg. 
(Krankellhallsst.ra,sse 2 a.). 
D!'. Otto BOLLINGER, Kom;ervator (s. me(I. Fnk). 
Dr. Hans SCHMAUS, Assist.ent. (s. med. l~ak.). 
Ein Diener. 
IX. A?l#qu(trium. 
DI'. W. von OHRIST, Konservator }( I '1 I' 1 ) 
D Abt '1 s. p 11 • • a (. 1'. J osef LA UTH, Konservator ilel' ägyptisr.hell BI uug 
Georg' BUMÜLLER, funkt.. Konservator. 
X. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen). 
DI'. Bugo SEELIGER, Direktol' (s. phil. Fak.). 
DI'. Julius BAUSOBINGER, Obsel'\"i:l.tol' (s. plnl. Fak.). 
W ilhelm LIsrr, G ahilfe. . 
Erllst ESSER, Hausmeister und Mechalllker. 
- .~~ -
XI. Olwmisclws Labol'atorül1Jt des könig l. Geneml-Konse'f'lxtfor'Ünns, 
(Al'cisstl'asse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER (s. phil. ]'al(.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Assistenten: Dr. Eduard BUOHNER (s. phi!. Fak.) 
Dr. Raus RUPE. 
Dr. Friedrich SOHMIDT. 
Dr. Hermann MORAHT. 
Dr . .Max KITSOHELT. 
D1'. Hermann 'l'IETZE, 
Dl'. LUilwig VANINO, 
Dr. Karl JENISOH. 
Karl HOFMANN. 
Präparator: Georg LEONHARDT. 
Maschinist: MAlER. 
Zwei Diener . 
. XII. Plty.silcalü;c!t-met'l'01lOutisclw.'5 n/8t#ut. 
(Universität .. ) 
Dr. Eugen l;()MMEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
XIII. ](gl. Botanisches MuSeltm. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Luclwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. ]'a!c). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phi!. ]'ak.). 
Job. Bapt.. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XIV. Botanisclterr GCtrrten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator I . 
Dr .• Joh. Ev. 'VEISS, Kustos ,es. pll1l. Fak.). 
Max KOLB, k. Obergal'teninspektor. 
XV. Pjf.anzenplt.ysiolog't:r.;clws· In8titut. 
(Kar1strasse 29.\ 
Dr. Kar} GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
D1'. Oslmr LOEW, Adjunkt (s. phi1. Fak.). 
Dr. KaI'} GIES~]NHAGEN, Kustos uml Assistent(s. phil. li'ak.). 
X V I. J1{(ttllemat't'8clt-pl~Y8ikalil;~cllß Swnmlung. 
(vVilhelm. GebiLurle.) 
Dr .. rJ~Hl\Vig BOI/r7.;.MANN~ .KOl1AerVI:ÜOI' (s. phil. li'ak.). 
B e1l11'1('b MA. YER, lYlechamkel'. 
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XVII. J1finel'alogisclze SammZ'ung, 
(Wilhelm. Gebäude,) 
Dr. Paul GROTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Fl'iedrich GRÜNLING, .A.djunkt. 
Joseph PETZ, Präparator. 
X VIII. Geologz'sclte Sammlung, 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Karl Alfl'ed Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DI'. Max SOHLOSSER, Kustos. 
Dr. Geol'g WINKLER, .A.ssistent. 
LOl'enz VOGEL, Diener. 
XIX, Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Ricbat'd HgRTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Joset' KRIEOHB.A.UlVIER, I. Adjunkt. 
Anton HIENDLM.A.YR, Kustos. 
Dr. August PAULY, Assistent (s. phil. Falt.). 
Dr. Bl'uno HOFER, Assistent (s. phi!. Fale). 
Josef KREUZPOINTNER, Präparator. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XX. Vel'gleicltend-etnatomisc!te Srunml1tng, 
(Wilhebn. Gebäude.) 
Dr. Ricbard HERTWIG, Konservator (s. phi!. Fak). 
Konrad WILL, Inspektor. 
XXI. Palaeontologz'sclze Sctmmlttng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Rarl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s; phil. Fak). 
D1' .. Hudolf' SOHÄFER, Km:::tos. 
Velt LOOS, Präparator. 
Aclolf REIOHEIJ Diener. , 
XXII. Prti1tistoril:wllq 8{f/llZmltmg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr .• Tohalllle:;; RANKE, Konservator (s. phi!. Fak.). 
XXIII. Etltnogl'ajJlti.'~che Sammluug, 
(Galleriegebäude im k. HofgarteIl.) 
Dl'. Ma.x BUOHNER Kon::1el'vatol'. 
Z . , Wel Diener. 
3 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
Karl GRUBEI{, FfWhtJHt'i:-;tt-H' mHl 'l'lII'lI!H!mw, ~Iwlbtl'. 1/0 I" 
Karl W ALTH Jtm.~ » ,\ 1IIaHI'IISÜ', ~K/ 1 I. 
GUf'ltav .l!'EHN, " AlIlHlitHlHf.I'. ~!i/I Hili'!,!,;'. 
Otto ALBHECH'l\ » 'J1i.ll'kl~W.;t.l'. :1n/II. 
Geol'g MENGELE, HtallllltJi:4Iw, A1U:llit~lJ:-;tl'. ~7/0 11. 1. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
Gustav HIMl\I8H, lilliv,.BIIllIllJiillfllt-\I', Olll'ol1s1'1. "2/0. 
D1'. 0. WOTJJi' &. HOHN, k, Hllf.- u. UlJi".·l1l1dlll!'lW!WI'l\i, Maxhui1iall:-;Jll.l:.? 
Heilll'ic'IJ S,\N nrl'.J OH A NSlül., I flliv,-llw'lJltiwIIH'. Ji'iil':-;t.IHI~ll', Ha/O, 
Antoll HOP!', lilliv.-hIXll'ltllllmlp.lIl1J:1dll·]'j .11I:·H!f~"ifal;-;t,l', 'J/:!., 
Namen der Herl'en Professoren und Dozenten 
alphabetischer Ol'dnung. 
. 
111 
111'. ,\ 111 H 1111 .1u:<d; HlI',"'l'lIrcl. \'1'1,1. 
A lila 1111 .T'o:,:o~f ,\l1wrt, l'l'iIHtllOI.,qtt • 
A U;.(l'r,'1' Otftual', unI. l'l'Of ..•• 
At zh I'I'J~1i I' Ll'liuh:,mI, aIlN~I'rul'tl. Pr"l: 
J:aclt .IONH', '11'11. 1'1'1.11: 
v. HUP,}"'l' .\doll; onl. 1'1'111: 
, llaruhf'I'!-(1'1' En!-!:cu, Prjl'al,lorl.plli 
Jlar'!t:lllltewl'l' Otto, 111'11. Prof •• 
Hauer Gns!a", "nI. Prof .• 
Hau,,!, .!IINd; (I!'t!. l'ml: .• 
Hau llWllll Anton, l'!'ivattlol..'nl 
1'. 1: a U l' Fl'lIl1z, ur, I. 1'1'01'.. • 
Ball HtJh iU!-(l'l' .!\lHm" 1'!'inlltln"t'lIt 
v. I11l"hlllllllll G. K. AIl,l!;"",t, onl. Pml: 
H\!rdlloltl .1""., 01'11. 1'1'01: ••• 
Hl'z ,,111 Fl'it'llrh'h, aHNs"l'IInl. 1'1'01'. 
Hp",,,j,l Kurl, J'l'ila!tlol..'ul. . • 
llil'kllll'Y"I' Kar!, 01'11. 1'1'I1t: • 
1: 0 1p;iallo J\arl '('!t.'o.I., o\'tl. 1'1'01: 
]\"lliu,!,(l'l' IlU", 01'11. 1'1'1It: •• J: oll, '" 1II a 11 1I I.lHlwi,\!;, IIrtl. 1'1'1'1: 
1:1I1'l'l'i 'l'h!'",t"l', 1'l'hul,luZl'lll, 
l'I'I!ll t allU Lnjo, 111"1. J'I'oe. • 
]\ I'I'~' 1Il H 1I11. 11"1'111. Wilh., 111"1. 1'1'01: 
v. Jll'lIlll1 IIl'iill'il',h, 111'01. 1'1'01: 
BI' IlUII HI'IIIHtllll, J'l'ilal,I"",,'ul, • 
1l1lnh 11,,1' 1-:'111:11'11, I'l'ival,l"<.ont,. 
l: 11 "h 11 "l' IlauN, aUNs"I'"nl. 1'1'111: 
l:Udlllt'1' I.utlw. A Iltl 1'., 01'11. 1'1'111: 
Vuni,,!'.· 1\1 IIl'i,>I, 11!'t1. I '1'I1f'. • • 
\'. (!lt I'i Nt \\'illn'hll, 111'11. Prul'. 
\'. Curlll'\i \lH Kur! Aolull~ uni. 1'1'111'. 
))n"hl.'IUHIlIl Kad, I'rivlittluzl'llt, 
1>01111" Wilh"!111 l'rimttlmwlIt, 
> ]~ h ,q'llt a y" I' Er:I"I" 1I1't!. 1'1'111: 
gllllll"l'it,Jt Rwlllll', aU"l'mr,1. J'" .. I: 
Jo: I' k I"l'it'd I'i ,'lt, }'I'iyall!ul.l·nt 
J<'!'i"tl ri",h ,loh., III't\. l'l'lIl: 
Jo'l'ults(,h llllllll'\l' ,Jak., IInl. 1'1' .. 1: 
> (l ayul' Karl, IIr,l. 1'1'u['. , 
nill~Ol1hngl'll Karl, l'Ii\'llltIIlZ"llt" 
Uoo!,o) Karl, unI. 1'1'ul. 
Cl 0 I t,h (')' Wullg;ulIg, I'l'il'ut,tlmmnl, 
Cl I' n,eI, '" J,('II, ['!'imt ,IO:l.l'llt, • 
lira:"I"" lInJH'rl, .. nI. 1'1' .. 1'. 
fil'It'WI't~ IIl'l'lIH111Il, o!'ll. 1',',11'. 
til'oth I'aul 11.,11\'11. 1'''01'. 
(inI"",,!, I<:l'\\'in, ('ril':\(,dm,,"n(, 
\'. liiilll" .. 1 Wilh., 1'1'01' hOIl. 
liilt.l.l"I' Kad, I'l'iv"t.dol,nllf . 
PmULler"tmRse 1 GI'!. I. 
HUlllIl'llst.r, 1 G. 
lhl'[\rl'lt,1'H~!ln :1Ofl. 
I (IlSl'll:<tl'. 4/;1. 
Vet"ri1l11l'iltraRse ltI/'!.. 
Al'ci~strns;:o 1. 
Gisplmltrassp 13/'!.. 
Sigllllllldstmsse 1/ I. 
Tiirkellstl'tl~sO :l!lN. 
GQ(Jtllt~stmsgl' 48/2 1'. 
'l'hil'rRe.hl>lat~ 2/1. 
H .. ~H~tm~S(\ :~'.!.I'!. I. 
j;l)gnllhauRPu, Ktel'nwal'tt·, 
Ihn'!'"tr. 5'2/2. 
Kaul hal'll"t.ra~s,~ 31/0. 
Fii!',~h'nstra~se 23/:1. r. 
z. %. hpurlallht., 
L,'opnltIHtl'. :ll/U. 
v •• 1. '1';tllllst,l'as~e :1/1. 
Goel,ht'stl':tsSI' !H/1. 
l\laximili'lus,,(r. l/:t 
Yd,'rillül'"t,t'. 7N, 
i\Iaxhuilianspl. I {lI, 1..\ IIt~. 
:-;dll'llill~~It'. 78/;1, 
L""pnltl;tl'. Illij:l. 
J. ... npllhlsf.t'. :lüj3. 
1 ll'illlllIl'I':'it.I'. :31/1 I. 
'l'htll',ntltlsC'n.~It'. lll. 
Alllaliensk'lsSI' n l/:':, 
H"ss"j,l'lls",,' (l/:). 
H'lI','r~jl':1"'s,' fili/::!. 
Kalllh,u'!u<t,l':\SS" 18(0. 
I. ,1. '\,,\1111,,11', 2:lj:t 
An)!;IlSII'IISII'. H7/:l I. 
'l'hl-'l'llsh'nstl'aS~t~ 7Hj:!. 
Fin,llin,g"tl'. ':J:!/:1 H. tl. 
ll:tl'l>n;[l'. ;li>/Il. 
v. tl. 'l"lIlllst.rIlHSl> li !'J. 
Türkcll"IT:!",'" 7:1/1 I'. 
I.ntlwigstr:lSsl· 1711/:\. 
Tlwm"it\llsll'. 1:1:1/1. 
Ll'u!ll,ltI:<u'. :13/1. 
l~ctlrgcl1~tl'a~st..' -10/:2. 
.\ n,i ",sI 1'. I.'l/L 
Kl'l'i8il'l'l·nansl:tlf.. 
Kad"tl'. 14/::. 
Il:U't'l'H/.J'aS"" tlr.jl. 
I ,.'opnltlst 1', 7!1jO, 
j,uuisI'1Il4I'. I~IF;' 
l\alllh:lI'h",tl'. uO/:l 
01'. "u rburger Heinrich, Privatdozent 
H artig Robert, ort!. Prof. 
) Hau g Rudolf, Privatdozent 
Bö 
Heigel Karl 'l'heodor, ort!. Prof. . . • 
Hellmann Friedricb, ausserord. Prof .. 
Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. 
, Hertwig Richard, ord. Prof. 
Herzog Wilhelm, Privatdozent 
v. Hoess!in Bermann, Privatdozent 
Hofer Bruno, Privatdozent .• 
, Ho fer Domillik, Privatdozent . 
) Homm el Flitz, ausserord. Prof. 
I{ a 8t KarJ, Privatdozent • •. . 
K lau s sn er Ferdilland, ausserord. Prof. 
Kleillfeller Georg, Privatdozent. 
K noepfler Alois, ord. Professor. 
, K oenigs WilheJm, Privatdozent • 
) K 0 e PI> e 1 EmU, ausserord. Prof. 
Ko p p Kar!, Privatdozent. . . 
) Krüss Gerlmrd, uussel'ord. Prof. . 
Krumbacher Karl, Privatdozent. 
) Kuhn Ernst, ord. Prof. 
, v. Kupffer Kal'l, ord. Prof. . • 
• Lang Karl, Privatdozent • . • • 
) Lautb Jos., Prof. hOll. 
, Lehr Ju!ius, ord. Prof. . .. 
• FreilI. v. Liehig Georg, Prh'at<1ozent 
Loew Oskar, Privatdozent . . • • 
• Loewenfeld 'rheodor, Privatdozent. 
Lommel Eugen, ol'd. Prof. . . . . 
> Lotz Walthcl', PI·of. hou. . . . 
• v. Maurer KOll1'ud, 01'<1. Prof .. 
• M ay I' Heinrich, Privatdozent . 
M eRIWl'er Otto, aussercJl'(1. Prof, 
> Mol' i t)\ Fritz, Privatdozent • • . 
M une k e l' Frnnz, aURserOr(1. Prof .• 
> Mu ther Ri<lhal'd, Privatdozent. . 
> Na l' l' Friedrich, ausserol'tl. Prof. . 
• Na 11 m unll Edmund, Privatdozeut . 
Neu burg 01a1ll01', Privatdozent . . 
> Ohel'hutnlller Eugen, Privatdozent. 
Oehmichen Gustav, Privatdozent • 
Oeller .Johann, Privatdozent . • 
Oertel "'fax Jos., ausserord. Prof. 
ras set J osef, Pri vatdozen t .. 
.. 
) 1: a ?-Iy Peter August, Privatdozent • , . • 
!<relh. v. Pechmann Hans, ausserol'<I. PI'O!.. 
v. P.ettellkofer Mnx, ord. Pl·Ot' •• , . • • • • 
Pfe.lffer LUdwig, Privatdozent . . • . . . • 
FreJh. v. d. P ford tell HerlllanllLur!wig, Pl'ivat(lOzellt 
Pi loty Robert, Priv:ltdozent. • . . 
v. Plauek Joh. ,Tu!. Wilh., ord. Prof. 
) Pos seI t Karl, ausserord. PI'of.. • • 
, Pr ans n i tz Wilhelm, Privatdozent • 
Pringsheim Alfl'cd, aUBsero)'(!. Prof. 
Hadlkofel' Ludw., ol'd. Prof •.•. 
v. Hanke Hein!'., aussel'ol'd. Prof. 
Ha n k e J oh., ord. Prof. •.. 
v, l{ e b e r Fl'finz, Prof. hon.. • 
R i eh I Berthol<l, alll'lserord. Prof. 
. . 
Karlstl'. 21/3. 
Geol'geustr. 13/0. 
Goethestr. l!l/l. 
I-Ierzog·Rlldolfstr. 6/2. 
Gahelsbel'l,(crstrusse 1(\/3 I. 
Arcostr. 8/2. 
Gahelshergerstr. 76(\/3. 
l\Iathildenstl' 0/1. 
Schellingstl'. 5G/2 1'. 
Wilhelmstl'. He/l. 
SchellillgstrllRse 12/1. 
J,eopoldstr. ~1/1. 
Akademiestr. 13/2. 
Kreuzstl'. 30/2. 
Altheilllereck 20/2 Ilr.Allf~. 
'rUrkenstr. 80a/3. 
Arcisstr. 8/2. 
Adnlbel'tstr. 31u/3. 
Barerstl'. 5/2. 
Herzog·Heinriehstr. 4/0 r. 
I-Ierzog·Maxstl' 4/1. 
I-Iessstr. 3/1. 
GabeJsbergel'str. 7Ga/1. 
Gabelsbel'gcl'stl'asse 22/2. 
ThaI 5/2. 
Louisellstr. 23/2 I. 
Al'cisstl'ltsse 19/1. 
M:ullstrasse 33/4. 
Pfandhausstl'asse 3/L 
Sehwahiug,lüt!sCI'>ltl'. 101/2, 
ßI'ienllCl'str. 4ß/O. 
~chellin~st.l'. 3Mi. 
i{:;l'l~pl;lt;' iG/l. 
Fiudlin~stl'. 44/2. 
Amalienstl'. !l2/1 1'. 
AmaliollAtr. 9/0. 
'I'hel cilicnstl'. 20/2. 
Tiil'1teustl':lsse fJ5/:J, 
Almtlelllioiltl'. !l/2. 
Almdemicstl'. 11/2 
Bal'cl'stl'. 57/0 1'. 
LllIlllweln·lltl'. 37/1. 
llaycl'stl'asso 4/2. 
HerzogspitaJstl·. 10/1. 
A ugustenlltl'ltSllfl !l7/2. 
AI'(~isiltl'nRSe 1/1 1. Auf).!. 
K. Residenz. 
S(llt wanthulel'fltl'l1SflP 80/:1. 
Bliithenstl', 2/2 I'. 
Brielluel'stl'. 20/2 It 
Bal'el'str. 48/2 . 
Sophienstl'. 5(';2. 
Uhlnlldstl·. 3/2. 
Ar<lisstr. 12/1. 
Snnnenstl'. 7/1. 
HO(lhi(~IlRtl'nSHO :1/2, 
Bl'iennnt'Ht;l'. 25/:1. 
Llal'en:tl'ltHSO ·1:1/2. 
Kanlh:whst.l'. 7/0. 
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Dl'. V. R i (l 11 I Wilhelm Heinrich, ol'd. Prof .. 
) v. Rockinger l,udw., Prof. hon. 
) v. Rot h m u n cl Aug., on!. Prof. . 
) ltothpletz August, l'l'ivatdozent 
Uüdinger Nikolaus, ord. Prof. • 
) Schech Philipp, ausserord. Prof. 
S II h 1 ö s s e l' Karl, Pri vntdozent . 
) Schmaus I-lans, Privatdozent . 
Schll1id Alois, ord. Prof.. . • 
) S<:hmid Andreas, ord. Prof. . 
Sc hm i d k u 11 z Hans, Privatdozent 
) Sc h m id t Richa1'd, Privatdozent 
) Sc hüll Rudolf, ord. Prof. . 
Schül1felller Josef, ord. Prof. 
) Seeliger Gerhnrd, Privatdozent .' 
I:leeliger Hugo, ord. Prof. . . . 
) v. Sei d el PhiI. Ludw., ord. Prof .. 
) Sei tz Karl, Privatdozent. • . . 
Seuffe1't l!:. Aug., onl. Prof. 
) Seydel Ka1'l, Privatdozent. 
) S ey dei Max, ord. Prof'. . . 
, v. Sicherer Hermann, ord. Prof. 
, Silbel'nagl Isidor, ord. Prof ..• 
) Simollsfeld Henry, Pl'ivatdozellt 
So lere der Haus, Privatdozent. • 
, Stegmanll Hans, Privatdozent .. 
I:l t u m p f Karl, ord. Prof. . . • . 
) I:l t UIIl P f Max, Pl'ivatclozent . • • • 
'1' a pp ein er Herlllann, ausserord. Prof. 
, 'I'raube Ludwig, Privatdozent •.• 
• Freih. v. 'l'ubeuf Km'l, Privatdozent 
U 11m a nn ßmanuel, ord. Prof.. • • 
v. V 0 i t Kad, ord. Prof. . • . • 
Was seI' l' lt b 1(arl, Privatdozent 
Web e l' Rudol!', onl. Prof. • 
, W ei 1 Ludwig Adolf, Privntdozollt . 
Weinschellk Ei'lIst, Privlltdozent. 
Weis!'! Joh. Ev., l'l'iYtttdozent •. 
v. W i n c k e I Franz, ord. Prof. • 
W i l' t h m ü 11 e l' .Toh. 13., ord. Prof. 
, Wo e I ffl i n gdllUl'd, ol'd. l'rnf.. . 
W oelffli n He.inrich, Pl'jvtttdozen!; • 
) WolfsteilleI' Jos., P1'ivatdozellt •. 
Z i e ge 11 s )l eck Robert" Privutdozent • 
) Y. Ziemsscll Hl1go, Ol'u. Prof ..• 
v. Z i t tel Karl Alfl'ed, ord. Prof .. 
Kaulbncl1str. 7/0. 
Theresieni:ltl'. 12/2 r. 
Ottostr. 8/ l. 
TheresienstJ'a~se 86/2. 
Arcostrasse 10/2. 
Sophienstr. 2/0. 
The,ttinel'stl'usse 17/3. 
Hel'zog-Heinl'ichstl'. 36j:J. 
v. d. Tannstl'asse 8/2. 
Georgiunum. 
Königinstr. 99/3. 
Geol'genstr. 36/1. 
Giselußtl'. 5/0. 
KUlllbuchstl'. 62a/1. 
Barerstl'. 52/0. 
Bogenhallsen, Btel'1l warte. 
Barerstl'. 44/1. 
Barerstr. 24/1. 
Max·.T osefstr. aN. 
Karlspbtz 10/2. 
Leopoldstl'. 37. 
Königiustl'usse 11/1. 
'l'ürkcnstl'. 62/1. 
Maximiliallstl'. ,10/,1 1. 
. Knöbelstrasse 12/1. 
. Bayerstr. 33/3 1'. 
Geol·genstr. 18/1. 
Karlsplatz 30/2 In. AlI(l,(. 
Uhlandstl'. 4/0. 
v. d. 'rannst,r. 9/2. 
KlIulhachst.r. 63tl/2. 
Llldwigstr. 2'J/3. 
Findlingstl'. 2·1/1. 
Barerstl'. 39/1. 
'fül'l;cnstrnsse 'J8/2. 
AllIalienst.l'. 3/1. 
Landwebrst1'. 32/21'. 
Arunlfstl'asse 21/3. 
SOllneustl'. 16a. 
Schcllingstr. 32/3 J. 
Hessstntsse 16/2. 
Hes~stmsse 16/2. 
Karlsplat.z '1,0/2 H. Allfg 
Filldlingstr. 10/0. 
Lind wurlllstr. 2. 
Briennerstl'. 35/2. 
Verzeichnis der Studierenden. 
" 
Name. IStudium I 
-=~=-~c-=_ 
Heimat. I vVolmttn[l. 
.--- -:-::-:---~~----:-:---.~--_.-
Seine Königliche Hoheit Prinz Karl von Bayern. 
A. 
Abt earl 
Acher Andreas 
Adam Eduard 
Adam Friedrich 
Adami Engelhel't 
Ade Martin 
Adelmann Kar! 
Adelt Mall: 
Adler Hermann 
Ahles Mall: 
Aichbicblel' Jo~ef 
Aigner Edua\'(l 
Alber August 
AlbCl'b Heinrich 
Albel'ti Heinrich 
Alberti Otto von 
Albel'tus Josef 
Alhrecht Eugen 
Albrecht Karl 
Albrecht Max 
Aldinger Ludwig 
Alken Friedl'icb 
Alken Kar! 
Allmer Joset' 
Alsbel'g Max 
Alterthnm Erust 
Althön Erllst 
Altmann Alfred 
Altruunnsperger OMa 
Altnöclel' Siglllund 
Aruun Hans 
J\rubeJ'ger Kal'I 
Aruhel'gel' Wilhehll 
• \rubl'os G('org 
Ambros Joseph 
Arucnt. lIIic'hael 
Ammon Kar1 von 
Arusbel'g Augu~t von 
Alldries Hellry 
Men. 
.Tm. 
Ju1'. 
Ju1'. 
Ju1'. 
.Tul'. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
JUI'. 
JU1'. 
Me<1. 
Med. 
.JUf. 
Phurru. 
Jur. 
.Jnr. 
Med. 
Jur. 
Pharru. 
JU1'. 
Jm. 
JU1'. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
.Tu!'. 
Gel·ru. 
Med. 
.In!'. 
Med. 
Jur. 
Ju1'. 
.Tu!'. 
lIred. 
1
.T11!'· 
.Tu\'. 
Med. 
Phil. 
Esenlmut;en 
Aichach 
Pm'srllc!;: 
Ebershel'g 
Ener<1ol'f 
Kempten 
München 
Bunz1an 
BerJin 
Münc;hen 
Wolnzach 
München 
CanIJlStatt 
Magrlehnrg 
CÖ1'UC 
Stuttcral't Baml~rg 
Freising 
München 
Münchf'1l 
FÜl'th 
Cöln-LindcmUHtl 
Willshac1en 
Miillehell 
Volkllltll'Sell 
l'I!agrlehul'g' 
h.ais(·l'slautern 
Gern 
ClIssel 
Mittel'teich 
Lundsllut 
Altdul'f 
Altdol'f 
Landsbl1t 
Pfullelldol'f 
Bmuherg 
Straubing 
Celle 
Detl'oit 
Württelllbel'g Geol'geu:;ll'. :33/1. 
IJayem AllIaliell:;tl'. 41/2 I. H 
Adalbert:;tr. 21/2. 
Kirchellstl'. 3/2 r. 
Tii1'keustl'. 59/3 1. 
TÜl'kenstl'. 76/2 1. 
« Gabelsbel'gel'str. 6{2. 
Sc;h1esieu Klenzestr. 79/2 r. 
Dmndenburg LärulUerstr. 2/2 1'. 
Bayern Klenzestr. 22/2 1. 
< Sllhellingstr. 10/0 R 
< Sc;hwauthallStl' 56/1 J. 
WÜI·itemhel'g SpitaMr. !3u/2. 
Pr. Suchse;! Alml1eruiestl'. 11/1. 
Westphalen Hi1'tenstt·. 23/2 1'. 
Wiil'ttembercr AdalbertlStl'. 20/3. Ba'yel'~ Theresienstl'. 72/2. 
« Knrlstr. 33/3. 
Bereiterullger 6j'J I. 
Auenstr. 56/2. 
« Schelling:3tl'. !)O/1. 
Rheiulll'. Anllllieustl'. 50c(~. 
Hessen-N. H.-Wilhelmstl'. 33/1. 
Bayern Geol'giunum. 
Het;sen-N. Barel'stl'. 75/1 1. 
Pi" Sachsen Nussbuurustr. 4!0. 
• Bayern TÜl'l,enstr. 50 üb. Il. 
Reus8 j. L. Blüthenstl'. 2/3 .1. 
Hessen·N. lIIittererst,I·. 11/3. 
Bayern Türkeustr. 78/1 1'. 
Lundwehl'str.47/21. 
Tiil'kellstl'. 87/0 1. 
Türkenstr. 87{O 1. 
« Adalbertstr. 32/3 1' • 
Budcn l\1ai8tr. 65/2. 
Buyern Schellingstl'. 52/;3. 
Sehelling8tr. 21/3. 
Hunuover Mar8:;tr. 34/4 1'. 
AlUerikalAlllalienstr. 71/3. 
N ame. IStttdillm.l~ei::~_~=O_J~ _---_-~~:l:_t'::~~_~== 
Andriesseu I-Iugo NatIV. Icrefeld Rheiupl'. Gah~,Ishergel'str. 7a/.1, 
Augeloft' Haralamhy Jur. Th'nowo Bulgarieu BUl'el'stl'. 82/1 1'. 
Angerer Erhard Jtu·. München Bayern M:affeistl·. 113• 
Allger~1' Franz Natw. Wieu . Oestel'l'eich Gahelshergel'~tl'. 30/:3. 
Anselmann Geol'g .Tur. Fiemlingell Bayern Schelliugstr. 44/0. 
Anwauder Joseph .Tm. l\findelhehu « Zieblandstr. 6/'3. 
Apostolopoulo~ Meletios Phi!. Kalahryta Griechenlaud Adnlbertstl'. 32/2 1. 
Appel Bruuo Med. Al'IIstadt Sl\hwllrzb,·Soudersh. Schwanthalel'Rt. Hij:.J. 
App~l Ludwig N .. PhiloJ. München Bayern Jahnstr. 38/2 1. 
ApPuDn Fl'iedriclt Med. Cohur!!; S.-Cohurg-G. Holzstl'. 26/l 1'. 
Arendts Antou Mec!. ,Müncheu Bayem Gahelshergt'l'stt·. 6\)/2. 
Areus earl Phnrm. Essen a/d. l~uhl' Rheinpl'. Hirteustr. 11/2. 
Armbruster HnlJcrt Dr. Med. Campiuas Brasilien Schillerstr. 39/1 1'. 
Al'Ueth Jobanll Jur. Bnrgkunstadt 13ayel'll GewÜrzmühlst. 4c/0 I. 
Arnfeld Berthold Med. Breslau Sehlesien l:iendlingerstr. 12/2. 
Amold Alldl'eas Phnl'm. München Bayc1'll Buadel'stl'. 48/3. 
Al'Uold Edl1ard . .In!'; Oherhausena/<!. l{. ltlH'itipr. Goethe~tl·. 1713 1. 
Amold Friedrich Med. Lnndau ijPf. Bay,el'U Lanowehl'stl'. 00/0. 
Amold Karl Philol. Katzenbach ' I{öni/:\iust,r. 53/1. 
Al'uold PhiJipp JUl'. München c Ludwigst,r. 13/3. 
Mon Albert .Tm. Hadamar Hes~ClI.N. 'l'heresienst.l'. 40/:] 1'. 
Monade BC1·thold .Tnr. Antouienhiitle Schl~siell August(llIst,l'. 1 :3/3. 
Artmaun Hermaun Med. Hel'l'euchiem~ee Bayern Elisenstl'. 6/2 L 
Aschenallct· KOlll'ad Med. SteinwcO' c Schwtlnthulel'sL li 1/21. 
Ascherl Wenzes)Ulls Med. I,am '" « SendIiugerstl·. 4213 I. 
Aschbeim Hugo ~'Icd. Posen PORen I,indwt1l'Dlst!'. 21/2. 
AschldnHss EmiJ Natw. Berlill Bl'!1lldeubmg: Luisenstr. 42a12. 
Asenjo Mu,l(illlo M;i Nicl\1'!\~tla Amel'ika AllgUlltenl;t,r. 2ß/·1 I. 
A8SIIIY PUllI Med. POI~<1:1111 BI':tudenburg HpitaI~t'I·. 11/2. A~t Pl'itz Med. !.\'lünchen J-layeril Dachaucl'sh·. I'hlll/1. 
AsthallseIl .TlIlins ' Phal'lll. Müuchen c Bltuueu~tr. 15/a. 
Atlenhergcl' Georg .Tm. Fl'aneuslI(,!-liug NOl'deudl$tr. 4a/3. Atteu~perger t\ IlJel't l{eal. A ugshm'l,( - Hofstatt, 1/2. 
Auer Ll\dwig Matlt. Donltuwül'th HCl'zogspitalHtl'. 'Jf;3. 
Auel' Ludwig JUI'. Lal1llshut Fiukeustl'. 2/2 Ill. A. 
Auer Max Men. Landshut v. d. Tanus!l'. 25/2. Au~l' Otto JI\I'. München l'hiel'schstl·. 3'J/3. 
AUfingeL' FCl'dinaud Thcol. Nl:luiitting Geol'gimnull. 
Aull HilUS .Tm. Wagil1g Siidhahnhot' 1. 
Amuillel' August Theo!. Fiirsteufl!!IIIJl'lwk Geol·giaul1ll1. 
AnmiilIel' Jobnull Philol. Heicheubuch ( Luitpoldslr. 1:3/0. A\I~t l'IIu1 Plmrlll. Schwciduitz I::lchlc~iell GuhdsheJ'gel'l:lll'. 9/4 1'. 
B. 
Banden Heinrich 
flant~ Mal( 
Hnhllcke Erust 
Ilu(lh gduard 
Bnohl Emil 
~uehmaier .Toachim 
Bachllleier .Jolmllll 
Badolll( I-I ellri 
BueheUl'otb Frit,~ 
Baeh,· Friedrich 
Haer SalolllOn 
Med. 
Mell. 
Med. 
.Tur. 
.1ur. 
.Tu1'. 
JI\I'. 
IFOl'~t,w. 
!ChelU. .Tur. 1\led. 
Ht'-iuheim 
EllJillg 
Küuigl3hel'g 
Fl'eisiug 
r.'liinchcn 
J<'orsthmt, 
Nettbul'g a./D. 
Cl'clUin 
HU8serode 
Bayrelllh 
Oberdorf 
BlIYt'I'U NculllltlscnM. Wf:l. 
Wt'st"Pl'en~sclI J-lulzsl1·. :lau/I. Osl-Pl'eU~tiCn Oocthe~tl'. H/l 1'. 
BaycrlI LilldlVtlrnl~t,. (j'!.j:J nl. 
< Schll'nuthalel'~t. :l\I/2. 
KeJlf·l'i:ltl'. 15/3. 
« Kuühl~tl'. r./ f h:. 
Scll\\'eiz AIIWIiclIstl'. 08/2. 
PI'. BaCh~eIlINorc!eudstr. 7/2. 
Bayel'u AlUaIiellHtr. 41/2 r. K 
WÜl't,t.emhcrg Goethestl'. al/'!.. 
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Bäl'mnD~·HeinriCb Math. Dürkheim a/H. BaytlrnlAdnlbertstl'. 33/11. 
Bäuerlein Thomas Jur WeiS15Cllhorn < Adalbel'i:stl'. 2(J/2. 
Bahlmanu Claus Med. Kollumr Scble::lwig·Holstein 1)(\hillerst.r. 18/0. 
Baldauf Xaver Jnr. EicllStätt Bayern Thereaiellstr. 7/21. lt. 
Baldewein RudoH' 1\led. Wilhelmshöhe Hessen-N. Sellefeldel'stl'. f!/l. 
Ballin Gustav Med. Oldenburcr 01denl1lll'g Stephansstl'. 1/1 I. 
Balthasar Paul Med. Ratheno,,~ Brnndenbul'g MarRstr. 12/3 II. E. 
Balugdgiti Zil'oiu Jur. Belgrad Serbien Schellingsll'. 110/3. 
Bamberg Paul Ohem. Bernhul''' Anhalt. Kal·lstr. 4'J/l M. 
Bamberger Franz .Jur. Zwicknu" Sachsen Maximilinllstr. 29/3. 
Bauzhaf Eugen Natw. Stuttgal't Württclllllorg Goethestl'. '.t4/ll 1. 
Bareusfeld Ludwig Med. Port Richmonrl Amerika Hildcgnrdstl' I 1Ml r. 
Barg Georg Med. Lau ban Schlesien A. Gloclwn buch 1 u/2 r. 
Barlow Willy Ohem. Rochdale Englnnd Bdennerstl'. ,15. 
Barmeyer Paul Med. Hannover Hannover Sendliugthol'pl. la"! J. 
Barte1s Edual'd Jur. Hamburg HmuJmrg Adalbertstr. 3/3. 
Bal'th }<~rnst JUt. München Bayern Mittel·erstr. 14/1. 
Bartb Theodor Jur. ~Iün(!hen .t Augustenstr. 'JotS. 
BarthelOtto Med. Siehenlebn Suchsen ßaaderstl'. 32/0. Bart~ Albert Jur. AnweHer Bayern Aroalienstr. :H/2 I. 
Bal'uch Felix Med. Dresden Sachsen Möllerstr. 6/1 r. 
Bassus, Max Frhr. von Jur. SandersdOl'f Bayern Proroenadesh·. 15/2. 
Bauer Adolt' Ohem. Würzbu!'O' < Dachauerstr. 32/2. 
Bauer August N. Philo1. Würzbur'::. ( Neureuther6tr. 12/2 r. 
Bauer Eugen Pharm. Heilbron~ Wttrtternberg Arnulfstr. 18/4. 
Bauer Frltz Med. Lahr Baden Schillerstr. 7/1 1'. 
Bauer Heinrich Jur. Arnstorf lhtyeru Frauenstl'. 5a/2 1. 
Bauet' Johann Theol. Langerringen Georgianum. 
Bauer Joseph Med. Kelbeim Schillerstr. 27/3. 
Baner Karl Phi!. Reiskirchen TÜrkenst.r. ~3/1 r. 
Bauer Kurl Med. .A.ugsburg LundlVehr:;tr. 63/1. . 
Bauer Konm« Med. .A.ugsbul'g' ( Hrzg .• WilbelUlstr.5/3. 
Bauel' Wilhelro Philol. Höc]lst alM. Hessen-N. Schellingstr. 63/1. 
Bauernfeind Hans Med. Naahderoenreuth Bayern Spitalstr. 7/1 r. 
BaumPauliu Jur. 'rrier H.heinpl'. Arcis~tl'. 44/2. 
Baum Rudolf' .Tur. Plauen i/V. Sachsen Adulhertstr. 32/1 1. 
Baumann Adolf Dr. Med. Neustadt Bayern Schillerstr. 14/1 1'1' 
Baumann Ohristian Jur. Weiden ( l'l'eYllingstr. 71/1 . 
Baumann Eduard Med. München Kaulbachstr. 5/0"/11 
Baumann Joseph Med. München Hochbrückenst.16 . 
Baumann Julius Forstw. Würzburg ( HesBstr. 27/0. 
Baumann KarI Pharm. Dorsten Westphnlen Blütenstr. 1/1. 
Baumann Otto Jur. Hemau Bayern Adalbertstr, 41/3,1'i 
Baumbach Karl Frhl'. v. Jur. Ellwangen Württembcrg Schrnud01f.~tr. 4/3 . 
Baumgitrtel KOUl'ad Ohem. Lengenteid Sachsen Karlspl. S/'/.. . 
Baumgartller ~Iathias Phi!. Schretzheim Baycl'll Schellingstr. 15/0 I. 
Baur Emi! Med. Baden-Baden Baden Gliickstr. 70/01. 
Baul' Georg Med. Karlsl'llhe ( M01.artstr. 1:3j:3. 
Baul' Hans Med. München Bn~ern Lindwurmstr. 68/0. 
Baur Hug'o Jur. Mühlhofen Buden Enhnbcrstr. 4/3 r. 
Baut' Joseph Theol. Speyer Bayern GeOl'ginDuUl. 10 
Baur Joseph Med. Ellwangen WÜtttemher" Gabel~llel'gerstr. 4 . 
Baur Willtelm .Tur. Speyer Bayer~ Adalbertstr. 3:1/a. 
Bauriedl Mnx Med. Kelheim < Wtllli;tr. 3/2 r. 
BallSback Friedrich Jur. Ansbnch « Adalbertstr. 66/0. 
Baust Geol'g Phal'm. Maunheim Baden Aumlienstr. 2U/:} 1'. 
41 
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Bayer Anton 
Bayer Franz 
Bayer Konrud 
Bayer Ludwig 
Bayel' Xavel' 
Bechtold PhilillP 
Beck Georg 
Beck Gustav 
Beck J ohunn 
Becker Heimich 
Becker Karl 
Becker Karl 
Becker Mux 
Beckcl'kofi' Heindch 
Beckering Heinrich 
Ueckmußn Wilhellll 
Bedall Allglllit 
Beer Ernst 
Beguelin Jlllim; v. 
Behughel Wilhelm 
Behm Mol'itz 
Behn Lorenz 
Behueckc Richat'd 
Behrend Otto 
Behringel' .Toseph 
Beleites Kar! Dr. 
~ u Belliel' Fel'dillalld 
Bellmann Wilhelm 
Beltiugel' Rlldolf 
Benuck JnJius 
Benckel' Hermunu 
Bender Karl 
Benedikt. MOl'iz 
Belli.~(Jhek Ellgen 
Bensegger Rlldol!' 
Bel'chiold Eduard 
Berchtold Theodor 
Berentelg Alfred 
Berg Wilhelm 
Bergeat Alfrerl Dr. 
Ber9'01' Arthlll' 
Bel'ger Jolmlln B. 
Berger .J l\ li l\ S 
Bergho/er Leo 
Bergler Friedl'ic!l 
Bergmanu .Joset' Dr 
BerJe Bernhnl'd • 
BerM Fritz 
Berlizheimel' SigIllIlud 
BerncH Cnrl 
Bel'uer Ka,rl 
Bernhar!1 Adol!' 
Beruhm'(l Pnul 
Bernhal'd8 August 
Bel'llhal'dt, L",ouhard 
Bel'Uhal't .Johanu DI', 
/
Forstw. 
.Tur. 
.Tur. 
,Tm. 
.Tu!'. 
.Tur. 
Jnl'. 
. Tnr. 
Philol. 
PluU'lll. 
Me<1. 
Me!!. 
Me<1. 
Che1ll. 
Me<1. 
Met!. 
Jnr, 
lVIe<1. 
• Tm:. 
Ohelll. 
Plutl'Dl. 
Phal'lll. 
.Tur. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
,Tu!'. 
Jur. 
Mell. 
Ollem. 
Med. 
Jur. 
Med 
Med. 
Jur. 
Moll. 
.Tur. 
Jur. 
.Tu!'. 
Geo!. 
Med. 
Theol. 
:Med. 
.Tm. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
.Tur. 
Mell. 
Mecl. 
.Tu\'. 
l'IIed. 
Phal'lll. 
,Tur. 
.Tur. 
Med. 
Kempfell 
S(~böufeld 
BaYl'eutb 
Grabenstiidt 
Ried 
Alzey 
Bayrel1th 
Weissenhurg aiS. 
Müblbach 
Köln-Deutz 
Klingelllll iinster 
BoulwnheiIu 
Hllullover 
HaDlIll 
Sögel 
Barmen 
München 
Pengellhammer 
Wiirzbllrg 
1\1 allubeim 
lIIiiucheu 
HUlllburg 
(~uedlinblll'g 
Pil'mt 
Dorschhauscn 
Bromberg 
Burghausell 
Rel~klingll!\usen 
Ingolstndt 
\Vorlll>! n/l~h. 
Trebgast 
Speyer 
Aufbausell 
Stuttgart 
Rosenheilll 
Anbofen 
München 
Ibbenbiiren 
HegensJmrg 
Pass an 
Glatz 
Schnelldol'f 
Ebel'smiill~tel' 
Hegensburg 
Floss 
EHcheuau 
Wiesbaden 
Wiesbaden 
Hllnall 
GÖl'litz 
Bayern Tiil'kenstr. 40/1 !'. 
e Feilitzschstr. 31/1u/2. 
Tiirkenstr. 21/2 r. H. 
Hildegardstr. 11/1 1. 
e Tih'ken~tr. 34/2 1. 
He~~ell·D. Gabe1:,;bergel'str. 8/3 1. 
Bayern Tiirkenstr. 21/2 1{'. 
e Adclgnudenstr. 31.1/2 • 
e B:ll'crstr. 45/4 1'. 
Rheinpr. Hirt,enstr. 11/1. 
Bayern Brienuerstr. 35/2 R 
He:,;sen·N. Sclnvantbalerst. 75/0. 
Hannover Li.nd wurmstl'. ·17/2. 
Westphaleu Daclmuel'stl'. 39/2. 
Hannover Landwehrstr. 35/1 1. 
l{heinpr. Goethestt'. 11/3. 
Euyem Thal 13/2. 
Klen~estr. 811 1. 
e Tiirkenstr. 96/t r . 
Baden Schellingstr. 1ß7N r. 
Bayern Sophienstr. 4/1 Ho 
Hamblll'g Pilotystr. 4/2. 
Pr. Saehsen Amnlienstr. 42ja. 
Sachsen Augnsteustr. 8/3. 
Bayeru Gahelsbel'gel'st. 37/[ 1. 
Llosen l.\Iarsst,r. 4a/3 1. 
Bayern Enhnhel'str. 5/:3 1'. 
Westplmleu l'iil'kenstl'. 78/2 1. 
Bayern Goethestl'. 21f;:, 1'. 
Oh. Hessen Fil\fllillgstr. 20/1 1. 
ßayel'l1 Daehullel'sk. IJ4a/l. 
• Schdlillgstr. 76/:l. 
Wih·ttembel'g ;\'laistl'. 58/2 1'. 
e Lnndwehrstr. 4:3/31'. 
Bayern Herrenstr. 30nf;3. 
e Schillerstr. 39/3 I. 
" KUlllhacl1str. 21/1. 
West,plwlen \dalhertstl'. 25/2. 
Bayern Amulienstr. 58/:3· 
« Lalldwehl'str. 48/3 1'. 
Schlt,sieu Muistr. 54/0. 
Bayern Geol'giaunm. 
Elsass·Lothl'. Schmerst!'. 37/1. 
Bayern AUlallt·ustr. 50hj:l. 
< Amalienslr. 35/0. 
Baye!'n Schillerst,!'. 3IJ/'2 R. 
He~seu.N. Theresicllstr. 5;3/0 1. 
« Tiil'kenstr. 51/,1. 
< SehOllllllerstr. 4/2. 
Schlesien Schillerst!'. 27/2 r. 
Bayern Barerst,l'. 80/:3. A uga b llI'g 
Neustadt a. d. Hllurdt ; Sfelnu,;t!'. 1/1 I'. 
e Hz~.·WilheI1ll81!'.11/I. i\liillchen 
l\1aillz 
Flol'sch 
l<eit, i/WiuJ,el 
Ob. Hes~eu Rche\lillggt,,, :>'7/0. 
Sacbsen-Weim. Adnlhertstr. 17/1 r. 
Bayern Miillcrstr. 40/4• 
Bernbal'~ Kar! 
Ilt>rninger Kar! 
Herl'es Heinrich 
Bertmug Hubert 
Bel;uarcl Anton 
Besthom Emil Dr. 
Betz Heinrich 
Betz Karl 
Betz Max 
Hetzner Jnlwh 
Beutel Ernst 
Bevan Lloyd 
Bewig Max 
Beyer Hans 
l1eyer Heinri(:h 
Beyer Martin 
Heyerle Konra<1 
Bihon Ern~t 
Bibra AHred Frhr. v. 
Bihra August Frhr. v. 
Bihrtl Oarl Freit. v. 
Bickel Michael 
Bil'kerich Jobann 
Tlieback Kat'! 
Bielmaier Xaver 
Bieneck PanI 
Bterbaum Wilhclm 
Biermallll Hl1go 
Biese Hans 
Bihan Richurcl 
Bihler Emil Dl'. 
llilfillger Theodor 
ßilllaull Dominikl1~ 
Billdemalln r,eopold 
Binder Josef 
Bingger Jl1Jins 
Binsfeld Rudolf 
mon Udo 
Bil'gelen Heim'ich 
Bil'fnger Lucills 
Bh'kmeyer Johanlles 
Bil'kllel' Ferdinalld 
Bischof Johann 
Bischoft Hermalln 
mss Paul 
Bitsakos .Tohnnnes 
lJlucl1stein Siegfriecl 
Blanck Siegfried 
Blecken Ferdinand 
Bleicher Friedrich 
Bleier Pankl'az 
Blenk DanieI 
Blcr~ch Franz 
Bleskotr Peter 
Bliud HllgO Dr. 
Bloch Ernst 
Ohem. 
Jur. 
• Tur. 
FOl'stw. 
l\1ed. 
Ohem. 
.Tul'. 
l\Ied. 
l\Ied. 
Mel1. 
JUl'. 
Cam. 
Fort\tw. 
.TUT. 
.Ju1'. 
.Tut'. 
.Tu1'. 
I
Med. 
l\led. 
.Tu!'. 
Jtl1·. 
Theol. 
Ju1'. 
.Tur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Cht'm. 
Med. 
Ollem. 
Med. 
l\Ied. 
l:'llilol. 
Med. 
.rUf. 
,Tur. 
.Tu1'. 
Phi!, 
Med. 
Med. 
'l'heol. 
'rheol. 
Philol. 
Math. 
Med. 
Med. 
1\1:ed. 
Med. 
JU1'. 
.Tu1'. 
Philol. 
Mec!. 
Ml'd. 
l"orstw. 
!lIed. 
Med. 
---~ 
Heimat. I TTToltnUll[J. 
-- o-_·~_·_--==~-=c==~--== 
Massenbnuseu Bayern Lindwurmstr. 21/2. 
Zweihrücken (Barel·str. 4"1/1 1'. 
Wittlich Rheinpr. NOl'dendstr. 7/2 1' • 
Weyer Luxemburg ScheUingstl'. 43/2 1'. 
München Bayern PHotystr. 11/1. 
Fraukfurt. a/lVI. HeHsen Marsstr. 27/2. 
MaiD?' Gl'h. Hessen Aclalbertstr. 41 b/2. 
Hilpolt~teill Bayern Lunclwehrstr. ß3/:3 1. 
Frey~tadt < Dncbauel'stl'. 14/2. 
Köln Rheinpr. Thalkirdlllerafr. 6/2. 
Potsdaru ßrmldellbll1'p: Almdemiestr. 1a/O 1'. 
New·York Amerika Brienuerstr. 46/2. 
Braunschweig Unnmschw. Königillstr. 4/0. 
NÜ1'uberg Bayern Bl1rersl1'. 70/3 . 
1\Hinden Hannover Allalbertstl'. 10/0. 
Oolditz Sachsen Tüdtenstl'. 69/2 1. 
Konstanz Bnden Enhuberstr. 4/3 1'. 
lWc1eHheilll Hcs~en.N. Mitlel'erslr. 2/2 MiUe 
~feinillgen Hachsen-M. Linc1wllrmst1'. 17/11. 
BaYl'ellth Bayel'n Adalbertstr. 41u/1. 
Bayreuth Scbelling~tl'. 20/2 J. 
Rechtis • Georgiannll1. 
Grünstndt ( Amalienatr. 77 /1 R.m. 
Greifswnld POlllmern Adalbertst1'. 20/2. 
Bogen Bnyern J,andwehl·str. 36/3 r. 
IJeobschütz Schlesien Kreuzstr. 14/1 1. 
Lael' Hannover Lanc1wehrstl'. 30/:3. 
Bo<:lculll nheinpr. L!tndwehl'stl'. 62a/1: 
Bedin lIr:mdenlmrg Von der Tannstr.2·i{2. 
Niederoderwitz Sachsen Dachauerstr,(J/lr.I1.A. 
München Bayern KauIbachstr. \)2,1/0. 
Welzheim Wiirttelllberg Goet.hestl'. 31/3 r. 
Altiitting Bayern TürkenslI'. 48/2 r. 
Nordhan:,;cn Pr. Pl'cussen Sonnenstl'. 4/4. 
Wertingen Bayern Filserbr1tustl'. 1 }4. 
Rosenheim • Türkenstr. 63/2 
München c Augm;ten:;tr. 87/:; r. 
BE'rn Suhwehr. Barerstr. 45/2 r .. 
Heillsbe1'g Hheillpr. Allgm:ltem'1t,r. 7<')/3 •. , 
Wiesbaden He~Hcm-N. S(:hwuntlllllel'st. 75/". 
Lnndall i/Pr. Bayern Georgimlllll1. 
München Georgianulll. 
Oratzsämhach "Amalienstr. 42/3 r. 
Neuhaus II/lnn «Türkenst1'. 40/1 H. 
Liibe0k lAi heck SuhilIel'$tl·. 26a/l. 
Kalabryta Griechenlund Amalienstr. 21/2 1. 
Mühlhausen i/Tb. PI'. Sl\uhKcn Uo".thcslr. ~7/1/.1. 
Hannover Hanuover Hclll11erstl'. 2111 2 r. 
München Bayel'll ikh wllntba1er8tl'.3:3/ I. 
Nürnbel'g AdlllbertHtr. 47/2 I. 
Mistl>lldorf Adll1hertstl'. 2:3/1. 
,Hindelallg « I-lI11Hlel'str. 61/1. 
iOepfillgell Württelllbel'g BlUlllellst,r. 40/!: 3 l' 
I KaIofer BUJgal'i~nISUhraUdolP. hst,. u2/ . I G~n~ .. Rchweir- l<'illlllingstl'. 10h/:~· H. Konlgshutte Hunuover Lanüwehrstr. lSJ·} 
BJOIl\(lvisL J olmnuc~ 
ßlUUl JlllillS 
ßlllUl Walther 
Ulll!llensteill Kar! 
BluUlenthal Mux 
lJO<l~ Al'th u l' 
Boa~ Walther 
Hode Wilheltu 
Böck Audrem; 
Böck Hau!! 
Hückelel' Jo~e!>h 
Boellm El'Ul:lt 
Bühm Karl 
Böhm Otto 
Böbmaun Friedl'ich 
Böhme Gustuv 
m:ihner Kal'l 
Boomel' Huu~ 
Jl(jrnel' KUl'I 
Boel'~ Wilhelm 
Boes Wilhelm 
Böse EmU 
Bösl Anton 
Eösseuecker Otto 
Boeswald Johannel; 
Böttcher EI wst 
Boetzeleu Ernst 
Bofinge1' A1'thur 
BogIlet' 1!'rielirich 
Rogner Johaun 
1!'01'lltW. 
Met!. 
Jur. 
JUI'. 
Med. 
Med. 
JUI'. 
Jur. 
Real. 
Med. 
'I'he01. 
Ohern. 
N.-Philol. 
• Tu!'. 
l\Ied. 
Med. 
Jur. 
• Tur. 
Jm. 
Med. 
l'lmrm. 
Geo1. 
Med. 
.Im. 
Jur. 
!lIed. 
Ohem. 
Mel!. 
Met!. 
,Tur. 
Met!. Bohe Dietrich 
du Bois de J)unilac Forlltw. 
Femuud 
Bokel Robel't 
Boldt Hans 
BoIhoevenel' Ral'l 
BonlJ Otto 
HOlJschnh. 1!'riedrich 
~~~~:~i~~uT~etel' 
Doudy Loni:-; Miltun 
BOl'chel'l:i PanI 
1\01'lUllllU Erhlll'd 
llol'lJ Alft'cd 
Born .Jako lJ 
~ornelUulin HlldoIllh 
I:ol'olluw .Jo~eph 
~ot~eOllJayel' Emil 
Boveuter Carl 
Brahallt Al'tlllll' 
Brach HuduU' 
Bracht Fdix 
B!'allell Pani 
~l'UUdl .J{J~cph 
1ll'Hlltll .Insel' D\' lJlaUl\u~l' .JU~L,r • 
.T ur. 
Med. 
PhUol. 
.Tu!'. 
• Tur. 
• Jur. 
.Tur. 
1\Ie<!. 
It)~~l:rlll' 
.Tu!'. 
Pharlll. 
"Icd. 
.Tur. 
.Tur. 
'l'h601. 
WsL. 
.Iur. 
Phlll'm. 
Met!. 
1
1'hilOl. 
Me(!. 
.Ju!'. 
Heimat. 
_I 
Wohnung. 
Ewois 
Sinsheim 
Baden 
Fiulallrl Königillstr. 4/0. 
BadeIl Glockellbach 3/1 1'. 
Sch weiz Schellillgstr. 5212 1'. 
Gunzenhau.~ell 
Egeln 
Schwerin 
Breslllu 
Emullschweig 
Kelheilll 
Augsburg 
Neu-RaveulllJ1lrg 
Berlin 
Bayern Schellingstr. 52/1 I. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 121:3 1. 
l\1tiddellh.-Schw. Goethestr. 10/1. 
MÜllchen 
München 
Asselll 
WelugdoI'l' 
BaYl'euth 
Dresden 
Laudsber/,t niL. 
BiNHcll 
Elll'gdol'f 
Hmnbul'g 
München 
Regenshmg 
Roegling 
Pl'etschelldol'1 
Viel'sen 
StuttgarL 
Stmuhillg 
l\lantel 
Lct.nmthe 
Neuc\utte1 
l-Ieilbl'oUll 
Smllow 
Schwt'rill 
Edenlwhen 
Neuhmg u/D . 
Essen 
Bellinzollll 
Hlwerltill 
Wolfellhiittel 
I~angcnlil~ 
Weimar 
Albisheim i/Pt'. 
tlütcrsloh 
König<lbiitte 
Aeschach 
Cl)lll-Ehn'llfeitl 
Dtiheln 
HUllIhnl'g 
Haltern 
Dll!'IIlötadt 
Mürlach 
Dontlnstaut' 
[Bel'chtcsga<iell 
Sehlel:liell Alllalienstr. 51/2. 
Bmlluscltweig AdallJel'tstr. 41 b/2 I. 
Bayern Bal'el'str. 80/0 r. 
" Holzst1'. 26/3. 
Wiil'ttelllberg Geol·giauum. 
BrandelllJmg Gabelsbel'gerst. 2u/2 r. 
Bayern AltheilUel'eck 20/3 III. 
• Altheimereck 19/2 . 
Westlitlell H.-Heinl'ichstr. 24/21. 
Sachsen LillrlWllrll1str. 57/3. 
Bayeru Schellingstr. 52/2 r. 
Sachsen Theresiellstl'. 66/3 . 
Bayern Almdemiestr. 3/8. 
Hheinpl'. Bl'unnenstr. 3/3. 
Hanuover Laudwehrstl·. 46/1. 
Hambul'g Arcostr. 5/0. 
Ilnyern,Llldwigstl'. 17/0. 
< I Arlnlbel'tstl'. 13/3 1. 
< Theresiellst.l'. 55/4. 
Sadlll!'lJ Schwauthnlerstr.61/1. 
Rheill!>!'. KaJ'lstl'. 54a12. . 
Wiil'ttemherg SpitllMr. 3a/2. 
Bayerll Sdlillel'"tr. 32/3 1'. 
< AllIaHcnstl'. '17/'1. RI. 
\\' esUhlen Läl\llller~tl'. 112 1. 
Schweiy, Maximilinllstl'. 24/1 1. 
\V iil'ltelllberg Scl!el1ingst,r. 124/2. 
l\lcddeulJ .. Schw. Glodtellhnch 28}2 r. 
< «TÜl'kellstl'. Hl/4 I. 
Bayerll a.thelshel'gerst. '!oa/ll. 
" Dienerstr. 12/0. 
Itheinp'·. Hart·l'st.l'. 82/1 r . 
Schweiz Amaliellstr. MO r . 
Amern,1I r"Uisell~t,l'. 25/4. 
llmullschweig Amnlieustr. 61}3. 
Schlesien Hil'tellstl'. 1 fJuf'.!. 1'. 
Sachllcn Adnlbertstl·. 11/1. 
Bayerll Hil'tell~tl'. Po/2 I. 
Westtillen Klclly,rlltl'. 75/0. 
SchlesiNJ l\fuistl'. 1}2. 
Bil.yel'lJ Till'kenst.r. 55/3. 
Rheillpr. AlllaIieustr. 78/2 J. 
Sachsen NOl'dend~tl'. 7/II I. 
Humburg v. LI. 'I'nullstr. 1}:3. 
Wl'sUhlen Gahe\shorgerstr. 7/1. 
Hessen Goct.hestr. 30/3 I. 
Bayern LicbigHtl'. 14/1 r. 
~ I~aU!lwehr8tr. :Hl/l 1. 
Augll~tell~tr. 4710 I. 
"'" ~ ·Name. IStWlÜt11l.1 lIeinud. Wohnun[J. 
:on Bl'a-~HJt. gen. Fle~del'\JUr. 
Alexandel' 
Hrltndt, Art,bur Med. 
llralldt Ludwig VOll .Tm. 
Bmutl Jos~f Pharm. 
Brallchli Hel'lUaUIl !\Ted. 
Braun Adolt' .Tm. 
Braun Erich v. .Tur. 
llmuu El'llst .Tm. 
Braun Johann !\Tell. 
Braull Micbae\, Theol. 
Bnllln Oito .T Ul'. 
l~l'tHlJle Gu~tav .Tu1'. 
Ill'allng-al't llichal'd .Tur. lkaun~dorf Walter Metl. 
Breitliug Ludwig .Tur. 
Breit~cbaft .Tohnnll Philol. 
Brendel Carl Med. 
Brenner Anton Theol. 
Brennfleck Ludwig Med. 
Drellske Kurt Jur. 
Breusch Fl'iecll'ich Math. 
Brie~e Walte)' Med. 
Dr:lIlllleyr August FOl'stw. 
Ll'illCk Christinn Jur. 
,Brillcklllann Woltg:mg .Tur. 
l-ll'inck~()hult() Hel'OUlIlIl .Tu1'. 
Bl'itting Hilus Jm. 
llritzellllltyr Max Me!!. 
Bl'(lckhoff JUhrecht ~1ed. 
HIOllfühn'!' AHretl Med. 
Bl'odlllunn Hltdolf .Tm. 
Bl'oclmdel' Arnohl l'hal'lll. 
Bl'uhachel' Heinricll Dr, l\'led. 
Hl'uc1,luayer .T08elJh Merl .. 
Bl'ücklmeier Bl'uuo .J ur. 
lkiicklmeit'l' Otto N.Pbilol. 
Bl'ilckuel' Georg J\11'. 
Briigel Adolf .Tur. 
Briigel Rad .Tm, 
Brühl Wilhclm Med. 
Briill Siegfriecl Dr. Med. 
Brüll Wilhehu .TU!'. 
Briimalln Ignnz Theol. 
Bl'uggey Anton .Tur. 
BI'l111ll Harald .Tm. 
Bruuer Lu<'!wig Philol. 
Brunner Edu:u'd .Tu!'. 
Brunner Ernst .Tur. 
Bnmner .Tohanll Philol. 
Bmnne!' Otto Med. 
BrUllne\' Hobert JUI'. 
Brnns Erich Phal'm. 
Ruh Michael .Tur. 
l:nb Willwlm .Tur. 
Buchetm:tnu Ludwig N,-Philol. 
Fraukfnl't alM. 
Posen 
München 
, Chmu 
\
WigO!tiUgen 
Halle aiS. 
Müncben 
Dilllw!.~lIiihl 
Dllttweiler 
München 
RuppollHweiler 
l\Ikt. Scheinl'eld 
I~reisiug 
Phluen 
Freimel'sheim 
Fl'Onberg 
Soleuhofell 
AugslJUrg 
Müncllen 
Berlin 
PJ'ol'zheiru 
Deutsch Krone 
Luxemhurg 
Bonn 
Hambllrg 
Münster 
l'limmelsdOl'f 
Augslmrg 
l\Iiilheim a/ H, 
ColJUl'g 
München 
Hnllllmrg 
MünCJheL 
München 
Stl\\lt,~mllof 
Stlldtal1\hof 
Hocbstadt alM. 
Hiut.erweidellthu1 
München 
Bingen 
Seubelsdorf 
Ostro\Vo 
Rbumspl'iuge 
Augshul'g 
ßraullHehwei" 
BurghullSCn '" 
Regenshul'g 
Laupersdorf 
Uothellbul'g 
Ottoheureu 
Amherg' 
Celle 
Scbwabach 
Oberdllcb~tetten 
1\1 i1nchel) . 
Hessen-N. Akac1emiestr. 15/3. 
Posen Lnndll'ehl'str. 7/3. 
Bnycrn Herrenstl', 15/2, 
« Dachau(,rstr. 22/2. 
Schweiz Schwallthalerst. 07/:). 
1'1'. Racbsen Amaliollstr. 57/3 1. 
Bayern Tbierschplatz 2f;l I. 
Schellingstr. 21/2 1. 
« Gttbelsbergerstr. 27/1. 
« Georgianulll. 
EI~a~s-Lothl·. Theresienstl'. 42/1 I. 
Bayern G aIJelshergerstr. 6/3 J. 
BRyel'll Schelliogstl'. 60/l. 
Sachsen l\faistr. 52/.). 
Bayern Amalienstr. 45/2 1-
ThaI 30/2. 
Lindwllrmstr. 31/3 r. 
< Georgiannru. 
< St. Anna~tl'. 4a/3. 
BrandenJJllrO' Adalbel'tstl', 80/1. Bade~ St. Allnastl. 9/4 I', 
West·l'l'e\1ssen Goetbestr. 33/3 r, 
Luxemburg Scbellingstl'. 129/1 r. 
H.heinpr. müthcnstr. 3/3 1'. 
Humburg Türkenstr. 82/1-
Westfalen Amalienlltr. 31/3. 
Bayern Nordendstl'. 7/3 I. 
« Gltleriestl'. 13/2. 
Rheinpr. Dachlluel'stI'. '10/3. 
H.·Cohul'g-G. Schüt:r.enstl'. 7/3. 
Bayern Euhnberstr. 1(2, 
Hmnhurg NeurentherHtl'. 1/1. 
Bayern Karlsplntz 23/1. 
• Hil'scball 4. 
ä Wienerstr. 44/2. ä: Wienerst!'. 44/2. 
Königiustl·. 4/0 •. 
Schellingstr. 10/3. 
« Bnyerstl'. 43/4. 
Hessen-D. ::lchillel·str. 7/2 r. A 
Bayern Mi111erstr. 3/31'. II, . 
Posen Königinstr. 4/0. 
Hannover Adalbertstr. 21/2. 
Bayern Amalienstl'. 62(3. 
Br:H1llschweiO' Ac1albertstr. 4b/2. Baye\'~ 'l'ürkenstr. 94/2 1'. 
« Milchstr. IH/1. 
Schweiz Adalbel'tstl'. 41/1. 
« KönjO"instl'. 5iia(2. 
B·tyern Frau:nstr. 6 b/ll 1. 
, Nordenilstr. 13/2 I'. 
Hannover Hirtenstr. 23/2 1. 
Bayel'n\peter';Plllt.:r. 9/2. 
« Adalhertstr. 30/0 f. 
c Müllerstr. 45a/3 1\ 
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Buchholz Adalhert Med. 
Bnchholz Hugo AstroD. 
Buchkn F'riedr. l!ranz v. Med. 
Euder Karl Med. 
Bücher! Joseph JUl'. 
Bithlel' Nicolans Philol. 
Bühlmann Fl'iec1l'ich Jur. 
BUlIer Benllo Meu. 
Bünte Km'] Phnl'lD. 
BUrger Max Med. 
BUsch) 'l'heouor Med. 
BU~dol'f .Term Pbnrlll. 
ntisselll Heinrich Med. 
Biit.tn~l' OUo Forstw. 
B\1gmnnn Alpholls Theol. 
Buhl Franz JUl'. 
B\11Je Heinrich Al'ch[iol, 
B\1lIinger Joseph Mell. 
Bundschuh Carl .Tm. 
~unk Leonhard Jur. 
bllrg~r Erust Phi!. 
~urgcr Rlldolf Me<!. 
hUl'k Hndolf Med. 
BUl'khtwcl Paul Ml'Il. 
Blll'khal'elL l<'ricrhich .Tn!'. 
l!uSI'h Ott.o .T ur. 
);IlRR Wilhe)m Mell. 
~l\tlIel' KlU't .Tm. 
l.ut.tmaIlU WiJhellll N. Ap,'. 
c. 
Mell. 
Med. 
Med. 
.Tu!'. 
Phal'lll. 
Phil. 
.Tn\'. 
I'hnrm. 
Mell. 
El'l1st, JUl'. 
Med. 
.Tuf. 
Mell. 
Chmll. 
N. Philol. 
Ju\'. 
Mell" 
JU1'.~P 
Thco!. 
M<'d. 
\
Phttrlll. 
.Tur. 
Phnl'lu. 
Si<'gfriedswahle 
Jena 
PI'. Preussen Dmuellstift~tr. 9/2. 
Suchsen·W. Theresiellstl'. 13/3. 
Schwerin 
Augsburg 
Mecklenburg-S(lh. Lnndwehl'str. 40/1. 
Bayern Goethestr. 14/3 1. 
Rahn 
Ems 
Münclleu 
~Iiin(lbell 
• VJinden 
E~sillgell 
Nellstmlt a/D. 
Köln 
Viel'scn 
Stadtprozelt,cll 
Döttingen 
Deid~,sbeilll 
Bremen 
Reimlillgen 
Stut.tgarL 
WC'rtingen 
München 
BUl'g 
Ulm 
Aug~llll\'g 
Miincl1l',ll 
O\ml1'uf 
Meppell 
(luhen 
l\IÜ1Whcll 
Bel'gmllnnstl'. 10/1. 
Schweiz Türkenstl'. 87/2 R. 
HtLyern KUl'lsst1'. 54/3. 
Schillerst1'. 26a/2 1. 
WeRtfalen Hil'tellstr. 10/2 . 
Bayern Angerthol'~tr. 16/2 J. 
« Utzschneiclerst.lOj2R. 
Rheinpr. Goetbestr. 13/2. 
« Schillerstr. 44/3 r. 
Bayel'll We~termiihlstl'. 7/1. 
Sehweiz Kan\bachstr. GO/2 1. 
Bayern Amaliellstr. 92/1. 
Bremen Schellingstr; 75/2 1'. 
Bn,yel'll Herzogspitalst,l'. !l{:3. 
Wiirt.telllbel'g Türkenstl'. 52/3 I. 
Bayern Theresiellstl'. 2~/1 R. 
« Al1g11stenstr. 47/2. 
Sr'll1l'eiz Fmneuldinik. 
WilI'LtCllll!CJ!'g LUllllwehl'st-l'. 12/:1 1'. 
Bayern Einlass 2/1. 
« Knlihels!l'. 17/2. 
RtwhSCll-Uoh. Hel'(~Htl·. GO/:l. 
Hunllover Schillel'~t,)·. ;:;{/I I. 
Dnlll!lpnhl11'g Sdlellil1gsÜ·. 52/:1. 
Hayem SchleissheilUstr.1 2/'2l'. 
DnRRow 
StuUgllrt, 
~tut.tgarl 
Miinl'llNl 
Münchell 
Lipom, 
Erhlll ... ·('Jl 
Olelenl),(r/!: 
Mce,ldenhnr,,·.Sellll'. ZweigM.r. 7/:3· Wilrtt~\Ilhcrg Maistr. 41; P/I. 
< Maistr. 1/2 1. 
J\ llgRlltll'g 
Münehen 
lbyel'll Res~!lenZKt.r. 2:1/1. 
< Resllieuzst,r. 2a/l. 
Galizien Tlil'kem;tr. li5/1. 
llnye1'll Amnlit~llHtr. 84{1 I. 
Ohlcnbm'g 'l'iirkenst,l'. !lr,/1. 
Bayern I\Ilillers(·r. 20/1 I. 
• Amlllienstl'. HOj4 I. 
Hnuer~lcl)('n 
Bnmhcl'g 
LÖl'rhillgell 
Oxfol'iI 
Schleswig.Holst. SpitaMl'. 71J:J/:J. 
llayem Wurzcrstr. 12/1. 
ElsllS;;.Lothr. Heu><tl" 22/2. 
.TlllllcstOWlI 
Genf 
En"lan!l Gliickstl'. 2/2. An~l'i1m B<JIll'lIingstr. fiS/I . 
Schweiz Schünfeltlstr. 11/:!.. 
%iegenh:lIR 
FlciislJl1\'1-': 
Sehlesien Schillerst!'. H/2. 
SI,hleswig.Holst. FUl'stellstr. 10/:\. 
Bayern Aelalhl·rtst 1'. lix/n 1'. Alslel'wcilcl' 
Altcnhlll'l-': 
Wcwelpu :1-. cl. Ruhr 
Miillrhcll 
I\Iullnheim 
S.-AIt('niHlrg l'l](llldrcl))wr.~tl'.:!.O/2 r 
rnwinJll'. ikbelling"t,r. 42/1. 
JhtY('rn llurgS(,l" 11/:1. 
B;Ult~ll TherI'Rj,'llstl'. '1:1/~1. 
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Cohaus Heinrich Med. 
Cohen Alhert .Tur. 
Cohen Alfred .TU\'. 
Cohen Frieclrich Med. 
Cohn Alhert .Tur. 
Colm Heinrich l\Ied. 
COhll !I1ax ~Iecl. 
COhll Max l\Ied. 
Cohn Wilhelm Pllil. 
Coustalltiniclefl Stel'anos Jm. 
COrIDl\nU Vict()l' .Tm. 
COl'llelius Ollrl Phi!. 
Corstorphine Geol'ge Geol. 
C'osnck Geo\'l-( Phnrm. 
Cmmer Eugen ,JU1' 
Croner Halls Phi!. 
Crook Alja Oeol. 
Crusius Friedrich !lIed. 
ClIr\'y ChnrleH En1l'1'SOn ,\Iat.h. 
ClIRhing Heury Nntw. 
D. 
Dnill v. Küth-Wl1\lfl!'lwid Jm. 
Hllgo Freiht'I'r 
!lahl Ka\'I 
DahRe Herllhnrcl 
Dnllse (Jarl 
!lulche\' ell!'l 
Damm NiJ,O~[\\IR 
Dlllli('1 AIl'ous 
Dallll('gg~r Lmlwig 
DllllHI'lllU'hcl' Bl'iul'il'll 
DautHche\' HnllH 
Dlll12,er Adolf 
Dauzel' Leo 
Dm'll1Htiillter Punl 
DllIleu .Tohlluul'f\ 
DIIU11I gclmml 
Duulllillel' 'l'hl'oc1or 
Dllunc1erer AloiR 
1>lIlI';(')1(>1' Pel'dillltlHI 
Dnvid Alber~ 
DIl\'idsollll Max 
Debold l{llcloJl' 
Deckel' 01'\\110 
Deecl;:e l~l'iedl'h'h 
Deetjen Kur! 
Degen Fmnz 
Degen Richnl'd 
Degenhlll'dt lieot'g 
Degenhlll't Fl'il\ Ilridl 
Dehne l"elix 
Deicke Beruhar<! 
DeigmllleRelr Anton 
Deilpl' Atlolf 
.Tm. 
Med. 
Mec!. 
Met!. 
\
Phil. 
.Tur, 
Mell, 
N, SP\'. 
• Tur. 
Mell. 
Jv!ed. 
Phil. 
Med. 
Real. 
• Iur. 
Mat,h, 
P'lil. 
lIIel!. 
Med. 
Phal'lll. 
Jm'. 
JUl'. 
Phil. 
Jlll'. 
JUl'. 
Phal'ln. 
l'hilo1. 
I'hl11'111 , 
iChem• .TIII'. ,Tur. 
Vl'ec1en 
Hambllrg 
Köln 
Güsh'ow 
l~rUllkfllrt alM. 
LI\1Jg~ndol'f 
Stavellhagen 
Berlin 
Jlel'lill 
AtllCll 
Saarhl'ückell 
Müllclleu 
Edillbul'gh 
Neheim 
Schweinfnrt 
Berlin 
San .To~e 
Sd1\veiduit,z 
Boston 
Clüvcll\llil 
Maillz 
Westfalen Mittercl's(r. 3/2 1. 
lIambl1rg LOlliscnstl'. 38/1. 
Hheinpr. Thel'esienstr. 58/2 1. 
l\lecklen)JUI'/.t Schilllmltl'. 21 a/3 1', 
HesRen-N. B)ß thensll'. 2/3 r. 
Schlesien Maistl', 1/2 1. 
Mecklellb.·Schw. Augsllllrgerstl'. 6{2. 
Bl'lludenbl1rg Glockenbnch 3/1. 
« Luisen~tl'. 30/2. 
Griechenlaud Burerstr. 57/1 1. 
Rheinpr, Schellingst,l'. 56/2. 
Bayern Luisenstr. 8/3. 
Sehottll\ud Lamlwelll'l>tl', 48/2. 
Westfalen KarJstr. 60/1 1. 
Bayern Maximilianspl. 19/:). 
Bl'l1mleuhurg Adalhel'tstr. GOa/1. 
Amerika Schellillgst\'. 80/2. 
Schlesien Flic'gCIIHt,I', 3/2. 
'\.lIlcl'ilm v. l1, 'rannstr. 2\1{2. 
Glückst\', 2/2, ' 
Oh. Hessen Acllllhel'tRtl'. 28/1 I', 
Altheim 
RORtock 
ROHtoük 
l'mtteln 
Alsterweiler 
l\liiucheu 
Nürnbel'g 
Sllgeubeim 
A1Jensberg 
Miindlen 
Amberg 
BerUn 
HOl'umersiel 
Eichstiltt, 
lViiinehen 
München 
Riirlel'sheim 
Hannover 
Kletzko 
Oft'enJml'g 
Stettill 
ßmunscllWeig 
Bremen 
Haidcllhol.' 
Bnyrollth 
IIt'eld a/ Harz 
mihrllhlleh 
Loehal1 
Bl'enll'n 
Lmtillgen 
Stl'auhing 
Bayern H('lmorR(.I·. I/I. 
i\Ieeklenbl1l'g·Schw. v. d. l'unllst,I', 24/0 I, 
e Lind WI1 rlll~tl'. 27/0 1. 
Schweiz Thalldl'chncl'stl'. 1/2. 
Bayel'll Adnlbertstl'. ü8/0 1', 
( Barerstl'. 74{2 J. 
BI\l'ersh'. 157/:3, 
Nel1l'cl1thet'sü'. 12/2 r. 
KlenzeHü'. ÜG/2 • 
Gitrtnel'llilltz ·i/3. 
c ScllillerHtr, Hl/2. 
Bl'auclcnhlll'g Amalicnst.r. 118/2. 
Oldcnbnrg Schillersil'. 21/1 1'. 
Bayern HessHt.r. 1:'1/3. 
« 'l'hercsienst,l'. 108/1 1' • 
« [{Ienzest,r. 28/2 R. 
« Bnrel'lltr. ()1j/fI 1. 
Hanllovcl' IJallclwelul<ll', 32/3 r. 
Posen Land wehr,,\,\'. 17/g n. 
Baden Mitterel'Rt I. 818. 
Pommerll All1l11ienstr. 7/3. 
Bral1nschweig BrUllIlRtl'. 3/1 1'. 
Bremen AkademiC.'Htl'. 21/0 J. 
Bayern Bn\'crstr, (\5/0. 
,). Ducha\1el',4r. 10/1 1'. 
Hannover Hirteustr. 23/2 1'. 
Bayeru NIIsshalllllst,r. l/I. 
S:whRPn Hel'zo"spitalstl'. J \1/3. 
Brcmen Dllellr~ler8tr. 41/21'.11. 
Bayerll Geol'gen,~t'I·. 48/2. 9 
• Lan!lslw\·gel's[.l'. MI .. · 
Name. 
=-~,-=== 
Deinhardt Julius 
Dein lein Hans 
Deischi J osef 
Deisz Alfl'ed 
Deitermann Clemens 
Delcr~ Victol' 
Delling Emanuel von 
Demmeier Jos(;\ph 
DeJllml~r Adalbel't, 
Dennerl .Tulius 
Deuning:el' Hugo 
Depser Knrl 
Derdack Rudolf 
Derleth LUllwig 
DeschenaUlc Heinrich 
Desing Ohristiau 
Des~el Ernst 
DetlendOl'J'er Joseph 
Det.zel Primiau 
Deutschländer Fl'IUlZ 
Dichtmüller Gottfl'ied 
Di\'khnut Alexnudot' 
Diekhöfel' Clemens 
Diec'lmllllln Waltet' 
Di~hl Emil 
Diehl Geo1''' 
D' b lem Geol'g 
lliem Hudolf 
/)iclnaul! Auton 
Diell~t Friedl'ich 
D!eslel' Fel'dinnlltl 
Dwstelhol'st Otto 
DieH .Tohallll 
Di(·tl Mnx 
Dietll1uir Bel'Unl'd 
Dietsch Gurt 
D!elz CIll'isl iau 
IJlhm U\\<ro 
llihm I\a~l 
Dillltlllcl' Adolf 
Dilllllllel' Geol'''' 
llillll'oth Gllsi;,' 
TI~nlt'oth Ot,to 
Dmgcr Hei1ll'icll 
D' ll~!Jpold Sebastiau 
lJ~l'l'J~1 Eugen 
D~Sclllllgel' Adolt' 
tttllluUll Ju1ills ~(Jlm\(tyl' Karl 
oehllCI' Et'11"t I)" I ' ~, fJ~I, ;1'leill Ed lHml 
Il~~1tiugel' Heiul'i,'h 
ubn ClIrl 
lIiilgel' Hohet,t 
~~~l,tleUS AI hel'L 
Ull Angl\1;t, 
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N. Spr, FÜl'th 
'}'l1eo1. Feldafing 
Jur. Karlsl'uhe 
Med. . Sudel'wich 
Phal'nl. Dinsbken 
.Iu\'. Hnin 
Theo1. WÖl'is11o!'en 
Philol. GemlJfing 
Jur. Mün('hen 
Phal'nl. Königshütte 
Philol. Bayrcuth 
Naturw, Oberhausen 
Philol. Bischofsheim 
l\'Ied. Romout 
Me<!, Pfl'eimt 
JII1'. Müncheu 
JIII'. GlIuting 
Ju\'. Amberg 
Med, München 
.Im" WÜl'zbmg 
N.-Philol. HammeUiul'g 
Med, Hlwknrde 
Ohem, Hmnblll'g' 
Jur, Pirlllasens 
l\fed. München 
Mnth. RegenslH1l'g' 
Pharlll, Neuhu\'g a/D. 
Phi!. Buchau 
Mell. WeilmiinRlt.w 
Phnl'U1. Cölu 
Med, Dl'(,'sdcn 
I'hilol. Kollnhul'g 
,Tu1'. 'l'nnll 
Med. Au 
Merl. Chemnitll 
l\red. W urmR 
Nlltul'\v. WieHha<len 
l.'orst\\'. Miil1t'hen 
'1'l1eol. 11lgell1'ied 
'l'heol. Ingeul'ie,1 
• JUI'. München 
Cltelll, MUnclll'1l 
Jur. Hal'xheim 
I Jllr, Bmubel'g 
JIlI'. Allllw\'g 
Chem. Darlllstnrlt, 
I Jur. Ohet'l\'e\'11 
JI'Ied, Fl'eiHing 
.Iu\', !\1elldhaUf;(;\n 
Forst\\'. Münchell 
i\led. Altellh\l\'g 
Nai;\I\'w. 'l'essill 
1
1I1ed• Wlil't,h alM. 
, Phal'lIl, t-ieilenld\'"hen 
Pba\'ll1. SaYll 
Bayeru Amalienst1', 26/1 r. 
Schellingst,l'. 04/2 I. 
~ ThaI 71/3, 
Baden Thentillel'stl', 52/3, 
Westfalen Steinbeih,t\'. 7 aj:3. 
Hheillpl'CIlSSell RadssIr. 59/S 1', 
Bayeru Leopoldstl'. 39/1. 
Geo\'gianum, 
« Adalbertstl'. 11/3. 
( Türkenst1'. 13/1. 
Pl'. Schlesien Zweigst,\', G/l 1'. 
Bayern Schnofl'stl'. 3/1. 
Hheillpl', Kurlstl'. 59/4. 
Bayel'n Zieblandstr. 7/3 1. 
Scbweiz AlU GJookenlmch 0/21. 
Baye.m Reichellhucbst, 2011/3. 
Baaderstr. 34/1 1'. 
FärbergrabeIl 32/:3. 
Adalbertstr. :30,'0. 
Schillerst\'. 21/3 R, 
Platzl 5/1 • 
( Hessstr, ö9/3 1', 
West,fnlcll Schwallthulel'str,(i8/'2. 
Hamhlll'g DnclUlllel'stl'. In/2, 
Bay(\l'l) Triftst'l" 4/~, 
« 'rllalkirclmel'stl',40/0. 
« Adalhel'tstl'. 1I:l/1 I. 
( l\Inrsstr, 34/:3 1'. 
Wiil't,tcmbet'g Schl'audolph~tl', :31/2, 
H<>sseu-N Petel'splatz 9/ I, 
Rheillpl'. Lnndwehl'st, 14/1 R Ir. 
Sachsen Lnlldwehrstl', :32.,/:1 I, 
Bnyel'n Spitalstr, 3/3 1', 
« KUlllbachilh'. SO/lI', 
( Hofst!ttt 1/:1, 
Rneh"cu LiJl(lw 11 I'lU 1'1 1'. llj:! 1'. 
He.sseu Schillel',41'. 4:1/:1, 
H<>ss(\n-N. Hellstr. 25/1 \'. 
Bayel'u Z;weih\'iil'1,('n~tt', :1/:1. 
({"o\'giunlllll, 
GeOl'giallltlll, 
fJuiselliltt'. 40a/1 I. 
Loui~enst,I', '1Oa/1. 
KÖlliginstr, &:1/2 I. 
Schellillgst,I', 27/:: 1. 
c AugIlHten"tl'. f1fl/l 1. 
Hessen AI1l11lil'llstl', 21/1. 
Hnye1'l1 AkadcllIiest,l'. \:J/l. 
( Schillerstt', 24/0. 
Ral'llRell.i\l. Kirchell8tr, \5. 
Jlnyel'u Tiil'kellHtl', :l 1/:.:, 
RachHl'I\.Alt·"llh, Reh walll ha I01' . .;t,I',li2/:I. 
Meddeuhllrg S'n!dlinl(erl'ltl', 42r~ 1'. 
TIlIY(,I'Il/sehOlllIIl1'l',;11', I,f;!',., I. 
I{hcin pro\" He~ssll', 7101 I. 
lHll'ill\,l'o\'. Hil'lt'\ls!t'. 8/1 \. 
Nume. 1;~~ilium.I' "Heim(d. Wuhnttng. 
--=~~.~".=~~---,. .. , ----,--, ~--~.=-.~·~O~~·'· -.' 
Dörr earl 
Dötsch Anolf 
Dohl'er Frif,z 
Doll Joseph 
Dollacker Wilhelm 
DollmnDD Alt'oDR 
DODle Ernst 
DODslJerger JOhUDll 
Dorflllül!er Kur! 
DormallD Johanu 
Dorn Herlllauu 
Dorn Michael 
Dorn Rudolf 
Dorn Wilhelm 
Dor6ch Franz 
Doseuheimer gllliJ 
Dostert Alfred 
Dostel't 'rlleonor 
le Doux Kar! 
Dralle Eel U!1l'l1 
Drechsel Karl 
Dreer l{arl v. 
Dreifuss Siegl)cl't 
j)rexel Karl 
Drexler Frie<1l'ieh 
Dl'eyfus Michael 
Dl'eyfus Rollert 
Driibcr Wolfgallg 
Drost. Oscar 
nl'o~tc Hudolf 
Dl'Ulllm E1'llst 
Düe!t Max DI'. 
Dümlcl' PhiJipp 
Dürek Rel'IUauu Dr. 
Döl'ig Max 
DÜl'ig Rnlph 
Diirnhiifel' LU(lwig 
DÜl'l1hofer Mm'tin 
lliiesherg Herlllaull 
Dös!'l Fi'iellrich 
Düvelil1fl Otto 
Dl11'ol'her Wilhelm 
Duschl Heinl'i<'h 
E. 
Eherl Haus 
Eherl Johmm 
Eberl Mal'till 
EherIc .Tohanu 
Eherle Rollert, 
l%ert WilhcII1I 
Eberth AllgURt 
Ebcrth Fl'anz 
Ehken~ Heinrich 
Ebner l~r:mz 
Forstw. 
Men. 
Jur. 
Theol. 
. lur. 
Me!!. 
Jlll'. 
Jur. 
• InT. 
PhiJoI. 
Men. 
Jur. 
Math. 
Med. 
Pharm. 
,Tur. 
Med. 
Me!!. 
Cllem. 
Ohem. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
JUl'. 
~lcd. 
Me!!. 
Mel!. 
Phi!, 
Mell. 
.Tur. 
.Tur. 
Med. 
.Tur. 
Mcd. 
Mell. 
Mell. 
Med. 
Mcd. 
Chtllll. 
Phi!. 
Med, 
JU1'. 
l'h:wm. 
Philol. 
'l'heo1. 
Milli. 
Phil. 
Mell. 
Math. 
.Tu!'. 
'I'heol. 
Med. 
Jur. 
Schöningen Bruunschweig A<1albcrlstr. 60a/2. 
Nürnberg Bayem Schillerstl'. 7/2. 
~1itteldl\cbstetten Barel'str. 72/3. 
Göggenbofen Georgiallulli. 
Amberg Adalbertstr. 36/3 1 . 
Müuchen Zieblandstl'. 6/2. 
Augsburg Türkenstr. 55/1. 
Höchstüdt a/D. «DadlUUel'str. 01/1. 
Bayrellth « GaheIsbel'gerstl'.4/3 I . 
Wiesbuiien HCRscn-N Barerstl'. 73/:3. 
,Hof Bayern Goethestr. 3G/3 I. I München ( Gahelshergerstr.9/41. 
IBrückenau Zieblundstl'. 6/1 1. Hindelung « Baa!!erstl'. 61/1. 
Angel'burg Ofll-Pl'eussen Gabelshergerstl'. 30. 
Fnmltenthnl Bayern Blüthenstr. 15/t. 
Regenshurg c Schillerstr. 32/2. 
München c M uistr. 4fie/2 r. 
East Molesey Englund tvruJo;:illlilia~spl. l4/2, 
Ottensen Schlesw.-H. r.rarsstr. 2/a 1. / 
Nümberg Bayern Schellingstr. 75 3. 
Mindelhe-im ( Türkenstr. 78/2 1. 
Buchuu WÜl'ttemberg Amalienstl'. 47/1. R 
Ellingcn Bayern Amalienstl'. 23/1 1'. >. 
Passan < Kal'lstr. 112/1 R. 
Neu-En<1in~ell Schweiz A<Uzl'eiterstl'. 9u/0. 
Gehweiler Eisafls-Lothr. Landwehrstr. 32u/l r. 
BIöcktaclt Bayern Schellingst. 43/0 II.~. 
HamlJlll'g Hmuhurg KrankenbauSStl'. 4/ .. · 
Arnsherg Wcstlalen Tilrkenstr. 80/1. 
Ht. InglJert Baycrn K. MaximiIianelllU: ~Iünchen ( Krallkeuhaussl,r. 1/2. 
Regensbul'g Amalienstr. 36/2 I. 
München » Friellenstr. 1/1. 
Ausbach TllDlhlingerRtl'. 22/3. 
Augsburg Steinheilst,l'. 3lt/I. 
LClltel'shauSCll »r,tLmmerstl', 1/0. 
Rf'genshurg c Karlstr. (;2/4 1'. {I 
Düsscldorf lthllillPl'. Westermli!llstr. 10 . 
Htrelitz Mc(,Idenh.-Stl'elitz v. d. '1'anllst\'. ] :1/0 1'. 
Vec!lta Olc1cllhlll'g GoeUlI'Htl'. 42/3. 
S(,hwa!llllünebcn Bayern Hel'\'C\nstl'. al/a ~(l11 
Regen c GabelRbcrge\'Htl'. . 
Hattenhofcn 
Nalltcshuch 
I,angenhach 
I{QDzenhel'g 
Mecl'shurg 
Leipzig 
AlIlhcrg 
Lanclsberg alL. 
Bal'~sel 
Struuhing 
H'/"\' Bayerll Scbraudolphst. ''', 
• 'rürltenstl'. 69/1 1'. 
« PallUsb .. 7n/l r. 
< BUl'o1'str. 7 öl 1. 
Ba<len Brienllerst.1'. 20/1. 
Saehsen Veto1'illiil'st.r. 4}1. 
Flny<wn Schnorrstr. 5/0. 
c Geol'gianum. 
Oldenhul'g Ickstattst,r. 11/8. 
Bayern Am Gl'les 5/1. 
4l:1 
Nltme. IStudimn.1 Heimett. J~ l-Vohnnn~ 
~~;erpISChellingstr. 1~ Eimer Herlllllnn IJur. IMÜ~C:~~- -cc~=_-
Eukal'clt 'l'heodor Med. Mannheim 
I~cktu·t Dietrich Phil. Neumarkt 
Baden Alllaliellstr. HJ/l. 
Bayern Amaliellstl'. 13/2. 
Ecknrt Theol1or .Tur. München 
I<:ckerH lIngo Theol. R:wenshlll'g 
Eckstein Wilhelm .Iur. München 
Edelbillth Fl'uIIZ .• Iur. Buchholz 
Edel' Georg .Tur. Nntterllherg 
Egelhullf Alhert, Mol1. lIellhaeh 
Egg Wilhelm Philol. Lilll1:m 
Egger Hermann Jur. Passau 
Eher Hu!lo1f 1'lmrm. Miilwhen 
Ehr Adam v. '1'11001. Kiil,elb(lrg 
Ehrenfl'icI! Gl1ilta\' Jm. Harohichin 
Ehrpnlml1R Arthur Natw. Bel'lill 
EhrellRherger .T oReph Mecl. München 
Ehret Herlllanll Ullem. Glanchull 
l%rhardt Wilhrlm Pharm. Htettin 
( l\Iaistr. 32/0. 
Wiirtt()l1~ )wrg Adalher.str. :32/2. 
Ba'j eru St. Annustr. 11/2/ 1. 
Rheinpr. Bliit,henstr. 'iJ/O. 
Bayern Neurelltherst.r. 1/3. 
Wiirttcmherg Tllmblingerstr. l'iJ/2 1. 
Bltyern Theresieustr. 4!)/2 1. 
Witteisbachpl.:3/2 11. 
Westendeder;;tr. 7/1. 
( Adnlbertst.r. 14/2 I. 
PoseIl Adnlherb;tr. 19/0. 
Bl'aJl(lenhur~ Eriennerstr. 4/2. 
Bayern Maximilir,nstl'. 20h/2. 
Sachsen Eiseumllllnstr. 13/2 1. 
Pommern Hirteustr. 24/3. 
Ehrich Erm,t Mcll. Biilow 
Ehl'iH1l1ann Hohert. l'hurlll. lHülhausell 
Ehrl Michael .Tnr. München 
Meeklenhlll'g·Schw. Filldlingstr. 20/0 R. 
g]sass-Lothl'. LUllwigstr. 17/1. 
Ehrlich HuO'o Merl. POHl'll 
Ehrnthallel''''';roseph Pbnrlll. Geisenfold 
EihecIrel' Au"nst .Iur. lIliinolwll 
EichenIuuh \\Til11clm .Tur. 7J\\'I'i1wiil'kon 
Eichholl' El'llst .Iur. l\Iiillchen 
Eichboil' l~rilldl'ich MOll. i\l ünchl'n 
Eichhom AlltOl~ .Iur. IngolRtadt 
Eichhorn AU"I1Ht 1'1uH'lll. Etmng 
gichhorJl Mn~ l\ict!. Bralllll>nhl1r~ 
Eichhol'll PanI .J U1'. '('puschuit.z 
Eiehillgel' Georg 'l'heol. Bil'llhaeh 
Eichlle!' Franz ~ Moli. IugolRtmU 
l~illrmaun Gellr'" .Tur. l'oppeUlnUlll' 
Eimer Mallli'ed'" Metl. 'l'iibiugcl1 
Einhnuscr Hohert .Tm. Neubul'g a/D. 
Eiuhoru Heill1'i!'h Dr. Mell. Miiuchl'U 
Einsiedler Fr . .JOKer M. 'l'hcol. Augshul'g; 
~!llRtein Karl .Iur. BnYl'eut.h 
b~uwag Geo!'g .Tur. Hof 
Elseie .ToHepl1 Tbeol. Diirrwaugell 
gisel\liu Hobelt. Philol. IIHltellhcrg 
J.:iHCllbergcl' Eugl'u l'lml'lll. '1'iilz 
Ei.senherger .Joscph. .Jur. DillkelshallsclI 
~~Hellhofel' Lndwig Theo!. i\liiuchen 
l;lZClllhlifcr Hci1ll'idl .Tur. Aschnffenbl1l'g 
},Ihe Kurt von .lur. Baden·Btulllll 
Elh<'rth .J ephim l\lctl. .11llisll hcthgl'llrl 
EINuHser MOl'itz .Jur. 111'lH'hRal 
~UlJllerling l\Inrtill .Tur. AUl'rbach 
Ellllllcrt Willielm .Tur. ßeehho!"'ll I~1ll0all l\Inx Dr. MOll. M iinchen El1J~lwilller .1nIiI1'" Mell. HeuclwllH'illl 
Eudcll AllgllHt, l\lath. IN:tlllllhur!-( alP,. 
EUllcrich An!-(ltRt. I'harlU. WeiI1mrg 
EU<h'es AloiH i\rcd. KlnKter Let·hf.·la 
Bayern FiirstllIlstl'. 7/1. 
Posen Spitalstr. 5/1 I. 
Bayern A rn nllst.r. 18/1. 
Luitpoldst.r. !3/4. 
Tiil'kcnst,r. 65/1. 
NYlllphlmrgst. 8(i/:1 I. 
'1'heresit'nstr. :;n/l, 
< Schlachtlmll~str. :HJI. 
IUwinpr. Sclll'llings11" 71W 1'. 
Brnllllcllhurg Holzstr. 5/1. 
Bayerll '1'heresienstr. 00/1 R. 
GeorgiUllum. 
Goethestr. 31/2 R 
« Ath~lbertstr. 7/0. 
Würl.tolllherg Schillerstl'. 21/2 1. 
Ba.vel'll l\!:tXilllililHlOlllll. 
" 
Pmnllerstl'. 24/3. 
Georgiall\ll11. 
llnrol'stl'. 4ti/'1 1. 
A<lalhlll'tstr. 28/3 1'. 
Gcorgiunulll. 
Amalionstr. 4\1/2 1'. n. 
l~l\1ntbrtlsk. 1 h/:!. 
Geol'gensf.r. H2/1 n. 
Gcol'g;iannm. 
» Tiid;:enstr. 211'1, I. 
Baden Alllu1ienstr. 7/:3. 
n.IlHsluml Allelzl'eiteriit. 12h/2 I'. 
Ballen iiehellillgst.r. 211/1 1'. 
Hessen \'. 11. 'l':1l1ll"j,J" 24/2. 
Hayel'll St·hellingst,I'. I CI I / I r, 
( llllltl'nhul',!.("II'. lill/l. 
e l\Iittol'(,l'",tr. SI:! 1. 
1'1'. SHehsen P,!'lwllill!-("j·r. 1i!1/:.l I. 
HI'>lHcn.N. ·l'IWl'l'Sit'llSLl'. (j:l!:t 
HaYI'I'Jl ](1'<'II:-'HII·. :12/1 I. 
4 
öO 
Name. 
-\stttcumn.\ ____ ~e~?I_~tt. _. _. 1~,~o7tnUl1!J' _ 
Endr=eS=I=g=n~az=, =D=r=.===F~='1e=d. \parteu~~in ------.;a~e\'ll Hot.Schottenhamme1. 
Engel Pranz Archiio!. Zeil « Holzstr. 3:1/2 1'. 
Engel Walfried Dr. ~'1ed. Opppin Srhlesien Scllillerslr. 9/2. 
Engels Olnl Natw. Bonn Itheinp1'. Brieunerstr. 31/0 1. 
Engelsperger Ricbard Thl?o1. Rosenheim Bayern Georgiallllnl. 
Engl Gustav Theol. Weilheim Georgianlllll. 
Enzensberger Eugen JU1'. Zusmarsbansen AuoJlstr. 4/3 I. 
Enzenspe1'ger Joseph .lnr. Sonthofeu " Maximiliauoum 
Epellstein Haus JUI'. Berlin BruncIenlJUrg Amalienstl'. 92/2. 
Eppens August Pharm. Quttkenbrilck IlmlllOVel' Tnmhlingelstt'. 10/:31'. 
Erdinger Karl Theol. Biberu(\h WÜl'ttemlJel'g Adalbertstl'. 7/2. 
EI'dl Andrem; .TUf. Kelheim Bayern TiirkeJlstl'. 66/1. 
Erffa Alfred Frhr. v. Jur. Ahorn Snchscn.O.·G. Schelliugstr. 3/1. 
Erl.eu Ludwig Med. Merzellich Rheillpl'. Schellingstr. 116/0 r. 
Ed Sebustian l\Ied. GeisE'lhiiring Bayern Klenzestr. 21/2. 
Erlanger Henry Jur. Frankfmt n/l\T. He~sen.N. Königinstr. 49/1. 
Erlanger Joseph Mell. Gnilingen Raden Landwehr;;tr.54{1 R.I'. 
Ermel Riclml'd .Tur. Ploell St'l11eSWig\KUUlbachfltr. 54/0. 
ErnRt Joseph JI1I'. Winkelhof Bt.yern Nordendstr. 3/3 1. 
Erras Martin Jm. l\Iüllcheu < Thiel'schstr. 49/1. 
El'ytbropel Hel'Olal1n Jnl'. Liiheek Lü1Jeck Amalienstr. 42/0. 
Escl1enbach Max IIle(l. München Ihyerll Residellzstl'. 22/2. 
Esehenlobl' Engen J\1r. Miillcl1eu < Hessstr. 38/3. 
Escherich Georg Forstw. Schwnndol'f JiigerRtr. 16/1 1. 
Escherich Knrl Me<1. ReucIlRlnll'''' Limlwnrmstr. 11/2 r. E~er Lndwig Forstw. Bn~hloe '" NympheubrgRt.IH1J I I. 
Eulel'·Ohelpin HallR v. Chem. IllgolR!mU Nym})henhrgst. 7 I. 
Evom HiJmar Chem. Fiirth " Thetttinl'>I'Rtl'. 14/2, 
Exner Rl1Ilo1f Mell. Nen~ta!lt, FJI'hlesicn mllg~ci88tJ·. IO/O. 
Eyferth l'anl JUI'. Wolfel1hiittel Rral111R('hweig Adttlhl'l·tsir. :3/1. 
F. 
Fahiau Felix 
Fabricius 'Vilhelm 
Facldel' Hl'inrich 
Fahmüller Mil,hnel 
I~ahr Max 
Faklel' Haus 
Falk Gustnv 
Falke Lnrlwig 
Falkenheim Hugo DI'. 
Falkenheim Km'l 
Fallis Oscar 
Fal'llbaeher Frie<1ric'h 
Fauillaber Max 
Funst Euuard 
Feders(\hmidt Friedrich 
Feess Hngo 
Fellling Emunuel 
Fell\' Mux 
Fe!cht.illger Engen 
FeIertag .Johaun 
Feig .To11au1\e8 
Feil Anton 
,Jl1r. 
Ph iJ. 
Mell. 
Med. 
Med. 
.Tu1'. 
Mell. 
FO.l'stw. 
Phil. 
Mell. 
PhiloI. 
Ju!'. 
Jur. 
Ohem. 
.Tur. 
.Tul'. 
.Tur. 
JUI'. 
Jm. 
.Tul'. 
Jur. 
PIUl1'Ill. 
Feilitzseh Alex. Fl'lll'. v.,.Tur. 
Lausigk 
GroHR-Umstcdt, 
Ottcllheilll a/mwiu 
Nieclcl'linllhal'l. 
Sl1ChRen TiirkelJst.l'. 84/:1 r. 
HeRRen TriftRtr. »10.' 
)lallen Hchn11l1llClrsi r. 17 a/2. 
JJaye\'ll Goct1wstl'. ~1/2. 
Pr. Ba('heen Karlstr. 1is/a 1. 
Bayern HcbellingRt,r. 2(\/2 1. 
SpnTa 
Datteuhüm;cn 
München 
Liuse 
Berlin 
I~nlkenhllrg 
EruinellC'(l 
Bayrcuth 
Miihlt.en 
Baltiruoro 
Lnumersllcim 
München 
Lübeck 
Pfrontell 
Miinchell 
Schwaha!!ll 
Bel'lill 
Ambm'g 
NÜl'nherg 
« Miillc1'str. 1/1. 
RrnnlJRdlWeig Adnlhe.rtstr. 18/1. I. 
BrallilelllJurg TheJ'cRlenstr. 44/.3. 
l'olll1lH~rn HCllstr. 8/2. 
Amerika HermULlustr. 7r1/1 I. 
Bayern Barerstr. G7/2 I. 
Sdll"Hien Bmerstr. 47/0 1. 
NOl'damedlw [(arIst!'. 11/4. 
Bayern Kaulhach,t1'. (JO/I 1. 
« Sendliugerstr. 17/·L 
LiihelJ!t Tiirkenstl'. 40/2 H. r. 
Bayerll Theresiimstr. 83/1. 
LouiseIlstI'. 4f'o/O. 
( Gahelsbel'l-(erstl'. 2M:3. 
Rrnmlcnhul''' Schellillg~tl'. G:3/'},. Rt~YCI'~ Karl"t,I·. 58/:1 1. 
« Schnorrstr. lO/!. 
Name. 
Feisenl>crgtll' Alhert 
Feistkorn Otto 
Feist.korn PanI 
Feith SignHllld 
Feh1lUltun Gll~tav 
Feiler I-Ieinl'ieh 
Feilerer Knrl 
Feurlt Ferllinltnd 
Ferling Alf'rerl 
FertI Anton 
Fes~lel' aicharrl 
Fest Anton 
l~~uchtwallger AlIgURt 
FlChtel' J o~cf 
Fick Emil 
Fiesslllann Fril'lll'ich 
Fink Fl'ieLlrich 
FinsterwalLlcl' GI.'OI'" 
Fippcr .Toset' '" 
Firnhnher LeoululI'Ilt 
F~schcuherg Emil 
FIscher Anton 
Fischer D:wid 
Fischer Ernst 
Fischer Erust; 
Pischer l"ruuz 
Pixcher Fmnz 
Fischer FriPllrich 
l"isl'her neor~ 
Fischer Gpor';, 
Fischer .Toset' 
FiHl\her .Tosel' 
Fischer Kurl v. 
j:~R(!her Louis DI', 
l'lscher Ll\llwi" 
I"isllher Hich:tl'~ 
FiHeher Rolwl't. 
PisdHW Wenllelin 
l/iHt'hel' Wilhellll 
IlischerowitRch glinfl 
Pisher Alhert 
Fi~r:hhojd Frall? X. 
~it~ing Allnlt' 
l'];\Jg Chri~tiall 
~)aig Ludwig 
ItJnHxer Emil j':llIl1 lll Muximiliall 
1'll'chtll(,.I· Kal'I 
Plre);: DMI) 
~Id~ehlll' Albert 
j'leixr:hmnnn AdoH' 
1~lciHt'hlllallll l!'rallz 1'lei~chnHulU Hpol''' 
~leiHHlwr Alhert. M 
1t)('llIiHt'h C:eol'~ 
1"lohr Ut:'or~ 
. Jnr. 
Med. 
Mell. 
Jnr. 
Metl. 
Thcol. 
Phnl'nl. 
Phi!. 
• Tur. 
'rhcol. 
MOll. 
Mell. 
Mell. 
• Tul'. 
Mut.h. 
Pharlll. 
Mell. 
• Tul'. 
• Tur. 
Mel!. 
Phufm. 
• Tul'. 
• TlIl'. 
1\11."1), 
!\leI)' 
• lu\'. 
.Tul'. 
.Tur. 
l'hul'llI. 
'flwo!. 
!\lt·t), 
.lm·. 
.Tul'. 
Uht:'lll. 
Mct!. 
JU1'. 
Phal'llI. 
.Tul'. 
!\Jel!. 
!\Jetl. 
• TIII'. 
Thcol. 
.Tul'. 
PluullI. 
1\1ell. 
1\lt·r1. 
1\Iet!. 
.1ul'. 
Met!. 
Mell. 
l\Ietl. 
.J ur. 
.Tul'. 
1'h " 1'111. 
.1"111'. 
l'harlll. 
51 
Heimat. l Woltmtn!J. 
I·'ruukfllrt. a/M . 
Gotha 
Ltlllcha 
Neustarlt a/H. 
Kriegsha.ber 
l\Iünchen 
Fl'eising 
I1Iarnbach 
Passau 
He~sen·N. Nymphellhgst. 84/2. 
S.·Cohurg·G. Rillgseisstr. 5/2. 
Pr. Sachsen Rillgseisst1'. 5/2. 
Bayern Sehnorrstr. I/I 1. 
Reichenbnchst.r.2/J/l r. 
Georgiunum. 
Karlstr. 37/1. 
Landwehrstr. 15/3 r. 
MaximilinneullI . 
Georgianulll. 
Knnfillgel'str. 9/4II. A. 
Miillerstr. 3/3 II. A. 
<. Bruderstr. 10/1. 
Rheinpr. Adalbertstr. 41/2 I . 
Bayern Senefeldcrst·r. 7/.~ 1'. 
Lilienstr. 20/3 1'. 
Mittererstr. 5/0. 
( Louisenstr. 41 h/l . 
V olklllan nsdorferau 
Bnlllherg 
l~iirstenllell 
München 
NeunkirehclJ 
Nürnloerg 
HellllbrechtR 
Kitzingen 
Ingolstnt!t 
Neustadt oh./Ruhlf'H . 
Nordhorn 
Rchlesien ScbrnudolJ:~t.r. 4N. 
Hannover Bayerst1'. 41/:3. 
Pr. l'enssen SchcllinlJstl" 71/2. Wannen 
l~l~gellAl)ur~ 
Ellingen 
Hamhnrl-!: 
l\[jil]('lIPlI 
Zelltl 
Niil'llher~ 
Rnsellhflim 
ilIiutJelheim 
Zenln 
Rimh:wh 
Hehn('elwl'~ 
Neu-Uhn 
New-Yol'k 
Lal\tlshnt 
BI'U\lIlR(,h\\'ei~ 
U1m 
Nenst.:ulf. II/I-T. 
Hllchholz 
Nieolajew 
Cassel 
Kirehrlol't' 
Tiet'ent.hnl 
Wiirzhnl'g 
KOII"tanz 
iIliillchrn 
Wnl's(·hall 
ß1iiIH'hell 
Dii~selt1orr 
W·,t.t.in6(,11 
l~reillsht'illl 
nf'genKlnll'g 
j\liinehell 
Donan würt.h 
LUllillgen 
HuarloniR 
Bayern Thiere"kstr. 2/2 • 
< Thiereckstr. 2/2 • 
Hnmhmg Sdlillerstr. 27/2 I. 
Ha~'el'lJ Schellingstr. :Vl. 
R. -Co hn I'.!.!;·G. ~ell\lorrstr. 8/3 . 
H:\,j;el'll Erzgiessel'cist.r. 41/0. 
• Thnl1dl'uhnel'i\tr.20/1. 
Hnsellstr. ~/3 1'. 
Herrellstr. 2:3/1 1\. 
Ziehlandst.r. 2/2 R 
Amalienst.r. 44M2 1'. 
< TÜl'kenst·r. 52/:3 I. 
Amerika Hirtenstr. 23/1 I. 
Dny('rll Reichcnha('Il>~t. le/2!. 
Branm:('hw. Atlnlbcrtst.r. Zr,/2 r. 
Wiirttemberg 'l'hul 27/:1. 
Bayern GlÜckst·r. 2/1. 
Meeklellb .. 8ehw. Lindwnrmstr. 2:1/:3. 
RnR~lalHl Adelzl'citerst .. 141/2/11. 
He~8en·N Schcllingstl'. 0:1/0 . 
D:tyern St .. Punlstr. 10/::. 
< Türkenstr. ()0/2. 
• l~inder\llarkt. 7/:3. 
Bmh'n LilHhnll'lllAtl'. :H1/2 \'. 
llaycl'll Henstl', 21,,,/1. 
Rnssialld Untt'r·AIII-((·r 18/::. 
Hayel'll l\Iilchstr. 17/1 I. 
Hheillilr. GoethcRt.r. :1/1 !. 
Haunover Ihm. Sd\Jllirlst.r. :1/21. 
naycrn Gopth('~h·. Hj;l J. 
• Arlalb(,l't~t,I'. a2/2. 
t Kiiuig:illstl'. 6/1. 
· I IiifteuKtr. n/:!. 
< KI(,\lr.p~tl·. ijl/2 ". 
Hhdn}ll'. 'J'h('I',,~i{'usll·.l :H/:lR.I'. 
4* 
52 
Name. rStt~(litt1n·1 ~ __ Heimett. I = ~~:I~~t}/=~~o_ 
~~~~~lh~~tt~~~~rt ~ ti:i~~--~~\~~~~;~~: ---~a:hs:-n:~~~:~ ~~~~~~~!~r~t:)21f./2 1'. 
Fi1hr Julins .rur. Ulm Wilrttemherg Flchünfeldstl'. lt·/4. 
FI1\'stf;\mUUI1 PanI Merl. Graudel1z PI'. Prenssell Fin<llingstr. 20/1 r. 
l!'ürster EmU Jur. Münchcu Bayern Zweibrückellst. 37/31. 
Foertsch Hans Jur. Hocfles . Wittelshchpl. 3/l II. 
Fohr PanI .Tm'. Miesbach Leopoldstr, 30/0, 
FOl'stnel' I-Iugo Med. Vil8hofell « Corlleliusstr. 36/1 I'. 
Fouenr Geo1'g Ohem. Fraul,furt alM. He!<sen-N. Seudlingel'str. 42/4. 
Fraass Otto .Jm. München Bayern Liehig~tr. 21/1 1. 
Frauz Wllhelm Med. München ~ Liehigstl'. 12/4 1'. 
Fmeukel Adolt' Ph::mn. Laurahütte Schlesien Mal'sstr. 40./0. 
Fraeukel Ellgen l\:led. Bischherg Bayern Glockenbach 15/0 I. 
Fraeukel Eugen l'hrtnn. NeuHtadt Schlesien Al'nulfst:. 42/2 I. 
Framm Friedricb Ohem. Wismnr Meddouh .. Schw. Al'llnlfstl'. 18/1. 
Frank AUgUHt Jl1r. Nürnl)erg Bayel'n Sehellingstr. !l2/l I. 
Fl':lnk Ohristian Ohem. Colmrg R.-Coburg-G. Schillerstr. 27/2. 
Frank Erich Med. 0('81au Sach8en.Cobnrg Karlstr. 49/1 m. 
Frank Kar! .Tur_ Edeukohen Bayern Amalieustr. 19/2 1'. 
Frank Richal'd Med. Lauchheim Württelllbllrg Schillerst!'. 8/1 r. 
Fmuk XUVPl' Med. Anfkirch Bayern Lunuwehratr. 45/2 H. 
1!'ruuke Alfre<1 PI1YfI. BUllzIa u Rchlesien Zieblandstr. 5/3 r. 
Franke Hans Mell, lVlülIChell Bayern SI,ellatr. 6/2. 
Fmnkellsteill Jo,~oJ' Med. Berlin Braudenhurg Schillerstl'. 27/0. 
Fl'Iluenfel<1 Alfred .Tur. Niirnherg Bayern Amalieustr. 15/2. 
I?rei Felix Dl'. l\Ied. WiJhcrlllsdol'f ~ Sonnellstr. 5/2 I. 
Frew Wmiam Chem. Pcrth Rehotthlll!1 Theresien;ltr. 2/1. 
l?rey EmU .Tm, Knllstadt Bayel'n müthellstl'. 25/3. 
Frey Gust nv .T ur. l\I ünchell « Kleestl'. 9/:3, 
Frey Jukoh .Jnr. DailUenf('ls ,. Tür1;;eustr. 34/1. 
.Prey Kar! Chem. Aarau F;(,hweiz FlchOlllmel'st. 14h/2 I. 
Frey VaIentin .Tu!'. Cham B:tycl'u Adalhel'tstr. :3/:3. 
Fl'eyhel'gHeinl'ich Frh. v .• Jur. MiilH'hen « Gahelsbergerstr, 8(j/~. 
F!'eymadl Viktor Med, Deggelldorf ~ Lalldwehrstl'. 47/2 1'. 
Freytug Lu<1wig .Tu!'. i\!üIlChejl • Bl'iennel'stl'. 3:V1. 
Friede Osmlr Med. Hellll~tedt. RI'lHlUHdl\v. Linrlwmmstr. 21/1. 
FriedeI Edunrd Jl1r. München Hayel'll Findlillgstl'. 14j:J l', 
FriedtllllaUll Hermllnn JU1'. Sal'towitz Westp]'. Adnlbcrtstr, :32/0. 
Fl·iedent.hal Hans Me<1. Berlin Bnllldellbul'g AllIuliellstr. 51/:!. 
Friedl Josef .Tur. DeggelHlol'f Bayern SehellillgHtr. 313/;3. 
Fl'iedliillder Albert Chem. Oppeln HeJllcsien HirtclIsh'. 10/2. 
Friedländer Georg 1\1ed. Posen 1'08öoll Sehillel'Rtr. 3;3/1. 
Fl'iedlllender Moritz Jur. Breslau ~:khlcHien l\'llllllillgeI'Htr. 5/1. 
F1'iedleill Fmuz Pharru. l .. egellsbllrg ]luyel'll LudwigAtr. 17/1. 
Friedmunll Emil Deut. MÜlleheu « HeicbenbuehsLI'. 3n/ I J. 
Fries .Tohannes Med. Rnppel·tsber~ 'LalldwdmM. 47/2 1', 
Friese E1'll"t v. Phil. Otlessa· Rnssland Angerthorstr. 1 b!~)' 
Frie$s Christoph Ph iJ 01. Ufieuheim Buycl'1l AIl'TustenSIl'. 8.J:/". 
Fl'itsch MIUtill D1'. Ohelll. l:lrelllan Hc,hl~siell HoUmanllstl" 1<1/0 I. 
Fritz Ednard .TU\'. Nürll),crg' Bayerll MuximilialleulIl. 
Frohellins Ll1<lwig Naturw. KitzillgNl ~ Hirt('nstr. 23;:' I. 
Frühlieh Beruhard Phnrm. Katt.owitz Hehlesieu SchraudolphHtl'. H/!. 
1!'l'öhlich Hans .T ur. St .• J ohnull Rh.-Pl'Oviu)I KÖlIigillHtr 55/2. 
Fröhlke Ermlt IMed. l:lünde West.i.itl.en\Th. ereSiClltlt. r. 1<14/21'. 
Pl'iiJich Ludwig .Tur. HaYl'cnth Bayern 'l'hi<))'('dtt4t!·. 2/,1 J'
1 
. 
!o'1'01nl1a<11'1' Alfrerl .Tur. Haag « H('hl'(tn<loll.l1l<f.. 10/ 1. 
Nwne. 
Frohnauer Hans 
Fromlll Ludwig 
Frommel 'V,llther 
Frucht Theodor 
Friihbeis Franz 
Fry Fritz 
Fuchs Heinrieh 
Pulda Fritz 
Fumian EdllllUHI 
Funk Hnml 
Funke Heinrich 
Funke Heiurich 
l"unke 'fheodor 
Futter Paul 
G. 
.Tur. 
Forstw. 
.lur. 
Med. 
Jm·. 
Med. 
.Jur. 
Med. 
,Tur. 
l~on,tw. 
Phi I. 
Phi!. 
Me(!. 
l\Ied. 
Gabler GUi::ltav .Tur. 
Gabler .loset' • Theol. 
Gack Eugen Philol. 
Gänsbauer .J oset' Med. 
Gänssler Max Jm. 
Gätschenbergel' Riclmrd Med. 
Gais Frnnz Calll. 
Galland Friedrich Med. 
Chllenlmmp .Tulius Met!. 
Gallingel' Joseph .Tm. 
Gumpert Otto Naturw. 
Guning Max .Iur. 
Gantlwwtlki P,tul Med. 
GUl'tzen Edual'd von .rur. 
Gasehott Friedl'ich Jut'. 
Gassert Auftust Forstw. 
GusslUann Emil 
.Iur. 
Gnssner Ernst Jur. 
Gattel FeUx Mml. 
Guuhatz GeOl'g Jm. 
Gazert Hans Med. 
Gebharcl Ludwig .Tur. 
Geblull·t Adolf Mell. 
Gegler Leopold Phil. 
Gehm .Toseph Phil. 
Gehrhmdt Ernst l!'orst.w. 
Geib Herll1ttnn Jur. 
Geiger Hermann Theol. 
Geiger Kar! Plmrlll. 
Geiget' Otto .Tm. 
Geiger Theodor 'rheoI. 
Geipel Chrhltinll 1.'orRtw. 
Geissei Franz .Jur. 
Geist 'fheodo!' Oum. 
Geister Paul .Tul'. 
Gelhert Kal'I Mcll. 
Gelllpcrlein .loh. BaptiHt .Tur. 
G~lllÜlld Wilhelm .Tm. 
Gelllilnd Wilhelm Met!. 
Heimat. ·Wohnung. 
Rettenbach Bayern Bnttermelch~t .. 13/3 1. 
Speyer Wurzerstr. 11/0 r. 
Angsburg < Schellingstr U2/1. 
Plauen Sachsen Holzstr. -5/1. 
Sl'hrohenhansen Bayern P1ntzl 1 r. 
Strehl"n Schlesien Ringseisstl'. 7/2. 
~tadeln Buyern Sch~llingstr. 2!Jj!} I. 
MUllnheim Baden FimUingstr. 10a/3 m. 
Stmubing Bayerll Ada1bertstl'. 27/'J. 
Hcnfimfcld « 'rürkenst,r. '10/1. 
RiellJl,e Wel·Mulen TÜl'kenstr. 78/1 1. 
Schoneberg Westfalen Sehelliug:.;tr. '1'2/3 l~. 
Kl.Sehöppenstedt Brmmschweig Stephancltr. 1/2 I. 
Hubelschwerdt Schlesien Blumellstr. 53u/3 1. 
München 
\Vildpoldsried 
Weiden 
l\Iiinchen 
München 
Heidelb~l'g 
S('hmm herg 
Westel'holt 
Duisbmg 
Niirnhel''' 
Münche; 
l\1ainz 
Gnesen 
l«(iln 
l~rallkenthl\l 
Zweibrücken 
Solotlmrn 
l~osenbnch 
Dresden 
Pirmtlsens 
Co burg 
Titting 
München 
LeglUl 
Mainz 
Zl'1I1~ St Blnsii 
München 
München 
WillllweiJer 
Miinehen 
München 
Selb 
Warburg 
München 
Weimar 
Kaiscrslantern 
I
Pot,tcllsteill 
Cohlenz 
Wiesbaden 
Buyem Barer~tr, 67/1 1. 
Geol'gianum. 
Schellingst.r. 5\1/! 1. 
Schwindstr, ;3/3 I. 
Salvators!r. 18/2. 
Baden Sehillers!r. 48/2 1. 
WürLtcmberg Nymphellhgstr. 100/2. 
We~tfahm Schwanthalcrst.. 77/2. 
Hheinpl'. Scbellillt(Htr. 112/:3. 
Ba,yern A lIlulienRtr. 20/2. 
" ~t'h wllntlmlorst 1'.4;3/1. 
Hessen ScIIllJlillb'l-ltr. 7.5/;], 
Pr. l'o~en Steinheilstr. 4h/1. 
Hheinpl'. Enhuherstr. Sb/O. 
Bayern Hessstr. 41/1 1'. 
Schellingstr. 20/1 I. 
Schweiz Adalbel'tstr. 48/0. 
Bayel'll Bnl'erstr. 75/3 1'. 
Sachsen ~1ttthildenstr, 3/0. 
Bayern BUI'erstr. 78/1 r. 
Sachsen-C.-G. Kaulbachstr. 88/1 1. 
Botyern Schwind~tr. 20/3 r. 
Ad,tlbertst.r. 41b/4. 
« AmaJienstr. 20/0 1':. 
Hessen Adnlbertstr. -11u/1 R. 
S.-Cobnrg-G. Amuliellstr. 51/1. 
Bayern Türkenstr. (.17/3. 
PHotystr. 11/2. 
« Guhelshergerstr. ·10/3. 
Bnrerstr. aO/3. 
Georgitlllulll. 
< ScheJIiug>:ltr. 67/1 1'. 
WestJhlell Hes8str. 4R/O. 
Bayern Hessstr. 2ü/2. 
8achsell.W. Adalhertst,r. 4la/l 1. 
Bayern KnpellclIRtr. 5/3 r. 
< H. Wiener .. tr. 4 I /2. 
mlCillpr. Adalhertstr. 37/1. 
I lessen-N. Sehomllll'rstl'. 1,1/2. 
Name. !Stuclium.! ___ ___ ~e~lat~ J~ __ }VOk~llt1:: _ 
g;~~:i Ii~~:==~ li~:---- -i~~;~~~~~---SC~T\~~~:;~:~~' ~fK~~:;~tl~Or~t 
Georgiadlls Georges Med. Konstantinopel Türkei SonnellHtr. 20. 
Gerber Josef Med. Freibl1l'g i/B. Baden Fiudlingstr. 10/2. 
Gerecke 'Frnnz eam. Helmsteclt Bralluschweig Adalbel'tstl'. 41(\ 1'/:1. 
Gel'häussel' Max .Jur. Eichstiitt Bayern Theresienstr. 55/4. 
Gerheuser Edual'd 'rheol. Schöffeldiug Türkellstr. 09/1. 
Gerheuser Gustav ß'Ied, Müncheu Kaualtltr. 47/2: 
Gerlsbeek Anton Jur. Moosbul'g Theresienstr. IO{:3 I. 
Germann Valentin Jl1r. JakobsweiJel' «Tül'keu~t·r. 96/1. 
Gernlein Johann Theol. Burgersclorf « Georgianum. 
Gerusheim Alfrec1 Ohem. Worm~ Hessen P1hndhausstr. 6/:!. l. 
Gerold Eduatd Dr. Med. Eberfiug Bayern Goethe:,;tr. M/2 l~. 
Gero111anos Marinos Med. Lixouri Grieehl.llllaud .Josefspihüstl'. 10/4. 
Gerstner Johann Med. Spalt Bayem Am GlockenlJIWh 34/1. 
Gescheft Nicolaus Pharm. Leskovatz Dulgarien Schraudolphst. 10/21', 
Gessel Mathias Med. Augsburg Bayern Liudwurmst. 60/2 1. 1. 
Gessler Heinrich Jur. München < Sonnenstr. 5/4. 
Gesener Adolf Med. 1:[pmel Ostpreussen Maistr. 1/1. 
GeseneT Hermann Forstw. Stac1tprozelten Bttyel'n Zieblandstr. 3/2. ., 
Gewallig Wilhelm Jur. Regeusbul'g ~ Theresienstr. 13/2 h. 
Geyel' Adalbert Jur. Landshut Sendlingel'str. 37/:3. 
Giehrl ,Josef Med. Moosburg Augusteustr. 60/2 I. 
Giehrl Wilhelm Med. Moosburg Augustenstr. 60/2 I. 
Gierer Johann Med. München « Baval'iastr. 12/0. 
Gierth Wilhelm Phil. PogareU Sc1llesien Amalienstr. 64/3. 
Gilbody Alexander ehern. Manchester En"Ia.nd Gabelsbergerst. 15/1 r 
Gilchrist John Phil. Aust'fntter Hchot'tIand Schwltnthalerst. 69/4 
Gill Oapen Natw. Northampton America Dacbauerstr. 7/2 1. 
Gill Simon Theol. Dürneclt Bayern Georgianlllll. 
Gillitzer Ot.to Pharm. Müncheu • Blumenstr. 37/1. 
Gimple Gottfried Me(l. Holzgerlingen Wiirttem berg Klenzestr. 50/1. 
Girisch Eduard Jur. Neustadt a/H. Bayern Blüthenstr. 15/2 I. 
Gist,l Josef Philol. München « Rottmunustr. 10/1 I. 
GlaUl< Adolf IYlec1. Königshofell Seuefeldcrstl'. 3/~. 
Glaser Friedrich J\U'. München Maximiliausstr. S/1 1'. 
Glase Wilhellll v. Forstw. Königshiltte Nymphburgstl'. 49/3. 
Glasael' Heinrich Med. Brauuenburg c' TürkemM. 24/2 1. 
Glatz Oskar Phil. Budapest Ungarn Blu'el'str. 90/2 r. 
Gleich Ka·rl Forstw. Nördlingen Bayern Barerstr. 42/3 1. 
Glock Georg Med. RildeHheim Hessen-N. Senefeldel'str. 11/1 H. 
Glockner Adolf M:e(l. Freiburg i/Ho Baden SelJdliugel'thorpl. 1/2. 
Gmach Maximilian Jur. Obel'piehing Bayeru Amalienst. 501~/3 1'. 
Gmeindel' Hans .Jur. Mal'tinszell c Humfordstl'. 3ü/1 1. 
Gmeiner Friedrich Med. München < MtU'sstr. 36/2 1'. 
Gnet'tos Pmllus Med. Rhodus Griechenland AuguJ:;tenst.r. 23/:! w. 
Goebe! Hermann .lu1'. Priebus Schlesien Fürstenstl'. 10. 
Göbel Vulelltin Natw. Ellerdol'f Bayern NYJIlphenbl'gst. 82/3. 
Göbel Wilhelm Med. So~st Westfalen BlUlllel1stl'. 61/;~. 
Göhel Wilhelm Pharm. Blieskustel Bayt'rn Hcl1ellillglltl'. 76/21'. 
Gödecke Alfred Med. Halle alS. Pr. Sl\l,hsen Schillel'st.r. 12/2. 
Göller Christian Jllr. Allersbel'g Bayern Zwcihrlickcllstl'. 4/1 I. 
Goepd RlHlo1f Philol. Bautzen Sachsen Vetcrilliirstl'. 4/~. 
Goerigk Franz .Iur. !FltraslHlI'g West-Prel1ssen Augusteustl'. 5'J/J. 
Goel'litz l\lm·tiu Mec1. Dresrlen Flacbllen Findlillg"tr. 1 01,/2 I. 
Goertz Kurl N. Spr. Mainz Hm;sell 'rürkellstr. 67/:3 J. 
Name. ISlltcUU1n.l· Heimat. 
- - ._-------::.-_._~.==--.=.:.-::-:-.==::----::- ---=-<:.- _ ..-::-:-:-~-.- I 
Wohnung. 
Goerz Luclwig JU!·. 
Goes Karl .Tur. 
GössnHlIlIl Joseph Jur. 
GöstCI' Alois Jur. 
Götbel Pnul Med. 
Göttsherger Jobanll B. Thcol. 
Goetz Anton PImrm. 
Goetze Hnu:,; Mell. 
GoetzeImul1ll Fcrclillaml .Tu!'. 
GoJh~ CIll'isto!! Jm. 
Uohnuorf Mnrt.iu Mocl. 
Goldberg Julius .Tur. 
Goldmaun Erust .Tur. 
Goldschmidt Abr-allnm Jm. 
Goldschmiclt Alfred Jur. 
Gohlschmidt Edunrd Med. 
Goldscbmidt Henry Med. 
Goluschmidt Hngo .Tm. 
Goldschmit Friedrich Jm. 
Goller Bcrmann Med. 
Gollwitz Fl'ied"ich Jur. 
v. cl. Goltz Siegfried Fl'h. Med. 
Gontermalln Fl'ieclr. Med. 
Goss Joseph .Tur. 
Gottschalk El'ich Forstw 
Grahingel' .Jacob Theol. . 
Griift' Lonis Jur. 
Gränpner Max Mcd. 
G1'II\ Fl'iedrich Med. 
Gml Ludwig Forstw. 
Graml Joseph Jur 
Gl'umming Karl Jur. 
Grusbey Friedl'ich Pharlil. 
~ru8S Ol:llmr Jn1'. 
~ras"Dlaun Josef .Tur. 
(ll'USSlUunn Kurl Dl'. Med. 
GrussIllnun Ludwig Jm. 
Grau Auton Jm. 
Grau Phili!lp Jur. 
~ra~ll\anu Ludwig .Tur. 
o \'e~l Anton . Theol. 
~re~ue;: Albert Mecl. 
b1'elthcr Otto Med. 
Gressmann August Mcd. 
Gret~e Gustav Med. 
~ I?\'lllg Joseph Theol. 
Gr~ehe Georg .Tu1'. 
~r~es Eugel! .Tu1'. ~r~ese Wilhelm Mcd. 
Gl'lesbeck Fl'z. X. .Tut'. 
GrieHel' Anc1reas Jm. 
Gl'!ftel Joh. Ballt. 'l'heol. 
GI'I11 Aloi~ .T\1I'. 
~1'!llmeiel' Kml lilIer}, 
Gl'lIUlll Arthu1' .Tul'. 
Grimm Georg .Tul'. 
Baunach 
Augsbnrg 
Bergen 
UuterostendOl'f 
Dresden 
Kobl 
Bayern Amnlienst.r. 53/2. 
, Amalienstr. 13/2. 
Hessen-N. Theresienst.r. 30/21. H. 
Bayern Buttermelcher.str. 5/3. 
Sachsen Landwehrstl'. 3!)/0. 
Bayel'o Geol'gianulll. 
« Schützenstr. 1a/l Ill. Nürnbel'g 
WisDlar 
München 
Aegion 
Mccklenb.-Schw. Finrllingstr. 38/2. 
Baycl'll Hohstr. 24a/2 1'. 
Ronn 
Griechenland Amnlienstr. 21/2 I. 
l~beiupr. Augustenstr. 85/:3. 
Westfalen Goetbesh·. 17/3 r. 
. lJamburg Luiseu$tr. 38/1. 
Alnsbel'g 
HIlJllbmg 
l\fellrich~tadt 
Cohlenz 
Mainz 
Bayern Theresienstr. 23/3. 
Rheinpr. Adalbertstl'. 11/3. 
Hessen Liurlwurmstl'. 13/2 l~. 
AltOM Scbleswig,-H. Findlillgstr. 10/2 1'. 
Rheiupl'. Adalhel'tstr. 11/3. Coblcnz 
Ludwigshal'eu 
Hülol 
WindsbeilU 
Burbelg 
Neunkil'cbeu 
Bayern BliithenAtl'. 2/0 I. 
Rheinpr. Augsburgt'rstr. 2/1. 
Bayern Hermannstr. 70/2. 
Schlesieu Goetbestr. 31/0. 
e Glockenbllch 28/2. 
Müuchen 
Spauduu 
Gaul-lkofeu 
Recklinghansen 
Ratibol' 
Ba,yel'll WÖ1'thplat'~ 1/0. 
Brnudenhurg Ziehlalldstr. 3/2. 
Baj ern Herzogspitalstr. :3/3. 
Pnsstlu 
Alzey 
Schwundorf 
Nürnbcrg 
Münullen 
Tun berbischol\;beilll 
Llludshel'g 
Obel'günzburg 
München 
München 
Gelull1lUsen 
Niirnherg 
I{öt,zting 
AugsbUl'g 
München 
Oherdictflll't 
Hannover 
Al\cheu 
Kuiserslnutel'n 
Kempteu 
Herringsen 
ClJU.1ll 
Bliesdalheim 
Geisenhausen 
Ingolstnrlt 
Regellsbul'g 
Tiirkheim 
Rollholen 
Hesseu.N. Türkt'llstr. 78/2. 
Schlesien S(!hwanthale1'stl" 77 /2. 
Baye1'll Sch.vnnthnlerst.77/1r 
Hc:ssen Adalbel'tstr. 25/1 1'. 
Bayern Orleansplnt7. lE/3. 
, Schnol'rst.r. 1/3 1. 
c Sonrellstr. 11/0. 
Bndeu Arcisst1'. 46/2. 
Bayern Türkenstr. 19/0. 
• it.l\:Iaximilianstr.12/1. 
ä.Maxilllilinnstr.12/1. 
< Jahllstr. 26/2. 
Hessen.N. Bm·cl·st1'. fi4/3. 
Bayerll Filsel'hränstr. 3/3 1. 
, Georgianulll. 
Thnlkirclmerst·. 6/:3 r. 
Zweibrückenstl'. 5/2. 
« Tü1'keustl'. 95/1 r. 
Hannover Riugseisstr. 3/2. 
l{heinpr. Akndemiestr. 13/2. 
Bayern Amalien",tr. 54/3 I. 
, Schnorrst1'. 1/3 I. 
West.falen Karlstr. 118/2. 
Bayer)} Leopo!c!HtI·. 11. 
, Schellingstr. 21/2 I. 
Geo-:gianulll. 
Adnlbertgtr. 27/3 r. 
Theresienstl'. 140/0. 
Dachancl'st,r. 7/3 1. 
LouiselIstl'. 30/1 I. 
Name. 
Grimllleiss Hans 
Grisebach Ru<lolf 
Oro080hl Sebnstiall 
Groll Theodor 
Gro~chuff Kul'l 
Grosheintz Alhert 
Grospietscb Carl 
Gross Reinrielt 
Gross Ignnz 
GrOllS Johann 
Grosse Richnnl 
Ol'os:;er Franz Xa ver 
Grothues Bernhard 
Grouyen Carl 
Gründl Josef 
Griiuer Philipl) 
Grünewald Osknr 
Gl'ünig Alfred 
G1'lllllbl'echt KalI 
Grund Paul 
de Gl'Uyter Paul 
Gschwendtner Hans 
Gümbel Albert 
Günther KarI 
Günther Mol'itz 
GÜnt.hel· Otto 
Gundlach Gustu,y 
GundeIwehl Friedlich 
GundIGngel' Beruhard 
Gurac1ze PanI 
Guth Karl 
GutmUllll Arthur 
Gutmaun August· 
Gutmann Patll 
Gutsehe Phili}l}l 
Uutschneider .Joser 
GUjot Otto 
H. 
Stu(uum.\ 
Jur. 
• Tu1'. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
JU1'. 
Med. 
.Tut'. 
Med. 
PIUtrlll. 
• Tu1'. 
1\1ed. 
Mecl. 
PhiloJ. 
Phll;l'm. 
• Tu1'. 
Jur. 
Mecl. 
Med. 
Ohem. 
Ju1'. 
PhiI. 
PhiIol. 
Med. 
Med. 
Pharru. 
.Tu\'. 
.Tur. 
Mell. 
Med. 
.Tur. 
PharUl. 
Natw. 
Med. 
.Ju1'. 
Med. 
Haack Friedrich Phi!. 
Haaok Gl1stav N. Spr. 
Hnardb Heinrich Pbarm. 
Haus Eugen Jur. 
Haas Richard Mell. 
Huu~e Herwann NatUl'w. 
Hahel Emanuel .Tu1'. 
HaberstllUlpf Albert .Tu\'. 
lIahl'UUcl' .Tohann Phil. 
Hack Jolm.nll Evan. Philol. 
Huokelöel' gen. KöblJing- .Tur. 
hoff Rohert 
HiilJel'liu Carl . 
Haedke l\luximiliun 
Ifaeger Walter 
Hlihn Hans 
Med. 
lHed. 
• Tul'. 
lVlath. 
Heimat. ·Wohnul/g. 
WiILllrgstetten Bnyp.rn Ludwigstr. 4/2. 
Wel'lligerode PI'. Sachseu Theresienslr. 8/0 . 
Bergkirchen Bavern pültrichstr. 3/2 r. 
Strtl1l1)ing ~ ~chnorrstr. 10/1. 
Wiesbaden Hessen-N. GoetllC'str. 7/1. 
Basel Schweiz ThalkirchnersIr. 1/3. 
Breslun Schlesien Adalhertstl'. ,HaI:;). 
Brnke Oldenburg Glockellhach 21/0. 
Selleinfeld Ba/ern Augnstellt:ltr. fl6f.!. 
Hatibor Sdllesien Goetl1eHtl'. 36/1 1. 
Erfurt Pr. Sael1sen Luist'nflt,l'. 23/,1 1'. 
Furth Bayorn Kapllzinerst,r, 26/2 . 
Vellern Westfalen Marsstl'. 3/0. 
Dü1'en Rhe~npr. Mal'ienpl. 26/2. 
WaldlUüllcheu BaJern Augusteustr. 54/2 !{. 
Fürth ~ Barerstr. 1 G/1. 
Metll Eh;nss.Lothl'. Schönfeldstr. 17/3 IV . 
KaIkl'euth Schlesien Schellingstr. 61/1. 
Salztletfurlh Hunl10ver Landwehrstr. 50/<3· 
Halle n/S. Pr. Sachsen Klenllcstr. 47/3 r. 
Ruhrort Rbeinp1'. Schillerstr. 11/2. 
Regl'usburg Bayern Barerstr. 49/3 1'. 
München Luisenstr. 1 <J/3. 
AllgshUl'g < TÜ1'kenstr. 48/1 I. 
Cassel Hessen-N. Goetbestr. 38/2. 
München Bayern Klenzestr. 67/3. . . 
EIbel'feld Rheinpr. Schwanthalcl'st. 67/3. 
Pirmasens Bnyern Türkenstr. M/2 1'. 
Altolllünster «Bal'el'stl'. 12{1 It. 
Inowrazlaw Posen Goetllestr. 36/1 r. 
Grt'nstadt Bayern Goethestl'. 40/2 I. 
München « Brienne1'str. 8/4 1. 
Weisscllllnrg n. H. «Karlstr. 62/3 r. 
Bel'lin Brandenhul'''' Bliithenstr. 1/2. 
King WiIlialllS 'rown Caphtud Krenzstl'. :33/3. 
.München Bayern Klenzestl·. 61/1.. ., 
Gross-Um:;tadt Hessen SchwU<uthalcI'Btr. 23/v. 
Berl~n 
Dasseudol'f 
Sie~wn 
Edcnkohen 
NÜl'lllillgen 
Cn1efelcl 
München 
Kuru1Jlwh 
Fl'onteuImusell 
Ncuötting 
Münster 
StumlUlleim 
Deutsch Krone 
Berlin 
Braullschweig 
Brnncleuhurg v. d. Tannstr. ?3/3. 
Hannover Georgenstl'. 48/2 1. 
Westfttlen Kurls:;tr. 04/2 r. 
Bttyel'U Kochl:ltr. 10/0 r. 
« Ludwigstl'. 17/1-
HallnO\'er Türkenstr. 24/1 1'. 
Bayern KltuIJmchstr. ~O/~: 
There:;iemlt1'. 60/d • 
Ad!~lherMI'. 12/0 I. 
)) Schelliugst1'. 66/0 R. 
Westfalen Amuliellstr. 74/0. 
WilrtteTllher" LillllwUl'm>:tr. 3fl/3. wel:lt'l'l"eu"sc~IGOethestr. 33/:3 1'. 
Bnm<!cnllUl'g Tiil'kenstr. 52/3 . 
BrallnScll\vei~ rl"iirl<üul'st,·. no/~ 1'. 
;)1 
Nmne. ISt'/l(li'lt1n·1 Heimat. Wohnung. 
Haenle Reinhard Pilltrm. 
Haeulein Alhreeht .Tn1'. 
Häuleill Julills .Tm. 
Haenlein SalOlnOIl .Tur. 
Haertlein gduard Ju1'. 
Häusler Geor" Mell. 
Häusler Xave~ .Tur. 
Hafenmayr .Tohalln Phil. 
Hafensteiner .Tosef I'harm. 
HuflleI' A ngllst Philol. 
HMner Eugen .Tur. 
Hagemanll Alhert Med. 
Hagemeyer Gcorg Mell. 
Hagen 1"riell1'ich .Tm·. 
Hagen .T uli ns Il.eal. 
Hahll Franz Med. 
Huhn Hermunn Mell. 
Hahne Hermtlnn Med. 
Haid .T osel>h J 111'. 
H{tjek Anton .Tm;. 
Haindl Geor.. Med. 
Hall Willim; Natw. 
Halle Daniel Med. 
Hahn Philipp Phil. 
Hamburger Harry Ju!'. 
Humm Franz Med. 
Hammn Jutius Mell. 
Hnmmelbachc1' Angelo Mell. 
Hammc1'ich Pater Philol. 
Hammerl .Toseph Theol. 
Hampe Julius Med. 
Hnlldke Hermanll Phil. 
Hanhart Theodor Jur. 
Hannemann Max Mell. 
Hannemanll Otto .Tn1'. 
Hnnsing Wilhelm 1I1ed. 
Hanss .Toseph TheoI. 
Hnra.n .Tohanll PhiloI. 
Harbers Puul Med. 
HardenhergGl'll.fv. l{uno .Tu1'. 
Harder Fel'dinanll N. PhiloJ. 
Hm'(lel' Max Phi!. 
Harlulltlel' Etlwin Med. 
Harnugel Fl'iedrit'h .Im. 
Harrer .Jakoh .Tm. 
Harsch Ignllz Phllrm. 
Hartig Michael .Tm. 
IJUl'tle Benno Philol. 
i:!artmann H ermaun J ur. 
{UrtJntlnn .Tohmlll .1ur. 
HlIrt.maun Riehanl tvIetl. 
Hal'tlllann Rudolf Theo1. 
Hal'tlllHllll Wul!' l\led. 
HaHChe I-ll1g0 IMed. Ha~l'loIT ;\]'(hur Ge~cb. 
Hasillger Heinrich .Tltr. 
Lahr 
Nürnbel'g 
Bayrcuth 
Eichst1itt 
FOl'chheilll 
Obiug 
Viechtaeh 
Kelllplcn 
Heman 
Znsamzell 
Dnsing 
Saerbcl'k 
Brakel 
Obel'i'erl'ieden 
Regensburg 
München 
Ncn-Ulm 
Vorwerk Halme 
Baden/Dachauerstl" 7/2 1'. 
Bayern Bnttermelcherst. 11/2. 
SchnorJ'l>tr. 3/1 r. 
Schellillgstr. 61/31. 
Kaulbachstr. 64/0. 
Tumhlillgerstr. 46/2 1. 
Türkenstr. 61/4 r. 
Theresienstr. 108/1 r. 
Karlsplatz 29/3. 
Steinheilstr. 2/3 r. 
« Thiel'schstr. 34/3 r. 
Westthlen Seh wanthaleJ·str. 23/2. 
« l\faistl'. 66/2 I. Aufg. 
Bayern Amalienstr. 62/2 1. 
« Schwindstl'. 16/3 1'. 
Vetel'inärstr. 6/1. 
St. Anllast.!'. 7/3 r. 
HallIlover Goethestl'. 42/1 1'. 
Bayern Türkenstl'. 78/1 H.. 
Böhmen Corneliusstr. 21/1 R 
Fremdingell 
.Jiker 
Pfaft'enhoi'en 
Boston 
Hockenheim 
tl/Ilm Bayern Am Einlass 3/3 1'. 
Nordnmerika Schillerstl'. 18/1 I. 
I 
Bamberg 
Fl'ltnkfurt alM. 
Amberg 
Metz 
München 
l\Iüllchen 
Pessenhnrghl'im 
Brauuschweig 
Fl'eienwalde a/O. 
Augsbul'g 
Lüuen 
München 
Bremen 
S tein weiler 
Regellshl1rg 
Oldenburg 
Hardeuherg 
Rülzheim 
Rülzheim 
Stranhiug 
Bmnllschweig 
Schnaittach 
Fnlg('nstml t 
Ebr:wh 
Baden Spitalstl'. 6/1 1'. 
Bayern Hofgmben 4/2 1. 
lfesscn·N Daehuuerstl'. 42/2. 
Bayel'll Gabelsbergerstr. 3U/O. 
Elsass·Lothr. Adnlhertstr. 32/2. 
Bayern Kal'lst.r. 61/0. 
« Holzstr. 23b/4. 
« Georginnum. 
Braullschw. Schwonthalerstr.77/1. 
Brandenburg Thercsienstr. 77/3. 
Bayern Arcisstr. '10/0. 
Westfnlen Goethestr. 20/3 1. 
Bayern SOllnenstr. 10/2 1. 
Bremen Findlingstr. 10/2 1'. 
Bayern Georginnulll. 
< Schillerst.r. 26/2. 
Oldenburg Spitalst,r. 8b/1. 
Hannover Amaliellstr. 39/1. 
Baycl'll AclalbertstJ'. 27/2 1. 
« Adalbertstr. 2i /2 I. 
« Schillerstl'. 32/3. 
Braunschw. AdalllPrtstr. 26/2. 
Bayern Platzl 7/2. 
Wiirttemherg H.·Wilhelll1~t.. 2n/l. 
Dayem Kaulbnchstr. '16/1 I. 
Georgianum. 
Amulienstr. U2/2 r. 
< Bu ttel'melchstl'. 13/2 1. 
Hunuover LedererHtr. 17/2. 
1\1 iinchcll 
Sturllhcrg 
München 
Grus(lol'f' 
Schiit'tlarll 
Heide 
Hmnburg 
Fricdl'lltln 
Bayel'n GeorgillllUlIl. 
Schleswig.UoJst. Alhl'eehMr. 2/2. 
Hamllllrl-( Dachnuer:;tr. 37/2 1. 
PaSl-mn 
Bmllllenlmrg AdullJe!tstr. 40/3. > 
Bayern ThereSICll~tr. 26/1. h. 
_. _~~~~ ___ l~~l Heimat. Wohnung. 
Hnsl Alois IN. Rpl'. IEbersroith Bayern Ledererstl'. 26/3 1. 
Hns!; Karl .JUl'. München « H. Schmidstr. 21 1 • 
Hassehnnlln HCl'lIl11UU lI'Ied. Blnnkenese Schlesw.·Holstein K-Heindchstr. 3811. 
Hattemel' Karl Jur. Eggenfeldcn Bayern Scbelliugstl'. 60/3. 
Raubs Albert Jur. I:lnmhel'g « AdnIbel·tstr. 12/01'. 
Haner Hans .Jur. Steiureuth • Türkenstr. 69/3 r. 
Hauger Karl lI'Ied. Lah1' Baden Spitalstr. 3n/3. 
Hntll\ll\Ull Karl .Im. li'rankenUm\ Bayern Amalienstr. 83/2. 
Haungs .Toset' .Im. Bühl Htulen Bliitenstr. 4/3. 
Hauser Pranz Phil. München Bayern LUienstl·. IlJ/:3. 
Hauser Karl Jnr. Ziellletshallllen «Geol'gellstl'. 48/2 1. 
Hauser Lmlwig il'Ied. l\iannheim Bnden Senefeldel'st. 1 J 1M2 1' •. 
Hauser PanI J nr. Kelllpten Bayern Schleissheillst. 74/21'. 
Hausmann HeIllluun Med. Dornheim Lindwlll'mstr. 69/0. 
de Ia Haye l\iax Jm. München • Bnrerstr. 76/3 1. 
Haywarc1 Kilbonrn 1\1:e<l. New·York Amerika Kreuzstr. 2911 r. 
H.:l1Jberling Ludwig JUl'. Grevenbriick Westfalen Schellingst.l'. 62/2. 
Hebeiss Albert Med. Reichertshaus6n Bayern ~rurS:ltr. 3/3 I'. 
Hebendunz Josef .Tul'. Regensbnrg < Steinsdol'tstr. 2/0. 
Hebenstl'eit ... Otto Mec1. Weissenhorn Sachs.-AltenbUl·g Senefelderstl·. 10:,/0. 
Hehs Wilhelm 'fetl. Schönebeck Pr. Sachsen Linclwul'lllstl'. 30/2 r. 
Hecker Friedrich .Iur. Grll1ing Bayern Arcisstl'. 28/2. 
Heckert Gnstav Dl'. Natw. Hulle aiS. PI'. Sachsen Sendlingerstr. 76/3. 
Heckmnnn Jakob Med. Viel'nheill1 Hessen Damenstiftstr. 6/2 1. 
Hcedfeld Anton !\led. Münster Westfalen S(,hwanthalerstr.77/3. 
Heeren Alexauc1er von .Tur. Rottenbnch Bayern Amalienstr. 7 Gartll. 
Hegglin JOhUllU .Tm. Menzingen Schweiz Tlirkenstr. 95/1 R. 
von der Heid", Karl l\iath. Bendlehen Schwurzh.Sondel'sh. Theresienstl'. 44/3 1'. 
Hehlecker David .Tm. Regellsburg Bayel'n Rosenthai 21/3. 
Hcidegger Theodor Med. Pussall • SchIuchthausstr. S/l1. 
Ileid~mlmn Max Jur. ZiegelihaIs Sachsen A.daIbel'tstl'. 32/3. 
Heiden Hal'c1uin l\'led. München Bayern Herrnstr. 1/2 1. 
Hehlen Heim'ich Ph:um. München « Hel'rllstr. 1/2 1. 
Heigl Heinrich .Tur. Freyung 1 Ac1albertstr. 30/1. 
Htilhronn Noah Deut. Posen Posen Spitalstr. 11/3 c. 
HeilhrollUer Jlllius .Tu!'. München B'\yern Pl'annerstl'. 2/2. 
Heilhronller Karl Med Müneheu '< Augustensh" 16/21. 
Hei!,'r .Josef Theol. Grafing Georgianulll. > 
Heihnuun Eugen .JUf. Klingenmi.insler Thel'esiellstr. 26/0 1,. 
Heim Albert lIiec1. Bl'ieg Schlesien Goet1H~stl'. 16/0. 
Heilllllnn David Mec1. Ohel'dOl'f Württemherg Lllndwehrs~l'. 40/0. 
I-Ieimhneh Huns Natw. Dresden Such sen Mnrsstr. 36/0. 
Heine Hermaun .Tur. Hulbel'stadi Pr. Sachsen Türkeustr. 64/4. 
lleinellltlUn David N. Spr. Ivürth Bayern Hosenstr. 5/4. 
Heillcvetter Heilll'ich Med. Gerhlingel'ode Hannover Allgn~tellstr. 10/3. 
Heinle Ac101f Phal'lll. Stranhing Bayern Weinstl'. 1413. 
Heilllll Otto .Ju!'. Stmubing • Weinst!'. 14/3. 
Heiuleiu Georg .Tnr. Baruherg « Bnrel'str. 67/2 1'. 
Heinrich Sebastian 1\Ied. Schierling < Blnmeustl'. 49/2. 
IIeinricy Otto Mec1. Grosg-Pelda Hesseu Sdnvanthalerst. 41/0. 
Heiusohn Pranz PhUl'ill. Wedol Schleswig-H. Enrerstr. 33/4: /. 
Hcintz Karl .rnr. Ohernc1orf Bayern Rchellingstl'. 64 3 1'. 
Hciutz Nikolan::; .Jut'. Berl1eck ( Burgstr. 6/3 1. 
Heinze HerlU1I11ll l'hUl'lll. !Hdc1bUl'g Sachs.-lIIeinillg. Hnsenstl'. 712 r. 
Heinzingel' .Takoh 'l'heo1. Duchan Bayern Geol'giunUlll. 
Heiss .Adolf Med. Starnherg « Bnttel'llleiohst. 16/4. 
- -mr -
Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Heiss Alois 
Heitz Edmulld 
Heitzmann RiclHtrd 
Heizer Heinrich 
Heizer Kar! 
Helber Emil 
Helbing Karl 
Held Heiurieh 
Held Hel'lllann 
Held Karl 
Held Ot.to 
Heldrich Geor" 
Helfferich Kurl 
Helti'ich Llldwig 
Hellerer J osef 
HelIerer Oskur 
HelImann Ludolf 
Hellmunn Si"'lllund 
He!m Kom'ud 
Helmhold Fritz ' 
HelmHchrott Josef 
Helwig Ludwicr 
Hemm-er Clem~ns 
Hendel Karl 
Henkel .Toseph 
Henkel Nikolaus 
Henle Gnstuv 
Hennemann Karl 
Henning Perdillulld 
Heury PanI 
Henschel Arthur 
Hf'nsel Alfred 
Hentschel Eri<!h 
Heppe Hichnrd 
Herbert Heinrich 
Herbel't Oskar 
Herbig Gnstav 
Herholsheimer Si mon 
Herbst l-Iermann 
Herhst Wilhelm 
Herrlillg Heinrich 
Hel'ele Fcnlilltllld 
Herfi' August von 
Hel'gt Wilhchu 
Hermann lllldolf 
Herold Fricdrich 
Herold Kar! 
Herpich Gror'" 
Herr August b 
Herr Karl 
Herr Kar! 
Mec1. 
Med. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Mell. 
Med. 
TheoI. 
.Tur, 
,Tm'. 
.Tm. 
.Tur. 
Cam, 
Jur. 
Med. 
.Tur. 
.Tnr. 
PhiI. 
,TuI'. 
Mecl. 
Mell. 
Med. 
Jur. 
PhiloI. 
Tbeol. 
Rhal'm. 
JUl'. 
Med. 
.Tur. 
Ohem. 
.Tur. 
,Tur. 
Med. 
Mell. 
Pharm. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Pharm. 
Pharm. 
Phnrm. 
.Tm. 
J.\!Ied. 
Pharm. 
Jm. 
FOI'l'<tw. 
.Tur. 
.Tur. 
Jl1l'. 
.Tur. 
.Tnr. 
.Tm. 
.Tur. 
Med. 
,Tnr. 
HerrlUallll EI list 
HCl'I'IUlllllJ Franz 
Herrtnaull Hu"o 
Herl'tnalln .Jlllius 
Hcrl'nreitel' Frllnz Xav. l'hiloI. 
FreiRing 
München 
Schonach 
Passau 
Pnssan 
Schw. Hall 
Fiirth 
Schongau 
München 
München 
München 
Denkendol'l 
NeuHtadl a/H. 
Wachenlteim a/H. 
l\1ünchen 
Miinchl'n 
Augshurg 
München 
Lilldau 
Gotha 
München 
Zweibrih,ken 
Neu-Uhu 
Griinstndt 
Augsburg 
Ascltnffenhl1l'g 
Regensbul'g 
Pirmnsens 
München 
Löwen 
HamJmrg 
Pless 
Halle n/S. 
Dortmund 
Kronach 
Hausen 
Kaiserslautern 
Niirnherg 
Seehausen 
Seehallsen 
Bayrenth 
München 
DUl'lllstadt 
Hndanmr 
Münclwn 
Heinersreut,h 
München 
Ambcrg 
Hnrxheilll 
Schwalmch 
Freising 
FÜlth 
JHngen 
I
MiiU('hen 
Horlenstein 
Snllnch 
Bnyern Schillerstr. 24/0 r. 
• Kaufingerslr. 26/1. 
Buden Ickstnttstr. 32/3. 
Bnyerll Senefelderstr. 4/2 r. 
< l{umforrlstl'. 11/3. 
WiirLll'mlJel'g 8enefE'ldel'slr. 11 1/2/2. 
Bayel'l1 Senefelderstr. 3/'6. 
Georgianum. 
Fraunhoferstr. 19n/!. 
Klenzestr. 57/3. 
Fraunhoferst. 19a/1 r. 
it. Muximilinnstr. 4/2. 
Dnclumerstl'. 103/I. 
Hofgal'tellstr. 3. 8gb. 
Schleissheimerstr. ö/3. 
Schleissheimerstr.6/3. 
Tiirlmnstr. 55/1. 
Briennerstr. 54/2. 
.Tiigerstl'. 18/2. 
Sachsell-C.-G. Maistr. 56/1 r. I. A. 
Bayern KnÖheJstr. 17/3. 
Schillerstr. 16/2. 
Sigmundsll'. 4/0 r. IV. 
Lanc1wehrRtr. 37/1 H. 
Georgitllllllll. 
Hessstr. 44/3 r. 
Adnlhertstr. 23/3. 
Tiirkellstr. 84/4. 
• Thicl'schstr. 51/2 1. 
Belgien A ugllstmst.r. 8/2. 
Hlllllburg Arcisstr. 43/1. 
Sdlle,.;ic'lI I!'iirstenstr. 15/1 R 
Pr. Sachsen Ludwigstr. 17/1. 
Westfulen SchwunthuJel'st. 20/2. 
Bayern Sophienstr. 5b/2 'I'. H-
• Ickstuttstr. 28/1. 
« ~rllxillliliunenm. 
« Barerstr. 51/2 1. 
Pr. Sachsen Gabelshergerstr. 27/1. 
« Mnr~st,r. 4-/1 1. 
Buyern Mnthildenstr. 7/1 I. 
« Leo poldstr. 41/4 I. 
Hessen Findlingstr. 20/2 I. 
He~~en-N. Mursst!'. 4/0. 
Hayern Knlihelstr. 8/2. 
« Tiirkenstr. 51/:3 1. 
MuxiOliliunst.r. 43/2. 
Gahelshergerstr. 3~1/0. 
Kanalstr. 27/1. 
Tlwresicl1str. 11/1. 
« Tiil'kem<tr. -14/1. 
< .Jiigl'l'stl'. Itia/1. 
Hessen Wt'stt'llriederi'tr. 7/:L 
Hayern Mtlximilianstr. 40ja. 
, Georgt'nslr. 5ti/'J. 
Briennt'l'"tl'. 52/1. 
60 
Nmne . .. ··_·I;ltUliUll~·1 Beil/ud. I Wohnung. __ 
r.~:~b~tCb - - --"~ ~ye~:I-~~::uerst~.-26/2~ Hel'l'schmunn Max Pharlll. 
Hertlein Llldwig v. .Tm. 
Hertz Ernst Dr. lVIed. 
Hertz Wilhellll .Tur. 
Herz R.iühard Dl'. Ghem. 
Hel'zinger Engelbert. Jur. 
Hes~ Friedl'ich .Tu!'. 
Hess Fritz Pharm, 
lIess Karl .Tl1I', 
Hes::; Otto .Tur. 
Hes~lein Alfl'ed .Tur. 
Hetlller l!'rieddch .Tur. 
Hellrung Antoll .Tur. 
Hensler Pal11 Med. 
Heuwiesel' Albert ,Tut'. 
HI'Y Karl ,Tu!'. 
Heyc1enreich Friedr. Dr. Med. 
lIeyc1er Wilbclm I~orstw. 
Heyuorn Heinrich .Tm·. 
Heydrich Wilbehu .Tnr. 
lIeyrnann LUl1wig IVled. 
Hiemer Friedl'icll .Tur. 
Hielller Luuwig Theol. 
lIildenbl'lUld Hermanll Jur, 
Hilgers Alexullder Ohem. 
Bilgers Hermann Ohern. 
Hilkinger Jos~f Philo\. 
Hillebrandt Herl1ll1nn PhUrIll. 
Bille!' Kar! ~'Ied. 
Himmelstoss Fl'unz ,Jur. 
Hillllller Alois Med. 
Hindenburg Paul ufed. 
Hinkel' lIanH lIfed. 
Hinricllsen Karl Me!!. 
Hintner Miehael lIfed. 
Flintze Gebhunl jjIed. 
Hjort Johann Zoolog. 
Hirn Adolf Dr. Med. 
RiI'sch Bruno Jur. 
Hirsch Kar! Frhr. von Chemie 
Hirsch lCad Jur. 
Hirsch Kar! Med. 
Hirsch Lndwig Mell. 
Hirsch Raphael Med. 
Hh'Behherg Geol'<Y Jur. 
Hil'schherger Anton Jur. 
Hir~ehherger Max Ju!'. 
Hirschhöck EdulIl'(l .Tu!', 
Hirsch·Gerellth Adolf v, Phi!. 
Hirschland Leo Met!. 
Hirtlel' Otto Med. 
His Hans Gh<:'m 
Hitlcukofer ,Jl1!ins .Tu!'.' 
Hit'7.elhf\l'gel' Eugen \.Jur. 
llolhhanseJ' ,Toh. Nep. Theol. 
Hoclltll!tyer .Johullll '1'l1e01, 
ArnstQrf « SchönfelclHtr. 10/2 r. 
Hamburg HamhUrglSClJillerstr. 12/2 r. 
Hamhul'g lIamburg Adalhertstr. 'j/3. 
WeiJhurg a/Lnlm He~sen·N. Nymphenhnrgstr. 1/1. 
l\Iaillburg Bayern v. d. Tanustr. 23/0 H. 
Neuel'hurg Rhein}}r.1 Adalbel't8tr. 1 (i/O. 
Bubelll11tu~en Hessen Thel'esiellst\', 120/1 1. 
Hegellshul'g Bayern Schellingst.l'. 111/1. 
lvi ünchen « BayerHü'. 213/3. 
Bamherg Theresieu::\tr, 1'.J/2. 
l\Iüneheu A<1alhert~tr. SO/2, 
!lldel'sdol'J' < Koblstl'. aa/2 1. 
Basel Schweiz Linclwurllli:ltr. 17/1 1'. 
Eggenieleien Bayern Ttirkenstr. 61/2 J. 
PoppenlallCI' «Scbnm'rah'. 10/0 r. 
Wieslmdcn Hessen.N, Herzogspitalstr. 12/2. 
Schmcrlcnhaeh Bayern Barcr>ltr, f32/l. 
Pinneberg Schleswig Gahelsbel'gerHt. 67/:3. 
ß!tyreuth Bayern Arnuliellstr. 21/2 1'. 
Niedert.iefenhach Hessen·N, Goethestr. 39/'l. r. 
Garrniscb Bayern Theresienstr. 25/2 R. 
Donnl1altheim «GeOl'gianlllll. 
WalIdiirn Haden Aualbertstr. 13/1 r. 
Köln Rheinpr. Gahelshel'gerstl'. 61/0. 
Köln • Dnchanet .. ~tr. \l4n/0. 
Alder~bach Bayern Kellerstr. 16/3. 
Patschkau Schlesion Schillerstr. 36/2 I. 
lIolzldrchcll Bayern Glockenhach 2Sj:J I. 
Nördlingen ( Arnalienstr. 92/1 UI. 
Erkheim ( Glockenbacb 12/:3 1'. 
Magc1ehurg Pj', Sachsen H.WilhellllRt. 32/31'.1. 
Landau a/ls. Bayern Wnlthel'str. 12/:3 r. 
Husulll Webt/alen Lnn(lwehr~tl'. 61/2,1. 
München Bayern Frnunl1oferstr. 25/2 J. 
Ratbcllow Bl'anc1cnburg Mai:::tr. 64/2. 
Kristiania Norwegen Louisenstl'. 390/2., 
Friestlorf- Weidenlmch Bayern Lindwl1rlUsLr. 201,l. 
Oels Schlesien Amalienstr. 7/1./ 
Planegg Bayern Dnehanel'stl'. 9~/~. 
München ( KaI11bu(·hstl'. 56 3. 
Meme! Ostpl'cussen Hirtenstr. 24/3 I. 
Ber1in Brandenhurg KI'Ollzstr. 14/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N Corllelinsstr. 2/1. 
Gulm Pr. Pl'cusse~ Türkenstl'. 81/2. 
Schloss Ast Ba.yel'1l Leopoldstr. 81/~. 
Schloss Ast ( %iehltmdstl'. 5/~. 
München , Kuöl>lstl'. 17/0 1. 
WÜl'zburg ( l:lnrerstl'. ll4/1 I. 
Essen a. d. Ruh!' l~heinpr. Fliegenstr. a/2. 
Lah!' Baden Rpitalstr. 3a/I. . 
Basel Schweiz Zh,hlamh;tr. lO(,32/~31' 
München Bayel'n 'l'umblingers!.r." . . 
Annweilel' « Gl'irkstt .. 4/2 r. 
Pfaft"enhof('n a/I. GeolJialltllll• 
Aibling Geol'gianunl. 
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Name. IStt{(lhtj~~I __ ~_,~ •.. ,_~ 
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Heimat. I Woltltltllf}. 
Hohenberg Jolmuues Jur. 
Hoheubleicher Hlldol! Jlll'. 
Hohenemsel' Richm'd Phil. 
Holbrook Karl Slaatsw. 
Holländer Maximilinll 1\'led. 
Hollandt Frietlricll Carl Mell. 
Hollellel'er Jakoh 
Hollerbnsch .Tosel' 
IJollje Bel'lllmrcl 
Holper Ernst 
Holst Axel 
Holzapfl Karl 
Holzhey Kar! 
Hopfen Helmut Otto 
HOl)pichlel' Edllal'!l 
Hoppichlel' HerUlullll 
Horu l~l'iechieh 
Horn .TollUl1l1 Bupt.. 
Horu Jlllius Frhr. v. 
Horn LU(hvig Dr. 
HOl'llHtein Herlllanu 
Freihel'l' von 
HOl'Ustein JUI1UllU 
HOl'schitz Otto 
HOl't.mallIl Frallz 
Hossfehl OllrL 
. Hosslill Rndolf 
llot.;', Engen 
HOVCUlllUJ\ A\1~I1Rt 
Huher Dauiel 
Huber Hans 
Huhcr Hanf! 
Hllher Joseph 
Huber Kar! 
Huhm' 'rheo(\ol' 
Hubing .Jacoh 
Huhmalln Kurl 
Hubrich Karl 
-':I-Il1hrich Kar! 
Hübinger Al1tonillR 
Hühlcl' Wilhelm Dr. 
H Hhner Wilhcllll 
JIügle Albert 
Hiilllmericll Franz 
Hünelle!''' Albl'rt 
HUun G~Ol'g 
Hiirlimnllll Antoll . 
Hüser Alfred 
Hüser Unsta\' 
JIufmuyl' Enge:l 
HUlllun Al'thur 
Hummel Fruu;', 
Hummel Karl 
Hl1plhucr l\Iax 
Hupfc!' P!'ic·thit'I! 
Hllth Fl'it.z 
Med. 
1\'led. 
['harlll. 
.Iled. 
Med. 
Med. 
Theol. 
Phil. 
.Tur. 
.Tur. 
lIle<1. 
l'h il 01. 
.Tm. 
Me<!. 
.Tm. 
.J Ul'. 
Mcc!. 
Mell. 
.J 11\'. 
jlec1. 
lIIed. 
i\Icd. 
,Tu!'. 
.Tm·. 
l\IClI. 
'rheol. 
.Tu!'. 
• Tm. 
.Jur. 
.T llI'. 
.Tu!'. 
Mec1. 
TheoI. 
NIell. 
PharlU. 
Mcd. 
Gerlll. 
.Tu!'. 
i\'Iell. 
,Tu!'. 
Ollem. 
Natw. 
Tlll'ol. 
.Tu!'. 
Phrtrm. 
JlTed. 
.Tu!'. 
1IIed. 
Jur. 
Berlin Brandenlmrg Knllihuch,lr. !lot!. 
Bayern Atlulbert~tl'. 41i/1 1', 
Hessen-N. S(!hellingstl'. 53/1. 
.Amerika Hessstl'. 20/0. 
Neubul'g u/D. 
Frankfurt n/~r. 
Dan vers 
München 
Güstrow 
Regensburg 
Fürth 
Hannover 
München 
Rayel'll Tuttenh:whstr. 15/1. 
Mecklellh.-Schw. Liuclwurlll~tr. lW/I. 
Oh l'istiallia 
München 
l\'lüncllen 
Berlin 
München 
["ii\'th 
Ol'Onall i/Ho 
Plijsshel'g 
Augslml'g 
iVlünclwu 
Ahmingen 
Augsblll'g 
Oussel 
Hal'sewinkel 
Sieghurg 
Basel 
Mühlhausen 
VcrsUloltl 
Contwig 
F(trth 
Vilshofen 
Hnrlunll 
Regenshul';.( 
FÜl'th 
Luml)sheim 
LUllllshnt 
~1ün(,hen 
'\Verneck 
Montabau!' 
München 
Stelldal 
Rellchen 
Essen !I/Ruhr 
Volkntarsen 
Heichenhnll 
Walchwyl 
OhcrkasRel 
Oberkassel 
AUgflbUl'g 
Hildbu\'ghausen 
POSCll 
Aug3hl11'g 
München 
Forhm'h 
Glutz 
Bayern Bricnuerstr. 35/0 1 
« Walll:ltr. 2/2 1. 
Hanuover H1rtenstr, 16/0. 
Bayern .Jahntitr. 24H/2 J. 
Norwegen SchönJeIdstr, 11. 
Bayern Klenzestr. GI/1 1'. 
« Anel'fehlstl'. ö/2. 
ßmullenbmg Amalienstr. 13/2. 
BayerIl St. Anuastr. 15/0 . 
« Milchstr. lOb. 
Hannover Lindw\1l'lllstr. 1(1U/l J. 
Bayern Steinheilstr 4/0. 
« Türkellsü·. 07/3 J, 
« SOllncnst.r. 17. 
Ba<le.n Dachuuel·stl'. 103/2, 
Bayern Piil'stenstr. 10/ I. 
HeRRen-N. Spitalst!'. 7/3. 
WestJ'ulen Mathiltlellstr. 7/1 1'. 
Rheillpl'. Llli~eJlRt,l', 42N 1'., . 
Schweiz 'l'halkirel!nerslr. 1/21. 
Baden Schillerstr. 29/ J. 
Westfalen 1-1 irtenstr. 10u/1. 
Bayern Hessst\'. 60/2 I. 
( Herrellstr. 23/0 1. 
« SeblachtlHlllSstr. 1 ?!:l. 
Amaliem\h'. 20/2 ~1. 
Hochbrüekcllstt'. 10/2. 
l\Iüllel'sLI'. 51/1 1' • 
HessHtr. 7-1/:3 1. 
'!'ürkellsh'. \l5t2 1. 
8teillheilsll'. 4/1. 
( Laml wehl':<tl'. 32b/3 1', 
Hessen-N. AdalherMt·. 41/4 I. 
Bayerll Kruukellhallsstr. In. 
Provo flachscn lIaScllstr. 4/1. 
Baden mngseisstl'. :1/1. r. 
Hheillpl', Thel'cßietwlr. 71111. 
HCf;HCU-N. nm'C'rsLl'. 7r:.N \', 
. Hayel'll TI'i!b;tr. IN I. 
Schweiz 1·lareI'Rt!'. v J /2. 
Hheinjll'. SchrnndolfHll'. G/() r. 
« Llliseustr. :18/1. 
Bayeru Georgiunlllll. 
Hachsf\u-Moin. l'heresien~t r. 30/ I. 
Posen Dachnnel'sll'. lUf! 1'." 
. t· 1"(,/1 ,. Dayel'll l'hel'eHleliH I. ., 
Amulil'llHt.r. (i J/:l I. 
Elsasl'·Lothl'. Luisellstl'. 2!Ja/2. 
Rchlt'NiclI Dm.Jl'sfl'. 137/1. 
J. 
Jachau Richm'd 
Jacob Geol'g 
Jacobick l~l'itl. 
,Tucons Arnold 
,Tucoby Hugo DI'. 
.Tncquill Marcelliuns 
Jueckle Hel'maUll 
Juegel' Ernst 
Jaegcl' Willi 
Jägerhuber Karl 
,Tiigerhubel' Ludwio' 
,JiigcrR Wilhelm '" 
,JMgIe Georg 
Jahrmurkt ErMt. 
James Arthul' 
Junsen Gerlmrd 
. Tunsen ;\lax 
,Janser Fric10lill 
,Tanser ,Toser 
,Tauuel Heinrich 
,Tunzer Ruc10lf 
Ihen Heinrich 
IckstlLt,t Paul Fl'hr. v. 
,Tekel Peter 
,T~miiller Joh. Bapt.ist 
,Tenisch Karl 
JeRiouek Alhert, 
Illcrt Albert 
Ihm Edunrd 
,Tirzik Em il 
Ilg<>s Walthel' 
llUhof Stefan 
111111(\ Harry 
InglHpcrgel: ,Tohallll 
,Toehheim Erllst 
,TOlllhauel' Alh(>rt 
,Tiil'ges l?riel]l'ich 
,Toetze Prallz 
,ToosB Al'thur 
,J()O~~ Kar! 
,Tol'llan Adolf 
,Toscllh Carl 
,Tost Heinrich 
[sIUtldd(>1'l A l'iRt,idC's 
[RllakilleR I'latoll 
,JulI Hllpert 
,Hingingcr Wilhclm 
,Hingst. Erllst 
.Tllga Geol'o. 
,TllIH:kf'1' d~ol'P; 
,Tllngel'llllllllJ l-!pilll'i(,h 
,Jungmayr Alfl'<>d 
,JlllJiUR Paul 
Med. 
Med. 
.Tur. 
N. Philo!. 
,Tur. 
Jm, 
Phal'm, 
.Tur, 
,Tur, 
Theo}, 
Ju\', 
Med. 
Chem, 
.T tu'. 
N. l'hiloI. 
JUT • 
PhiloI. 
Theol. 
'!'heol. 
Phllol. 
Mell. 
l\I(>II. 
Jur. 
.T ur. 
,1 ur. 
Uhem. 
I
Med. 
1\1ed. 
Mell. 
Med. 
Real. 
Mell. 
Chelll. 
Philol. 
Chelll. 
Mell. 
Math. 
Ge~(!h. 
l\Ted. 
M<>d, 
Mell. 
l\Ied. 
Mod. 
.Tur. 
1\1 PlI. 
Phil. 
Chem. 
Phil • 
Mnt.h. 
,Tul'. 
1\1 ('I], 
l\l('c]' 
l\le,l, 
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Heimat. Wohnung. 
Flommerfeld 
Soh1':ln 
Snlzwec1el 
Aucheu 
Miillebeu 
Gorze 
Kl'cnzwcrthcilll 
Müuehen 
H:tlle n, d. S. 
München 
MÜlJehen 
l~atillgen 
Alt-'rJmlln 
Leipzig 
Eilst Hush 
OIdenbllrg 
Mindeu -
Stiehlings 
Stiehlings 
Hin terfil'lll ia.llsl'cu t 
Hel'xheim 
Wester Ohl'l'lt!'t1t 
Schweillfllrt 
Mariellhnl'~ 
Diessen 
St.uttgart 
AllgsbII rg 
Cl1sscl 
Speier 
Oderseh 
Cüln a. Rh. 
l\liinehcn 
Bl'andcnhurg Bayel'str. 47/2. 
Schlesien Jilaist\'. VO. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 23/:3. 
Rheinl)r. Peterslllntz 8/4 r. 
Bayern I~esirlellzstr. 3/3. 
El~ass·Lot,hr. Hochbl'ückeustr. ·1/2. 
Bayern Lllitpoldstl'. G/3 1. 
( SOUllenstr, 24/4 r . 
PI'. Sachsen Amnlienstr. 50/3. 
Bayern Georgiunum. 
« l~umfordst.r. IoN 1'. 
Rheinpr. Goethestr. 46/3 r. 
ElRass·Lothr. Tiirkenstr. !lO/I. 
Sachsen Wittelsbachill. 3/2 IV . 
Norc1amerilm Schellingstl'. M/1. 
Oldenhurg A<1albertstr. 21/1. 
\Vestfalen Gahelsbel'gcl'st,l'. fI/2 1'. 
Bayern GeOl'gillnnlll. 
Georgimllllu. 
Harerst\'. 03/2 1. 
e ,Tügel'str, 3h/0. 
Sehl!'Rwig Sclnv:mthalflt 1'. 2!1/;1. 
Bayel'll SchellingRtl'. 76/ I. 
Ullgm'n Akmlelllil'str. 5/t 
Bayol'll ßlüthenst.r. 2:l/:~ I" 
Wilrttclllhcl'g ~1üllersh·. 1!J/:1. 
Bayern WalMl" 2/1. 
HeRsen-N. Schillel'str. 15/2 1. 
llayel'll FliegenRtl'. 4 112/ l. 
SellleRien Schollllllers!.l'. 11/1 l1. 
Rheinpr. HeRsstr. 25:1/0. 
Bayern Baaderstr. fi/a l'. 
Ellglalld Jiigel'stl'. 7 j.t 
Bayerll Sl'lldlillgerstl'. 28/:1, 
Brau11sp,]nv. Liimmersll'. 1/2 J. 
Bayern SchwalllhalcrsÜ'.8f1/2. 
e ~llmdmilil\l1mllll. 
Pool h/L('cdR 
Allllkofen 
nl'annSC11weig 
Miinchen 
WiirzhUl'g 
Dallzig 
Schwiih. Hall 
Lamlau i/pr. 
l\1illwhen 
Drmnbnrl-( 
Knrlsrnlu) 
COllstantiIlOl)('1 
Kel'lllil' 
Pro\'. PrCIlRSe!l Harersl1'. 46/2 11. 
Hall 
Niirllllel'g 
ßicdenlwpf 
Bnlmrt'Rt. 
K:tiscrHlnllff'1'1l 
HC'l's{ell] 
Tiilz 
KBnigshprg 
Wiil'ttemhel'g Gopthcstr. 2!1/2 1. 
Bnyern .\ rn 1l1f.~t,I·. J 8/:1, 
< LuiseuHtl'. 2J/:1. 
POlllmern lI:Iittcrel'.~tl'. 4a/2 1'. 
B:ulp11 Sonncw;t.r. 21/:3 1'. 
,!'iil'kei WittC'l~b:lI·herpl. '2i2. 
• Schillen;t,!'. :31/1. 
l'il'ol J{nrMI'. )'J.jf2. 
Bayern Glikk~tJ'. 2/1 It. 
J Hesscn-N. Scbdling",tr. !7 /1. HUllliiuien Bal'el'stl'. 1i:1/:J 1. Jlaycrn Tiil'kl,nstl' üO/'.!,. 
Jfe~RclI-N. Rchillerstr. :1::/2. 
BaYl'ru Sleins,I"I'I;;lr. G/It. 
OH1!ll't'I;SSPIl HillgsI'issf r. 7/:1. 
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Junker Hcrmaull 
Juruitschek OS<'rtl' 
Iwasu Arnta 
K. 
Kubisch enrl 
1mb LOl'enz 
Kueferstein Robel't 
Kü,hn August 
Kueull'er Fl'iedrieh 
Kugoymuu MlIsahm'\l 
Kaiser Erh'h 
Kl\i801' Hudolf 
Kaiserling Gnst,llV 
ßnlkmunu Philipp 
Kulm A<lolf 
Kalmns FeHx: 
Kaltenbachel' Rilhm 
Kaludis G('Ol'g 
Kammel Rnpert 
Kampcl'S Fl'I\llZ 
KnmUer Ewalcl 
Kanllegiesser JOlwhim 
Kanzow Georg 
Ku 1> rar J\l hert 
Kapfer Josel' 
Karfuukel Al'thnl' 
Karl I,ml wig 
Kurl Viktol' 
Karmauu Frieclri('h 
Karo Geol'g 
Karpeles Heillrieh 
Kurseh Frnnz 
Kllsteudieck lUchard 
Kai:ltner EmU 
Kustuer Wilhelm Dl'. 
l{lIstor Heill1'ich 
Katz Leopo1<l' 
Katzeusteiu MOl'ilz 
Kaufmann Alfrecl 
Kaufmann Ezeclliel 
l{lmt'munn Waller 
Kaup Sebastiau 
Kunpp Hel'mann 
Kelber Ernst 
Keller l~dedl'ich 
Keller Georg 
Keller Gottfriccl 
l{eller Gustav 
Keller Heinrich 
Kellt>l' .1oso!' 
Kelh~l' 1\I0riz 
Kello!' Victol' 
Kellel'hnll'l Haul{ 
Kelle!'lUltun Geur!.!; 
~Ied. lvörstettcn Baden I Gocthestr. 44/2 1. 
,Tur. CbU\' Schweiz Kuulhnch~tr. 54/0 H. 
Mec!. 'l'oldo Japan Hoh:stl'. 3/1. 
:.\:Ied. 
Jur. 
,Jur, 
Phurm. 
.TUl'. 
Mel1. 
MaUl. 
Jm. 
Snr. 
SUl'. 
l\Iell. 
,Jm'. 
Mltth. 
Philol. 
Plmrm. 
Oel'\(·h. 
.TU\'. 
I
Med. 
Me<l, 
:.\[(>d, 
,Tu\'. 
lVI eil. 
Med. 
.Tur, 
.Tur. 
Philol. 
.Met!. 
Jur. 
,Tur. 
Chem. 
lIIed. 
Jur. 
Med. 
MNl. 
Jur. 
Philol. 
Natw. 
F01'stw. 
Med. 
Med. 
Mell. 
.Iu1'. 
.Im. 
,Tur. 
,Iur. 
,Iur. 
IJhilol. 
'I'beol. 
Mell. 
i\led. 
Triel' 
München 
BaYl'euth 
Uffenheim 
Uffenheim 
KilUU)!nwaken 
Elhel'felrl 
Miillehen 
Mlt"lle))IlI'" Wi~Hlmde~ 
Bremcrhaven 
Neumarkt 
Fih·t11 
,Tnullina 
Dillgolfing 
Essen a}Ruhr 
Deggenrlorf 
Wulfel'stellt. 
Hamhmg 
Rain alL, 
l:ll an kenblll'g 
Breflhu 
Dcggeutlorf 
Miillchen 
Augshurg 
Berliu 
Bltyreuth 
Perl 
Coburg 
München 
Müncllen 
Bamberg 
Jesberg 
Rotenhurg 
Dnchnn 
Dukla 
Berlin 
Gol<lhach 
Freiburg 
Tiibingen 
Watterdingen 
Weismuhl 
Lunduu i/Pf. 
Ullll 
Hchneukireh 
Frier1berg 
NÜl'nbor!.!; 
Niirnhel'g 
München 
Magdeburg 
. Rheinpr. Maistl'. 50/3. 
BIIYt>l'l1 Tiirl,ellslr. 55/2. 
« Schellillgst.r. 27}3 I. 
« Dnchauel'~tr. 14/:3 1. 
, 'l'ürkenstr. 96/2 1. 
Japan Limlwurmstr. 33/:3, 
l~heiupl'. Malldlstr. 10n}0. 
Rnyel'll Hofgmheu 4/2 r, 
Pr, Sachsen v. d. 'l'anllstr. ,2~l/O. 
He::;son-N. Adalbel'tst.r. 413/01'. 
Bremen Goethestr. :34/0. 
Scl11esien MUl'ienplatz 4/4. 
Bayerll KAiset·str. 63}2. 
'l'iil'kei Schellillgstr. 48/1. 
Bayel'll A<lel~nudcn~tr. 1 ~/2. 
RheinpI'. Tiirkenstl'. 3~/? I, 
. Bnyerll Adalbel'tstr;, ?tjf4. 
Pr. Slwhseu Bayerstl'. 4 ~3., 
Halll1.Hll'g Goethe~t.l'. 0f/~' 
ßl1yerll Lellel'crstl·. :'1/3. 
< Thercsienhühe 1/2, 
Schlesien LiodwurmRt,r. 17/1.1; 
Bayern Schwalltbllierst. 79}~. 
< Blll'Cr8tr. 1:\4/2 .. 
« Türkenstt·. 92/:1. 
Bl'auden hmg Brielluersh'. 5/3. 
Bayerll Promen:ule:;tr. n/3. 
Rheinpr, B!üthemlt1', '.1/0. 
SllchRen-C.-G. Theresienstr. 14()~1. 
Bayern Theresienstr. 44/ . 
( Amulienstl'. 1/2. 
( TUrkcnstr. 47}:3 I'. 
Hessen.N. Lalldwehl·st,l'. ~1~2:1 
Hannover Land wohr~I,r •• 121/ .. 
Bayern Sophienstr, 4}1: /1 
Galbden fi'alkeulhmillslt. 4 . 
Bmndenlmrp. Thcre:;kllsu'. ,tl~). 
Bayern Adalhcrtsll'. h /0}) /1 
Baden geicllenbl\l'h~t~.~~lt ' 
Württcmher" Goethest.r. '2,0/3 r. 
"'. t. r. ')/1. Baden h.lellzes 1. oJ - nIl r 
Bayern AnguRten..:!r. 9 .. , . 
<' Hihle"III'(M,I'. 1))/0>· 
Wiil'(.teml>erg :\II1Ucllstl'. IO}l4J'1 I 
Bayern ScheJlil1gst.r •. , /0' , . 
A(I.\lho1'I:;(1' .,1 I. 
Tiil'ke118!.r. 84/2 1:. 
Türkellstl', 84/2 h. 
( Henst,)'. 16e/2. 
1'1'. Slwhseu SehillerHtr. 7/'2 1'. 
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'WOliJutl1g. 
J • 
• Tuchau Richal'd 
Jucob Geol'g 
Jacobick l~l'it~ 
• Tncohs Al'nold 
.Tacoby Hugo DI'. 
. Tucquin i\brcellions 
.Tneckle Hel'mnull 
Jnegel' Ernst 
Jneget' Willi 
Jägerhuber Karl 
.J1igel'huber Ludwio' 
.Tiigers Wilhelm ,., 
• TaegM G(?org 
Jahrmarkt ErnFIt, 
James Arthur 
J n nsen G erh:l\'(l 
.Tnns(·ll !lJax 
.Jauser Fridolill 
Janser .Tosef 
.Taunel Heinrich 
.Talllr.er RlIdolf 
Ihen ][oiurich 
Ickst:t\.t PanI Fl'hl'. v. 
.rekel Peter 
. T~miil1el' Joh. Bltpt.il'lt 
J euisch Kar! 
Jesiouek AlhCl't 
lflh·t Alhert 
Ihm g<lullrd 
.Tirzik Emil 
I1g(>~ Walthel' 
Jmhof Stefatl 
IIIj.tlo Hal'l'Y 
Ingl~pcrgel" .Tohmm 
.To(·hheim Ernst 
.Totllhauel· Alh<>rt 
• nil'geil 1~l'ietll'ich 
.Toetze Pranz 
.T(Josa Arthul' 
.r()OR~ Kal'! 
• Tol'dan Adolf 
. ToRellh Oarl 
.TORt Heiurich 
r~aald<l(>l'I A \'iRI.ieI !'R 
rsaakideR I'laton 
. Tllil Hllpel't 
• Hinginge!' Wilhclm 
• HillgRt Erust 
tTuga Geol'o· 
. TlIll(·kpr G~orp; 
.TlIlIgl'l'llIlllln j-[pimi(.h 
• JllllAlUllYI' AlfrC'!l 
• JllllitlH Pani 
Med. 
1\1:ed. 
.J l1l'. 
N. Philol. 
.Tnr . 
Jnr. 
Phal'm. 
.Tnr. 
• Tur. 
Theol. 
.Tm'. 
Me<! • 
Chem. 
. Tm. 
N. l'hilol. 
Jm. 
Philo1. 
Theo1. 
Thoo1. 
1'hllo1. 
Me<!. 
!\IC'tl. 
Jur . 
.Tu\' • 
.lur. 
Ollem. 
/
Me<!. 
Me<1. 
Mell. 
Med. 
Renl. 
Med. 
Ohem. 
Philol. 
Ohem. 
Metl • 
Mnth. 
GeReh. 
!\Ted. 
l\!"c! • 
!\Ted . 
Mec!. 
Mcd. 
.Tnr. 
I\I('tl • 
Phi! . 
Oltem • 
Phi!. 
Math . 
.Tm. 
M(·t1. 
M('c1. 
[\1(',1. 
Aommel'feld 
Sohrall 
Snlzwedcl 
Aachell 
Miiuebcll 
Gorze 
Krenzwertheilll 
Müuehell 
H:tlle n. d. S. 
München 
!\:IüMhell 
I~ntillg('n 
Alt-'rhnnil 
Leipr.ig 
Enst Hush 
OJ<1en bl11'O' 
Millc!en '" 
Stiehlings 
Stiehlings 
HinterfirlllianR\'cut 
Herxheim 
WeRter Ohl'RtC'tlt 
Schweillful't 
Mnl'iellhlll'~ 
Dicssen 
St.uttgal'l; 
Angshnrg 
Cl\sscl 
Hpeier 
Odcl's(lh 
Cüln H, Rh. 
München 
Brau<1cnhurg Bnyerst\', 47/2. 
Schlesien ~laistl'. l/O. 
Pr. Sachsen TheresienRt\'. 23/:) . 
RheinllI'. Petel'splutz 8/4 f. 
Bayern Resirleuzstr. :3/3. 
E1~ass·LoUlr. Hochhriickeustr. ·j/2. 
Bayern Lllitpoldstl'. 3/:3 1. 
c 801l1lenstr. 24/4 1'. 
Pr. Sachsen Allltllienstr. 50/3 • 
Bayern GeorgianuJll. 
« l~ulllfordstr. 1 O/-~ r. 
Rhein»r. Goethestl'. 46/3 r. 
E1~nss-Lothr. Tlirkenstr, !lO/I. 
Rachsell Wittelsbaehlll. 3/2 IV • 
Norc1nll1cl'i1m Schellillgstl'. MI!. 
OId€>lIlmrg AdallJel'lstr. 21/1. 
Westlill€>n Gahelsbergcl'st.r. H/'!. 1'. 
Bayern GeOl·ginnum. 
Geol'gimllllll. 
Bnrerstr. 03/2 I. 
« .Jägerst.r. 3\0/0. 
Rdll('~wig SchWllllthalst 1'. 2ft/ ;l. 
Bayol'll SchellingRtl'. 76/ I. 
Ungllrll AkmleUlil'~t.r. 6/!. 
BI1Y01'II ßllithellst.r. 2:3/:\ I'. 
Wlil'Uolllherg Mlillel'st.l'. 1\1/:\· 
Bayern WalMr. 2/1. 
H('sscn-N. Schillorst\'. Ui!2 I. 
Ilnyel'll FliegeuRtr. 41h/l. 
Re111('~ien Schollltllorsl,l'. 11/1 H. 
Rlleillpr. HessRlr. 2511/0. 
Bayern Bamlerst1'. 6/:: 1'. 
Ellglalld .Tiigerstl'. i /-1. 
Bayern StllHllillgcrstr. 28/:1. 
Braunsdnv. LUmmer"tr. 1/2 I. 
Bayern Schwanlhalcl'sÜ'. Hft/2. 
« ~'1ltxillJililtlWllllI. 
Pool h/LccdR 
Allukofen 
I1ranllscltwci" 
München '" 
Wiirzhmg 
DHllzig 
Schwüh. Hall 
TJul1<lt\\l i/pr. 
l\!i\l\{'!teu 
Dl'ltInhl11'A' 
Karhll'l1hc 
COllslautinoll,,1 
Kerlllir 
Pro\'. I'rcllHsen Bar€>rstr, 46/2 1:. 
Hall 
Niirnl'cl'g 
ßic<1cnkopf 
Bnl;n\'('RI, 
KaiRcr~latltf'rll 
lINsleltl 
Tiilz 
I{linigslu'rg 
Wiirl.Lemhel'l.( Gopthcst.r. :lfI/2 1. 
Bl1yern Arllulf.41'. 18/:l . 
< LuilleuHtr. 21/:1. 
POIlIlI1('rn Mitter()r.~tr. 4a/2 1'. 
lllul ... n SOllllcn't.r. 21/:) 1'. 
'!'iil'lwi Witt(·I~IJll<'hel'pl. '2i'.!.. 
« HchillCl',~t.l'. :31/1. 
1'il'ol l\arMI'. )1·1/2. 
Bayerll Glih.-k~tl'. 2/1 It 
J 
I-rosscn-N. Scbellinl.(,(r. 17/1. 
\... HUllliilliNl Bal'el'~t,r. fi:1j:3 1. 
JlaYCl'1l Tiil'kl'lIstl' r,o/'.!· 
J[t'~RCIl-N. Rchillt'l'l<tr. :\::/'.3· 
BaY('1'1I Steins,lOI'I;;lr. iJ/O . 
OSIPI'('I;~S'-'1I I:iJlg~f'h'st 1'. 7/:1 • 
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Narne.- -ls;udüan·l· Heimat. 1- Wohnung. 
Kless Friedrich N atul'\v·
O 
Da~s-·s~-eDl::~=-"'--- ~- ~'H"u~:st~eJU'~Nru.l~s~Cu·\:fft~~~I'~~~P~: 1~/4 
Kleyensteuber Wilhelm Med.. w v ~ 
Kleyn Richard !lIed. M. Gladbuch Hheillpl'. ilfaistr. 2ü/l 1. 
KlinkenboJ'g MeIle .Tur. Eilsum Hannover AdalbertsLr. 3/2. 
Klisserath Dionys Phurm. Vallendar Hheillpl'. Hil'tcllstr. 20/3. 
Kloeck Albert Forstw. Schwabmünchell Bayern Theresienstr. 9/1. 
Klucker Melehior Phi!. ~Iindelheim « Ti'lrken:;tr. 37/4 1. 
Knapp Joseph Jur. Hauel'z Wiil·ttemher" Till'keustr. 2l\/281);1I. 
Kuaubel' Jakob TheoI. Eisenhel'g llttyer~ Bnrel'str. 69/0. 
Kneel' Paul .Jul'. Hamm Wel-ltfalen Amalienstr. IHf;3. 
Kneisel Curt Med. Leipzig K. Sach8en SchillerstI'. 1G/:3 R 
Kneussl A uguat Jl1l'. Sonthofen Bayern Amnlienstl'. 71/1 l' H. 
Knevels Fl'iedl'ich Men. Hösel Itheinpr. St. Paulstr. 40. 
Knoblach Gottfriell Mecl. Rennertshofen Rayern Lindwurmstr. 6710. 
Knoblauch Alfred .Tur. Halle aiS. Pr. Sachsen Amalieustr. 41/2 1'. 
Knoche Ernst Forstw. Halle aiS. ~, Adnlbe1'tstr. 47/1 J. 
E.nözinger Anton Jur. Pnssau Bayern Kanalst1'. 21/3. 
Knoll Gustav Med. Bnbeuhauseu «.M:ittererstl'. 9/3 r. 
Knorr Eduard Ohem. München Georgenstl'. 3/0. 
Kober Kar! Pharm. Aichach < Kal'lstr. 23/1. 
Koch Ernst Med. Cassel Ressen-N. Müllerstr. 53/1. 
Koch Ferdinand Philol. Düsseldorf. Rheinpr. AdulbertstJ.'. 68/3 J. 
Koch Oskar Jur. München Bayern Königinstr. 12n/2 1. 
Koch Viktor. Med. Bayel'mii1lle WÜl'ttembe1'g Schellingstr. 66/0. 
Koch Wilhelm Med. Hamm Westfalen Schillerstl'. 15/0 r. 
KöberleJoseph PhiI. Altstädten Bayern v. d. 'l'anustr. 25/0. 
Koecke Onrl Chem. Siegen Westfalen Corneliusstr. 21/1 I. 
1\:oehler August .Tur. Erlnngen Bayern Schrundollstr. 18/a. 
Koehler I\('rt.holcl IvIec1. Hambl'ücken Baden Schoullnel'str. 9/0 1. 
Köhler JOSCllh Mell. Kevelner Hheinpl'. ThaI 11/3 I. 
Köll Knr! .TUl·. München Bayern Ohlmüllerstl'. 1/4. 
Köllnsherger Karl .Tur. München < Herbststl'. 18u/O. 
König Heinrich Phn1'm. DOl'tmund Westfalen '3chillerstr. ,13/2. 
König Carl Pharm. Hannover Hannover Senuefeldel'stl'. W/1. 
Königsbauel' Karl Med. München Bayern HOllfel~stl'. 4/1,1'. P 
Koeppel Konrad Jur. Bnrghauscll < l'hel'eSlenstr. V3/1 '. 
Koeppe! Werner l\1ed. Bochum Westfalen Lallc1welll'stl'. &0/0. 
KÖl'h1ing Eberhnr<1 Med. Lnnclau i. Pf. Bayern ü. WieneJ'sb·. 1:J/:} I. 
Körner Theodor Med. Neubl'andenhurg l\Ieckleub.-St.r. Maistl'. UG/3 1. 
Köster Richard Met!. Lüheck . Li'llleck Rillgsei~stl'. 6/2 r. 
Koetter Adolf Mec1. Lüdenscheid Westfttlen Blnmenstl'. 38/2/'.1 
Koftka Alfons Phurm. Nürnllel'g Bayern Thel'esiellstr. 48 '" 
Kohl 18i<101' Thool. Wallm'stein GeorginnuJll. 
Kohler Al'thur JUI'. Nürnbel'''' Theresienstr. :l[\/3 1. 
Kohlhaus l~rl)nz Ju1'. Zuslllal'~hauSeli «Ada!bel'stl'. 3010. 
KohnstalUlll Lu<1wig Med. J\1iinchell l\Iaft'eistr. 9/3. 
Kolb Frauz Seraph. '1'he01. IIJertissßn Geol'giuuullI. /. I 
Kolb Friedl'ich JUI'. Uffeuheim Theresiellstr. 68 3 . 
Kolb Gusta" l\Ied. München « I{fmig:illstl'. Güll. 
Kolb Josef Med. DattenhaURen «Karlstl'. ül/:' 1'. 
Kolluth Johnulles JIlI'. BroOlherg Posen '1'ül'ken;;tr. 81/3. , .) 
Kollcl' .Joh. Nep. l'!ml'm. Abhnch Bayern l?nlkcuthlll·IIlSt.!·. rll~' 
Koller Josef Moll. nöttellhach « Iun. Wiencl'l'tl'. l' ~. 
l{ollibay Geor/,( IMen. Nenstmlt Rehll'sien mngscisilt.\,. :;j:> 1'. 
KOllJUannslJol'ger Fleh. .Tm. DOl'llwall~ Hnycl'll 'l'ül'kenst.l'. 18/2. 
Kollofl'llt.11 Otto j Mell. l<'reibUl'g J:arlen 'l'hicl'sclll;tl'. 2/"2 I'. 
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-----'~----~~----~----~~~~--~----------------~~--~~~~~~~ Is:~~I_~ __ ~~nat. Name. 
Kohner Georo• Med. 
Konek, Edlc~' von Nor- Ohem. Münchcn Raab 
wall Friedrich 
Koppel Josef 
Kopplstlitter Michael 
KOlli Georg 
Kornaro1:l Stylianoi'l 
KOl'llhIUlIl Albert 
KOl'llCmHllll Leopold 
Kotholl .Toseph 
KottlllllYI' Karl 
Kottrup JIcl'lUaun 
Kot,zau Hans Froih~ v. 
Krucke August 
Kraelller Friedrich 
Kraemer Üseur 
Kraemmer Hermunll 
Kraft Jobann 
,Krall :\Vilhelm 
Kl'Umel' Baptist 
Kramer Max 
Krummer .Tohallll 
.J(rallzbiihler Adolf 
Krape Jose11h 
Kraus Anton 
Kraus Emil 
KranR Franz 
KrJlUs Halls Dr. 
KrauHHorlllfin 
Kraus .Tosoph 
Krause Paul 
Krause Plml 
Krauss Friedrieh 
Kl'ltuss Jakoh 
Krlillss N ikolttUH 
Kl'lll1~S Stophan 
Kral1s1:Ioid .I\1ax 
'Kraut Reillhard 
Kranth Alhett 
K\'[(utwig Jodoom, 
Krehs Kar! 
Krefi't Paul 
KI'e!Ulll Brnno 
Jur. Bornheim 
• Tur. Mlllgerstorf 
Med. Pr. Holland 
Plutrlll. TillOs 
!\Iod. l{oggenllltllRel1 
• Tur. KasHel 
Thoo!. ()ver:lf.h 
1\1011. Priel 
,Iur. Wal'ellrlorf 
JU1'. Bayrenth 
• Tu1'. Hannover 
N. Philol. Weilhu1'g 
J ur. H t. Ingbcrt 
Jur. Prien 
J ur. GUllzenhuuHcn 
Me<!. Duisbnrg 
Pharlll. Weimur 
Pharm. Fic:htcnbl'rg 
N. Philol.lLunilau :1/J . 
• Tur. Slleyer 
Ju!'. MÖl'schwyl 
• Tul'. DilJillgen 
• TU!'. Bmuberg 
Philol. ChaIn 
Mell Statltprozel1en 
• Tur. München 
Jm. Laub 
!\'Icd. GI'. Glogau 
.Tur. l"l'l\.nkenstoill 
.Tm. i::lchwahach 
.Tm. Kleinboclwnhcilll 
.Tur. Lichtenfels 
.Tur. Sehwahach 
Forst\\'. München 
Gerlll. H:1mbl1rg 
l'hal'lll. Heiligenhel'g; 
.T 111'. Bonn 
Pharlll. A ach en 
Med. Brnunsc}l\veig 
.Tur. Wdmul' 
Jur. Edenkohell Kl'ehbiel Chrif<tian 
Kl'eichgauer Frallz 
l~ l'l'~lsheil!lel' Hl1go 
h,I'Cl~sle GI1~tav 
Kl'eitnor Friedrich 
!{l'eitllcr Max 
.TOH .• Tur. LlUlwigHhafeu 
K!l'IllIJS Heillrieh 
Kreuzer Gn~tav 
l~\'\'xHGe\lrg Fl'eilI. 
h rel1tm' 1l1'1l1l0 
1\ l'('IIZl'1' LIHlwi'" 
IÜ("VNsig KUl'I '" 
K l'i'l,U;t,): A Irrt'!l 
Metl. Ht.uttgart 
• Jur. Augsll\ll'g 
Met!. L:llldshut 
.1\11'. Aug~llUrg 
Mett Wnld::;:lsl'icn 
Med. Miinehcn 
v •• 1 lll'. Hnlzhl11'J,!; 
.Tu!'. Miindwll 
.Tur. lI'liinehl111 
.Ilu·. Kmn}ltcn 
.Tnr. llliinehml 
Wohnung. 
Bayern NYlllphellb.-Str. 54/0. 
Ungarn Burerstr. 49/0 r. 
Rheinpr. v. d. Tallnst.r. 20/2. 
Bayern Hnndskugel 7/3 . 
Ost-Prcllssen FÜl'stenfelderi;tr. 3/3. 
Griechenland Hermunnstr. 3/1. 
Wes!;-Pl'CUSSCll Schwanthlllerstr.74/1. 
HeRRen-N. Schützeustr. 7/3 . 
Rhe\npr. Theresienstr. 51/1 1'. 
Bayern Buaderstr. 29/0. 
West.fhlen Adalbertstr. 46/2 r. 
Bayern Christophstl'. 5/3. 
Hanllover Ohristophstr. 5/3 . 
Hessen-N. Alllalienstr. 47/2 R. 
'Bayern Theresienstr. 19/2 1'. 
e Theresienstr. 58/3 r. 
« Schellingstr. 52/1 r. 
Rheinpr. Ringseisstr. 6/2 r. 
Sachsen-Wo Got'thestr. 14/0. 
Pr. Sachsen v. d. Taullstl'. 19/1. 
B1Lyern Tilrkenst,r. 51/:3. 
« Türkenstr. 81/2 1' . 
Schweiz Tiirkellstr. 87/2 r. 
HnYN'n Klenzestr. 42/3 • 
• l"I'Il11ellplatz J 0/4 . 
Sl!hellingstr. 71/;~ 1. 
Wl'stermiihlstl'.7/1. 
Schnorrstr. 10/2 • 
e Ismllningerstl'. 1(;/0. 
Sehlesien Hirtenst,r. 1/3 1'. 
e Barerstr. 74/0. 
Bayern Hzg.-Wilhllllst. 21/41. • 
< Kapellenstr. 3/2 1. n. 
Schönfeldstl'. 17/0 IV. 
<, Unterer Angel' 16/0 1'. 
e Nellhallserstr. 3/:3. 
Hmnblll'g Schcllingstr. 43/3 1. 
Baden Schwunthalel'st. 84/2. 
Rheinl)!·' Augustenstl'. 80N. 
e Ellhnberstr. 3a/1. 
Dr:lllnSchweig Goethest,r.3S/2 I. 
Sachsen W ßlüthenstl'. 1/2 . 
Bayern Amnliellstr. 37/2 1'. 
e Giselastr. 7/1. 
WÜl'ttemberg l"illdlingstl'. 20. I. Qu. 
Bltyel'n Theresieustr. 13/3 . 
e Theresienstr. 62/2 R 
Fiil'titelltitr. 22/1 1'. 
Hottmanllstr. ;3/2. 
e Bliithellst,r. 14/1 r. 
Of>RtN'l'cieh SchellingHtr. 14/:1. 
II:lycrll Steill heilstr. 1a/:: I. 
« IHel'rellstr. lia/:!. 
( Angustt·u:-,tl'. ü:1ja. 
:l.wcibl'ückcIlKtl'. 15/3. 
5* 
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Krieger Hermann J11r. München 
Kroder Karl Philol. Hof 
Krön Josef Theol. Westerbeim 
Kroher JohaDll Michael Philol. Set. Jollannis 
Krozig Wilhelm Pharm. Rohenstein 
Kropff Friedrieh Ju1'. Pleinfeld 
Krug Vietor Jur. Marburg alL. 
K1'umbach Julius Pharm. Trostberg 
Rrummaeher Otto Dr. Med. Elbcl'feld 
Kruseck Bernhard Jur. Uffenbeim 
Kübler August N. Philol. München 
Kübler Josef Jm. München 
Kübler Wilhelm Med. München 
Küehenmeiste1' HeUm. }lIed. Rostock 
Küchler .Tohann Ju1'. Darmstadt 
Kügemann Malt Jur. Nü1'nlJerg 
Kühles Karl Jm. München 
Kühlewein Heinrich JU1'. Nürnberg 
Kühn Georg lIied. Elberfeld 
Kühn Mall: Pharm. Weimar 
K.ülb Karl Med. Mainz 
Künnmanu Otto Pharm. Doese 
Küntzel Friedricll Pharm. Salzwedel 
Küntzel Otto Math. QUllritz 
Künzel Ottomar Med. Adorf 
Küper Oscar Jur. Wer! 
Kürzinger Franz Jur. Regenshul'g 
Küspert Gottlob N. Spr. B1'uck 
Küster Etluard Pha1'm. Haexter 
Küster El'llst Med. München 
Kugel Karl Jur. Cassel 
Kugler Otto .Tur. Landshut 
Kuhlemann Friedrich Pharm. Hannover 
Kuhlgatz 'l'heodor Nnturw. Kiel 
Kuhlmann Josef Med. Nordwalde 
Kuhlmey Otto Jur. Hannover 
Kuhn Friedl'ich Ju1', Uappoltsweiler 
Kuhn Mattlläus Jur. Ottobeuren 
Kujawa Erich JUI'. Breslall 
Kuithan Walthcl' Med. Bielefeld 
KUlltze Otto Pharm. Nordhausen 
Kunz Ludwig Jur. Essenbach 
Ku1'th8 Walther 1I1ed. München 
Kurtz Friedrich Med. Rippbel'g 
Klll'Uniotis Konstalltiu Philol. Chios 
Kurz Fe!'(linall(l Ju1'. München 
Kuttn earl Phil. Breslau 
1(l1ttl1 Wilhelm Mutb. Breslau 
L. 
Lnchmann Rich:lr<l 
Lachncl' .Joscph 
Laelnllallll Frallz 
Llldenhurge1' Hl1go 
Lürumel'lllUnU Wilhelm 
.Tur. 
.Tur. 
Med. 
Med. 
JU1'. 
Sohrau o/R. 
Thulbach 
Wultrop 
Mannheim 
Nürnl)erg 
Bayern ThaI 65/1. 
< Adalbel'tstr. 25/1 r. 
GeorgiauulD. 
e Schellingstr. 27/3 1. 
O~t,p1'eu!<sen M:lrsstr. 10/1 1. 
Bayern Theresiellst. 108/:3 H, 
Hessen-N. Theresielll'!f.r. 39/ J I. 
Bayern Auenstr. 34/1 1. 
Rheinp1'ov. Landwehrstr. 30/2 r. 
Baye,n Türl,enstr. 84/3 1. 
e Schraudolphst. 32/2 I. 
e Schraudolphst. 32/2 I. 
e Schillerstr. 47/1. 
Mecklenb.-Schw Lindwurmstr. 23/3. 
Hessen Schnorrstr. 10/1. 
Bayern Amalienstr. 62/3 l'. 
Blnmenstr. 35/2• 
e Amalienstr. 41/3. 
Rheinpr. LindWllrmstr. 29/2 r, 
Sachsen-Wo Türkenstr. 51/3. 
Hessen Lindwul'mstr. 37/2• 
Hambul''' Landwehrstr. 52/4. 
Pl'OV. Sachse~ Theresienstr. 120/1. 
Schlesien Amalienstl'. 64/3. / 
Sachsen Am Glockenbach 3 :3. 
Westphalen Hessstl'. 34/1 1. 
Bayern Türkenstr. 37/2. 1. 
( .Täu'erstr. 3/3 1. 
Westfalen Th~l'esiellstr. 41/2• 
Bayern Kallfingerstr. 9/3. 
Hessen-N. Anmlienst1'. 92/:t 
Bayern Goethestr. 20/3 1. 
Hannover Pfandhausstr. 5/2, 
Schleswig-H. Landwehrstr. 63/2. 
Westfalen Hirt.enstr. 24/2 I. 
Hannover Chris,op'lstr. 6/2. 
EJsabs-Lothr. A<1albertstr. 6011/IJ' J Bayern Kaulbachstl'. 54 . 
S(:hlesiell Königinstr. Ma!I. 
Westfalen KirchenAtr. 19/:'. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 20/3. 
Bayern Türltenstr. 91/1. 
e BJumenstr. 19/3 1\ 
Baden Hrzg.Heinrichst. 24/2. 
Tiirkei Ressstr. 39H/1 1./ 
Bayern Lalldwelll'stl'. 47~; 
Schlesien Augllsteustl'. 10~//~' 
< Augllstenstr. ] OlJ ". 
Schlesien Schellingstr. 64/1. 
Bayern Schellingstl'. 4öJ~"712 
Wefltfalen!Sehwnuthlllel'I<tr. , . 
Baden Sehillel'stl'. 2°~~i.1 1'. 
Bayern LandweIn·Hf,\'. IJ. J 
Lahm Richard Jur. 
Lambropulos Alexander Philol. 
Lammers Kar! Jur. 
Lnmmers Richal'd Med. 
Lampl Grego1' Theol. 
Landauer Siegfried 1\1ed. 
Landsbel'g Ludwig Med. 
Lang Alexander Forstw. 
I,ang Anton Med. 
Lang Paul Jur. 
Langbein Friedrieh Med. 
Lange Ernst Ju1'. 
Lange Gustav Med. 
Lange Runs .Tur. 
Lange Karl Jur. 
Lange Michael Jur. 
Langenmantel KalI Med. 
Langheld Josef Med. 
Laturner Gottf1'ied .Tur. 
Lau Ernst Jur. 
La,uber Theodor Jur. 
Lauenstein Johannes Med. 
J,autenbach Rudolf Chem. 
La,ux Jacob JUl'. 
J,ebermann Naphtali. N. Philo1. 
Lechleuthner Karl Med. 
Lechner Clemens Maria Med. 
Lederer Johann Philol. 
Ledschbor Franz Jm. 
Legal Johann Med. 
Legal Otto Jur. 
Lehfelrlt Otto Ju1'. 
Lehmann Alfred Nntw. 
Lehner Ludwig Jur. 
Lehnkering Hermann Natw 
Leiber Moritz Jur .• 
Leicllt Hans Jm. 
Leidinger Georg Pl)ilol. 
Leimer Ferdinaml Dr. Med. 
Leiprecht Friedrich Jur. 
Leiser Karl Med 
Leiss Frnnz .Tur.· 
Leissing Emil Med. 
Lemberg Kar! Med. 
Lemberg Ludwig Jur. 
Lengfehlner Josef Med. 
Lent Wilhelm Jur. 
Lenz Jako!) Jur. 
Lenz Richm'd ForsLw. 
Lenz Wilhelm Med. 
Lerch Edunrd Jur. 
Lerch .Tosef Real. 
Lerchenfeld Gust. Frhr. v. Jm. 
Lerchenfeld Hugo Gmf v .. Tur. 
Le&e1' Albert Jur. 
Leuchs Edwin Jm. 
Landau i/Po 
Patl'as 
Kiel 
Erfurt 
Pfaffenhofen 
Riedlingen 
Frankfurt alM. 
Glasgow 
Oberammergnu 
München 
S111zhach alK. 
Köln . 
Bayern Amalienstl'. 64/1. G. 
Griechenland Türkenstl'. 85/1 1. 
Schleswig Schellingstr. 60/3 r. 
Pr. Sachsen Brunnenstr. 3/3. 
Bayern Georgianum. 
WÜl'tt~mbel'g Spitalstr. 3/1 L 
Hessen-N. Lindwurmstr. 12/1. 
Schottland Türkenstr. 87/3 L 
Bayern Senefelderstr. 10n/0. 
e Thierschstr. 31/~. 
Württemberg Mnistr. 46F/l. 
Rheinpl'ov. Set. Annastr. 9/3. 
Schleswig Schillerstr. 47/1. Kiel 
Güstrow 
Reutlingen 
Gnesen 
Mecklenb.·Schw. Hessstr. 23a/I. 
Württelllberg Theresienstr. 38/2. 
Pt. Posen Steinheilstr. 4b/1. 
München 
Berlin 
Bayern Pfarrstr. Id/2 1. 
, Brandenbmg Georgenstr. 12/1. 
Bayern Nordendstr. 7/3 1. Haag 
München 
Neuburg alD. 
Hittfeld 
Eckardts 
Neustadt aiR. 
WÜl'zbul'g 
Ebersberg 
Neu-Ulm 
Fürstenfeldbruck 
SLeele 
Znin 
Stein 
Lehfelde 
Dresden 
Penting 
l~l1hl'ort, a/Rh. 
Nordheim v/Rhön 
Regensbmg 
Ansbnch 
Strnubing 
Schwabmünchen 
Meckenheim 
Moosbl1rg 
Essen n. d. Ruhr 
Naila 
Naila 
Freising 
Köln 
Hilltel'schmieding 
öchernickau 
Rappersvyl 
Kraibul'g 
r.lünchen 
Heinersreuth 
Köfering 
Landsberg 
Nürnherg 
e KnöbeIstr. 15/2, 
« Christophstr. 3/ I. 
Hannover Lindwl1rmstr. 33/2 1'. 
SachSen-Mo Augmltellstr. 58/1 L 
Bayern Sl,hellingst,r. 71/3. 
e Adalbertstr. 15/2 r. 
Marsstr. 34/2. 
Lu,ndwehrstr. 4/3 1. 
e Mittel'ersü. 15/3. 
Rbeinpl'. Theresiellstl'. 104/2 G. 
Posen l\iaistl'. 50/1. 
Pr. Prellssen 7.ieblnndstr. 6/0. 
Posen Schellingstr. 5:1/2. 
Sachsen Fl'auenphttz 2/2. 
Bayern Türkenstr. 52/3 I. 
Rheillpr. Nymphenbgstr. 100/2. 
Bayern Luisenstr. 39a/1. 
e Schellingstr. 68/1. 
TÜl'kenstr. 33/2 1. 
Lind wurm8tr. 175/1. 
Amnliellstl'. 40/1 r. 
Goethestr. 20/1 1. 
• Al'cisstr. 35/3 1. 
Rheillpr. Schillerstr. 41/2. 
Bayern Herrellstr. 28a/3 1. 
Herrellstr. 28a/3 1. 
e Schwunthnlerst. 77/2. 
Rheinpr. Schellingstr. 53/'2. 
Bayern Theresieustr. 25/1 R. 
PI'. Sachsen 'l'ürkenstr. 69/1 r. 
Schweiz Maistr. 1/3. 
Bayern Adalbertstr. 46/1 r. 
SalvatoTstr. 11/0. 
Anlulienstr. 91/1. 
Maximilianspl. 7/0 r. 
Thcresienstr. 30/3 I. R. 
Thercsicnstr. 26/2. 
Name. IStudium·1 
Lauchs Josef Jm. 
Leusmunn Eriel\ Forstw. 
Leutgeb Joseph Jur. 
Leuthard Hans Jur. 
I,evi Geol'g Med. 
Levi Hermann Med. 
Levin Heinrich :M:ed. 
Levinger Siegfl'iell Med. 
Levingel' Wilhelm Naturw. 
Levinstein Walter Cum. 
Levy Ernst Mell. 
Levy Ernst Med. 
Levy Fritz Jur. 
Levy Leo Mell. 
I,ex Georg Ju1'. 
Leybold Otto ,Tur. 
Lichti Gustav Philol. 
Lieb AdoIf Jur. 
Lieberich Otto Jur. 
Liebhart Engelbed Ju1'. 
Liebig Eugen Frhr. v. J\1r. 
Lieb1 Franz Jur. 
Liebmann Rudolf J\11'. 
Lied1 Albert Philol. 
Liese Max Med. 
Lieser Karl Jur. 
Linde AdoI!' .Tur. 
von der Linde Heill1'iuh Cheru. 
VOll der .1Jinde earl Chem. 
Lindemanll l\:lax Mell. 
Lindenau Heinrich JU1'. 
Linder Christoph Med. 
Linder .Toseph The01. 
Linder Max Pharm. 
Lindheimer Carl von .Tul'. 
Lindl Ernest Phil 
Lind1 Peter M~d' 
LindmeYl' Bernhal'd Plril~1. 
Lindner Fmnz Ju1'. 
Lingg Heinrich Jur 
Linhart Hugo Med:. 
Linke Wilhelm Med. 
Hnneborn KUllO Jur 
Linsenmayer MUl>: Ph~rm. 
Liutne1' Hel'mann Med. 
Linz Heinrich Pharm. 
Lischke Alois ThE'ol. 
Lisser A1fl'ed Mell 
Lissner .Max ~Ied: 
List Karl Jm. 
List Karl .T ur. 
Loch Lorenz Philol. 
Locbner \'. Hiittenhach Phi!. 
OSCIII', Fl'oiherr 
Lo(Her Wilhehu Dl'. Cheru. 
Loch gmil .TUf. 
10 
Heimat. WoltnWI[J. 
Bad Kis8i ngen 
Helmstedt 
Auel'bach 
Müncllen 
Königshel'g 
Herne 
Berlin 
lVIilnehen 
Mainz 
Bel'lin 
München 
E1bel'leld 
ElberfeJcl 
Frankfurt l\/~I. 
Benthen 
München 
Dill'kheim 
Kaiserslautern 
Altenbamberg 
Stetten 
München 
Regensburg 
Rudolstadt 
Edellkohen 
Eschwege 
Fürt,h 
Lühllck 
Cl'efeltl 
C1'e1'\,\(l 
Huunovel' 
Berlin 
Aufkirch 
.A.ufkirch 
RegensbUl'g 
München 
Milnc11eu 
München 
Berg um Ll1,)ill 
Tölz 
Milnchen 
München 
Lehus 
Freiunohl 
MÜlluhen 
Hechiuguu 
Limhurg !I/Lahu 
GI'. Glogan 
BresIan 
Kosten 
München 
Angshnrg 
Miinchen 
Augshurg 
M Üllcl1eu 
Neustadt a/H. 
Bayern TÜl'kell!;tr. 00/2. 
Braunschweig FinItenstr. 3}2 r, 
Bayern Laudwehrstl'. 32a/2 1. 
« Arcisstr. 37. 
Pr. Preussen Glockenhach 7/1. 
Westfalen Augsbul'gerstr. 2a/2. 
BraudeubUl'g Holzstr. 23d/O. 
Bayern l\faffeiHtr. fi/2. 
He;;sen Thel'esienstl', 21j:l. 
Brundl!nhurg ::leitzstl'. 5/1. 
Bayern Maft'eist,r. 2}2. 
Rheinpr. Goethestl'. 7/1. 
l~heinpr. Kaulbachstr. 41/0 R. 
He~sell-N, lVIaffeistr. 2/2. 
Schlesien Türkenstr, 61/:3. 
Bayern .A.rnulfst,!'. 1/2 r. 
« Augustenstr. '10/0. 
Tumhlingerstl'. 18/11, 
Heichenhachstr, 11/1. 
Schönfeldstr, le/4, 
Schellillgstr. 44/3. 
« Alten Hofstr. 3/2. 
Sclnvarzhnrg;'H, Blütbenstl'. 1/3. 
Bayern Türkenstr. 55/3 I. 
Hes~~n.N. Sehillerstl'. 32/:3 1. 
Bayern Awalienstr, 52/1. 
Lübeck Schralldolpllstr. 1\)/2. 
l~beinpl'()v. Praunerstr. 1:3/3. 
I) Prannorstr. 1:3N. 
Hannover Linuwul'/UHlr. 2fl}'1 J. 
Dmndenbul' ... · K!tnalstr. '16/1. Baver;~ Lnudwehl'str. 45/'l. H. 
" GeOl'gianllm . 
.Tahnstr. 13/2. 
Lalldwebrllt.r. 42/4 r. 
Theresienst. 39/1 r, r.r. 
Thel'esiell~tr. 3!)/2 J. 
Knrlstr. 10/3, 
Humfordstr. 45/4. 
SchOlllmerst!', l'1h/3. 
« Schrmldolphst. 14/11'. 
Brandenhnr'" C*lockenhach 12/:l, We"tft\le~ Schnorrst'I'. 3/3. 
Bayern l\'lüllerstr. 24/2 1. 
lIohenzollel'll Llhulllen.;t,r. I/''!' r. 
Hessen-NassHu Auglll,teu"tr, H8!! r. 
~chlesien AdallJel'b41'. 1 fl/'i. 
« Holzstr, 26/2. 
Posen l\faistr. 2/0 R 
Bayern Barerstl'. 4!l/1 J. 
( Neurenthorstl'. 1/3, 
Bo"'c1l1mn:<erstl'. :Jn/O• Ge~l'giHllnnll 
I KUrlRtl'. 14/1. AdllllJertstl'. :3:;/ I J. 
- IL-
~ __ ~(O~~: IStudi~t11~ I" 
~""~-----~===-'"~~~~~~~"~==." ======== 
Heimat. Wohnung. 
Löffl Knd 
Löffler Julius 
Lübe Wilhelill 
Mhe Wunibald 
Löhllberg Emil 
Lüns Fl'iedrich 
Löslein earl 
Lössl Lehrecht 
Loewe Richard 
Löwenstamm Fritz 
LöwenthaI Carl 
I,öwent.lml Leopold 
Löwenthlll Siegtried 
Loewy Alfl'ed 
Lohilleyer Alfl'ed 
Lohllleyer Ourt 
Lohmüllel' Karl 
Loh1' Emil 
Lohro1' üsear 
Lohrel' Rupport 
Lomel' Geol'" 
Loose Anton'" 
Lorch Jakob 
Lorenz Josci' 
Lorenz Max 
Lorenzen Fel'dinltlld 
LOl'enzen Julius Dr. 
Lottner Ludwig von 
Lnher Wilhelm 
Lu!Iewig Theollol' 
Lü!Iecke Gel'harll 
I,üdicke Curt 
Litstner Gnstav 
Lurz Hltilllund 
Lutz Emil 
Lutz Erllst 
Lutz Ernst 
Lu tz Geol'O' 
Lutz Otto I:> 
Lutzcllbel'gcr Anton 
M. 
Maul:! Paul 
Manssen Nicohms 
lIIachatins Lot.1mr 
MachtzulU Jose!' 
ß1acry Nikolaus 
Maduschlm Michael 
Maecklenhurg Ewuld 
l\Iuedcr Kur! Dl'. 
Mneurl\ Antoll 
Mändl Peter 
i\lael'ckel' Kur! 
Maget' Theodol' 
lIIahir .TuHus 
Jur. 
Jur. 
Mell. 
Jur. 
Med. 
Med. 
JUI'. 
Forstw. 
Med. 
Med. 
lVfed. 
Med. 
Med. 
Mulh. 
Pharm. 
Ohem. 
JUl'. 
Phil. 
Jur. 
Med. 
JUl'. 
Ohem. 
Phllrm. 
Med. 
Natw. 
Ohem. 
ehem. 
.Tur. 
• Tm. 
Med. 
Med. 
Nutw. 
Natw. 
• Tu1'. 
• Tu1'. 
N. SPl'. 
Mell. 
FOl'lJtw. 
• Tur. 
Med. 
Meli. 
Mell. 
.Tur. 
!lIed. 
Med. 
.TUl'. 
Plml'm. 
Merl. 
Phll. 
.Tur. 
Phal'lll. 
.Tuf. 
.Tu\'. 
Traunstein Bayernlschellingstr. fl9/2 1. 
Fürth ( Adalbertstr. 41/2. 
NürnlJerg Sonnenstr. 4/4. 
Polsingen • Adalbertstl'. 38/1. 
Hamm Westfalen Schwanthalerst. 68/2. 
Bochum Westfalen Dachauerstr. 4/3. 
Heppenhcilll Hessen Herrenstr. 27/2. 
WasserbUl'I::( Bayern Amalienstr. 25/2. 
Loewen Schlesien Landweh1·sfl'. 39/0. 
Zabrze ( Maistl'. ]/0. 
ßothenburg a. d. T. Bayern Landwehrstr. 32b/2 l·. 
Berlin BrandenlJUl'g Set. Paulstr. 6{1. 
Guttentug Flchlesien Mathildenstr. 3/0 R. 
Rawitsch Posen ThaI 41/2. 
Gleiwitz Schlesien Zieblnndstr. 0/ L 
GIeiwitz « Zieblandstr. 9/1 r. 
Augsburg Bnyern v. d. Tannstr. 30/4. 
Köln a/I~h. RheinllI'. Wiesenstr. 7. 
Ingolstadt Bayern Maximiliansstr .. 6/3. 
München Rinderillarkt 10/2. 
Kelheilll Schelliugstr. 55/3 1. 
Augsburg ( Heustr. 23/0 1'. 
überwesel Rheinpr. Luiscnstr. 88b/1. 
Frömsdorf Schlesien Schommerstl'. 14b/21. 
Ingolstudt Bayc1'n Schwindstl'. 3/2. 
Friedrichstadt. Schleswig Marsstr. 36/ l 1. 
Niehiill Schleswig·H. Fäl'bergraheu 7/2. 
Hel'l'llgicrstlorf Bayern Christophstl'. 3/2 1. 
GUllzcnlmusell ('l'hicl'scbstr. 27/0 . 
Dresden ~uchsell Tbel'csicllst.r. 100/1. 
Bremen BrelUen Glockenbuch 2/1 I. 
Landsberg 1'1'. S:wl186n Adalbel'tstr. 12/1. 
Wiesbaden Hessen·N. Thel·esicnstr. 73/1 1. 
Gemeinfeld Bayern Schellingstr. 42/4 r . 
Immenstadt Adalbertstr. 29/2 . 
Harbnrg « Parkstr. 1011 r. 
Elllenrod Hessen Zweigstr. 8/L 
Eichstittt Bayern Adalbertstr. 41h/2 r. 
Diukt;lsnhe1'hen Adalbertstr. 28/3 1 . 
~nndeJhei!U Holzhofstr. 1/2 1. 
Triel' 
Wöhrden 
Gllesen 
GI'. VÖl'ste 
Gabt,,,-
Hngelllllühle 
Dunzig 
JiiRcll\\'itz 
lti\ttiugell 
HUl'teuricht 
HOl'llhach 
HtlllltstcinHch 
München 
ltbeinpl'. Schillerstr. HJ/l r. 
Schlewig-lIoM .. Lindwul'lUstl'. 11/3 1. 
Posen Königiustr. 53/0 J. 
) 
Hannover GoethcBtr. 46/3 1'. 
"\.. Rumänien Lindwul'IDstr. 5/3. 
Bltyern Adalbertstr. 33/3. 
Pr. Preussen Senefeldel'At,l'. 14/3. 
Schlesien Spitalstr. 7/3. 
WÜrf.t(llllberg Georgellstr. 33/1. 
Bayern Adalbertstr. 1/0. 
< Theresienst. D 1/ 1. 
Sche1lingstr. 61/3 I. 
Hildegardstr. 14/0. 
72 
Name. Heimat. Wohnung. 
Mahla Emil .Jur. München Bayern Louisenstr. 21/0. 
Mai Karl Pharm. Darmstadt Hessen Bahnhof'platz 5/3 r. 
Maienthau Ludwig Jur. Nürnberg Bayem Amalieustr. 87/1. 
r.bier Alois Jur. München ( Müllerstr. 3/2 1. H. 
l\'luier August Jur. Winnweilel' TÜl'kenstr. 60/2 R. 
Maier Johann Theol. Reischach ( Georgianum. 
Maier Josef Jur. TroRtberg Amalienstr. 20/2 M. 
l\faier J ulius Med. München ( Müller5tl'. 3/2 1. H. 
Maier Karl Jur. Rebensburg Bnrerstr. 47/3. 
J\<laier Martin Jur. Amerang Arcisstl'. 20/1 R. 
Maier Otto Jur. Höchstädt a/D. « Theresienstr. 30/31. R. 
Maier Rudolt' Jur. München Mariannenplatz 1/0 r. 
Maier Hlldolf .Jur. Augsburg « Schelliugstr. 90/2 l. 
Maillinger Franz .Jur. München c Arcisstr. 41/3. 
Mainzer Ferdinand Med. Stuttgart Württemberg Goethestr. 36/1 1. 
Mair Carl PhiI. Weilheim Bayern Klenzestr. 2/1 r. 
Maiss Karl Med. Katscher Schlesien Maistr. I/I 1. 
Malaise Ernst von Jur. Bamberg Bayern Theresienstr. 4/2. 
Malchus Fried1'. Frhr. v. Jur. München Prannerstr. 13/3 1'. Mal~en Wilhelm Frhr. v. Jur. München ( Dachauerstr. 107/2. 
Manasse Otto Dr. Ohem. Stett·in Pommem Dachauerstr. 9/3. Manchot Wilhelm Ohem. Hamburg Hmnburg Arnulfstr. 18/1. Manck Phi1ipp Naturw. Edenkoben Bayern Knulbachstr 54/3 I. Mangakis Michuel Med. Athen Griechenland H.·Wilheimstr.16/3 R. Mann Ernst Med. Weifa Sachsen Blumenstr. 38/2 r. Mann Richard Jur. Frankenthai Bayern Königinstr. 61a/0. l\brcus KalJmann Med. SchulJin Posen Klenzoestr. 62/1. Martens 'Wilhelm Med. St. J ohann a/Baar Rheinpr. H.·Heinrichstr. 24/2. Marthold Andreas 
.Tur. Fürth Bayem Hermannstr. 70/1. Martin Al'nold M:ed. München c Goethestr. 34/2. Ma1'tin .Toh. Bapt. Jur. Asbllch Türkenstr. 92/4 1. MmUn Nikolaus N. Philol. Lohr alM. Türkenstr. 74/1. Ma-rtin Richard Jur. Sch wabmilnchen ( Amalienstl'. 22/1. MUl'tz Edulud Ohem. Stuttgart Wi'trttembel'g Kaufingel'str. 19/3 I-Mar:.:: Al'thu1' Oam Köln Rheinpr. Adalbertstr. 7. Mar:.:: Johann Ohem. Lambrecht Bayern DlIchauerstr. 103/1. Marx Leonhard Jur. Moselkern Hheinpr. Dachauerstr. 90/2 r. Marx Otto Med. München Bayern Prielmayerstr. 14/;. l\fal'X Paul Med. Oamen Westfalen Senefelderstr. 16/2. Mal'z Joseph Med. München Bayern Glockenbach 8/3. Musal Hans Dr. Astron. Brünn Österreich Pfandhausstr. 5/2. Mathis Eduarcl Philol. Ormesheim Bayern Türkenstr. 80/1 1. Matt Wilhelm Jur. Speye1' ( Thel'esienstr. 46/4 r. l\latte Rudolf Forstw. Seehausen Pr. Sachsen Amalienstr. 35/2 1. Mattern Johannes Jur. Böhl Baye1'll Hessstr. 74/3. 1 l\Iatthaei Albert Philol. St. Albrecht Pr. Preussen Tberesienstr. 104/1 h. Matthes Hermann Pharru. Weimar Sachsen-Wo Lud wigstr. J 7/1. Mauch Jlllius Dl'. Med. Bochum Westfalen Findlingstr. 22/0. Mauderel' Gustav Jnr. Höchstädt !I/D. Bayern Barerstr. 76/3 1. /0 Mauere1' Karl Jur. Burglengenfeld ( Schönfeldstr. 16j . Maull Carl Naturw. Köln RheinpI'. Goethestr. 31/2 J. Maunz Joseph Philol Saltendorf' Bayern Thnl 30/2. Muunz Ol\rl l\Ied. Sulzbach « Baaderstr. 16/1 I. Maul'itz Julius 
.Jm'. Duisburf,( Rheinpr. Adalbertstr. 41/31'. 3 Mau.er Jos('f Tbeol. Kaltenbrunn Bayern Zweibriickenstr. 11/ . Maxon Eru:;t Med. München Luisenstr. 26/3 r. 
Name. 
l\Iay Adolf Jut'. 
May Richard Dr. Med. 
May Siegfril'd Jur. 
Mayer. August JUI'. 
Mayer Enge1bert Theol. 
Mayer Ferdilland Jur. 
Mayer Johunn Jur. 
Mayer Joseph Med. 
Mayer Josef Med. 
Mayer Kar1 l\{ed. 
Mayer Ludwig l\'led. 
Mayer Oscur Me<1. 
Maycr OUo .Tm. 
Mayer Richul'<l Phal'lll. 
Mayer Rupert Med. 
Mayer Theodor Me<1. 
Mayer Wilhellll Jur. 
Mt\yerhofer Alfred Med. 
MaYl' l!'ranz Dl'. Med. 
Mayr Hans Jur. 
Mayr Lorenz Med. 
Mayrhofer Otto v. Jnr. 
Meese Wilhelm Med. 
lIIeggellrieder Joseph rrheol. 
Mehliss Max Med. 
Mehltretter Ludwig .Tur. 
Mehrlei.n AntOll JUI'. 
Mehrwald Melchior J ur. 
lIIeidingel' Hans Philo1. 
Meidinger Max .Tm. 
Meier Franz .Tur. 
Meier Heinrich Dr Med. 
Meier Josef . Med. 
Meier Ludwi" PIUWlll. 
Meier Wilhel~n Philo1. 
Meikel Georg .Tnr. 
lIfeimberg Franz Plmrill. 
Meillicke Guido Med. 
Meisinger Josef Jllr. 
Meisnel' Johannes Phul'UI. 
Meitinger LeonluU'll Theo1. 
Meitznel' l::ernlmrd Med. 
Melchart 19naz 'rheol. 
lIIelms Clmrly Jur. 
lIIende Max Med. 
Menicanti GuglielU10 Dr. Me(l. 
Mennengn Siegli'ied Jur. 
Menzel Fritz Forstw. 
l\1enzel OS('ur Pharm. 
lIIenzinger Yalentin TheoJ. 
Mel'ckle Paul .Tur. 
Mergurd Hans Phanu. 
Merk Wunilmld Theol. 
Merkel Si"lIIunti Dl'. Med. 
Merritltll .Tohn l'uHiont. 
1I1el'tell~ Georg lIled. 
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Heimat. 
Regensbnrg 
München 
Warburg 
München 
München 
München 
Weiden 
Baden-Baden 
Eger (Bnhnhof) 
Speyer 
Höchstadt a. d/Aisdl 
:-)an Fruncisco 
Bnyrelltb 
München 
L\ltllsried 
München 
München 
Deggendorf 
Rottenhurg 
Ingolstadt 
Kempten 
Landshut 
Lüdenscheid 
Grönenbach 
.J ohanuesbnrg 
München 
Cöln·Dentz 
Augshurg 
Regellsburg 
Milnchen 
Reichenhach 
München 
München 
Amberg 
Cölu 
Schwabach 
Münster 
Breslau 
Wohnung. 
BltyernlFÜl'stenfelderstr. 9/1. 
« Krankelll).ausstr. 1 a/O. 
Westfulen Adnlbertstr. 48/2. 
Bayem Sendlingerstr 57/3 M. 
Geol'gianum. 
Theresienstr. 5:3/2 r. 
< Knulbachstr. 54/0 1'. 
Buden Glückstl'. 7a/O. 
Bayern Mittererstr. 4a/2 1'. 
Bayerstr. 55/3 1. 
< Adalbertstr. 36/0. 
Amerika Frauenklinik. 
Bayern Theatinerstl'. 34/3. 
< Sonnenstr. 26/2. 
SchOllllllel'str. 11/3 1'. 
Adelgundcnstr. 5a/3. 
Thierschp1. 1/4. 
Sonnenstr. 5/3. 
Ettlingcrstr. 13/1. 
Lachne1'sh·. 20/2. 
SchiesstätMr. 12/l. 
< it.Nymphenbgst.179/1 
Westfalen Krellzstr. 13/2. 
Bayel'll Georgianllm. 
Siid.Ali'ica Goethestl'. 46/1. 
Bayern Wurzel'str. 13/3. 
l{heillpr. Schellillgstr. 38/2. 
Bayern Anmliellstl'. 42/2 1'. 
Adalbertstr. 15/3. 
v. d. Tannat1'. 23/4 1. 
Türkenstl'. 80/0 1. 
Frallenst1'. 6a/4. 
Ottostr. le/l. 
< SchnolTstr. 5/0. 
l~heinpr. Amulienstl'. 22/·1. 
Bayern Hoch brückenst. 2N r. 
Westfalen Gahelshergerst. 36/1 r. 
Schlesien Goet,hetlt.r. 17/'l,. 
Liehcnstadt 
Küstrin 
Grie&heckerzell 
Reichenbranll 
München 
Wöpckendorf 
M iin~tel'berg 
Livorno 
Bayern Ricsellfe1dstr. 13. 
Brundenburg Marsstr. 36/3 1. 
Hauen 
Helmstedt 
Schweidnitz 
Pnch 
Frankenthai 
Cassel 
Bühl 
I
Nürnberg 
Hopldnton 
Göttingen 
Bnyern Georgillllum. 
Sachsen Eisenlllunustr. 13/3 R 
Bayern Georginnuill. 
Mecklenb.-Schw. Louisenstr. 85/3. 
Schlesien Lalldwehrstr. 52a/1 I. 
Italien Schl'lludolphstr. 9/1. 
Hannover Sche1ling~tr. 20/0. 
Brnunschweig Kuufingerstr. 15/3 J. 
Schlesien Türkenstr. 95/1. 
Bayern Georgiunulll. 
< NYlllphenbgstl'. tjO/O. 
HeRsen-N. Dachuuerstr. 36/2 J. 
Wiirttclllbel'g Holzgartenstr. 2/ I. 
Bayern Senefclderst 7//2. 
Amerika Schellingtltr. 92/3 1. 
Hannover Ringseisstr. 3/0 1. 
Name. \Slttdium.! 
=-- -==--=:::-==~_:.-=-"""::=-=---;::;::::--=---::~~:-
Heimat. I Wohmtng. 
c~~~~c~---_,~ =~-===,,~=-~=~_c 
l\feschenlllosel' Rndolf Phil. 
l\feHserAlois Jnl'. 
Messere1' Michael .Tu1'. 
lIIessner Ma:.: Pharm. 
]Hetz Ernst Pharm. 
Metz Rudolf JU1'. 
Metzen .Toseph Theol. 
Metzger Bel'llhard .Tu!'. 
Metzger Gottlieb .Tu!'. 
:Metzger PanI Pharm. 
l\Ieussel' A.ilolf Meu. 
Mey Walther Med. 
MeyenlJerg Alexandel' Ollem. 
Meyer Adolf Phnrm. 
Meyer Anton Ohem. 
.lIIeyer Mi .Tn!'. 
Meyer Amold .T 111'. 
Meyer Etluard .Tur. 
Meyer Gustav Pharm. 
l\Ieyer Heilllich .Tnr. 
!\leyer Hermunn Med. 
Mayer Karl Ohem. 
Meyer Lndwig Med. 
Meyer Mtt:.: Med. 
Meyer Paul Met!. 
M\;yel' Richu\'(1 I~orstw. 
Meyer 1'heodor Med. 
Meyer 'Wal<lelllal' JlIe!l. 
JlIeyel' Willilmlrl Med. 
:Vleyn Adolf Med. 
Michael Con~tantill Me!t 
l\Iichtlelis Geol'g Dl'. IM(><I. 
Micheels Wilhelm .Tm. 
Michel Alfred .Tur. 
Michel Heimhoh Phi!. 
l'IIichelstaedtel' Friedrich Phurm 
lIIiehl Otto . .Jur. . 
l\likes Siegmund Graf v .• Tur 
l\iiknlik Josef Phiiol 
Milchner Edeh .J tu'. • 
Mildner Eugo Med. 
lIIille OLto .J l1l'. 
l\:I!ller Adolf Jur. 
lIIIlIer Arthur Geol 
Miller Ednurd Med: 
l\Iiller Mnximiliall Dl'. Mcd 
Minkel Adolf M;d' 
Mil[nel Hans .T\l~: . 
l\IiralJe::m Sigmuncl Mell. 
Mirow Friedrieh i\lerl. 
Mil'tIsperger Anton Med. 
Mitt~rbuher Fl'it:r, Me!], 
lIlittt'rmair .ro"~f TIH'o1. 
1\Iockrmler 1'1\\11 !iVIe(l. 
MOIl1':r,c ErnRt Med . 
.JI.löhius Ludwil!: .TUt'. 
Tettntlng Württembel'g A.dnlbertstr. 9/2. r. 
Landshut Bayern Adalbertstr. 19/2 r. 
Tirschenreuth « Amalienstr. 77/1 R. I. 
Laufen Oberangel' llbl2. 
Schloppe Pr. Preussen TÜl'kenstr. 33/2. 
Köln tl/Rll. l~heinpr. Türkenstr. 43/2. 
Limhl1l'g u/Lnhu Hessen·N. Adnlbertstl'. 41/41. 
Möhlin Schweiz Jügerstr. 3/2. 
Berglerll Bayern Weinstr. 1/1 R. 
Lauffen a/N. Württemberg Hg.-Wilhelmst. 32/2 I. 
Spremherg Brandenhurg Damenstiftsst. G/2. IL 
Wittstock «LindwUl'Ulst.r. 31/4. 
Hannover Hannover.Karlstr. 78/1. 
Darmstudt Hessen Schritudolphstr. 14/1. 
Lingen uJEtu~ Hannover Giselastr. 15/0. 
Linz Hheinpr. v. d. Tnnnstr. 25/2 . 
Ostrowo Posen Königinstr. 65/1. 
Augsburg Bayern Türl<enGtr. 1112. M. 
Brarus(,he Hannover Hirtenstr. 18/2 1'. 
Bingen Rheinpr. Blüthenstl·. 4j:! I. 
Neuenhurg West.Preussen Lindwurmstl'. :1.:'./:3. 
HamlJurg Hambul'g Luisenst.r. 38/!. 
Wiesbaden HesReu-N. Findlingstr. 10/2 r. 
Gotha SltC:bsell-C.-G. Sebillerstr. 12/2. 
Weirual' Sachsen-Wo Lan<1wehrstr. 32/2 r. 
Br:wllschweig Braunschweig Türkenstr. (jD/I. 
Biickehl1rg HehauU1hurg-LipP6 Lundwebrstr. M/'J. 
'1'ühingell Wiirttemherg Schillerstr. 17/2 1'. 
Dre:;den-Losllhwiiz Sachsen Lalltlwehrsir. 37/0 R. 
Ueterseu Schieswi".]-Toist. Fiudlingstr. 10/1. ~IonUlltil' "'Türkei Hirtem;tr. 21/0. 
Berlin Branden bnrg Senc1lingcrthol'pl. 8/0. 
Neumünster Schle~wjg·Holst. Türkenstl'. !J5/2. 
Bamherg Bttyel'll Gullel'iestr. 20/1 1'. 
Albersweilel' (Amalienstr. 52/1. 
Michelstadt Hessen Mal'sstl'. 35/3 I. 
Halllpersdorf I Bayern Amttlienstr. 25/2 R. 
Klullseuhurg J Un"'[wn GlÜcltstr. 12/2. 
Stmschitz niih~lCn A.dalberMI'. 8/2. 
Berlin Brandenhurg Buhuhofplnt.z 5/3. 
Laul'llhütte Schlesien Mozartstl'. 2/2. , 
Eisenach Sttellsen-W. Adalhertstl'. 'l1b/'1 h. 
Ingolstadt Bayc1'll Maximilinn:;tl'. 3/1. 
Pl'inceton Amcl'iIm Adalbertstl'. 4J/1. 
lI'Iauerstctten Bttyeru Eutenhachstr. 60/1. 
Bayreuth < Goethestr. 7/1. 
Mayeu Rheiupl'. Schillerstr. 23/1. 
Bel'lin Bl'alldenhl1l'ot BaI'Cl·str. 53/1. 
Heilhl'onll W!il'ttellllJerg Goethest\'. 44/,1 \'. 
Güstrow l\Iecklellh.-Sehw. Goethestr. 42/;3. /1 
Buchhnch B,tyerll t-ieu!1!ingerstl" 8? r. 
KUl'tlmu8 Pl'üll « GabeJ~l)ergerst. lori/I. 
Gl'üllthal ( Georgi:llllllll. 
Berlin Brau<1cnhmg St'hillel'str. 21a/2. 
Neil$se sehle:>ien\Lnndwehr~tr. 3V/1 1'. 
Furth i/w, pu,~'el'll Ick~tattstr. 7/2 •. 
·, t> 
Na1/le. Heimat. Wohnung. 
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Mübius Mnx i\:Ied. Grossenhuin 
Moehiu~ Wilhellll l\Ied. München 
Möller Palll Med. HusuJU 
l\Iönnikes Heill1'ich .Tm. Nieheilll 
~lüulJike~ .Toseph Med. Nieheim 
Mössel Heinrich .Tm. l\Iünchen 
Mogk Heillo Jur. Dresden 
Mohl' Geol'o'o Med. Hlllllhnrg' 
Mohr Ulritt .Tm. München 
lIIolennar l-Ieinrieh N. Spr. Godmlllsteill 
MoHtor Hl1go Med. Unternelldol'f 
lIIolI GU~tHV Med. Augshurg 
Moll JuliuH J\U'. Augsbu1'g 
lIIomlJerger El'l1s(, Ohelll. Rödelheilll 
Montgelns Adolt' GI' 1'. v. Jur. MÜlH~hen 
l\Iont.l'ose OtiH N. l'hilol. New YOl'k 
l\Ioore Arthul' Phi!. Kelvedon Hut<'h 
Moos Osknr l\Ied. fluchau 
Momht Hermanu ))1'. Nat\\'. Hmuhnrg 
Morenz Pal11 Ohem. Grault 
.t\{O\·hal'dt Michael .Tm. Z('i! 
Mords Minor Med. HOlUe City 
lIIorsnk Karl l\Ied. Gl'osswelzheim 
Mosel' Hans .Tm. Al1gshlll'g 
Mosel' HI1"'o .TU\'. Augslll1rg 
illoser Ku;l .Tm. Stadtamhof 
Uosel' Uobert l\led. Weilhml!; 
l\Io~er Wultlcmltr VOll l\Ied. G(irlitz ~ 
Mud. RI1t\olf M\!d. Lalldsluhl 
i\Iügd Ulls{,av Metl. Hel'bit,zheilll 
l\Hihldorfer 'l'hlltldilus .Tl1\'. 8imhaeh a/I. 
MiihlhauH Km'l Met!. Heiligellstadt, 
Müller Adult' l\Ied. Mngdelllll'g 
ill üller Alfretl Mell. OlHdruf 
Müller Alfl'od l\'Icd. Hilt,benhach 
Müller Arthnr Phil. Peine 
M~~lIer Cbristoph Merl. l\Iiinchen 
Muller Edultl'll Med. 'Wnlsdorf 
Miiller Ferdilluud 'rheol. l\Iingerode 
Müller Friecll'icb Plu\l'Iu. Radolfzell 
Müller l"1'i('dl'idl .Tm. BOlln 
ilHilIel' Georg'p lIkd. BrOllleu 
MÜll(.r GIl~t~\' Nut\\'. EUHt Loudon 
Müller Gustav Mell. l\Iagdehnrg 
lIIül!er GU;;tIlV .Tm. l\Iiilldlen 
lIIiilIer HUllH .Tm. llor"cu ilI~ller Ht'illl'ieh .Tm. AIll~woiler 
MUlIeI' Heiul'iuh Pharm, Hylmik 
M~l1er tle la Fueuie H. l\Ied. München M~l1or Hel'lIllJllll l'hilol. Amloel'g 
NI ~.ll1l'r lfel'l11:1l111 D\'. lIIer!. Grnz l\[~~11(J1' .TOIlR Olwm, IImnhml!; 
lII~lllel' .Tnhaull N. .Tnr. J-lreitellh('l'g 
lIhill\!)' .TOHe!' Il-'hil DUllibel'g 
l\IiilIur .Jo~ef Th('~J. MitteMct.tell 
Müller Ka 1'1 Mnd. CanusÜltl 
Sachl:ien Glockenbacll, 30/3 1. 
Bayern lekstattstl', 7/2. 
Sdlleswig Schwuutbalerst.18/31. 
Westfalen Schelliugstr. 44/2 1'. 
« Dachlluerstl'. 16/2 r. 
lltlyel'll Rinrlel'markt 2/3. 
Sachsen Sehelliugstr. 91/3 I. 
Hnmburg Goethestr. 35/3 R. 
Bayeru B,tYfll'str. 16/1. 
• Amulieustr. 50h/l 1'. 
Baden LaudwE'hl'str. 5/2 1. 
Bayeru Ma:dmiliaustl'. 28/1. 
« Maxhuilianstl'.28/1. 
Hessen-N, KUl'lstl'. 54/2. 
Bayerll Karlst,r. <1/2. 
Amerika Theresienst·r. 34/4. 
England Jiigerstl'. 17h/2. 
Wiil'ttcmhcl'g Glockenbach 0/1 r. 
Hamb1l1'g Scullet'eldel'stl'. 10/2. 
Pr. Sachsen 1~ottmaIl1l8tr. 31:3 r . 
Dayel'll Schl'(lllllolfstr. fJ/:3 r. 
Amerika Augsburgel'str. 0/2. 
Bayern Prielmayel'str. 20/2• 
« Adalbertstr. 13/:, r. 
« Wnrzerstl'. 12/1 r. 
« 'l'iirlwlIstr. 90/1. 
HeHscu-N. lllutcnhurger"tr, 20/1. 
Hchle:.;i('11 fl:Jiickstr. 2/1. 
Brt'ycl'lI Sehillel'str. fJ/2. 
EIf;ass Sehillerstr. 16/2 1'. 
Bayern Allg118tcn~tr. Sflj'2 H. 
1'1'. Hachsen Dachauel'str. 4/2 I. 
PI'. Sachsen Ault\Jicnsh" 02/0. 
Sacbs .• C.·G. SchWllllthalerstr.ll/3. 
Westftllell Klcllzestr. 75/0. 
Hannover Loui8en>ltl'. 42/2. 
Bayern Da(·lmucrstr. 50/2 r. 
« ~khiil('\'str. 13/2. 
Hnunoycr 'l'hcl'esi€'llstl'. 2:l/n. 
!lad eu Hil'tell::ltl'. 22/3. 
mICiupl'. SebülltHdstl'. In/O. 
Bremen Filldlillgstl'. J % I. 
l:1ihl-Afri<~l1 Dacl1l1uerstr. 40/ß. 
l'!'. SadJst'n Schillerstr. 28/2 Sdth, 
Bayern Schillerstr. 14/2 r. 
~ Stcl'llstr. 21/0. 
< AIIlllliem;tr. 15/1. 
Scl.Jesicll Schommel'stl'. :)/U. 
Bayern Hrll. Heillri('hst,r, 2:3/2. 
A.11I]l.eJ't~tl'. 4712 l. 
Oesh'rreich Kl'anlwllhausstl'. 1. 
Haml'lIl'g Gnctlj(·st.l'. li/i. 
llllyel'll r"iwt'ugl'uho 22/2. 
, /l:llllUleU811" 22aj:l. 
, Gcorgiall111U. 
WürttcIU hcrg Fliegeu!'t I'. In/O. 
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Müller Karl 
IIlüller Karl 
Müller Karl 
];liiUer Ludwig 
Müller Matbias 
Müller M01'itz 
Müller Ottmar 
Müller Ricbard 
,Müller SiegJ'l'id 
Münsterer Anton 
l\liillz Fritz 
Münz Heinrich 
IIlüuzesheimer Max: 
l\Iltuzillger Hermullo 
Mulert Clt!'l 
l\1unckel' Otto 
MUlld Fl'iedrich 
l\l\mding Adolf 
Munk WiUihald 
l\luntsch Karl 
1\lussey Lincolu 
N. 
Nnagel' Viktor 
NlIchtigall Erust 
Nacken Walter 
Natlorft' Carl 
Nagl Geol'g 
NullIll Heinrich 
Nalm Fumio 
Nakas Demet'l'ins 
Napp Wilhelrn 
Nnthan Alfred 
Nathan Oskar 
Natter Johannes 
Nnumauu JobllUUeJ:l 
Neckel'mann Georg 
Nec1deu Wilhelm 
Nees Hugo 
Neger Franz 
Negrioli Philipp 
Nehb Johann 
NehlUeyer .Jakob 
Neiclhardt Ernst 
Neithul'dt Georg 
Nemaujic Milan 
Nennewit): Hudolt' 
Neresheimer Augnst 
Netzsch Georg 
Netzsch Otto 
Neu Peter 
Neuhaus Paul 
Neuhofel' Alois 
Nentlmiel' Haus 
NeUlUaif,l' Karl 
Med. 
JUl'. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
l\led. 
l\Ied. 
.Jur. 
Med. 
JU1'. 
Jl1r. 
.Tur. 
Chem. 
.Tur. 
Med. 
Jur. 
Merl. 
Mec1. 
Med. 
i\led. 
l\led. 
.Tur. 
Theol. 
Phal'm. 
.Iul'. 
Pharm. 
Phi!. 
Mecl. 
l\fed. 
JUI'. 
.Tur, 
.Jur. 
N. l:)pr. 
Med. 
Theo!. 
.Tur. 
Forstw, 
Ohem, 
Jnr. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
.Tur. 
.Tur, 
Me(l. 
.Tur. 
Jur, 
Jur. 
Me<!. 
Med. 
.Tur. 
Mell. 
• Tur. 
St. Goar~h(\usen 
1\1oos 
Parsherg 
München 
Hödingen 
Falkenhurg 
Angsbnrg 
Hain 
Grimllla 
Mainbul'g 
Regen~burg 
München 
l~l'aukfurt II/M. 
NÜl'IllJerg 
BerUn 
Bayrellth 
Gellreurotle 
Oft1ngen 
Hienheim 
Bartenstein 
Oiucinoati,Ohio 
LaudshuL 
Neustadt a/H. 
Wiekl'ath 
{{heine 
Lundshut 
FreilJnrg 
Tokio 
Monastir 
'frier 
Fürth 
FrankenthaI 
Haschhach 
Ilmenau 
Neunburg v/Wo 
Mal burg 
Huekelheim 
NürnbE'rg 
Laudau i/Pt'. 
Asselheim 
NürnlJerg 
Mittweidn 
NÜl'Ilbel'g 
Belgrad 
Hossleben 
Köln 
Selb 
BamlJerg 
Cret'elcl 
;,\Iünster 
Passau 
Biburg 
IvIemmingell 
Hes.'Sen·N. Sonnenstr. 5/2 M, 
Bl1yern Obemnger 38/1. 
Frauenstr. 20/1. 
~ St. Annn,pll1tz 3/0. 
l~heinpr. Mn,illingerstr. 15/2 1. 
Pommern Lindwl1rmstr. 69/1. 
Bayern Schillerstr. 33/0. 
e T1rkenst. 24/2 R. 
Sachsen Lindwm,nstr. 17/2 I, 
Bayern Türkenstl'. 47(2. 
( Schellingstr. 6S/1. 
e Schillerstr. 26u/3 1. 
Hessen·N. Dn,chnuerstr. 1u/2 I. 
Bayern l'tInillinger8tl'. 51/1. 
Hrundenburg Landwt\hrstr. 12/2 r. 
Bayern There'lienstr. 15/3. 
BraunRuhweig Goethestr. 44/2 r. 
WiirttemlJerg ~Iaistr. 58/2 1'. 
Bayeru Bayeriltr. 45/4. 
Württembel'g Schillerstr. 5/2 !. 
Awerika Augsburgerstr. 6/3. 
Bayel'u Maderbräustr. 3/1 r. 
( A<1albertstr. 12/2. 
Hheinpl'. Tiirkenstr. 26/3 1. 
Westfalen Blütheustr, 9/1 H. 
Bu'rCl'n DnchllUer8tl'. 44/2. 
Badeu Bltl'erstl'. 37/1 M. 
.Japan Lnntlwehrst'l:. 55/3. 
Türl,ei Kreuzstl'. 26/3 r. 
Hheinpr. A<1:ilbelhstr. ::10/1 J. 
Buyeru Arualienst,l'. 7!1/2. 
e Blii.tl'ellHtr. 1/1. 
c Tiid;:el''!tr. 22/2. 
:-3.-Weimar LindvU1.n~,r. 57/2 I. 
Bayern Gnhelsl;elgel'str. 8/1. 
Hessen-N. Schel"ugstr. 51/1. 
. Bayern Blüthellstr. 4/3 1'. 
Theresieubt,r. 43/2 r. 
Neuh:tllSerstr. 31/3 1. 
c Christophstl'. 14/::11. 
c AdalberMr. 11/2, 
Sacb~ell Goethestr. 42f1 1. 
Bayern Blüthenstr, 9/2 1. 
Serbien Ueorgenstr. 50/3 r. 
Pr. Saehseu Laudwehrstl'. 56/1-
Hbeinpr. Hosent1ll11 11/2. R 
Bayern Blütheustr. 15/11. \' 
c Alblbertstr. 25/2 1. 
Iiheillpr, Dach:merHtl'. 54/3 1'. 
Westfillell Krenz~tl'. 13/2 1. 
Bayern Ad:tlbedsf.l'. 39/1. 
c Holzstr. 1a/4. 
~ KöuigiD!;t, 59/3 . 
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Neumann Bernhm'd PhiI. 
Neumaun Eugen Med. 
Neumann Rudolf Math. 
Neumayer Hans Jur. 
Nenmayer Johann Dr. Med. 
Neumnyer Martin Pharm. 
Neurneyer Max Jm. 
Neumüller Josepll Phnrm. 
Nenpert Heinrich Jur. 
Ncnschaefer Rndolf Med. 
Neustittter Otto Med. 
Newhall Barker Philol. 
Ni('he AlI'ons Dr. !lied. 
Nicklns Richttr(l Jur. 
Nickol Johannes Phil. 
Niebier Josef Jur. 
N~ederbnuer Georg Theol. 
Nledermoyer Michael .Tur. 
Niedermayer Wilhehu JU1'. 
Niederreuther GeorO' Forstw. 
Niegolewski Felicya~ v. Mell. 
Niggl Franz X:wel' .Tnr. 
Nimis Wilhelm Philol. 
Nocker Heinrich Phil. 
Noder Johann Baptist Med 
Nöhrin~ Richar(l Mell. 
Nohl Wilhelm Jur. 
Nold August Ohem. 
Norpoth Wilhellll Med. 
Nolh Karl \Med. 
Nothhnas Hugo .Tur. 
Niichtel'lein Michael Jur. 
NUi'!.~lein Heinrich Fo'·stw. 
NUHCh Heinrich Forstw. 
o. 
München 
Königsbel'g 
Scbleswig 
München 
Müncben 
Dingol1ing 
München 
Auerhneh 
Dühlnu 
Ll1dwigshnfell 
MUnchen 
Bnltimore 
Bresllll1 
Kelllpten 
Berlin 
Amberg 
Mörmoosen 
Passau 
Engelburg 
Gel'mel'sheilll 
Niegolewo 
M:iihhlorf 
Wnll<1ürn 
Lllndsberg 
~1indelheim 
Lübeck 
Zweibrücken 
Diez n/Lllhn 
Glndbeck 
Elllliugen 
'l'l'nIUlsI('ill 
l~iirth 
Hamb!.'rg 
Speier 
Ohel'maier Anton 
Ohermnyl' Xavcr 
o hermeier Frit,z 
Oherwal'th Ernst. 
Obich Mall': 
.Tur. RegenRhllrg 
Oechsle .Tulius 
Oefelein Anton 
Oelze Theodol' 
Oert!.'l Heinrich 
nette Hugo 
Oettingel' Moritz 
Oettinger Siegl,ert 
Off Andrens 
Oftenb1t(\her Heinrich 
Og:tt.a Keidziro 
Ogtlen Henry Dl'. 
Ohm Max 
Ohl·t Christ.illn 
Oldenhurg El'n8t v. 
Phi!. .Tet,zendOlof 
Mel!. München 
Med. Berlill 
.Tu1'. St.rnnhillg 
Med. Schwilh. GlUünu 
N. Philol. Vollmch 
Met!. Kl\lligslnt.tel' 
Philol. . München 
Med. StaUupöncn 
l\:Ied. HlHuhll1'g 
.JU1'. Nürnhel'g 
JU1'. Liuden 
!lIed. Bellheim 
Med. Ogakll 
l\Ietl. Milwal1kco 
l\letl. Neneulml'g 
.Tu1'. Schellhol'u 
Jnl'. Nordst.l'tl1ll1 
Bayern Adelgulldenstl'. 31/1. 
Ostpreussen Waltberstr. 12/0. 
Sehleswig Rarerstr. 38/3. 
Bayern Yeterinärstr. 7/3. 
Soonenstr. 17. 
Findlingstr. 40/3. 
Klenzestr. 39/3 1'. 
.Tägerstl'. 3/1. 
K. lIfaximililllleum. 
( Glockenbacll 28/;3 J. 
Bayern Liehigstr. 12/3. 
Amerika Blütheustr. 23/2 r. 
Scllle~den Lindwurmstr. 37/2 1. 
Rayern K. MaxiUlilinneum. 
Brnndellburg Amalienstr. 92/2. 
Bayeru Schellingstr. 113/1. 
Finkenstr. 2/1. 
Schl'audolr.~tr. 28/3. 
Fürsten fe Idel'str. 15/2. 
( Amalienstr. 54/!. 
Posen Lindwurlllstr. 23/2. 
Bnyern Knnalstr. 3i}/1 r. 
Baden Adalbertst,r. 17/2 r. 
Bayern Kirchenstr. 27a/3. 
< Rottmanllst,l'. 14/1 R. 
Lübeck Elvimstr. 27/2 J. 
Bayern Steinheilstr. 1 ;VI I. 
Hessen-N. Hirlenstr. 19a/2 1. 
WestrnlE>n Goethestl'. 12/2 1'. 
Bmlen Spitalst,r. 5/1 R. 
Rayerll Klellzestr. 57/2 r. 
( Arualienstr. 32/2. 
Adalbertst1'. 32/0 I. 
Ziehilludstr. I/I 1'. 
Bayern ZiehlllndM,l'. 1/2. 
« FeilitzRchRÜ'. lJI/lo/2. 
• Aiielgllndenst.l'. 1:>'/1 1'. 
Bralldenhurg Hllt. GasRlll'1' Hayel'stl'. 
Bnyel'll Schellingstl'. 51/2. 
Wiil'!.temherg Schellingstr. 59/;l. 
Bayern Adnlbel'Mr. 21/1. 
Bl'mmsehweig !'traistr. 56/3 IIr. Aufg. 
Bayern Bllnrlcr~tr. 7/2. 
Ostprenssell I.alH!wehrstr. 20/0. 
Htllllhurg Soulll'nsf.r. 10/ir. Sg. 
Bayern Adalbel'tstr. 5l3/1. 
~ Amalieustr. 02/4. 
( FilJrllinf.(str. 46/0. 
.Tapllu Sdlwlmt,IHl!erstl'. 1 0/2. 
A Illcrika Scllellillg~tl'. OS/ J. 
W{'S!lll'clU:1Sell G()!'the~ll'. 1I1{0. 
S(Jhlc~wig Schu1~il1gs1r .• ~[J/:J. 
• Amahensh·. 3,,/0. 
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ültersdorfl' Lorellz Med. 
Opfel'malln Kar! Nat\\'. 
Oppe Wilibald l\Ied. 
Oppel Joseph Pharm. 
Oppenheimer Alfl'etl .Tu1'. 
Oppenheimer Hugo Mell. 
Oppler Sigmund I.TH\,. 
Orlr Ludwig Jnr. 
Ortenbll1'g Frie,h.Gmt'z\l .Tm. 
Osternmyr Korhillian 'rheol. 
ORthoff Emil 1'11al'l11. 
Ostl'OP 1I nhel't l'hal'llJ. 
Oswal!1 Gm'ltay Mell. 
Ot.t Allons Mel!. 
Ott Fritz Mell. 
Ott Heinrieh .Tm. 
Ott OUo .Tur. 
Otterhaeh Richard Phanu. 
P. 
Paeske Erust 
Pnft'enholz Huhel't 
Pali! Alois 
l'ailltner JORef 
Pnutasopulos Elins 
I'tlllZ .Tosef 
I'apnstu,nrof; Rhtul'mi 
1'ape Andrcml ' 
Papelldie(;k August 
l'ul'ndies Eunar;l 
Parst Julius 
Pn~quay Richartl 
Pastor Willy' 
Paller Mnx 
P!\uI Hein1'ieh 
Pauli Heinrich 
Paull Llldwig 
Pauly Waltel' 
P,tur HeiUl'ieh 
Pecnik Km'l 
!leisach Bel'thold 
Pelloth Friedrich 
Pemsel Hel'maun 
Pelllsel Wilhelm 
l'enopolo COllstuntiu 
Peritzhoff - Ehlcnl1eilll 
Zoo!. 
Med. 
Moll. 
?trcd. 
.Mel!. 
.Ju\'. 
Natul'w. 
• Tu\'. 
Chem. 
i'lfell. 
Jm. 
Mell. 
Stautsw. 
.Tur. 
Meu, 
Chem. 
Phurm. 
Jur. 
.Tul'. 
Me«. 
Med. 
Forstw. 
Naturw. 
.Tul'. 
Sluatsw. 
!lIed. Cblollwig von 
Perl Wilheim Pharm. 
Pessl Ludwig Rittc!' V. JU1'. 
Pestalozza-Taglller,;heim .Tu\'. 
.loser Graf von 
Pet,er Eligius 
Pclo)' Curl 
Pdc\'1l An'icn 
l"(\lI'rR AllglIst 
. Tur. 
Mell. 
MCl1. 
.Tur. 
König~lJerg 
Kuiserslauteru 
Zwiekau 
Druchenl 
Würzhurg 
Hannover 
Hannovcr 
Würzhnl'l-t 
Cohmg 
Schwllbcn 
AIHe1lbo1'1) 
DUhnen 
Bl'UUllSchweig 
Roxhcim 
KeUll>toll 
München 
Bayrcnth 
Hall 
Conraden 
Neuenaln' 
Wolfcl'steucn 
Piegellllul'f 
Knln.\Jlata 
Mün"llen 
Larissa 
Einbeck 
Dremen 
Gnesen 
Struuhing 
Zweibrüeken 
Berlin 
l\<Iünchell 
Oher-Saulheim 
Mainz 
Molle 
M.-GIUllbaeh 
Bereb tesgaden 
Lei!Uoh 
Berlin 
NÜl'llherg 
Münohen 
München 
Bukarcllt 
Frankfurt alM. 
Blakellhurg 
Dillingen a/D. 
Augshnrg 
Strassmiihl 
Damlll 
'l'cten hüll 
Escbershal1~t'll 
ülltpreUllSCIl Landwchl'litl'. tjO/O. 
Bayern Schwindstl'. 10/0. 
Sachsen Schillerstr. 21 af2 1. 
Buden Fmuenhofel'str. 8/8 1. 
Baym'u Adalbertstl'. 48/2 1. 
Hannover Sclnvnnt11t11el'st. [,0/0. 
~ Blüthen~tl'. 10/0 11. 
Bayern Karolinonpl. 2/2. 
Sae11NeU-e. A lllulicnRtl·. 50/0. 
};uycl'll Hoscllheiluel'stl'. HO/'. 
e( Hirteul4tl'. 8/2 I. 
W ('"UhIell LiillllllUl'str. J I:! I. 
Bl'HtlllSeh weig SOllnt'llstr. '1/,1 r. 
Rheinlll'. l\faistl'. 5U/2 I. 
lluyern Goethestr. 14/1 r. 
" Neuthurmstr. :la;\!, 
'< TÜl'kE'nstl'. 15/1 R. 
WiirttcllllJerg nottlllannstr. 11/0. 
Branrlellbul'g Lundwebrstl'. 3!l/1. 
Rheinl)\,. Spitalstr. 5/2. 
Baden Lindw\1l'lllstl'. HIlI I, 
Bayerll Lilicllhcrg 1 G/2 L 
Gl'il'chol1lalld SClllllingLhOl'lII. 1/2 IJ. 
Bayerll Hrz. -W illw IlllH\.!·. 4ft}, 
Grieeheulancl Türkeu::;tl·. 3:!/3. 
Hmmovol' Schnol'l'lltr. fI/'}, • 
BI'CUWn\GahelSberg:,;tl" 2a/:3 1'. 
POJ:;e\l Lindwurmstl'. 31/2 I. 
Ihycl'll Gahelshel'gerstl'. :1012, '~ Hm·zogslJltaIsll'. 4ja 
Drnll(leuhnrg He~sstl .. 48/0. 
BaYt:'l'll Maximiliullstl'. 1/1. 
Hessp.n Geol'geustj·. 61/0. 
Gh, He:;sen Stcinheilsil'. 10/2. 
HaUllOyer Hirtem;tr. '.!.:3/1 1'. 
Rheinpr. MÜIIl'.stl'. 8/'2:, 
Bayeru MülIel·stl'. ,Wc/O !; 9 
Oestel'fl.'idl Utzschlleill'~l'stl'. ;)/~· 
Rrandtlllhl1l'g Kiilliginstl'. 57/:l I. 
IJaYl'l'li ~chelling,ll'. ~lI/'2 1'. 
< Geol'gen~I'I":!' " 
{ NVlllphcllhllrgst. 71/1-
) 'J "/1 VRUllliiniclJ Adalb(ll't~ll'. bb • nil Hes~eu-N. HchwlluthuIcJ'stl'. 7. . 
Bl'ltUllHchweig AmnJiellsll·. 64~:l21'·1' 
Haye1'll SI\hellingBll'. 76( . 
• RchwillUsll'. 14/3. 
Burel'stl'. 'IG/:]. ) • 
< Sche1lingötr. '2',,/2. 
Rohli::;w.-Hol~(" Rt;)lcfl'ldcl'HI,I·. } l/'J.,. 
. ]]l'ul1nHI!hwci~ VclcriuiiJ',jr. ,,/1. 
Peter~ Frauz 
Peter8 HerlllltUn 
Peters Pater 
l'eters Hieb/ud 
Peters Hohert 
Petel'~en Hermnull 
Peterseu Hllgo 
Pctz~t Erich 
l'ezuld Hnns v. 
l'titff Andl'cUA 
Prall' W illmllll 
PJ'ehl'e!' El'l1st 
PfeiJschiftel' GeOI'M 
Pfeude!' Hndolf 
Pfil'lunuu Fl'iedl'idl 
Pfister Kar! 
PfistereI' GeOl'g 
Pflauz Alhrecht 
Pflauul'~r Edllnrd 
Pfleger Josef 
Pfleidel'f'r Ricbm'd 
Pflng Kal'I 
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Med. Älleul10rf 
Med. Müuster 
Med. FUllUix 
.Tnf. Charlotteuburg 
N. l'bilol. Esehershunsen 
.Tur. Liibeck 
,Med. Glückstll!1t· 
Phi!. München 
!\Ied. Kurl~l'l1 he 
N. Philol. Al'nstein 
1\1 eIl. Wil'shatlcm 
Mcil. Weimur 
Theol. München 
Med. Werll1n 
• Tur. Aunweilet' 
Jur. !liiinchen 
Jur. Ilzstndt 
Jur. Barth 
Med. Augsburg 
,Tur. Pl'cssnth 
Med. Heilbronn 
Jur. Jena 
Pfordten 'fheodor v. 
Pllilipp Gustay 
Philippsou Emil 
Philips Curl 
rl. Phil. l\'Iiinchen 
Phyhtktos AthnnllfliUfl 
Pichler Albert 
Pichhnayr Rohert 
Pick Al'thur 
Pick Louis 
Picl{ttl'd .rohn 
Pickel Otto 
l'iehlel' Mn:x:imiliun 
Piellel' Wilhelm 
l'ildner Kurl 
PilllUltyr MorbI 
Pilz MngU\ls 
Pinens l"rietlrieb 
Pinel'S MltX 
Pillggem Heinrich 
Pinner Mux Dr. 
l'!riovolopnlos Georgio8 
Plrng!'uber GotttHed 
PiHChiu"er Oslml' 
'Pistl)!, Fel'dinullrl 
l'itsclwl Waltel' 
Platz Gustav 
Pleimes WillleIm 
Pl<,~ Hel'lllllllU 
I:les;;eu .Toseph v. 
lien Guor" 
1'1" '" ) Wl11nger Felix 
) IOl'ekel' Otto 
1'Iii.'sllf'1' Iltm:; 
1'Iiis~IWl' Mit'hlWI 
Pharlll. Berlin 
Phnrm. l\I.·G ladhlwh 
N. Philol. VulkenlJUl'g 
Philol. Serl'cs 
Med. .Jnrgl\itschell 
Jur. Strauhillg 
I
.Tnr. LiSSlt 
Me(l, Llllldsbel'g n/W. 
Phil. POl'tslllouth 
lI:Ied. See bilch 
Phurlll. Gl'ciz I/D. 
.Tur. Görlitz 
• Tur. Leblaug 
Mell. Laudshut 
Philol. Nürubl'l'g 
Mell. Posen 
Ohem. RecklillghauRen 
Mod. 1>1 üuchml 
Merl. Grnmlcnz 
Phi!. Alhen 
Ju!'. Lnndshut 
Med Ot.tobemell 
Merl. OhellluHz 
Merl. PI'. Holltllld 
Jur. Lnndstuhl 
Philol. Spe'yer 
.Med. Boehulll 
Nat\\'. Bnden 
Theol. Kirchh"r~ i/Wo 
Nat\\'. St.l1tlgart 
Phi!. Wh>~hl\llt'll 
.J 111'. PreSi'lll t.h 
.Tm. Prc~~alh 
Westfnlen DamC!u13tiftstr. 12/3 1'. 
Schommerst.r. 14/1 r. 
Hanllover Senefe1<lerstr. ) 0/3. 
BrundelllJUl'g: Hil'telllstr. 21/0. 
Bl'uullschweig Veterinitrstr. 3/1. 
Lüheck Adllibertstr. iH/O. 
Sehle~wig-H. Sendlingerthorpl. 1/2. 
Bayern Heustr. 16a/2. 
Baden Hrz. Wilhelm:<tl'. 20/1. 
Bayern Amnliellstr. 41/11. n. 
Hes~ell-N. Kapuzinerpl. 4/3. 
H.-Weimar Schillerstr. 1510. 
Bayern Geol'ginnum. 
Rheinpr. Daehnuerstr. 37/2 I. 
Bttyern Gluckstr. 4J2 r . 
Rumfordstr. 39(\/4. 
< Kllualstr. 66/2. 
Ponulleru Lnudwehrstl'. 3211/1 1. 
Bayern Schellingstr. 6ll/1. 
« Schuorrstr. 5/1 R. 
Württemberg Sellefeillerstr. lOa/S I. 
S.-"\Veimur Allllllienstr. iW/2. 
Bayern Barerstr. 32/2. 
TIJ'ltndenhnrg Türkeustr. 26/3 I. 
Hheinpr. Ftil'bergrah. 7/'2 1'.1. A. 
Hessl·n-N. Adllihertstr. 4111/2 I. 
lIIakedolliell Ziehlllndstr. 8/2 r. 
Ost.preussell HirtellRtr. 24/2. 
Bn.yel'll Kaulbllchstr. 5ß/ I. 
Poseu Adul},Cl'tstl'. 4tVtl. 
BmUlleubl1l'g: Hil'tc'llstr. 23/2. 
Amerika LuiSllustr. 22('J. 
Pr. Sllcl!.,en i.\Iarsstr. la/S. 
HlHISS 1l. L. ThereBienstr. 12210/1. 
Schlesiuu Cornelius.,l.r. 21/1. 
Ull"arn Älllaliensh'. 4~/2 . 
Bu.Yern Frauenstr. 7h/'2 r. 
• Barerti\.r. 47/3. 
Poseu Lindwurmstr. lO/:t 
Westfalen Gabelsherger,;tr. 31i/1. 
Bl\yerll Sounenst\'. ti/I. 
Pr. l'reussen Lalldwehrst.\'. '2U/l r. 
thim,henlantl Ziblall,lstl'. 4/:3. 
Bayern Alllllliellstl'. ,;):1/0. 
• Schellingstr. ::,a/2 r. 
Sachsen Holzstl'. 311/2 1'. 
Pr. 1'1'eU88en Bayersir. 47/1. 
Baye1'll Allwlknstl'. 4H/1. 
( Adalhcl'tstr. 4tl/2 I. 
Westfalen Goethestr. 12/2 r. 
Ha,len.Badrll Geol'gmwtr. 11. 
Bayern Geol'git\l1l1lll. . 
Wiil'!.lellll,t'rg Rlme!t>lth'I'Ht.r. !ON J. 
Il(1HHl'll.N. Alllalil'lIHlr. 31f:J. 
llaYNll Nor,lumlktr. 1 ::f:j I. 
~ RehllOl'l .. ~II'. ::/:\ I. I~. 
Name. 
Plothe Maxhnilian Man. 
Pösl II1ax Jur. 
Pobl Lorenz N. Philol. 
Pohlschroeder Ludwig Med. 
Polaczek E\'Ust, PIli1. 
Pollack Wilhelm Med. 
PolcltOw El'ich Gesel!. 
Poller Leopolcl Mell. 
Pollich Gotttried Jm. 
Pollitz Wilbelm Sur. 
Polster .10hunn .Tur. 
Pometttt Dauiple Med. 
Popert Hermunu Jur. 
Popoff Pbilipp Forstw. 
Popp Frietll'icb PblWIll. 
Popp Oslmr Jur. 
Poppeudieck Frauz JUI'. 
Port Kourarl Dr. Med. 
Posch Loren? .Tn1'. 
Pos(,hinger Alh. Rittel' v. Mel1. 
Pottgiessel' Karl PhiI. 
Prager .Tulius Jnl'. 
Prambe1'ger Kar! .rnl'. 
Precht! Josef Med. 
Pregler Leonhul'u .Tm. 
Prenner Joh. Bapt. JUI'. 
Pl'estele Georg .Tur. 
Preuss Georg Pbil. 
PI'e1188 Hermunn Med. 
Pren8s JOhallll Bapt. Jur. 
Preuss 1\1nx Dl'. Meu. 
P1'euss Reinbolrl Pharm. 
Prey Otto Med. 
Prindle Louis Geol. 
Probst Andrens Med. 
Probst Wilhelm .Tm. 
P1'0618s Johl111neS Pharm. 
Pröve Albert Med. 
Proffen Hermann Med. 
Pl'Unll el' Otto .Tur. 
Prziklillg Paul .Tm. 
Pückel Louis Natw. 
Pückler· Limpnrg Gott- Forstw. 
frieil Erbgl'nf 
Piickler - J,impUl'g Sieg- J111'. 
fried Gl'af 
Pündter CIement 
PUlUmel'er FeHx 
Pnudt Diedl'ich 
Putz Wilhelrn 
o. 
Ql1nasstOl'f Hugo 
Qunndt Fl'icllrieh 
Queusel }.'l'iedl'i(,h 
Quirll Otto 
.Tur. 
N. Spr. 
.Tm" 
MCIl. 
.Tnl'. 
Med. 
. Jllr. 
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2 
Heimat. Wohnung. 
Scbwerin (I/W. 
Eschenbncb 
Staffelstein 
Münster 
Reichenberg 
Zabrze 
Stm'gnrdt 
DiJljngen n/Haur 
Schwcillfl1l't 
Rnmburg 
Bel'g 
Broglio 
Hambll1'g 
Jumbol 
Charn 
Poseu Lilldwllrmstr. 93/2. 
Bayern ~in1'8str. 32/1 R. 
( Schraurlolphstr. 5/3 1. 
Westfaleu Landwebrstr. 63/21. 
Böhmen Jäge1'st1'. 18/3. 
S('hlesiell Darncllstiftstr. 5/2. 
Pommern Lämmerstr. 1/1. M. 
Rheillpl·. MaiFlt.r. 52/3. 
Bayerll Tbel'esieustr. 66/4 1'. 
Harnbnrg Königinstr. 33/1. 
Bayern Hosen thai 12/';', r. 
Schweiz Lindwmmstr. 21{3 1. 
Harnburg Amalienstr. 7/3. 
Bulgarien Amalienstr. 51/3 1'. 
Bayern Gewii1'zmühlst. 1a/2 J. 
« Scbönfeldstr. 15/0. Ge1'lUersheim 
Kiel 
Würzbnrg 
Reichellhall 
Buchenall 
Scl11osw.-Holst. Amalienstr. 21/3. 
Bayern Krankenhaus I/J. 
WeBel 
Fürth 
WalUsnssell 
Sulzbül'g 
Hallstadt 
Michne1snellkirchcn 
Tbanubausen 
Bres1nu 
Stühlingen 
Haidenburg 
Stüblingen 
Königsberg 
München 
Great Barringtoll 
PrichseuRtadt 
Weissenbul'g aiS. 
Kohlberg 
KI. Lobke 
Lütelsbllrg 
Regen 
Beuthen 
Loschwitz 
Burgfnrrnbach 
Obe1'audorf 
München 
Gnrmiseh 
Hörspe 
Vilshofeu 
II'fngdehlll'g 
WittcllUe1'1-( nIE. 
Magllelml'g 
Osnahriick 
( Bnrerstr. 45{:3 1. 
( FiudlingRtr. 2 I/I 1. 
Rhcinpl'. Königinst1'. 61n/2. 
Bayern Amalienstr. 70/2. 
Zweibl'Ü(~kellstl'. 7/3 \. 
Lindwurmstl'. 169/1. 
A m:\liellst,l'. 20/3 I. R. 
Tilrkenstl'. 81/2 1'. 
e ResBstr. 49/2 r. 
Schlesien Barerstr. 82/1. 
Bnden iVIozul'tstr. 11/1. 
Bayern Amaliellstr. 65/0. 
Baden r.loznrtstr. 11/1. 0 
Pr. Preussen SellW. Landstr. 5~/1' 
Bayern Gnhe1sbel·gerstl'. 7:'/3' 
Amerika Schrnudolphstl'. 12/ . 
bIYf'1'll Marsstl'. 40/1 r. 
« Th91 66/:3 1. 
• Sendlingel'str. 45/0. 
Hannover Findlingstr. 36{3 1. 
( Spitalstr. 4/1 1. 
Bayern Obel'anger 17/1 I. 
Scillesien Amalieml! l'. 51/3. I 
SnchHen COfne!illsRtr. ] 3//0 . 
Bayern TberesieuHtr. 2\1 1. 
Amulicn!'t.r. 7/2. 
• ( Ulienberg 1/2. /" 1 
« St. AUllnHtr. 15" . 
Oldenburg Glückstr. 3/).. /1 
Bayerll Findlingf\t .. r 1!l r. 
PI'. SncbRell H.-WilhelmRt. 32/3.1. 
Kallihacllst.r. 66/0'/3 
( SChwanthal('l'sh·.77 • 
Hanuover BUl'cr,sLl'. 40/0 • 
Nct1ne. 
R. 
Rubel Ludwig Theol. 
Rubus Heinl'ich Med. 
Rackhol'st Friedrieb Med. 
Rad Carl v, Med, 
Rndqjkoft'·Simeonoff St. .r tll'. 
Hähel Johann Philol. 
Rildisch Ernst Med, 
lWdiRch Georg Phi!. 
Rüdier .Tosel' Med, 
nüt.ze Cnrl Med. 
Habil Jmnes Med. 
Hai se!' August Med. 
Haith .Josef Phal'm. 
Rakebl'alld Otto ~'Iet1. 
Rall Jose!' .Ttll'. 
Hall PanI Mell. 
UlImimttyr Jakoh .Tm, 
Hummensee Herlllanu JU1', 
Hundel Fl'allZ l'hnrlll. 
R:tphael JohaulleR Mell. 
R'lPP Rudolf Phurm. 
Happurd Axel v. .Tur, 
l{lIst Rudolf l'hilol. 
Rllth Wilhelm .Tu1'. 
Hnthscheck Reillhl\l'(l .Tm·, 
IMschej[ Christo Me,l. 
Hau Antou Philol. 
Rauch Fl'if'drich I'hnl'lll. 
Ruuch ttuRtav Phal'lll. 
Hauch Karl 'rhcol. 
HaucheuhCl'p;el' Fl'llnz .Iul'. 
Hal1puch ArthIlI' Mell. 
RI\Il~chllillg Wult.el' Med. 
H:\\\tenberg Otto Met!. 
Haut.h Christiun Theol. 
Ilavc AleXllndl'l' JUI'. 
Havizza Xnvel' .Tur. 
!{ehay v.Ehrenwiesen Ch .• Im. 
!{elmy v. EhrenwieNcll R .Il1l" 
I~ebct' Hobelt .Tut'. 
he eh gUlHllllei Tu l' 
Ueekllngel OSl'lll' l'hdl'lll. 
/{Pgl'llstcill Carl l<'OI'",t.\\'. 
1{"hfI1M Hel'lIlallll .Tur. 
HehJen Ohl'i:o;tian' Dr. Mell. 
Hl']ull AlIJf'l't, Philol. 
Hchlll KarJ .JI1I'. 
Heilmtein Ern"t, N. 8pr. 
Heil'h Gus(:av Uhem. 
!teich .TlIhann 'l'Jwn1. 
Heidl Wilhclm .Iu!'. 
Heil'heuh:ll'h Antun Mt'(l. 
l:e!cllluIlUll Pl'l'di n:uul i\Icd. 
helt'hllli1l1l1 .rnscof Phal'lll. 
tn 
Eber!lberg 
Speyer 
DÜ1'ell 
AllgsbllJ·g 
Rllstsohuk 
Bl'eitougiisshaeh 
Luuban 
Laubau 
l3uyel'niederhofeu 
Zittau 
Flil'th 
Stuttgnrt 
Obernudorf 
Göttingen 
Ambel'g 
Gaechiugcn 
Neustadt u/D. 
Schwnndol'(' 
Pl'etzicn 
Ber1iu 
lehenhallseIl 
Ke~selstadt 
Augsbmg 
WieRhadeu 
i\Inyell 
Kurlovo 
Walldl\l'u 
!Hottweil 
Aihliug 
Niedel'gail hadl 
Klciuwl'il 
Nt'llRtadt, 
Ktinig8bel'~ 
Day('rn GeOl'ginllum. 
, Lnlldwehrs(.l', 13/2. 
Hheinpr. ::;chillel'stl'. ßO/2. 
Baye1'l1 Glocken hach 12/1 I. 
Blllg'lH'ien Adalbertstl'. aO/3 I. 
Bnyel'll IS:ll'thol'pl. 6/3, 
8(:hlesien Koloss~llmst.l'. '2/2. 
« Adalhl'lrtst. 15/2 1'. 
Bltyel'll Dualmuer,~tr. 28/2 J. 
Sachsen Lnudwehl'st.r. 56/2. 
Bayern Schillerstr, 41/1. 
Wiil'ttembel'g Lilldwurlllstr. 39/2 J. 
Bayel'll Goetbestr. 7a/l. 
Hanuover RingAeisstl'. 3/2 I 
Bayern Schellillgst,r. 2'J/ 
Wiil'ttclllberglMnilltl" 1/3 I. 
Bayel'u EnhnheJ'st1', 8/0. 
" Selldlillgel'stJ'. '2;1/2. 
Pr. Sadlscll lIIHterel'''('I'. 3/1 1', 
Jll':Llldellbllrg Christollltstl'. 8/:1 I. 
Bayern S(Jhlei:,;sheimel'I"t.:.!'J/2. 
Hessen·N. ThcJ'esien:>tl'. 4lif;l. 
Dayem Tbel'esiellstl'. 1[1/4. 
Hesscn·N. Schelling~t1'. ü!\/4. 
Rheillpl'. Adall,ert<lI'. HI/O. 
l1ulg!lliell Schelling"t,l'. 1211/1 I'. 
Baden A llwliollstl'. ,48/ I. 
Wiirt.t.t'llIhcl'g Ledül't'1'''!'I'. :1/1. 
llaym'll !,intlwlll'm"j,l'. :"1/::. 
. Bal'C'\'",t1'. Oll/O. 
e BtU'Pl'str. 7:J/n 1. 
FlchJl;"il'll ~pitulst,r. 71/:0/3. 
Oi'! t 1'\'(,IlS~(;lI L:uHl wehr"t!'. (j I J;l I. 
r"l:uuhmg f"iutlwUI'IJl"tl'. :W!2 J" 
BaYCl'1l Amnlil'lIst.l'. 41/'2 I~. 
\VeRt.fhh'n Amalil'IlRtl'. N/O. 
Ha'yol'll Orlandosh·. S!t. 
< Amaliellstl'. 58!1 1. 
AlilaliellKtl'. 58! I I. 
l\:J"ll;r,est 1'. li5/:1. 
< J 'liHlwnst,r. !II I 1'. 
\
OllXIUlYen 
Kil'chheim a/gl·k 
IIlfillRtcr 
Viedlt:wh 
Müuchen 
lIIiinchen 
Miinchen 
Kaii<crslall te1'n 
Eisfcltl 
.TullleJ 
Fl,.l\leiningclI N"hlcis ... JH'iIHS11'. S/ I. 
Mceklelllog .. Rcllw. NOl'tl(;Il,I~tl'. 111/2. 
Bayern ~"h0U1JlJ('I',,1 r. 1:-;/2 r. München 
ßliillCht'1l 
AugRllul'~ 
I{cgeuslll1l'~ 
El'fuJ't 
nal'lll~f.adt, 
8t"pl':w11 
H,'sshehn 
AI1Cf~hlll'~ 
HitDJI'ich' 
B"lItIH'r! 
« Wit,t,,!slo:wloersl,'. TI/:!.. 
K. ~1u.xiltliliHII'·IlI'1. 
" AdalloPl'tKtr. Ili/l. 
Pr. ~aChSt'll S,·lwllillg'J 1'. HII/ll. 
llcssCll i\lal'l<stl'. t '.!./2 I. 
J-htYt'l'lI GCIII'g:iallloll. 
« AlIlaIiclIstl'. /j7/1. 
« Hdll\'ill"st\'. li/'!.. 
H~~"cn.N, r,indll'lIl'IlI,,11'. [./;1, 
S"lI If'sit.-II :\ IIgll:;(t'IISI,'. :1!I/;:. 
(j 
Name. 
Reif Eugen 
Heim Hans 
I{eimann Albert 
Reindl Andreas 
I{eiueeke Georg 
Heinhard Max 
Heinbartlt Karl 
Reinsch Friedrich 
Ileinseh Hllp;o 
Heinthaler Jonus 
Heischle Anton 
I{ei~chlllalln .J oseph 
I{eisner Alois 
Reiss Frunz Xavel' 
!leiss Hans 
Reissig lJernhurd 
Heissiuger Karl 
Reiter Georg 
Heiter Hugo 
Heiter Josef 
Reit.hmayer .Josef 
Heithmayer Leopolcl 
HeitZl'ustein Heinrich 
Frhl'. von 
Reizcllstein Albcl-t 
}tempe Andr<i Dl'. 
Heng August 
Heng Ellmund 
Henner Al'lIIil1 
Hentner Alluihert 
Ncnz Karl 
Henz WClldelill 
He[lPllthill Wulipr 
ne:;uh l\Iax 
Ueschrcitcl' Rudolf 
Hethfeld Hel'fIIallll 
Itel1laud 'rlH'o\lhil 
RCllling Wilbelm 
HellAs Kurl 
Hellterll (Jllrl VOll 
Hheinf(lIc1el' .J ohmm 
Hilntga COllstantin 
Hiehnow August, 
Hiehstein WiJhelm 
Richter Hermullll 
Jtiebter .TllliuH 
Hidlter Konrac1 
Wchter Paul Vjc:tOI' 
lUcker Ac10lf 
Hickl Ac10lf 
Hieck IIeilU'idl 
Ried Geur!;' 
niell Mux 
Hieller .Jol'f'ph 
Rieller .T osc!' 
Ri~<1('I' l\1ax 
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Med. 
1\1ed. 
Chem. 
.Tur. 
1\led. 
Mell. 
.Jm. 
1\1ed. 
N. Rpr. 
1\1ed. 
Phllrm. 
Pharlll. 
l\Iell. 
JUl'. 
l\Iath. 
.1 ur. 
Philol. 
Jur. 
l\Ied. 
lIIed. 
.Tu!'. 
Jur. 
.Tm. 
l\led. 
Mec1. 
l'hilol. 
PIJilol. 
.Tu!' 
.Tur. 
l\Ied. 
,Tu\'. 
l\1t,,1. 
Mel!. 
.Tu!'. 
• TUI'. 
Mell. 
.Tur. 
.Tu!'. 
POfstW. 
l'hilol. 
Naturw. 
Pha1'lU. 
Mell. 
Met!. 
.lu1'. 
Phi!. 
M~,c1. 
.Tur. 
1'11111'111. 
1I1ec1. 
PhiJ. 
Mec1. 
Mec1. 
j'}Wl'lII. 
Phul'llI. 
Stuttgart 
München 
Ludwigshafl:'n 
l\Iaxhütte 
Osnabrück 
Weilheim • 
Kirchen~ittcllll~l!'h 
Ohermic11ellllu!h 
Ohermichel1>ach 
Sulzhaeh 
Lallll:;11l1t 
Wangen 
Weich emu 
Strlluhiug 
\
Sch wahlJ1ünchell 
lIIiinchen 
BaYl'euth 
Pressatll 
Dinglingell 
Llürrwau<"cu 
Strtlllhiug 
Eggcmfelden 
Bayreuth 
Wiirttemherg Goethcstr. 11/2 r. 
Baye.rn Kll'uzestl·. 64/3 r. 
« Gabels!J~rgel'str. 18/ l. 
< N ellrelltherstr. 12/1. 
Hannover Laudwebr,~tr. 10/0. 
Bayern GoetlH'"tr. 33/3. 
c WeHtermlihlRtr. 2/1 111. 
Thlllldrchnerstr. 12/2. 
Allln1icIIHtr. 53/4. 
Ledererstr. ;J/l 1'. 
• Klcnzestr. 27/3. 
Würt1e1l11Jel'g KurlHtr. 77/2 r. 
Schlesien GoetllCstr. 2;3/2. 
Bayern Neurellthel'Htr. 1/:1. 
• TÜ1'kenstr. 76/2 I. 
• ArciHstl'. 28/2, 
( Galleriestr. 13/3 1'. 
< ' HessRtl'. 37/1 r. 
Ilarh,n Thllikirdmerstr. 2o/l. 
Bayerll D:whauerstr. 4ü/;\ l'. 
~ AdaI1JPrtst.r. 23/2. 
« Theresiellstr. 4/1 n. 
ArcisHtl'. 44/2. 
NürulJerg c Hackerstr. 3/2 r. 
Putlerhol'1l West/hleu H.-Hei1ll'ichst.r. 2·1/2. 
Strauhil1g Bayern Scl1cllingstr. :~8/1 R 
Strauhing • SclwlIingstr. 38/1 R. 
Buyreuth PrUlmel'str. 1 :1/4 1. 
Nalllllhllrg PI'. RrH,llf';c'u AmuliclI:,\t.r. (jOh/2 1'. 
Wilclhml Wiirt.temlJl'rg Goethcstl'. :35/2 I. 
Hehu Clrti Ilgell lla.yül'll KalllllHtr. ,m/:l. 
Wilfmnck Bmlldlmhurp; I.illgHeiNHtl'. 3/1. 
lIu~thii«hl HaY"I'1I l.hl"·,w,j;;H!.I'. 8/'.!. 1'. 
MünclwlI ;. Htc'i~lHd"I'f.~h'. IN I. 
KlilltZlIillk Pr R:wh,am A rdHHt.J'. :34/:3 • 
Blallkelllll·im WWilll'l'. IlnIlHt,l'. 25/;\ r. 
Mündlen J:aY"1'1I (Jalml~ltel'gel':.;t.. 70ll/0• 
Augshm'g « A.lallwrtHtl'. ,~o/O l. 
Livl:mcl I"tuHslalld AllwlicnHtl'. GO,,/I I. 
Bmuhel'g Hay.,rn CIll·istop!lRtr. 14/3 1'. 
'ri:U'JlO Hupel'inl'C '1'il'ol TlwreHiens(.l'. I ~:l/:J I'. 
Bel'lin Bl'ulIIlenhm'g; Mal'~:;t.r.· J 2/1 1'. 
M iill1l11en Hu.ym·{l HeJwllingHü·. n/::. 
Pulsnitz Hach:;en lUugHeisstl·. SI I. 
Lallclshnt Bllyern Ti.il'kemM. (J2/1 I" 
Berliu Bl'flllclelllm.'" Sehellin"stl'. IjO/4. 
SpulldllU '« ""Hchwantlmlcl'st. 7:)/:1· 
Wief;ballen HeHscll-N.lArlnlherIHh·, 41i/:l I. 
MninHollcllwilll H:tynl'lll"l'iil'kem;tl" 24/:3 I. 
Hehmt J\Te(·kll'ull11l'/.(.H;'}l\v. Lanllwelll'~tr. 8['/'!.. 
J\Iindelheilll Jll1YPl'll lIo]Jfel1Htl'. 5N r. 
Milldelheilll < iHopfem;tr. 5{3 I:; . 
Mu~shal'h « !NeUhnnserKtr. 1"I·l. 
Neuüttillg; « HoUm:wlIstl'. "jU/t>. 
l~m~Ollhei;l1 Neut.lluJ'jJlst,r. ;la!2. 
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Riellel'er Kar! IJur München Bayern Blumenstr. 30/4 1'. 
Riederer Wilhelm iMed. München Blumenstr. 30/4 r. 
Riedl Anton Jur. Plössberg Sendlingerstr. 24/1. 
Riedl Engen IMed. Memmingen ' Gabelsbergel'st. Ib/3 I. 
Riedl Geol'g :Jur. Jlfering SChraudolphstl'.31/1. 
R!ediberger Grcgor Thco1. 'rhalhausen Georgiannm. 
Riegel Bans Phal'm. Würzhurg pütrichstr. 2/2. 
Hieger Heinrich .Tu\'. Sulzhach • Amalienstl'. 20/1 II.H. 
R!egg Hngo !lIed. Oedheim WÜl't,temhel'g Neuhauserstr. 20/1 r. 
RJemann Alhert .Iur. Nürnberg Bayern Amali\!nstr. 7/1. 
Hiemel'schlllid Walthcr Phi!. München < JlIaximilianstr. :37/2. 
Hies An[lrens Med. Stenderllp Schesw.-H. Amnlienstr. 02/3. 
Rieseh J.udwig Jur. Regenshul'g Bttyern Louisenstr. 39/3 1'. 
Rietel Franz Jur. Niederhöckillg Arnulfstr. 22/3 1. 
Riezlcr Envin Jur. München ii. Maximilianstr. 20/1. 
Rigauer Franz Jur. Nürnberg Fiirbergraben 25/2 r. 
Rindfleisch Rndolf .Tm. Scheibcnharc1 Adalbertstr. 27/2 1. 
Rinc1skopf Sigmnl1ll JUl'. Niimherg Adnlherlstr. 41/2. 
Rinecker Franz 1\'1cl1. HammeIbur~ • Kriimerstr. lia/I. 
Ringel Tom 1\10[1. Hamhurg Hmllbul'g FindIiugstr. 1010/2 I. 
Uillghal'lltz Hel'lIlulln Med. Essen a/Hnhr Hheillpr. Zweigstr. 1'112. 
Hintelen LudwiO' .T111·. Leipzig Saohsen Kiiuigimü.r. 4;3/1. 
Ripperger Adnn~ Mt'd. I.andall i. 11. Pt: Bayeru lIIozartstr. 1 :3/1 J. 
HiHH Fmnz X:wer .Tur. Hain K. MaxilllilianeullI. 
Ritter Fmnz TheoJ. Idllmhllllsen < Amaliellstr. ·12/1. 
Ritter .Tohauues Ilied. HlIlubul'g Hambul'g Goel,hestr. llfI I. 
I~itter Kar! .T 111'. Herl'ietlen BlIyerll Türlmllstr. llof;l R. 
R~ttel' Ludwig .Tur. Nnhbllrg ~ ::;ehwimlstr. 20/1. 
Ritter v. Ritt"r.Z{~huny .Tul'. 8aarhurg ElsllSS-LoUlI'. Amalicustr. (,:3j:3. 
Max 
Ritter PUllI .Tur. 
HitterNtllcdt, .Joh:l!lUeH .1ul'. 
liittmnyel' Ocorg Mt"]. 
RitzllIlllIU Chl'iHt.iall .Tu!'. 
HivlI Alltonio .Tut'. 
Rohl Kar! l\led. 
Robl l\fax Philol. 
1{ochell All)('l't Met!. 
Rock::; Kar! Moll. 
Rodewald Ernl-!I, Moll. 
Rollig Erich ,Tur. 
Roehel Frallz .Iur. 
Hoegglen HIl"o Phurm. 
l{öhr lIeinricll l"harm. 
Hönsberg Hudnlf Med. 
Hiipke Fl'itz Phnrm. 
HucHelt Max .Tur. 
HO('Hin"'or Fril'dril'h .TUi'. l~o(,Hil1ger HOrlU:lnll l~or"tw. 
hoesl,; J\Iichuel J·'hiloI. 
Roetlw J\Iaxilllil ian .Tnr. 
~ol1l1ell Placitlus '1'hoo1. 
Rohrer Anton Mod. 
i{Olillg Cmlimir .Tnr. 
ROlllig Georg Theol. 
Uose Karl .1 \LI'. 
Blasewitz 
Dresden 
Haimhauflen 
HOl\hsteiu 
Lugano 
Kelheim 
Amberg 
Hal~,kot,ten 
Geilellkirchl'u 
Hildesheim 
I-Iol'lm 
Km;el 
Sch(illillgeil 
Cl'efeltl 
Duishurg 
Werder 
Augslmrp; 
Speyer 
f\peYI\I' 
MÜ1l('heu 
Augsbllrg 
Neustadt, u/H. 
Müuchen 
!-tl!eilll\ 
Neuöttillg 
l{egensburg 
Sachsen Schellingstl'. 1/0. 
( Till'kenstl'. 86/2. 
Bayern Fmuen8ü·. 411/1. 
• Ludwigsh'. 17/1. 
Schweiz S(,hellillgstr. 21/2 1. 
Bayern Goethestl'. 3/:} r. 
• Zieblmlllstl'. 18a/2 r. 
Westfnltm Mitterel'stl'. o/!3 1'. 
Rheinpr. Alleustr. 20/0. 
Hannover Sehomlllerstr. l!1/2. 
Schlesien Türkellstr. 59/4. 
Bayern Gahelsbergerstr. 2[1/3. 
RrttullSehweig Gabelsbergersk. 74/2. 
RheinpI'. GoetheRt,r. 7/1. 
• Holzstr. 23,,/1 1. 
BmullRchweig Dachaucl'Rtr. 49/2. 
Bayern 'l'iirkell8tr. 5\)/4 1. 
~ TheresiellRI,I'. :\0/1 R. 
Thcresicnstr. :~O/I R 
Bedanstr. 21/ß 1'. 
Almdemiestl'. 15/2. 
Kl. St. BOllifllZ. 
• Müllersl,r. :3/1 [I. A. 
Westfalen Illüthcnstr. \1/1 n. 
Bayern GeorgianulU. 
• B:mt1el'str. li6/a. 
6* 
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Rosenhel'g Wilhelm I!lIed. 
Rosen'berge1' Gnstav Mecl. 
Hosellblatt Moses N. Spr. 
Hosenfeld Ernst 1\lod. 
Hosenstern Alfred Med. 
Rosenthai WÜbellU Jur. 
Rosenwald Rad .Jur. 
Hossnitll DavirI 1]\1c<1. 
RotenhergoI' Wilhellll IDent.. 
Hoth August JUl'. 
Roth Hans Med. 
]~oth .Josef Forstw. 
Roth Max .Tm. 
llotJl Willleim J nl'. 
Rotheuauger Alhcn·t I.T11I'. 
Hothmuud Victol' Nu.tmw. 
nottellhi:'lfer Km'l Merl. 
HOltlllann Hormann Mcd. 
Ruckdeschel Kobert Philol. 
nnckert Kar! .Tm. 
Rndelshm'ger Kurl .Tul'. 
Hudolt' Eduard MerI. 
Rudolpb Gustav \Med. 
Hudow Arthur Mell. 
Hüdillgel' Gustav i\If'rl, 
Hi'ulinger Hel'lllann Chelll. 
With Wilht'lm Me,!. 
Huffill Hndolf I·'I·!1\'. v •• TU!'. 
Ruge GCOl'g, NII('lll'W. 
Huge 'l'heodol' lIT (jc!. 
Hlli!li~ch AloiR .Tm'. 
Hllirlisch Ludwifo' :\Im]. 
I{nlUllt' August. '" .Tm. 
Runge Paul I'hal'm. 
nupe Hans Dr. Chem. 
lI,u!)fie .Joseph Mec!. 
Uuppel't Chl'istoph .TI1I'. 
Rnppel't Friedrj('h Mef1. 
.Hnpprecht Knrl .Tur. 
HUllllrieht Wilhelm Me,]. 
RURe1Jell Karl .TI1I'. 
Ruat Otto 'l'henl. 
RlJt.h .Johnnues Plmrm. 
RutReh Alexis .Tut .. 
s. 
Su(,hs Pnll! 
R:whs Senator 
RaellS SiegJ'rief1 
flackerer Lllc1wip; 
R:wki Riegfl'ierl 
Rneks Carl 
Hiihn 1';lIliJ 
.Tu\'. 
Olwm, 
.Tm. 
.Tur. 
Mürl. 
.Tu!'. 
M(',l. 
Heimat. WohnttnfJ· 
IHltreck 
Fürstenwalde 
Neudennu 
l\'lüU(,llen 
Fürth 
NÜl'llbe,rg 
Stuttgart 
l!'iirth 
Bamherg 
München 
Allellt1ltrf 
WlIldlllüucheu 
Reutlingcu 
Obermenlling 
~peyer . 
Amberg 
Ansh:wh 
Müncl11'1l 
München 
Hamhurg 
Kuhnha('h 
Cassel 
Müncheu 
Riet,heim 
VollhmndRhauf\cu 
Perlehcl'g 
Bahenhaul<en 
i\Iiirwhell 
1\1 it,terteich 
MÜlle]len 
NenlmuA H/II. Oste. 
Linden 
Rflg(lllR1Jlll'g 
Hegf'l1!"11nll'g 
Uott,]Hlhnüm'lcr 
I HaJllhl1r~ Basc'l Oherreit,nun 
Mi'trlach 
München 
Miinchen 
DreHr!pn 
Bayern Fiirstenstr. 18/2. 
Brnnclenhnrg Lallc1we:ul'~tl'. 47/31, 
Baden Spitalstr. 6/1 1'. 
Bayern Mathildenstr. 9/0. 
« Lederer»tl'. 3/1. 
« Sonuenstr. 8/3 1'. 
Württemherg Sehillel'str. 27/2 R. 
Ba.yern ScMnt'eldstr. 8VO• 
CI Nymphellbrgstl'. 81i/'},. 
« Reicbcllhuchstl'. :n /2. 
Hessell SchwantllltJersl.84/2J. 
Bayern Georgcn~tr. 48/2. 
Wi.irttemhcl'g J.V[aistr. 62/3 1. 
Bayern GUiekstr. 4/2. 
< Amalienstl'. 48/2. 
c Bürkleinstr. 16/0. 
Karlstr. 67/0. 
Nymphenbrgstl'. 81i1Z. 
« Residenzstl'. 26/2. 
Hamhul'g Lindwnrmstr. 10{4. 
Bayern Kanlbachstl'. 64/3 1. 
Hessen-N. Mittererstl'. 3/1. 
Bayern BaarIerstr. 38/1. 
Schweiz Goethestl'. 21/1 r. 
Hannover J.V[arsstr. 12/1 1. 
Rl'llnden1Jlll'g Bayerstr. 61/1 1. 
Bayern Schillerstr. 47/1. 
c Al'costr. 1012. 
« .i\1arsstr. 8/2 1', 
« Amulienstl·. Ö0I1/0. 
Hnnnovcr ThnlldJ'ehnerHt,I·. 5{3 1', 
Hannover Spitr,lst\'. '1/2. 
Jl:~ycrn Schellingstl'. fiS/ J • 
• I,andwchl'stl'. 00/1 1. 
'< 1'heresiellstr. 4'!j:! I. 
Hamhl11'f( Hchommel'stl'. 11/3. 
Snh \\'ciz KUl'lstl'. 1)4.1/3. 
Jlnyel'l1 AngRhul'p:el'stl'. 1/:3 1. 
. Blumellstl'. 48/2. 
Blnmellstr. 38/4 m. 
'< Arnnlphstl'. 12/4. 
W(mlen 11/,1. TI. 
fhlllerRt,adl, 
Dallzi~ 
Ludwigshat'cn 
RtwhReu Kiinigillstr. 59/2 1. 
Hheill]tl'. Bul'l'l'st.r. 4'J,/21'.'" 
I!n1l11O\,('r Augl1sleuHtl'. 10/". 
Pro\'. PI'e.UHHf'1l ({Ot!IIHllIllH!;I'. 3/1. 
Raycl'u GuheJt.:hcrgel'i«'. <1/1 n. 
Brcslau 
rraUl'oggell 
Frankfurt, alM. 
Miinl'!lCll 
lIleinin!!:en 
!lN']ja -
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Saenger Arthur Dr. Pharlll. 
Je Sage Friedrich Med. 
Salberg August .Tur. 
Entin Oldenburg Ktliscrstl'. Hl. 
München Baycl'll Bayerst.l'. 25/2. 
München « lIIühlhaehs(,r. 15/1. 
Salfeld II,ichard Med. 
Salle Ernst .Tu!'. 
SalOlllon 'Wllhellll Geol. 
Salzberger Anton Mell. 
Salzbnrg Siegmund Med. 
Sumbass Karl .Tnr. 
Sallluel Ernst Ohem. 
Mainz Hessen W:tllRt1'. 1/3 1'. 
Kleiu-Schellpen::;tedt Brschw. Türkenstl'. 22/1. 
Bedill Brandenhurg H.-Wilhellll~tr 20/·1. 
Jllliinchen Bu,) ern Hochhrüekel1st.r. 4/2. 
Dres<len Suchsen LalldwehrllLr. ·15/3. 
Enssel'thal Bayern Herrenstr. 27a/2. 
Slettin Pommern v. d. Tunnstr. 2M 1. 
Sand Friedrich Mell. 
Sttnd II,ichard Jur. 
Sanda Karl Jur. 
Saniter II,obert Med. 
Surg Carl Philol 
Sartori Karl Philol. 
Sattes Georg Pharm. 
Sauermann Karl Jur. 
Augsbul'g Bayern Jägerstl'. 2/3 1. 
Augsburg .Tägel'str. 2/3 1. 
Müncllen « Weinstr. 11/1. 
Rostock 'J\iecklenbul'g Landwehrstr. 40/1. 
Saarhl'ücken Hheillpl'. Adalbertstl'. 30/3. 
München Bayern Blulllensl·r. 3110. 
Bamherg Sophienstl'. 5a/2 Ho 
München Mittei·erstr. 5/2. 
Suuter Hans Naturw. 
Savoye Emil von .Tur. 
Scanzoni v.Lichtenfels C. Med. 
Behaar .Tohann Jur 
Schaalmann lIIarlms Muth. 
Schad Karl Jur. 
Schaeble Ludwig Theol. 
Schaefer Friedrich Mett 
Schäfer Josef Pharlll. 
Schaefer Julius Pharlll. 
Schäfer Karl . Med. 
Schäfer Ludwig Med. 
Schäfer Raimund Geol. 
Schlleffer Edwin Phurm. 
Schliffer Hans Philol. 
SChlil'del Ohristian J ur. 
Schärringer Joseph .Tur. 
Schü~,zel Georg Jur. 
Schmhle Alexltnder .Tur. 
SchaichPmnz Plmrm 
Schaidnagl Georg Theol. 
Schaller El'llst .Tu1'. 
Schardein August, .Tu1'. 
Scharf Otto N. Spr. 
Schatte Ludwig P1'h1'. v .. Tur. 
SChtlub Pranz Theol. 
Schauber Theodor Med. 
Schauer Eugen Ju1'. 
Schaule Pranz Xaver Med. 
Scheele Walte1' l\ied. 
Scheller Kar! Med. 
~chefthalel' Otto Jur. 
ScheglInann Albert Med. 
Rcheib Alhert Forstw 
Scheih Karl .Tur. 
Scheibe Oscar Al'l1o Dr. Med. 
SCheUJt'llhogeu MllX .Tur. 
Scheiber Joscph l'hil. 
Augsbul'g Hl1kenst.r. 1/3 1'. 
Traunstein Kaulbachstl'. 60/0. 
'Würzbnrg Dienerstr. 9/2. 
Nenpfotz Amalicnstr. 79/1. 
Eichstlltt Schraudolphstl'. W3. 
München Kaulbachstr. H/l. 
öttingen Georgiqllum. 
Hof « Türkenstr. 6/3. 
Essen l1/H. Hheinpr. Hil'tenstr. 21/:3 r. 
Essen l./R «l\larsstr. 4/1. 
Köln « Schillerstr. 7/1. 
Mühlhot'en Bayernl\Iitterel'str. 12/:3. 
Baden-Badon Baden Gabelsbergerstr. 2n/3. 
Dettiugen WÜl'Uemberg Hossstr. 23n/l 1. 
Miinl'hen Bayern AugustelIstl'. 101/1 H. 
Bl1Yl'euth Thercsienstr. 51/4 r. 
Strnubing Klcnzestr "lI/I. 
Höcllsladt a/Aisch • Schwindstr. 12/3. 
Fl'eiburg i/B. Baden Allllllienstr. 50d/O. 
Hochdorf WiirttcJUberg Hil'tenstr. 1010. 
Oberstmlfen Bayerll Georgiullum. 
Schwal'zenbnch aiS. < Schellingst.r. 30/3. 
Ingenheiru < Adalbcl'tstr, 41b/I. 
Metz Elsnss-Lothringen Leopoldstl'. 14. 
Amhel'g Bayern Schl'lludolph~tl'. u/O r. 
Deidesheilll Nordemli:;tr. 13/2 r. 
Augsburg HcrzogspHttlstr. 12/;J. IL 
Klillgenberg alM.. "·rürkcnstr. fJ2/8 1'. ,.r;: 
Ki1ngetricd < ILudwigstr. 7/0. 
l~ulda Hessen-N. WalMr. 2/2 I. 
enssel < M.it.tel'erstr. 5/0 r. 
Wegscheid Bayern Blüthen:l(.r. 23/21'. 
Wört,h n/D. < Landwehl'str. flaj:J. 
Ansbach Bal'tJrstr. 68/3 I. 
Odel'uhcim u/GI. < Amaliensf 1'. Ha. 
!
PiegCl Sachsen Sophienstr. 6e/3. 
l\Iüllchen HHyel'n Leollhun],..tl'. 16/0. 
lIeretsl'icd ~ Adalbm·(:-;tr. 15/'&. 
~----------~---'~--------------~----------
\Studium.\ Heimat. ___ I_~~hmmg. -Name. 
Scheidel Mu:x .Tur. Bltmberg Bayern Amalienstr. 23/3 r. R. 
Scheider Alfred Jur. lVlittweida Sachsen TÜl'kenstl'. ü\l{2 1. 
Schellin Paul Med. Labes Pommern SchelIingstr. 111{0. 
Sebels Kar! JlIed. Regensburg Bayern Frauellpl. 6/3. 
Scbeuck Rudolf Pharm. Weilburg Hessen-N. Dachauerstr. 22/2 1.-
Scheuk Hans Med. Sulzbach Bayern Landwehrstr. 50/v. 
Scbenkel Karl Phil. Niedelmohr « Enhuberstr. 4/3 r. 
Scheppel'heyn Wilhelm Pharm. BorkeIl Westfalen LOllisenstr. 39/2. 
Scbel'el' Hans Philol. München Bayern Karlstr. 47/3. 
Scherschlicht Heinrich Med. - Bacharach Rheinpl'. Schillerstr. 43/3. 
Scheuer Otto .Tur. München Bayern Adltlbel'tstr. 10/2 1. 
Sclrlchhold Ernst Med. Sprembel'g Brandenbul'g Bayer:;tr. 47/2. 
Schickendalltz EmU Med. Kusel Bayern Sonlleulltr. 5/2. 
Scrucken<lantz Friedrich Jur. Kusel ( Adltlbertstl'. 9/t r. 
Schiebel Frauz Med. Peiskretscbum Schlesien Krallkenhausstl'. 111/0. 
Scbieckl Johltnn Theol. Müncben Bayern Ickstattstr. 17{3 r. 
Schieder Heinrich Jur. Ambel'g « Skellstr. 12/2. 
Scbiedermair Joseph Jur. Bogen ( K. Ma:dmiIianeum. 
Schiele Georg Med. Naumbul'g aIS. Pr. Sachsen Lindwurmstl'. 35/2. 
Schiemann Johannes .Tur. Anklam Pommern Schellingstr. 91/0. 
Schiessl Johann Ev. N. Philol. Voglau Bayern Amalienstr. 62/0 R. 
Sclliestl Joseph Jur. Pfa:t'fenhofen a/I. «Türkeustl·. 26/2. 
~chifter Fritz Med. Berlin Brandenbul'O' Hut.Gassner Bayel'stf. 
Scbiffer Peter J\lIed. Ol'efeid Rheinp~ Albrechtstr. 2/1. 
Schilein Heinrich Jur. Kleinostheim Bayern Schraudolfstr. 10/3 r. 
Schilgen Johamres von Philol. Stas1;fur~ Pr. Sacbsen TÜ1·kenstl'. 92{2 r. 
Schilling Claus Med. München Bayern Leopoldstr. 3. 
Schilling Fmnz Med. Kempten ( Goethestr. 14{1 r. 
Schilling Hugo .Tur. ßreslau Schlesien Türltenstr. 85/0. 
Scbimpf Georg Jur. IFreiSing Bayern Damenstiftstr. 5/3. 
Schinabeck Paul JUt. Furth i!W. Wallstr. 1/0. 
Schineis Karl .Jur. Schwan<l c Adnlbertstl'. 21/1 1. 
Schinke Joseph Mec1. Wachtel KllllzelldOl'f Schlesien Goetbestr. 25/3 r. 
Schirmer Wilhelm Med. Hombel'g Hessen-N. Goetbestr. 42/1 r. 
I:lchlagermanll Franz Med. Sterkrade I~heinpl'. Goethestr. 33/0. 
Schlagintweit FeHx Med. Regensburg Bayern Fliegenstr. 3/2 I. 
Sühlagintweit l!'ranz N. Spr. Kempten c Adalbel'tstr. 19{1 1. 
SchIa.mpp August .Tur. Balzbausen • Seitzstl'. 5/0. 
Schlederer Max Jur. München « Ickstu,ttstr. 6/4. 
Schlegel Wilhelm Naturw. Vaduz Liechtenstein Arnulfstr. 30/4. 
Schleicb Friedrich Med. lVlünc'hen Bayern Briennerstr. 6/1. 
Rchleit'E'l' FmllZ Xaver Jur. Mindelheim ( Türkeustr. 37/4 1. 
Schleizer Arthur Jur. Bltyreuth « K. Maximiliulleum. 
Schlemmingel' Otto .Tur. Glllllhiuneu Pr. Prellssen Hirtenst,l'. 241!' l' 
Schlereth Konrad Ohem. Biebell'ied Buyel'n Dachttuerstr. 6{2 . 
Schlesingel' Moriz .Tur. lVIüncheu < B1umeustr. 19/0. 
Scblkbtillg Paul Mell. Potsdam Bralldenburg Spitnlstr. 11{1.1. 
Schlick EmU Med. Coburg Sachsen.C. Schillerstr. 29/3. 
Schlick IIel'mann Pbarm. Hallerho!' Rheinpr. Knr1str. 4'J/2. ~Clllick Julius Jlll'. Fiscbbach Bayern Wurzel'lltr. 9/1. 
SClllick Rndo1f lVIed. J!'ischb'~ch Wnrzfol'str. 9/1. 
f::lchl!ckenrieder. JO~lann lVIed. Ufiing' WaIt.herstr. 10{3 [/'11 
Schlle Karl FrIedrICh JI11'. Schwerin Mecklenhul'g-Schw. S(:hml~dolpl1st. /1.~ . ~ch1iel' Alwin ,Tnr. Nellhul'g a./D. Bayern Schelhngstr. 29~. 
Schlootmtlllll Walter Med. Königsbel'g Pr. Preusscll Ringseisstr .. 7/3; ~I. 
Scltlos:StJr Eduard ,Pharm. Kempten Bltyern,Duuhlmel'sh. 4/2 
Name. 
Scblottmann Adolph Med. 
Sehlütel' Georg Phal'm. 
Scbmalhach Josef Med. 
Schmulzba\lel' Gottlieb Jur. 
Schmetlen Johauu Med. 
Schmelchel' Auolf Dr. Natw. 
Schmelz Markus Med. 
Schmid Alois Med. 
Schmid Edun,l'd .Tur. 
Schmid Josef JUl'. 
Schmid Josef Forstw. 
Schmid Kar! Jur. 
Schmid Ludwig .Tur. 
Schmid Rupert Med. 
Schmid Wolfgaug Jur. 
Schmidhuber Mnrtin Pharm. 
Schmidiuger Anton .Tur. 
Schmidiuger Frauz Philol. 
Schmidt-Temple AUlud. Phi!. 
Schmidt Anton Med. 
Scbmidt Ernst Naturw. 
Schmidt Ewald Ohem. 
Schmidt Friedrich Jur. 
Schmidt Friedrich D!'. Ohem. 
Schmidt Friedrich Med. 
Schmidt Georg Jur 
Schmidt Gust,av PhÜol 
Schmidt Haus .Tur. • 
Schmidt Heinrich Pllal'm. 
Schluidt Heinrich Med 
Schmidt Lothar .Tu!' •. 
Schmidt Max Hist. 
Schmidt Mnx 1\1:ath. 
Schmidt Moriz Forstw. 
Schmiclt Otto J 
Schmidt Paul \ TU!'. 
. ur. 
Schmittt Rudolf .Tur. 
Schmidt l~udolf Med. 
Schmidt Walter Dr. Mell. 
Schmidtleiu Eduard Mell. 
Schmilltlein Ernst Med. 
Schmidtner Michael .Tur. 
Schmitt Heinrich .Tur. 
Schmitt Josef 
Schmitt Lorenz 
S"hmitt Ludwig 
Schmitt 081;:11,1' 
Schmit,z AlIl'el 
Schmitz Hel'mUnll 
Schmitz Bubert 
Schmitz Carl 
Schrnit,r. Reiner 
Schmitz Wilhelm 
Schluögel' Ft'iedrich 
S"hnahel Brnno 
IMlUaidt Engen 
.TU1·. 
Jur. 
.Tur. 
.TUf. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Pharlll. 
Med. 
Jur. 
Theol. 
N. Hpr. 
Med. 
Heimat. Wohmm[/. 
Hamburg Hamburg Heustr 6/2. 
MeIle Hannover Hirtenstr. 21/2 I. 
Orb Hessen-N. RingseisHtr. 3/:; 1'. 
Regensbnrg Bayern Amuliellstr. 85/3. 
Gross·Ostielll Oldenbnrg Lindwurmstr. 20/1 1'. 
München Bayern Reichenbachstr. a6/1. 
Thuisbrunn c HoJzstr. 25h/2 1'. 
Abhuch KöniginstI'. 91/2 I. 
Stadtamhof Residenzstr. o/a. 
München Schwanthnlerstr.85/0. 
Ustersbnch Schrallnolphstr.18/1r. 
Pirmasens < Türkenstl'. :36/2 I. 
Ulm a/D. Württelllberg Veteriniirstr. 5/0. 
Dlereichen Bayern Skellstr. 3/0. , 
München Bayerstl'. 26/2. 
Pussnu < Zweibrückenstl'. 17/4. 
Cham < Adnlbertstr. 11/3. 
Cham < Adnlbel'tstr. 11/:;. 
Neapel Italien Gahelshergol'st. 21/1 I. 
Medebuch Westfaleu Ludwigst1'. 17/1. 
Münclleu Bayern Dacbauerstl'. 10/1 1'. 
Ober.Rathen Schlesien Schelliugst.r. 43/1. 
Lindellhardt Bayern Amaliellstr. 92/2. 
Mi'lllchen < Mittererstr. 11/1. 
Alterode Pr. Sachen Bayerst,r. 47/3. 
HerslJl'uck Bayern Galleriestl'. 21/3 I. 
Hof « Bli'tthenstl'. 9/1 R 
Weissenbul'g aiS. < Augustenstr. 8,j/3. 
Altolla Subieswig-Holst. Louiscustr. 2/3. 
Al'llsberg Westfalen l'apponheimersI..10/3. 
Augsburg Bayern MÜllerstr. 25/3. 
Su('bsenbul'g 1'1'. Sachsen Amnlieustr. ü5/0. 
AugsbUl'O' Bayern Knnlbncbst,r. 4ß/2. 
Fl'ankellbet·.. Sachsen Lnlldwellrstr. :;7/0. 
Bambel'g '" Bayern Schellingstr. ~2/0. 
Ho,vcrwatt Scbleswig·Holst. FÜ1·stenstr. IoN . 
Zwickan Saehsen Gahelsherger~tl'. '2n/3. 
Wolfenbi'lttel Braunschweig Mi'lllerstr. 4'.1/'l. 1', 
Weimar S.-Weimar Mittererstr. 10/3 I. 
Ansbnoh Bayern Ickstnttstr. 18/2 I. 
Allshacb < Ickstnttstl'. 18/2 I. 
Dörndorf' < Bal'crstr. 06/0. 
Knit.telsheilll < Bli'lthenstr. '25/ \. 
Mayen Rheillpr. Tberesienstl'. 25/!3. 
Augsburg Bayern S.:.hillerst.r. 9/1. 
Schwnbmünchen « Amalieustl'. 37/0. 
Schwabmünchen < Amalieustr. :31/0. 
JHülheim a/Ruhr Hbeinpr. GoetheRtr. 25/2. 
Cöln < Von der Tnllllstr.2;3/3. 
Baumholder « Schwnnthulel'str.Gl/O. 
Dorsten Westfalen 'l'heresienstr. 124/1. 
DOl'tollluud < Uloekenbach 2:;/2 r. 
Crefeld Hheiupr. AnmJiellstl'. 68/0 1'. 
Illgolstadt. Bnyet'n Georf,tiullum. 
Wi\rr.hurg c Schnorrstl'. 3/3 1. 
Lmlwigsbllrg WürttemlJerg Glockenhu('h 61 3 I. 
-----. ~~~~'~--~,~------------~-----
Name. \StudiU1n.l Reillwt. }Volm'llll!J. 
==-~-=-._---------======= --~~~;~r~l;a~::~~~~~;; 1. -= S()h~utterer Martin Med. 
S(~hnaudigel Otto Mec1. 
Schneider August Jur. 
Scbneider A\1gUSt Med. 
Rchneidel' Emil .Tur. 
Scbneider EmU Jur. 
Sclllleider Felix Forstw. 
Rclmeider Gottlieh Jur. 
Schneider .losef Theol. 
Schneider .Tose1' Philol. 
Schneider Jose1' Tbeol. 
Schneider Kur! lI:Xed, 
Schneider Ludwig; Med. 
Schneider Luitpold Mnth. 
Schneider Otto .Jnr. 
Schneider Otto .Tur. 
Scbneider Ricbal'd Jur. 
Sclllleider Ricbul'd Med. 
Schneider Rollert Jur. 
Schneiclt Wilhelm Ju1'. 
Scllllellel' Ernst Med. 
Sehnen Karl Pharlll. 
Sclmitzier Anton Mell. 
Schnizer Kar! y, IMed. 
Scbnorr Y. Carolsfeld Ed. Metl 
Scbnupp '\Vilhe1m Philol. 
Schoch El'hal'd Med. 
Schöll Anton Med. 
Schoelleheek Gustav PhUl'm. 
Rchönebeck I>uul v. Med. 
Schöllecker Geol'g Jur. 
Schijlle<~ker Leonhard Jm. 
Sehöner Otto , Med. 
i:'lc!lönewuld Felix lHed. 
Schiinewulll Sully Mel1. 
ScMnewaW Sigmuncl Jur. 
SC]lönwald Georg .Jur. 
Scllöllwe,lth Al'IIulf Dl'. Mecl. 
Schöpping Heinrich PhUTIU. 
SeMI'/.!' Otto Pbnrm. 
SdlOlkow Alexullclel' M:ed. 
Scholtz Bermann .Jm. 
SChOll Jakoh Med. 
Schopfer Sidney .Iur. 
SehollP Henllo ,Tur. 
Schor Alfred l\f e(1. 
Schott I{arl J\\1'. 
SehottellfH~ Bi mon Jur. 
SdlOY Otto Philol. 
Se1l1'llrler Henry .lur. 
Schl':t<I\ll' Paul Mnth. 
SChl':UIlIII Chl'istoph ,Tm. 
SchraukelllUilIel' F.' Xav. Med. 
Sclll':tlHlller LUflwig .Tm. 
S"hl'pil'el'-Lohhf'8 Ewald .Tur. 
Schreiher Lndllig ,.Tm. 
Schlingen 
Speyer 
Pirmasens 
Zeilitzheilll 
Neuhurg u/D. 
Fegeuslmrg 
München 
Hilclen 
RuppertslJcrg 
München 
AugHbnrg 
Ettenheiru 
Regellshurg 
Müllt'hen 
Pfaffendorf 
Huchenbmg 
Bonn 
Plnuen i/V. 
Neuhurg :t/D. 
AruJJerg 
Gleiszellen 
Nürnherg 
ElIw:mgen 
Stuttgart 
München 
Billigheim 
München 
Fischen 
Alt Steml'erg 
Karlsrnhe 
Allershaus<m 
AlIel's1JIIUHen 
l\Iii.nchen 
Grosseneuel' 
GrO~Heneder 
Grosselledcr 
Leipzig 
München 
München 
Müncben 
Bobl'inotz 
DaJabuszld 
Speicher 
Lausanne 
Zieruetsb[tu~en 
Cassel 
<, Muistl'. l/:j r. 
" Jiigerst.r. 3h{0. 
« SdlilIer:;tr. 10/1 I. 
Louiscllstl'. ~!1{2 r. 
Louisenstr. '12/1. 
< Goethestl'. 12{1. 
Hbllinpl'. Adalbertstr. 12/2. 
Hnyern Geol'gianulII. 
" lhhels1)el'gcl'st. 2\J/4 r. 
< Georgianum. 
Baden Spitulstr. 5{:3 J. 
Bayern Hirtenstr. 8/2 1'. 
e BU1'61'str. 66/3 !. 
Rheillpl'. Schellingstl'. 42/1. 
Hessen.-N. Adalhertstr. 41/1. 
Rbeinpr. Schellingstr. 42/1. 
Sachsen MniRtr. 52{3. 
Httyern Amlllieustr. 62/3. 
< Schellingstl'. 68/3 1. 
Ohlmüllel'str. 7c/1. 
« Gabelsbergerst. 53/2 r, 
WÜl'ttllmbel'g FJ'aunhofel·str. 8/3 1. 
< Findlingstr. 38/3 1'. 
Bnyern Arnulfstr. 1/11. 
Baden Schillerstr. 21a/1 1'. 
Bayerll Da(·bl1uerstl'. 45/1. ) 
« Landwehl'stl'. 45/2 h. 
Pr. Preussen Sehraul1olpst .. 28/2 r. 
Baden Filldlingstr. 10/0. 
Bayern Herzogstr. 23/1. 
( Siegfriec1stl'. 1/1. 
• ,fobannisplatz 14/1. 
We:;tfhlell Selldliugert,horp1.2/01. 
Steinhei1str. 2/b2 r. 
c Adalhel'tstr. 8/2. 
f:lachsen Hurerstr. 68{0 1. 
Bayern Amalienstr. 38/1. 
< Kaufingerstr. 29/2. 
« Josef.~pitaJstl'. 3/1-
Hussland Scbommerst!'. 18~1/2. 
Posen Theresienstr. 15/2. Rhei~pr. Nenh:mserst. 22/2 Ho 
Schweiz Aclnlhertstl'. 14/0. 
Bayern Schlachthaus. 
Landshut 
RüsselsheilU 
Bi,;iugcn 
Pinneberg 
Hessen.N. Spital8tl'. 8h/O, • 
Bayerll SchcIlinl.lstl'. 05/3 1. 
· - {2 1 alM. Hessen Adulhcl'tst,l'. 1!1 . 
IIohenr.ollcl'l1 RUlUt'ordßtr. 40/;>: . 
f:lcilleswig; Gl.helsbergel'str. 67/<3. 
Hall))oy~r Tlil'll:enstr. !16/1. 
l"IYt'I')) Herlll. SdJlJlitlst,. :3/11. 
Celle 
Stalltsteinach 
Schougan 
HirRchaid 
l' fuJr.llol'f 
Pfuftellhof'eu a/I. 
"~ Da mcuHMftstl'. I :1{;I r. 
• v. 11. Tauus!r. :lO/·1. 
Hheinpl'. Frnl1ensir. 4:1/2 1'. 
Bayern 'l'ürkenstr. 4Uf'.!,. 
Name. !Stuclimn.\ Heimat. WohmtU[I . 
..=:-::-:-:-=-::.:.:--;- -- :-';:::.-=~=;:':-:'.' -'7:'"".-~-=--=--:-:-=:::=:;:--
Hchreiner Ant.:ust 
Sehreiner Franz Dr. 
Schreiner Ludwig 
Schreiner Mnx: 
Schl'eyel' Joseph 
Schroller Fmuz 
:';chröller Fl'iedl'ich 
Seln'öder Heinrich 
Selll'oeder Km I 
Schl'öder Ot.to 
SlJhl'oedel' Wilhellll 
Schl'ödinger ,Jo]mlln 
Schl'i)fl Mux 
Sl,hroetter GustUY yon 
Schroll Heinrich 
Schrott Siruon 
Schtschogoleff Tobin~ 
Scbubeck ,Josel' 
Schüleiu ,Johull11 
Schiilein Luitl)old 
Schüpfel' Villcellz 
Scbuester Jnlius 
Schütte Christoph 
Schütz Ignaz 
Scbuler Alfred 
Schuler Fdtr. 
Schuler Ludwig 
Schulte Franz 
Schulte-Ol'unwinkel W. 
SchuItheiss Albert 
Schult.heiss Oskar 
Scbultz A ugllst 
ScllUltz El'wiu 
Schuh: Adolf 
Schulz Geol'g 
Schul:~ Gottfrieu 
Schulze Hel'UUllllI 
SChUlU El'hm'd 
SChUlli Otto Dl'. 
Schnnmnn Punl Dr. 
Schullck .JuHm; 
Schuuck Mux 
Schuster Lconhnl'd 
Schuster Ludwi" 
Schwnb Antoll ~ 
Schwah August 
Schwall ,Toset' 
Schwab Michael 
~ch\\'uiger Georg 
Schwaiger Hcrnlann 
Schwalho.'l' Arlolf 
HehwUlllhcl'gel' F1'HIIZ 
S"hWtlllhiill'xl'1' A llgnst 
Schwal'lz ,)uhaulle:< 
~f!hwnl'z G('01'''' 
tlchwul'z Ul>OI';;. 
'" 
,Tur. 
JHell. 
Metl. 
Med. 
Jllr. 
,Jm. 
,Jl1r. 
.Tnr. 
FOl'stw. 
Mell. 
,Tur. 
Philol. 
N. Spr. 
,Tur. 
Theol. 
JUl'. 
Med. 
l\Inth. 
.Tu1'. 
.Jur. 
Forstw. 
M.ec!. 
Med. 
Math. 
JUI'. 
Pharm. 
Philol. 
,Tur. 
1\1,,11. 
N. Phi], 
,Jtu" 
Mell. 
Ohem. 
PhUl'lli. 
Med. 
Jm. 
Oheru. 
Phnrm. 
Mell. 
Med. 
Philol. 
Philol. 
~lcd. 
l~orstw. 
,Tur. 
Jm. 
Jur. 
Mec!. 
,Tul'. 
,rnr. 
.Tul'. 
I'hal'lII. 
Clwlll. 
\
Phil. 
.JI1I'. 
,) lll·. 
Strn.ubiug 
Sesslach 
Simbuch 
Weimar 
St,adtkemnatll 
München 
Neustadt a/H. 
Bruclthanscn 
Eu::<serthul 
Friedrichskoog 
Cöln 
Burgau 
München 
Halle u/~. 
München 
Wanl 
Kertsch 
Obing 
Tscbil'n 
Müncheu 
Hctzhuch 
Bnrgall 
Hahrihuusen 
Grt\z 
Zweibriicken 
Bechhot'eu 
Boruheim 
Arnsbl:rg 
LÜllen tl/Lippe 
Bnmbpl'g 
Nürnherg 
Criisliu 
Speyer 
Callelmc 
Leetze 
Mi'luchen 
Wallentlorl' 
Bmuherg 
Batuberg 
Pegun 
l\Iiiueh('u 
München 
Baulherg 
I"mdslnü 
Nenmarkt 
Wieslmdl·n 
Utlelllwilll 
Ottiug 
Lnndal1 n/ls. 
Ebersberg 
Fre~'lIllg 
Knl'lKl'l1he 
Niil'ulll'1'g 
ESl'hhneh 
WnsKl'l'll11l'g 
AugslH1r/.( 
Bayern Burel'str. 65/3. 
Scbillel'str 24/1. 
« Lt\ndwehrstr. 14/1. 
Suchsen-W. S,·hwnllthalerstr. 77/3. 
Bayern Tberesienstr. 7/1 l{. 
e COl'lleliusstr. 13/3. 
e • Nymphbmgstr. 63/1 I 
we.~trn]ell Adnlbertstl'. :33/1. 
Bayerll Amnliellstr. 5411. 
Schleswig-H. Augshurgerstr. 6/1 I. 
Rht'inpr. Gnbelsbel'gerstr. 2n/3. 
Bayern Schönfeldstl'. 17/21'. r. 
e Zweibrückenstl'. I/I I. 
Pr. Sachsen Barel'str. 73/0. 
Bayerll Preysingstl'. 59/2 I. 
e Amalienstr. 20/0 M. 
HussJand Goethepl. 1/4. 
Bayern Bal'erstl'. 47/3 I. 
Theresienstr. 13/1R 
Weinst\'. 7/2. 
Tiirkenstr. 90/1 l~. 
< 'l'heklast.\'. 1/0. 
Sc]ml1l\1h .• Lipp~ Maistl'. 52ft, 1'. 
Oe:stcl'reich Augllsteustl'. 28/3 1'. 
Bnyerll LOltiseustr. 38a/2 1. 
< Theresieustr. 44/2. 
« Schellillgstr. 73/3 I. 
Westlh](,1l Goethestr. 13/1. 
« Gahelshpl'gerstl'. 2/3 \'. 
I:layel'll ii. Maximiliaustl'.8/n. 
e Ill'ielluel'sh·. 4/0 R. 
PmlllUC\'ll Adalbe1'tstr. 60A/1. 
Bayern Tiil'kenstr. 24/3. 
PI" Sachsen HirtelIstl'. 20/2 R. 
e Liudwltl'Ulstl'. 12/4. 
Bayei'n Hg.·Wilhelmstl'.32/41. 
Sach,wu-Meill. Rchonllllerst.l'. 1Su. 
Bayerll GalJel~hcl'ge\'str. :~/l. 
( Krallkenlmusstr. 1/l. 
Suchsen .Tahust\'. 1/ I. 
Bayern Amalienstr. 87 Eutr.!'. 
e Veterinii1'st.r. 11/0. 
Elvirastr. 21/1 1. 
Barpl'stl'. Ij sN 1. 
< l~eilit~schstr. 31/1,,/21'. 
lIe~scu.N. Scbelling~t.r. 38/1. 
llayel'll Rcbiinfeltlstr. la/,j. 
e Wngsl\isstr. 8/3 1'. 
Adalbertstr. 1 lI/2 I. 
ROllllellstr. 8/:3. 
• AmaliclII4r. 1 ':1/2 R 
Baden Th(·l'l'siellstr. 122/1. 
Baycru AlIgnstenHtr. :3,./1. 
I 
AlIllllil·m<t.r. [,0}2. 
Alualiell~lr. 7!J/2. 
Loubenstr. IU/2. 
Name. -Heimat. Wohmtng. 
==========*===~==~=========F===== 
Ohem. 
Med. 
Jur. 
JUl'. 
!lied. 
Philol. 
Jur. 
. Pharm. 
Schwarz Heiurich 
Schwarz Hermann 
Schwarz Theoilor 
Schwegler Ailolf 
Schwegler r.udwig 
Schweiger ,Jobann 
Schweigel' Kar! 
Schweitzer 1(a1'l 
Rchweitr.er Karl 
Schweizer Max 
Schweizer Peter 
Schwemer Paul 
Schwencke Emil 
Schwel'dtfeger FeHl( 
Sehwerill Ernst 
Schwertschlag Engen 
Schwertschlagel' Kar! 
Schweyel' Frauz Xaver 
Scbwiederuoch Viktor 
Hchwind Jakob 
Schwiuk l!'rieilrich Dr. 
Sedgwick Hownrd 
Sedlmuier Thomas 
Sedhnayl' A ugustin 
Sedlmeyr Albert 
Seeberger Ludwig 
Seebcl'gel' Luitpold 
Seeberger Rudolf 
Secck Wl.lt.ber 
Scpliger IUlluannel 
Seggel Karl 
Segg\'l l/.udolf 
Seibert Friedrich 
Seidel Ludwig 
Seidenböck Anton 
Seid! .J ose1' 
Seidl Oßkul' 
SeidlOtto 
Beif LeOllhurd 
Seifert Reinhold 
Seiler Otto 
Seilel' Xuvel' 
Seim Heinrich 
Seippel Oskar 
Seitz Hans 
SeHz Hel'mann 
Seitz Karl 
Seligmann Julitls 
Seligmalln Siegll'ied 
Selle Rudolf 
Sellinger J osef 
SeHner Wilhellu 
~~~n!~yg:~el' Karl 
~t'lII}Jel' Mnx 
Seull: Kad 
Jur. 
Jur 
.Tu\'. 
Pharm. 
Ju1'. 
Pharm. 
Natul'W. 
JUl'. 
Theol. 
.Tur. 
Med. 
PhiI. 
Med. 
Med. 
Jm. 
TheoI. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
IJur. 
!Jur. Mc(l. 
Jn1'. 
.Jur. 
Jur. 
.Jur. 
Jur. 
Meil. 
Med. 
Med, 
Geseb. 
Jur. 
Med. 
ltfed. 
.Jur. 
.TU1'. 
Med. 
Meel. 
Med. 
Jur. 
Philo1. 
.Tur. 
Mell. 
1'hul'l11. 
Geo1. 
1\Ied. 
München 
München 
Königsberg 
Fischen 
München 
Hohenried 
Neuötting 
Heilbl'onll 
~1üllchen 
Velburg 
München 
Neu-Ruppin 
Hamburg 
Eilellburg 
Breslau 
München 
Augsbul'g 
Tafertshofen 
Beuthen 
Schift'erstallt 
Arnstein 
Peoda 
Ratzenbofen 
Wolfratshausen 
Augsburg 
l\fünehen 
Ansbaeh 
Augsburg 
Zittau 
Lichtenwaldan 
Nürnbe1'g 
München 
Augshurg 
Grönenbach 
Aidenbach 
Krauzbe1'g 
Regensbul'g 
Waldsassen 
Wörlh a/I. 
Oppach 
Schrimm 
Rt'gensburg 
Darmstadt 
Rheineck 
Münehen 
Billenhausen 
Kül!lheim 
Memmingen 
Wandsbeck 
Liegnitz 
Schiffel'stadt 
Schwandol'f 
Mflllehen 
'l'egernsee 
Altona 
Leipzig 
Bayern Schwanthalerst. 75/2. 
e Theresienstr. J 04/1 r. 
PI'. P1'eusseu TürkellFltl'. 81/3, 
Bayern Adalbertstl'. 45/1 1' •• 
( Landwehrstl'. 12 R. 
Türkenstr. 18/2. 
< Theresienstl'. 56/3 r. 
Württembe)'g H.-Wilhelmstr. 32/3 I. 
Bayern Frauenstl'. 6a/3 1. 
e Hessstr. 82/3. 
e Landwehrstr. 47/1 1. 
Brandenburg Landwehrstl'. 35/1. 
Hambul'g Adalhertstr. 4111/2 1. 
Pr. Sachsen Hi1'tenstr. 21/2. 
Schlesien Landwebrstr. 48/1 r. 
Bayern Augustenstr. 104/2. 
Georgiauum. 
4 Nympbenburgel'st. :39. 
Schlesien Au"sbnrger8t. lel/J H. 
Bayern Ka~lhachstl', 52/1 1. 
( Arnulfstr. 4/1. 
Amerika SpitaIstr. 3u/S 1'. 
Bayern Arnalienstr. 92/4, 
Geol'!l;ianum. 
Landwhl'st.14/0R,r.Il. 
c 1\!üllel'str. 49/3. 
(. Glückstr, 70. R 
e Geol'gianum. 
Sachsen Amnlienstr. 51/2 r. 
Schlesien Schellingstl'. 61/2. 
Bayern Ohristophstr. 5/1. 
e Sehwnnthalerst.r. 2/0. 
Schützenstl'. 5/2 I. 
K:ulstr. 66/4. 
ThaI 12/4 1', 
ThaI 71/3. 
Ar('.i!\tr. 9/0. 
( Schäffierstr. 8/4. 
e Spitnlstr. 5/3 1', 
Sachsen Stephnnspl. 1/1. 
Poscu Dachnuel'stl', 18/3. r. 
Bayern Königinstr. 8/1. 
Hessen Goethestr. 38/2 1. 
Schweiz Schillet·str. 12/2 r. 
Bltyern Liebigstr. 10/1. 
( Sche1lingstl'. 55/3. 
Baden Schillerstl'. 43/3, I 
Bayem Lnn<1wehl'str. 39/21\ . 
Schlesw.-HoIst .. Goethestr. 10/1. 
Schlesien Amalienstr. 57/2 I'. 
Bayern Sdllinfeldstr. 5/3. 
( IleRSstr. 34/2. 
Theatillerstl'. 18/3. 
e Gulleriestr. 15u/3 1', 
Schlesw.-Holst. Arnnlfstr. 18/1./1III i:iachst'n Selllllingthorp1.l . 
----------~----~----------------------~ 
Istuaüem·1 Name. Heimat. Wohnung. 
Senft't von Pilsacb Frei- Jur. 
berr Bermann 
Neidllcbüt~ Sacbs -Meilli~g. Tiirkenstr. 58/1. 
Sel's Edmuuc1 JU1'. München Bayern Gewii1'zmiihlst. In{2 I. 
Sel'torius Adolf Pharm. Kitzingen < Akndemie.str. 23/3. 
Seuft'el't Anton Jur. Damm Maximilianstr. nr I. 
Sßufferth Adam Philol. Markizenln « Schellingstr. 105 3. 
Sewigh Bereud Forstw Fellin l{,llssland Amulieust·l'. 7/3. 
Seyboth Johanu Jl1l'. Neustadt a/ Aiseb BaY$l'U Thel'esienst1'. 11/4. 
Sbel'man Penoyer Obem. Chicugo Amerika Königinstr. 47/0 I. 
Sicherel' Otto von Med. München BaYIIl'n Steinsdol'lstl'. 8{l. 
Siek ChI istiall Jur. Hamburg Humbttrg Türkenstl'. 48/2 1. 
FJiekenher~f'r .Tosef Pbil. München Bayern Ismaningerst. 7 {2 r. 
Siehenhaar Johaull Philol. Oberebrenbacb Karlstr. 50/2 ]. 
Siebel' J osef Jnl'. Mittel'winc1ach ( , Löweugrnbe 3/1 1. 
Biebert Arthnr I1Ied. Neustad,t Saehsen·Cob. Angnstenstl'. 23/3 1. 
Siehert Friedricb Med. Al1gshUl'g Bayern Barrel'sh:. 44. 
Siegfriec1 Hans Dent. Güstrow MeckJenh.-Scbw. Schommel'str. 9/0 r. 
Bielnff Wilhe1m Mell. Biitow Pommern t5ch \\'anthalerst. 23/2. 
Sieling Heinrich Staatsw. Namuhnrg aiS. PI'. Sachsen Akademiestr. 15/0 1. 
Sieveking Johannes Arcb. Hamburg Hambmg Sellet'elderstr. 10/3 1" 
Sigl Franz Jur. l\1ün<'hen Bayern Gewiirzmühlst. 4('/2 r. 
Silberm;!,uu SiO'llmud Jur. Bamberg < K(.uiginstr. 77/:1. 
Silberstein He~ricb Jnr. Schweiufnrt Tberesienstr. 40/1. 
Silverio Augnst JU1'. !!ugsburg Zweigstr. 6/2 r. 
Silverio Oswal<l Philo1. Augsburg Leopoldstr. 13/1 
Simmerding Josef 
.1nr. Kelheim « Tberesienstr. 13/2 R. 
Simon Christian Pharm Stubel'sheim W ii t·ttem berg Veteriuärstr. 4{3 1'. 
Simon Ernst Med. F1ol'sheim Hessen-N Findliugstr. lOr/2 R. 
Situon Fran~ Jur. Bambel'g Bayern Theresienstr. 1 fJ/a I. 
Himon Hngo Med. Werden Hheinpl'. Fliegeustr. 3/2. 
Simon Max 
.Tur. Colmrg Sachs.·C.-G. Hotel 3 Hahen. 
Simons Ernst Jnr. Dt. Krone 1'1'. Preussen iiehlandstl'. 7/0. 
Singer Albert Jur. Oggersheim Bayern Kapuzinerstl'. 2·1/1. 
Singer Andreas Pharm. Niil'nhel'g ,t Baumstr. 6u/1. 
Sinner J oae!' Forstw. Bilcho1d < Ba1'rerslr. 62/1. 
Sittmann Geol'g Dl'. Mec1. Mainz Hesseu\KrallkenhU1lsst,l" ln/I. 
Sklower Siegfried Med. Tilsit Ostl'l'enssen Lalld \\'ch1'Rt1'. 32c/2. 
Skuphos Theodor Geol. Paroikia Grieehenlnnll Altheimereck 18/2. 
Snetblnge Oslml' Jm·. Bromherg Posen Fiil'stenstr. 19/0. 
Söhle Ulrich Geo!. Hamhurg Hnmb1l1'g Senefelder$h" 10/2. 
Sölch .Takob Mud. Lanillgen Bayern Theresicnstr. 136/1. 
SÖl'gel KOllrad 
.Tm. EllgeIt.hnl • Bürkleinstr. 3/3. 
Sohl Geol'!-( 
.Tur. Darmstndt Hessen Aml1lieustr. 21/2 r. 
Soltmann Hudolph Ohem. Eerliu Bmnrlenbnrg Brieullerstr. 1 % r. 
Somlller Alhert 
.Tu!'. Amberg Bayern Nordendstr. 6/1. 
Sommer Ecluurd Philol. Cohllrg Sach~.-C.·G. Schützenstr. 7/3. 
Sommer Heinrich .Tn1'. Eichstiitt Bayer 11 SchruudolphHtI'. :3/:3. 
Sommer .Tnlil1s .Iur. Edellkoheu er Galh.riestr. 20/:l 1. 
SOmmer Willy Med. Crainlel,\ Hessen Scllillerstr. 27/0. 
ßonuenburg Fnllmel' v. .Tm. Moosbnrg Bttyel'll Amaheu~tr. 22/3 1'. 
Frau?< Gnetlwstr. Ifj/l. Sostllmnn Adolt' Met!. Eb7.e a. d. Leine Hannover 
Spälter Frictlrieh 
.Inr. Nürnherg Bayern 
rrher('~k·nHt,r. 4/1 ]{. 
Spti.th Geor'" 
.Tnr. Miineben ( Ludwi~stl·. 5/2. Thiersch"tr. :32/0. Spl1et.h Max'" 
.Tu!'. Jlliillchen Anmlieu~t!'. 51/1. Splitt Edmunrl 
.Tur. Wnldllliincben 
Name. 
Spaniel Salolllon 
Speckller Johann 
Spengler Ernst 
Sperl Muurlls 
Sperl Wilhelm 
Speth Rudol!' 
Spiegel Gu~tav 
Hpiegcl Paul 
SpiegeI1,el'g Hllgo 
Spineller Antoll 
Spiro Georg 
Spörlein Hans 
Spohn Hugo 
Spranger Georg 
Sprinz Heinrich 
Htn~how Rudolf 
Stnde Fritz 
Stadlbaur Wilhelm 
Stllll1er Alfred 
Stadler Hans 
Stadler J osef 
Stadlhuber Sebastian 
--, ~tadIin Ernst 
~tadlin Hermann 
Stadtlllüller Heinrich 
S tä 11 eHn August 
Stähler Ru<lolf 
Stahl Georg 
Stahl Joseph 
Stahl Simon 
Staiger Wilhelm 
Stange Otto 
Stapff MOl'itz 
Stapfner Korhiuian 
Starek Wilheltu 
Starfiiuger FlllUZ SeI'. 
Starkl Lorellll 
Staub Georg 
Stauber Edmund 
Stauilenmaier Ludwig 
Steeb Benedikt 
Steger Friedrioh 
Steger Maximilian 
Steg!ich WilheJm 
Stegmitller Hans 
Steiger Rlldolf 
Stein Geol'g 
Stein Hul,ert 
Stein Ludwig 
Stein Tlleodor Dr. 
Steinbach Emil 
Steinhaeh Frit'drich 
SteilllJlI(~h Ludwi" 
Stein heis Ferd i1u~)(l 
Sleillherg· Hu"o 
Steillberger d'eol'g 
Met!. 
Jnr. 
.Tur. 
'l'heol. 
.J\\I'. 
.Tur. 
Philol. 
Met!. 
Müll, 
.Jur. 
Müd. 
Med, 
Phil. 
Jur. 
Phurm. 
Mee1. 
Med. 
.1m. 
Mell. 
Mcd. 
.Jur. 
TheoJ. 
.JUI'. 
.Tur. 
.JUI'. 
Med. 
Forst\\'. 
.Jur. 
Meel. 
I
·Tur. 
Met!. 
Chem. 
Mell. 
Merl. 
Naturw. 
Renl. 
'l'heol. 
lIferl. 
Med. 
Chem. 
Mel1. 
Mel1. 
ForHtw. 
N. SPI'. 
.Jur. 
.Tur. 
Forstw. 
.Tur. 
Me«. 
.Jm. 
Cam. 
Jnr. 
.Tu 1'. 
Nnturw. 
ME'«. 
Phil. 
Heimat. 
Patlerborn 
Die~~en 
Die~sell 
Nel1},urg a/D. 
Kustl 
A1l1I,t'r!~ 
Ol,erllli)gcr"lluim 
Heh;lIliihle 
Fmnkflll't u/'ftJ. 
Hof 
O"trowo 
l\Iündleu 
AlleUHleiu 
MündlCn 
Huveushllrg 
HUlUlmrg 
Dortllluilil 
Beilngries 
Jestetten 
Prien 
Nutternherg 
Althaus 
Zug 
Zug 
München 
Basel 
Bergzaheru 
Grijuenhuch 
Zinzenzell 
Friedherg 
Langenwiuklll 
Lülwck 
V:wha 
Dorfen 
StralHund 
Gra8set 
Hurting 
Sun Fruncis!:o 
Wangr'll ilA. 
Krurubaeh 
Seefeld 
Leerstetten 
LeilJheim 
Lissul)(Jn 
Aheusherg 
Dudenhofeu 
Blll'gwedol 
Cohlt·uz 
Brl1\lUschweig 
Darlllstailt 
Higa 
Au~sbul'g 
AU~8hur/.( 
Bmuuenhul'g 
Eochllm 
München 
Westfalen G1oekClll':lch :12nN r. 
Bayem Dur!'l,,,tr. 70/1 I'. R. 
< Einlas~ 2/2 r. 
Karlstr. ::;4. 
Kaulh:wlu41'. 40N I. 
AllullJCrMr. 2n/2. 
Barl'rHü'. IlO/3. 
« K:nlHtr. 1IR/2 1'. 
Hessun-N. Hllituhdl'. ,ila. 
Haynrn Bliitlwmltl'. HI/O I~. P~JNell flellll,.'Ji,lIlenlt 1'. !I/',!,. 
Bayelll gnhlllJl!l'tltI'. 8/:3 1'. 
PI', l'reus;,;en He~s~tI'. :!!Ill/2. 
Hay(·rn v. d. Tl1Ulmh·. 24/;3, 
Württmullt'rg Hil'tellstr. 20/2 I'. 
Hmlllllug J.illllwul'lllstr. 1213 r. 
Westfalen Glückst!'. 2/2. 
llltyem Bllrerstr. fi2/ß, . 
Haden Limlwul'lllstr. 37/',!,. 
Bayern Altheimerecl, 813 r. 
• TÜl'kensh'. Ga12. 
« Geol'gianulll. 
Schweiz Schellillgstl'. 21/3 1. 
C( Arlalhel'tstr. 28/1 1'. 
Bl1yern ReiclwulJllchstl'. la/:3. 
Schweiz Goetbestl'. 24/2 I. 
Bayern Anmlieustr. 4~/1 I. 
c Ringseisstr. l/a. 
c LinrlwltrDlstl'. 67/0. 
Hesl:icn!GeOl'gemltr. 48/2. 
Haden Schw;mtlmlel'str. 61/:3. 
Liil,eCk!Finlwm-ltr. <1/1 r. 
Hlwb"en.Wcilll. MüllcrH!l·. 3/1 gntr. 
l:ayum Mai;;tr. 2/1 n. 
1'0lunwrm llarPI'stl'. 10/3. 
Bayol'l1 BUit h"II~ll'. 1 r./'J l~,. 
« A(lltlherl~tl'. :J31 L 
Amerika Lal\llwt!bl'~!r. 2411. 
WürttemlJ(w" Goet,lH·};tl'. :1:3/1 1'. BaYlll'~ GalJCIHlwrgel'st. 35/0. 
Mitt(Ol'erllf.!'. 2/2 1. 
< Mai:.;!r. 21i/[;. 
< Blüthells!r. 'J:}/2. 
l'ortul:(ul Thel'e,~ieI18tr. ,wj:3. 
Bayern Klenze;;t,r. 6Ij/2. 
< Kttull111ch~tr. 62/1 1. 
Hannoveri Vetcr:llür~tl'. 6/1. 
l~beinl'l'. Adalloertstl'. 28/0. 
Bl'IlllUHI'lnvei" I ,amI wehrHtr. :30/2 1'. 
b 2f'/'l Hessen Oeorgenstl'. J.,. 0 
HI1HHhllld GaIJelshel'gerstl'. Jal . 
lJayern Dadltll1uno\l.l'. 8,111. 
~ IAuUllirlll'l!,r. a 1/3. 
< I Blll'el'Rtl'. IoN. " 
'Vestthlen Sl\hW. lllllhaleI'Hh·.(i7/". 
Hayern Kellcl'lltr. 13/:;. 
Rteinhergel' .Toser .Tm. 
Rteinbel'gel' Theodor .Tm. 
Rtflindl Kurt Med. 
Steiner Anton Jur. 
Rtcine\' Fl'IIl1l': i\Ied. 
Rteiller Paul .lul'. 
SteinhituRel' Rlidolf ni·. Metl. 
Steiuhar<lt IglI:l1. l\I~(1. 
Steinill~"1' Hcrmallll .Tm. 
Steillitl, HallS .Tur. 
Stcinlc .10halll1 .Tm. 
Steinlelllwl' Llldwi .. ' '1'111'01. 
Steinmetz Karl nr~ Mecl. 
Steinseifer lIermanll Phanll. 
Steitz Gt!Ul'g 1\11'(1. 
Stelzte Eugen Med. 
Stemplillger Ednl\l'cl Philol. 
Rtophan Al'thllr Phal'IU. 
HtC!lhllll Knrl PllUrru. 
Stern PanI Naturw. 
St(,l'nitzki Hl'l'lIlnllll 0110111. 
Stettner Ailolf .T 111'. 
~ltener Adoll' .Tur. 
Steyer Ottu .T\I1'. 
Stiegler HtJilll'ich J\ll'. 
StiCH' Fel'dinulld Med. 
Stillk!'lIllth Kal'I l\fed. 
St.inglhamel' lIermann .Tur. 
Hlitzillg'l'r Ot.tn Phm'lll 
Stod,halllliler Mat.hi.IH 'r!\l'OI. 
~lockhllll\lllCru Kar! v .. TIII'. 
Sfol'!dmlllllllwn l\luril'- 1' •• TI\\'. 
Rtiihl'l'l Ottu Met!. 
Htih'klt'in .1ohanll Philul. 
~tiHll' Georg Jm. 
~toll Adolf N. Rpr. 
~tol1 Allolls .TU\'. 
Stnlz AlIwl't, FOI'Ht.W. 
Htulzeullllch KUl'I Me!l. 
~trn!l\tlll'r !-I('rlllallll .TI11'. 
~tl'allll('l' HauH .TU\'. 
Stl'UHHUCI' grusl, Phm·l\l. 
Hlmtolllcyc!' PanI .TI1\'. 
~tml\h Klul Met!. 
H.ll'al1b KOUl'lld .Tm. 
~t.!'nl\h Willy Natll!'\\'. 
~tl'alldl WilhcllJl l\Tell. 
~tr"1\8S Alll'!:'!l Ml'(1. 
Kt.l'm1M8 FUchal'(l .TIII'. 
Htl'eilel Ot.t.a Nat.lI\·w. 
Htr(1it1I,>rg('1' C].'UW\liI Med. 
Streliu Ludwi'" .Me!!. 
Stl'igP] A,lolt' "" l'ldlol. 
Stl'igl .Tollet' 1.1m. 
~:lt.l'b:uel' Uc()r" 1\1 I"!. 
SIl'Uhl Chl'iHt.'~lh .J \11'. 
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lYolmung. 
Dachan Bayern Adalbertstr. 39/2. 
Duchllu Adalbel'tstr. 39/2. 
Pt'reimd i.\luthildenstr. 5/0. 
Hol' < Adalbel'tstr. 27/1. 
Stllllllpoeuell PI'. I'reussen Goethcstr. 48/0. 
Di(·twyl Schweiz Burerst!'. 47/4. 
Würzlmrg Bayeru Dachane!'str. 17/2 1'. 
Fluss Lanuwehl'str. 13/11. 
München • Schrucllel'Rtr. :32/2. 
Ohel'hcitluk Schlesieu Muximili:mstr. 2:~/2. 
~icllletHIHlII~l!lI Bayeru l{eichenhachst.r. 29/1. 
Wel'bwh < Tiirkellstr. \JO/2. 
Durlach Baden Nymllheuhl'gst .. 1/3 r. 
Eiserlell1 We~tfalen Karlstl'. 64/2 1'. 
Gaugrehwenl'l' H:\yel'u Hg. Wilhehustr. 32/1. 
Pl'nftenhofcll Kleestr. I/I r. 
Platt.lillg « Adnlbertstr. 11/3 1. 
Pllt~chlmu Rdllel"ien Goethestr, 10/1 I'. 
Darmstadt Hessen Daclmuerstr. 4üj:l 1. 
p'crlin Tlrlllldenhurg Gahl'lshergerst. lli/3 I. 
l\Inilll'- Hl'sseu Hil'teustr. 23/1 1'. 
München Bayern AdeJguUllellRtr. 21/3. 
Wert,iugen Hnhneust.r. 2/2. 
Ludwigshttl'(>l1 a/l~h. Amaliellstr. 22/2 l~. 1', 
Mr.gelliort' « GabelslJl:'l'gerstr. ö/2. 
Allel'sdorf i\{I>c1deuhlll'g·fj('hw. Spitlll~tr. 11/3. 
HUl'glengl'u!,,'hl HnYl'I'U Augslmrgol'stl'. 11/2. 
Hader Adalbel·tst.l'. iHj:l H. 
München H.umfortlstr. 2r.j.t 1. 
1\IiiUl'hherg \GeOl'gi:lIluIII. 
l\tiind1l'u 'rhiL'l's('hsh" .17/:1• 
i\Hilll'hcll 'l'hitlr8cl!s{·1'. 47 /n. 
ArnHtOl't' DadUlUel'Ht.l" 3:1/:1, 
Bisehhl'rg ~wingel'sl.l'. 2/1. 
Augslmrg Kll'llZ('stl'. 71/2. 
At,rau hin~ < Wilholllll't.r. 11/'2. 
Rl'llllft'hl\\1~(1u RIAtlsR·Lntbr. 'rhicl'sclll'tr. a3N. 
Kl',!ingf'lI « Adalhel't8t.l', 47/0 1. 
HOIIII,erg H eSRl'U' N. La ud \VI:' h I'~tr. J, 7/:1 •. 
'L'l'IIlIlIsteiu H:I~'el'l\ IIl:'sHst.r. 3ft/2 1'. 
l{pillb:UlHl'll « Ki8tIerst·1'. 4/1. 
Artl'l'n } 'I'. fhll'hl'<eu Luitpoldst.r. :1/2. 
P:ulel'hlll'lI Westt'alell Uaxillli!iallsb'. H/:J I. 
l\Iiiuclll'u BnYt'rll WieuN·str. 44/1 I" 
Mannheim Hadeu Amnlieust.r. :15/0. 
l\Hincben Bayern Otlost.r. 11/1. 
GnlliudlC'lI Bl'lllHlellhurg Hh·tell~t,l'. 22/:1. 
Darm~tadt. JTI'",,,,'n Sl'hmu\lll'r~t.l'. ['/1 1. 
Alzey 
Hamhm,l.( 
IGinit.z 
Oetting(,11 
Angshurl-( 
1'1"YI'(·l'ill 
Miilldll111 
Mliu\·.lwu 
He~~ell Amalil'llSfl·. & 1/2. 
HtHuhurg I{Olllllllst.l'. 21/1. 
At'h\\'m""hg •• l~lId. Sehwtlnthll!"I·Hh·.tl7/I, 
'HnYI'l'll Gltwkcllhlleh Ii/;I. 
< SI;. AuulI><ll'. 8/3 I. 
N'ordclIllst.I'. 7/2 I. 
l.lmttl,'rstl'. 10/4 1. 
LiC1higst.I·. 1 Ii/!. 
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Name. Heimat. 'I Wohnttr.'g. 
==== . -.. ~==~-_.- ~-=-"=-. ===---------"" --_. 
Strobl Micbael PharlU. 
Strobl Wendelin .Tur. 
Stroh Friedricb Jur. 
Strokorb Wilbelm Med. 
Stromer v. Reichenbach Med. 
Ernst Fre.ih. 
Zwiesel 
!\iilnchen 
Offenhach 
Magdeburg 
Nürnberg 
Stroscber Arthur. Me{l. Schilnlankc 
Stl'i'tmpell Oslmr nle<1. Schöppensledt 
Slubenrauch Fr. Xave1' Philol. Bogen 
Stllbenrfiuch Lud. v. DI'. Med. Wl1sserbnrg 
Stucl{hard Peter Mec!. Kohlhausen 
Stübinger OhristhlD Phul'm. Spl'yer 
Stümcke Heinrich Philol. Bremen 
Stützel Kar! .Tur. Speyer 
Stützle Josef Phil. Düruau 
Stublberger Jakob Med. El'in" 
Stulz Olto Med. Wit.tlich 
Stummer Kar! Pharm. Zwie~el 
Sturm August Phul'm. Regen~hul'g 
Sturm EusehiU!'l Philol. Riekofen 
Sturm Kar! .TU\'. Ergoh1f<lJlwh 
Sturm Frunz Jur. Müncllen 
Si\<lekulll Albcrt Phil. Wolfenbüttel 
'iii~Hkincl Hichard v. ~Ied. DennelllohH 
Siissl Anton Mec1. Goben 
SUlllUHt E1'h:trd J\11'. Schwabach 
Sutter Lll!Iwi)! GesulI. Weggis 
Sl'ohoda HU,llUO Ohem. Stuttgart 
SwaJlow .Jolm Albert. N. Philol. Manchester 
SwohOtlu, ErnRt Med. Buchholz 
Sytlow Franz Dr. Med. Berlin 
Szilu:,<sy .Julhm \'. .Tur. BudupeHt 
SzlwlllY Engen 1\1 eIl. lIel'lin 
T. 
Tuckert, PanI 
'faham YoshiHllIui 
'!'allUml Max 
Talmnd Aimoll 
'l'umho~i Cajet,an 
'l'urtal'ill Albe!'l. 
'l'auhenhergcr Geol'''' 
'felscmeyer PanI ,., 
'l'enhoil' A l1gUi<t 
Tcttenllamcr Eugf'\l 
'l'haler .Tl1lillll 
'1'hale1' ;\lax 
Thehen Alexantlel' 
'l'heilheimol' NOl'hel't 
'l'hell .JolmlllJ Rap! .. 
TheunE>l' l'aul 
'l'hiele Eclrullud 
Thieme Fl'ietlrich 
'fhomfw Karl 
'fhomnR A rt,llLlI' 
Jm. 
Ohem. 
Med. 
Mcd. 
Med. 
Mell. 
• Tu1'. 
Ju\'. 
'Jur. 
Dr. Med. 
Mett 
Mell. 
Met!. 
Mell. 
Jur. 
Theol. 
Ohem. 
!Ohem. Phal'm. illet!. 
Schwerin 
Tokio 
'l'allroggen 
TUllroggen 
Münt:'hen 
{'aris 
Trantshofcn 
MetUngen 
Mülheim a/Rh. 
München 
München 
l\1iinchen 
DI'E'nstci nfurt 
Augshur<Y Ol'ttelha~h 
Lewin 
Bremen 
?,eitz 
Wiesbaden 
Heiehellau 
Bayern Feilitz~chstr. SI/2/3. 
. • Dachallerstr. 24/3 1'. 
Hessen-N. Schnorrstr. 10/1. 
Pr. Sachsen Goethesll', 36/2. 
Bayern Sendlingerstr. 42/:3-
Posen SendIingcl'thorpl.llJ/:l 
Bmuu~chweig Josefspitalstr. 9/1. 
Bayern Zweihriickenstl'. 4/'1. 
« Karlstl'. 21/1 1'. 
HesHen-N. J.\IIai~tl·. I/I 1'. 
Bayern Bal'ersll'. 46/3 1'. 
Bremen AlIIltliellstr. 14:/:3. 
Bayern Barerl:ltr. 74/0. 
Wii1'ttember .... Al1albel'tstr. 32/1-
Bayer;;: Landwehl'str. 6:3/3. 
Rlleinpr. Schillerst1'. 28/3. 
Bayern Knl'lstr. 43/2. 
Rarerstr. 07/2 I'. 
Jiigerstr. I 6n/I 1'. 
« Maximilianeulll. 
< Bahnhofplatz 6/0. 
Br:t\11lAchwcig Gahelsherger~tr. 3'J/2. 
Bayenl Theresienstr. fl4/:1. 
~ B:lye1'stl'. 66/8, 
« Hofstatt 1/1. 
Schweiz 'l'iil'kenstr, H5/1 1'. 
Württeruherg ü,. Nymphellbrgst. 88. 
Eu"land .JiigerHtl'. 1513 1. s:l~hsenIAdallJel'tHtr. 27/2 1'. 
Brnndenbul'g BlnmcllKtr. ~l8/2 1. 
Ungarn Fiil'"teIlR!.I'. 10/2. 
Bmndenhurg' MaxiruiliallspJ. 4/1. 
Me{'klenbu1'g 'fürkenst1'. 21/4 1'. 
.Japan Augusteustl'. :30/3, 
RUHAland Lnndwehrstr. 7/.J. 
« Landwehl':<tr.7/:3. 
Bayern LudwigstJ'. 17u/l, 
Frllll1cl:eiell Am Gloc1wubncb 1/3 I', 
BI~yel'll Petersplut,/' 11/4 . 
Westt'ai<m Tiirkellstr. 43/1. 
RheinpI'. I"Ül'stenstl'. 22/1 1'. 
Bayel'1l Henstr. In/2 1". •• 
« Heichellhadlst. ;38/.l 1• 
« Maistr. 1/1. 
Westfalen Amulliltr. :10/3 1. 
Bayern SchwantJmlerst,. 75/0. 
c Türkenstr. 78/1 I. 
Achlesicll Schellingst,l'. 4:3/2 1'. 
Bremen Hirtenst1'. 15/4. 
PI'. Buchseu Finkenstr. 30/2. .) 
HesRen-N. Gubel::;bergp,rR!l'. 40/", 
Saellf;en Spitt~lstr. 12/1. 
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Thomsen Thomas Jur. IStruckmn Sch1eswig-H · Albrechtstr. 2/0. 
Thorwarth Kar1 Pharm. Eberswalde Branrlellhnrg Laudwehl'str. 45/1. 
Thost Hermann Phi!. Zwickau Sachsen Amalienstr. 43/0. 
Thurneyssen Frit),l Phi!. Wiesbaden Hessen-N · GlÜckstr. la/O 1. 
Tietze Hel'manll Ohem. Grüttenberg Schlesien Zieb1aurlstr. 10/3. 
Tilimann Clemens Jur. Nierlernhöfell Westfalen Schraudo1phstr. 11/2. 
Toussaillt Adolf Jur. Blies1mstel Bayern Schmudolphstl'. 18/3. 
Trah(lrt Fmnz .Josef N. SPl'. Spahi Sachsen-Weim · Louisenstr. 42/1 I. 
Traeger Frauz Xaver Philol. N:enstift Bayern Türkenstr. 78/1 R. 
Tmeger Paul GeReh. GroAshartmanusdorf Baden Zieblandstr. 5/1 R. 
Tmmmer Otto Med. Freystadt Bayel'll Westermühlstl'. 18/1. 
Truub Franz Pharm. München Lindwurmstr. 10/4. 
Treme1 Hans Med. Bllmberv; Lindwurmstr. 31/4. 
Tretter Max Med. Obervichtach Schillerstr. 27/l. 
Triebenbacher Theodor Theol. Holzkirchen « Petersplatz 11/4. 
Trieloff Paul Med. Berliu Brandenburg Lilldwurmstr. 12/3. 
TrilJing Heinrich Pharm. Bochum West.falell Marssh·. 12/1 1'. 
Trockenbrodt GUf<tav Jur. Aschaffenbul'g Bayern Amalienstr. 84/2_ 
Troeger Albert JUI'. Windsheim ( Augustcllstr. 66/2. ~ Troeltsch Rndolf Jnr. Angsbnrg Adalbertstr. 41a 1. 
Troidl Georg Jur. München Lindwurmstr. 27/0 r. 
Troll Theodor D\". l\:Ied. Ellssenhausl'll Lllndwehrstr. 35/1 I'. 
Trümmer Adolf Jut'. Amhel'g « KaulJmehstr. 42/:3 1'. 
TsehentsGher K:lr1 Mell. Daher POlllmern Sendlingertho\'pJ. !I/O. 
l'suhoi Jh'o Mell. 'l'oldo .Japan Kleest1'. 9/1. 
'l;uecking Carl Dr. Mell. NeuAs n. Rheiu Rheinpr. Goethestr. 12/:l 1. 
'Iwnrdowski Kns. Ritt. v. Phil. Wien Ocsterreich Schellingst.r. 14/a. 
'l'yszkiewicz Dr.VillC. Grf. Mell. Briisse1 Bt'lgien Lnlldwehrstr. 50/1. 
U. 
Uehel'reiter .J08e11h • Jnr. St1':mbing Bayern Tiirkenstr. 84/2 I . 
Uchl .JoHeph Dl·. Mcd. Neuslmlt. n/Wnltlnah « Lind wurlllstr. 7:1/2 1. 
Uhlfelder Emil Uhem. München < Ludwigstr. Ij/:{. 
Uhlmann l{lldolf Me!!. Eiben"tQ('k Sachseu A,htlhertstl'. :n/2. 
UJfcl't Waltllr Pharlll. TirHchtiegel Poscn Mnrsstr. !l/:~ 1. 
UlJllllUl James Clhclll. New-Yol'k N.-Amerika Muximililulss(.\,. 25/2. 
Ulll'ir:h Geor" Metl. Katsehel' Schlesicn SCllefe1den'lt. 11
1/2/1. 
UJllutnll Edll~l'tl Ml'!l. gJbcl'fl'ld Rheinpr. Mitterel'str. 12/3 r. 
UlmaUll Emil 
.Jn\'. Fiirth Bayern Theresienst.r. 15/2. 
Umber Friedl'ich Mell. Wiesh:ull'lI Hessen-N. Adnlbel'tst\". 41.i/a r. 
Unger Fl'iedridJ Dr. Med. Hof Bayern Fiudlingstr. 20/2. 
Unger Joset' 
.Tnr. Str:mhing ( Adalbertstr. 27/:1. 
Ungcl' Oskar Ohem. Glt'isweiler .. Bal'erstr. 11;/1. 
Ungewitter JohuulIes Pharm. HanJlover Hannover Senefelderstl'. 1:1/1. 
Unglert Hugo MOll. l~iissell Hayel'lJ Augllstellsf.r. 12/2. 
Unlel'lorsthulll'!' Kaspar Jur. EngelRlwrp; « Amuliellstr. :I!l/:l I. 
Urhall WilliImItl 
.Tnr. Boos ( Klenzps!r. 12/2 J. 
Ul'lJwtzl'r .Jakob Metl. MaiJl~ Hesspn Barel'str. 73/3. 
Urscllfll Hermanll Phal'lJI. St"inwellden Haseru 
Beb iJl(·r~l.r. 4:l/2. 
UHl\boltl Haus 
.Iur. Wehlen » 
'l'iil'kenHlr. :3::/"2. 
Utselmeider Anion D!'. Mcd. RottenJllwll 
Goet.hPHt.!'. :H/2 H. 
V. 
nayernllckAtatfHtl" 11/0. Vuitl Ferdinnnd IMea. 
Ohol'süRshnClh 
Valettml Enllllluel Metl. Atll{1\l Gl'iN,hl'ulalld Hg.WiJhehw.;1.r. J tif:J It 
Va)tlt HerlUllnll VOll ,Tur. MillIleIheim l:ayern Thl'I'{',.;iells1.J'. :lt/:: I. 
~ame. -I Studium \- __ Heimat. \- Wohnung. 
=-,~~,=~---~-~-- _._-~-- ------,----
Vanino Ludwig Dl·. phil. l'harnl. IMünchen Bayerll Augu~tenstr. 30/1. 
Vatjas Stefull l'hilol. l\laria-Theresienstadt' Ungarn Adalbert~k 21/2 1. 
Vasilescu Mihail Forstw. RilUuicu Sarat Rumäuien Theresienstr. 48/2. 
Vasold Jakoh Philol. Leulellbach . Bayern!{arh;str. 61/4 1. 
Vassmer WillleIm ~1el1. Bremen Bremen Finrllingstr. 10/0. 
Veith Kar! JlIl'. GünzlJllrg a/D. Bayern Kalllhachstr. 40/3. 
Verstl Otto Jur. StTi111hing « I{umfordstr. 31/1 r. 
Vetter Karl .Jur Kempten < Louisenstr. 201>/3. 
Vierth Karl Med. Husum Schleswig.H. Klenzestr. 64/2 1. 
Vighi Alherto Dr. .Jnr. Parma Italien NeurellthorHtr. 18/3 r. 
Villiger Victo\' Chem. Hlillellherg Schweiz BHrerstr. 70/2 1. 
Villillger· Al'llold Med. Freihurg Baden Liudwurllu,;tr. 93/2. 
VisillO Km'l [\lIed. BlIrglengenfelc! B!tyel'll Schraudolphstr. 2/3. 
Völcker Fritz Mell. Speier « Goethestr. 14/4 1'. 
VölcKel's Albrecht 1I'Ied. linmburg Hllmhurg Lindwurlllstr. 17/1. 
Völkl Oskar Mf'd. München Bayern Wiesellfeldpl. ö/1. 
Vogel B1USillR .Tur. GiillZburg Theresienstr. 28/3 r. 
Vogf'l Chds!oph IPhi! Uffellhehil Amulienstr. 38/:l. 
Vogel Karl .Tur. München Schellingstr. 'J/O. 
Vogel 1\:ud Med. Eichstiitt Herrenstr. 36/3 I. 
Vogel SanllleI l\'Jcd. Neustadt a/Aisd} Schillerstr. 21/3 I. 
Vo"l Fl'iedriclt Med. München « Schellillgstr. 58/2. 
Vogler Albert Med. HU1l1burg HUlllJml'n' Brllllnstr. 3/2 r. 
Vogt Heinrich !lied. Kandel Bayer~ Theresiellstr. 31/2. 
Voigtlnellder-'retzller 11. Chem. Burgstädt. K. Sachsen Awulienstr. 95/3 1. 
Voit Friec1rich })I'. lIle!!. München Bayern Krallkellhuusstr. la·. 
Volher Berthol<l .Tm. Osterhurg· PI'. SachRfln Schellingstl'. g/O. 
Volck Koma!! l'hnrl1l. Weikersheilll WiirttemlJerg Maistr. G5/I. 
Volkert AllgllKb' ,Tur. WiirzlJllrg Bayern Fiirstellstr. 22/1 1. 
Volkmalln Llltlwig Phi!. Leipzig . Hachsen ScheIlingstr. 13/2. 
VollulmlH Wilhehll Phi!oJ. Amborg Buyem Neurellt.\lerRtr. 3/1 .1'. 
\'ouj!;erichten Ot\n .Tur, Gel'lllersheilll «llahelsbel'gerst,. 47/.~. 
VOllllegut 1"1';1\)1. l\Ietl. Müustcr WeRt.lillell Sehillerst.r. 3Wl I, VO~il Erllst, Phal'lU, Cllxluwell H:uulmrg La.llllwelm-ll.r. (j I/'!.!. 
w. 
Waehtcr Otto Y. .Tm. 
Wageuhichl<,r l\In;.; i\Iml. 
W:Igucr A(lolf Phi!. 
'Vaguer Georg 'rhcol. 
Wagllcr Gustav l\fed. 
Wagiwr Hans Phil. 
Wagner Heinrieh Philol. 
Wagner .TohanUI.'R .Tur. 
Wngner l\i:tx .Tur, 
Wagner PauI Nat.ur\\'. 
Wagner Hichm'd PharUl. 
Wugllcr Willred Graf v. Mell. 
Wngstal1'e Ernst Chem. 
Wahlei' .Tulills .Tm. 
Walch Hans .Tur. 
Walclt.hallseu l"rimll'ieh Pharlll, 
Walker Sallluel Med. 
WalJillznk Kurt. i\Icd. 
Walle Ht,illl,it'h Metl. 
M:elUlllillgen 
KöuigsbCl'g 
Neu-Ullll 
Au!!sbul''' 
LU;Hlshut 
Berlin 
Liegnitz 
Tl'iesdorf 
IngolRt:ult 
Dal'lllstadt 
Miinchinn'pll 
Monaco . .., 
Mancht.'ster 
WÜl'Zhllrg 
Fiirsteuleldln'u{,l, 
Dorsten 
Eayerll Schellingstl'. 111/1. 
PI'. Prell~8ell AdaIheltst.r. 8/0 1'. 
Wiil'tiemher" .Tiiuerst!'. ] ün/2 1'. 
b" /' 1 Bayern ßrnderRtr. \I:, . 
( Amalicllstr. 40/ \. 
Brandenhul'l! Veterinär"! I'. 5/1. 
Scblesiei, ~meh8Ll'. 1 uc/~. '1.1 
Bayern SehrltlHlolJ,hsÜ. 5/~ . 
« Amulioui41'. G8/'.!. 1'. 
HeRseIl Al'cisslr. 4 1/2. 
WiirttemhcI'g StoinltcilRll' 7aj2 1'. 
Italien Karlstr. S/o. 
Euglrtlld .Jiigorstl'. 7/4., 
Bayern Scllf'llingstr. ü~I/O. 
'« Lllisenstl'. 4:3'0/:3 1'. 
Wef\tfalt>ll 'fheresicnRÜ'. 81/1. 
Chicago 
KostenthaI 
St.:ulthngnn 
Amel'i1m Darerstr. 2/1. 
RcIlIl'Rieu Schillerst,l'_ 44/:1. 
Sc:hanmhurg-Lipl'p. LinuwUl'lllHtr. 111/l r. 
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WltIter Christian 
Waltel' Franz 
Walter Hugo 
Walter Maximilia'1 
Waltz Ernst 
Wunkmiiller Michael 
Wanner Friedrich 
Wusbutzki .Tohn 
Wasbutzki Theodor 
Wusheim Wilbellll 
Wusner Gotth[ll'(l 
Wasser Km'1 
Wassermann Mal'tin 
Weber Eduard Ritt. v. 
Weber Franz 
Weber Fritz 
Weber Friedrich 
Weber Georg 
Weber Hans 
Weber Hans 
Weber Josef 
Weber Kar! 
Weber IGemens Dr. 
Weber Leo 
Weber Leopold 
Weher Ludwig 
Weber Maximilian Dr. 
Weber Walter 
Weber Wilhelm 
Weckerle Josef Dl'. 
Weckesser Sebust.inn 
Weclding JOllalllleR 
Wedekilld Bdgnr 
Weese Arthur 
Waese Max 
Wegrad Franz 
Weicht GeOl·a 
Weidomallll IIerl11ann 
Weirlenmiillel' 'Vilbc!m 
Weidbofer Maul'uH 
We~!linger Georg 
Welgel Karl 
Weigort Franz 
Weigert Ludwi'" 
Weigl E<1uawl '" 
Weigl Josef 
Weigmann Otto \~eil Hugo Dr. 
\\eil Hugo 
Weil JUliUH Josef 
Weiler Max 
Wein GUI~lbert 
Weinberg Paul 
Weilldel Puul 
Weillgiil't,nel' Go1.t,fl'icrl 
Weingart Max 
.~~=-==~~======~ 
Jur. St .• Tohann aiS. Hheinpr. Hessstr. 34/1. 
'.rheol. München Bayern Georgianul11. 
Jur. München ~ Blumenstl'. 19/2 r. 
Med. Doberan lVfecklenb.·Schw. Schillerstl'. 21/3. 
Phurm. Hof Bayern Dnchauerstr. 19/2 1'. 
Theol. Weilheim Georgianum. 
Med. München Karlstr. 42/1. 
Me<1. Tilsit Ostpreussen Spitalstr. 4/3 I. 
l'harlll. Tilsit < Spita,lstr. 4/3 1. 
.Tur. Dürkheilll a/H. Bayern Gabelsbergerstr. 6/1. 
Philol. Tettenweis Schellingstr. 67/3 1. 
Jur. ÄnslJach < Veterinärst,r. 6a/0 1. 
Mec1. München Kaufingel'stl'. 34/~t 
MlIth. München lVIuximilillneulll. 
Jur. Lnlldsberg niL. < Schellingstr. 27/1 r. 
Pharm. Al110rbach Schönfelc1str. 17/1 r. I. 
Jur. München Schellingstr. 3/2. 
Theo1. Reichuu Wagnerstl'. 2/1. 
Med. Oberbergkirchen «Amaliellstr. 39/3 1. 
Philo1. München < Adalbertstr. 41 b/4. 
Jur. Neukirchen Türkenstr. 59/1. 
N. Philol. Kindenheim SchelJingstl'. 63/2. 
Med. Lundshut < ~pitalstr. 86/2 1'. 
l'hilol. Eisenach /Sachsen-Weimar Adalbertstr. 30/3 R. 
Jur. Königsborg bin. Bran<lellburg SChl'Ulldolphstl'. 5/3 1. 
Jur. Gl'eitlimberg Schlesien B!üthenstr. 25/1. 
Naturw. Demvendorf Bayern Augustenstl'. 27/2 . 
• Tul'. Alk~rsum Schlesw.-H. Luisenstl'. 42/0. 
Me(l. Lübeck Lübeck Landwehl'str. 47/2. 
Med. AltolllünstCl' Bayern Buttel'meloherst.131~1'· 
Jur. !{öllshausen Hessen-N. Veterinärstr. 5/0. 
Forstw. Rothellsec Pr. Sachsen lUaximilianspl. 15/4 J. 
Ollem. Altoll:t Sehleswig-H. Arnulfstr. 20/1 I. 
Phi!. Breslan Schlesien TÜl'kenstr. 69/3. 
Omu. Tborn Pr. Prellssen v. d. TUllnstr. 24/2. 
Mel1. Cottbus Hessen-N. Hirtcnstr. 16/2. 
.Tm. Zweihrückcll Bayerll Ada1bertstr. 23/0 1. 
Med. l:lockcnheilll HORsen-N. Spitalst,r. 71M!. 
Metl. Marlmrn' < Schillerstr. 19/1. 
'l'beol. WCRtcl'l~oilll Bayeru Georgiunum. 
.Tm. Bnrglellgenfe1d c Kochstr. 3/3. 
!lier!. Niil'uhcl'g Goethestr. 87/31'. 
Phnl'lll. Rtadt-Kemn:üh' GahelRhergerst. 51a/3. 
.Tm. Amhcrn' Adalbertatr. 21/1 1. 
Thool. Passau'" Georgianum. 
Mell. Zell Müllerstr. 460/0. 
Jur. Lauf Elvirastr. 1/0. 
Chem. Ansbach Karlet.r. 19/0. 
Jur. Landau < Blüthenstr. 23/0. 
Med. St. Johaull alB. Rheinpr. Lalldwehrstr 51/0. 
Ohem. St .. Johmm alB. (EiRenmaunst,r .• ):3/2. 
Phnrlll. Land.llmt Rayern Rt,. Annustr. lu. . 
Med. Weimnl' Saehsen,W. Am Gloekenhue~l 5/.\. 
JUl'. I,lllHlHhnt Bayern Akaclem!cs(,l'. 7! I. 
'I ~lu"llchel1 Akadomlcstr. 1.J./J. 
LV ath. iI 11 U t 29/2 
.Tur. Amherg Alb Jel' s r. . ' 
1 
Name. 
Weinkamm Hans 
Weinzierl Max 
Weisbuch Werner 
Weiske Alfred 
Weiss Etluard 
Weiss Hans 
Weiss Karl 
Weiss Ludwig 
Weiss Melohior 
Weissgel'her Anton 
Weissm.\nn KaI! 
Weizenegger Lorenz 
Welllen Max v. 
Wenckenbnch Ernst 
Weng Eduarcl 
Wenglein Riebm'd 
Wellbarclt .Tobunll 
Wenig Angut;!t 
Weninger Josef 
Weninger Luchvig 
Wenningel' IJuilwig 
Wenschuch Hicharrl 
Wenz PanI 
Wenzel Rich(\l'd 
W crkmeister Aloif; 
Wern EmU 
Werner Arthur 
Werner Karl 
Werner Mi"hael 
Werner Olto 
Werner Theodor 
Wel'lligk Kurl 
Wershovell Peter 
Westermalln Eilnal'iI 
WeRterll)ayer AUgUKt 
Westel'mayer Haus 
Westerlllcier Wilhelm 
Wettel' Otto . 
Wetze1 Georg 
Wetzler Otto Dr. 
Weylantl Jal,ob 
WeYl'nutherEmil 
Weymuthel' Max 
Wheehvright Etlwill 
Wichmann Ignaz 
Wicbmnlll1 PUI,l1 
Witlemanu Josef 
WideDluayerHel:maun 
WitlmannHans, 
Widmann Hel'mann 
Witlmann Oito V. 
Wieczo1'ek Joh:mnes 
Wiec1emnnn AntoD 
Wiedemann .Tosef 
Wiegner Alti·e.d 
Wiehl Ernst 
Jur. 
Phnrm. 
Kunstg. 
.Tm. 
• Tur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Theol. 
PhiIoJ. 
Philol. 
Theol. 
Metl. 
.Tm. 
Pharm. 
Ju1'. 
Med. 
Jut. 
Phurm. 
Jm·. 
.Tur. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
lI'fed. 
.Tur. 
Med. 
.Tur. 
Med. 
Mcd. 
.TU1'. 
. Tur. 
Pharm. 
.Tut'. 
J1\1'. 
1\1el1. 
.JUT. 
l'hi1. 
Med. 
Mecl, 
Ph:trm. 
Jur. 
Philol, 
Ohem. 
Merl. 
JUl'. 
Philol. 
JUI'. 
Jur. 
Mell. 
Med. 
,Tu!'. 
Mell. 
Mel1. 
Med. 
Merl. 
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Heimat. }Voll'llw~[J. 
Friesen 
München 
Berlin 
Lausigk 
München 
13ayreuth 
Weissenhorn 
Neuenburg 
Lauingen a/D. 
Regensburg 
Enkenbach 
Altusriec1 
Hürbe1 
Wiesbaden 
Nördlingen 
Bamberg 
Budapest 
München 
FreiRing 
Freising 
München 
Riebnig 
Heilbronn 
Forst 
Schlossberg 
Haigerloch 
Kaisersluutcl'll 
M.ünchen 
Gl'ünheid 
Ulm 
München 
Raslat,t 
Losheim 
Mülheim a/R. 
Rosenheim 
Erlangen 
Strauhing 
St. Gallen 
Cbarlottenbul'g 
Günzburg n/D. 
St. InglJcl~t· 
Bayreut,h 
Bayreuth 
Shipley 
Paderbo1'n 
130nn 
Struubing 
München 
Nt'trnberg 
Strnubing 
München 
GI'. Wartenhp'l'g 
Heudorf 
I
wasserhurg tl/lull 
Wiehe 
Hintschingen 
Bayern AdalhcrtHtl'. 27/1. 
< TheresieuAtr. 1i 1/4. 
Brandeuhurg Arcisstr. 34/0. 
Sachsen SchellingRtl'. 2!J/2. 
Bayern Mitterel'lltr. 2/2 • 
Filserbriillstl·. 1/3 1. 
e Holzstr. 4/0. 
Batlen Spitals!,r. 11/2. 
Rayern Georginnulll. 
" Neuhanserstr. 22/2. 
• Türkenstr. 95/1. 
e Georgianulll. 
WÜl'ttembel'g Findliugstr. 28/0 r. 
Hessen-N. Wittelsbncherp13/21~ 
Bayern Franeustr. 4a/4. 
e Maxillliliunstr. 6/0. 
Ungarn Maistr. 56/1 r. I. A. 
Bayern HildegardAtr. 18/3. 
e v. d. Tannstl'. 24/3. 
e v. d. Tannstl'. 24/3. 
( Hel'zogspitnlstr. 11/2. 
Sehlesieu Amalienst.r. 62/2. 
WÜl'ttemberg '1'heresiellstr.41/2 II.A 
BrandenbUrg\Lindwurmstr. 57/21. 
Bayern Oberanger 11 b/2. 
Hohenzollern Haclcenstr. 1/3. 
Bayern Lnndwehrstr. 16/2 1. 
e Lindwul'lUst.r. 105/2. 
e Lind wurl1lstl'. 68/2. 
Wiirttembl'l'g Augsburgerstr. 211/2. 
Bayel·tl lI'Iaxilllililluemu. 
Baden Bnrerst!'. 90/3 1 . 
Rheinpr. Hirten~t!'. 8/1 1'. 
e. Thiersoh~tl.. 16/1 1'. 
Baycrn Kellerstr. 9/:3 J. 
e ~1u.thildenFltr.7/2. 
< Königinstl'. 77/4. 
Schweiz Barerstr. :35/1. 
Braurlenbul'g Arnulfstr. 28/3 !'. 
Bnyel'll Krankeuhnns 1/1, /0 
( Schleisshoilllel'st.I)S. 
Augustenstl'. 70/21'. R. 
~ Allgustellstl'. 70/21'. H. 
Englaud Amalienioltr. 7/3. 
Weijtfa.)eu Fliegeustr. 4/2 1. 
Rhein!ll'. Schelliugstr. 42/1. 
Bayern Tiirkenstl" 80/2 ). 
• Ahl'echer 41/~/l. 
e Schellingstr. 27/2. 
e Spitnlstr. 4/2 1'. 
e HundRkugel 7/2 1. 
SchloRien Alcademiestr. 15/0 1. 
Bayc1'll DamonstiltRir. 5/3. 
< Holzhofstl'. 1/2 1. 
PI'. Sndlscll LalltlweJll'stl'. 15/!l r. 
Bmlc/) BI\yel'st,l'. 41/4. 
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Wielaud Kurl r.red. 
Wieland Patet' Pharm. 
Wieu Otto Med. 
Buclmang Wilrttelllherg Nympheubrgst. 64/1. 
Kerpen Hheinpr. Duchauerstr. 29/2. 
Friedrichsdorf Hes~en·N. Schillerstr. 28/0. 
Wiesenmüller Heilll'ich Med. 
WieseIlthaI Bobert Jur. 
Wieslhuber Otto Jur. 
Wiest Joseph Ju1'. 
Wilbers Haus ,Tu1'. 
Wild Johallu ,Tm. 
Wilde Max Med. 
Wilhelm Frz. Xa ver Pharm, 
Wilhelmy Ale:mndel' D1'. Med, 
Will Alois Jur. 
WiUe Karl Med. 
William Otto Jur. 
Willick Karl Pharm 
Willmeroth Ernst Ju1'.· 
Willsch EmiI Med. 
Willstiitter Richard Ohem. 
Willy Valentin Cum. 
WHms Cal'l He1'lUau\l Mcd. 
W~mmer Georg Philo!. 
WImmer Ludwig JU1'. 
W~nckel Ludwig Med. 
Wmdorfer Bugo Pha1'm. 
Wingenroth Max Phil 
Winhurd Frauz Xave1' Med', 
Wink Heinrich Philol 
Winklet· Gustav PhurU: 
W!nklei' Josef Ju1'. • 
Wmkler Max Med 
Winterge1'st Johaun .Tur •. 
Willpert Pattl Forstw. 
Wirtlls Arthur Ju1'. 
Wisbeck Rudolt' ,Tu1'. 
Wischin Ktlrl ehern. 
Wi~heu Georg Jur. 
WisllIüller Franz Xuver Jur. 
Witte Albert ,lur. 
Wittel' liugo Chem. 
Wittich Ernst Natur\\'. 
Witting Felix JUI'. 
Wittlich Heinrich 1\1ed. 
Witzigmann Jolmnn B. Theol. 
Wöber Jako1) Ju1'. 
Wölfte Edmund Theol. 
Wölfte Heinrich Jur. 
Wo erle Johann BUllt. Real. 
Woertz Emil Med. 
Wohlfm'th Gushw Pharm. 
Wohlrub Georg .Jur. 
Wolf Frauz - Med. 
Wolf Httus Me<!. 
Wolf PanI i\lell. 
Woll!' Olemens ?tIed. 
Wolft' DagolJert Med. 
München Bayern Amuliensk 7/0. 
FOl'l'lt Brandenburg 'l'iirkenstr. 69/2 r. 
Altötting Bayern Adulbertstr. 82/3. 
Kelllpten < BUl'erstl'. 49/3. 
Crefeld Hbeinpr. Amalienstr. 43/0. 
Milnchen Bayern Glockenbach 15/3 1'. 
Bonn Rheinpr. Pilotystr. 9n/3 1. 
E1'goldsbneh Bayern Schleissheimstr. 90/2. 
Langenschwal1>ach Hessen-N. H.·Wilhelmst.r.32/31I. 
Wülfersbausen Bayern Pfandbuusst.r. 5/1 1'. 
Warnau Pr. Sachsen Bayerstr. 41/4-. 
Köni~sberg Pr. Pr'eussen Schrnudolphstr. nil. 
Köln Rheinpr. Hg. Wilhehllstr.32/3r. 
öln< Maximilianspl. 21/3 1. 
Leobschiltz Schlesien Westermilhlstr. 2/3. 
Karlsrllhe Bnden Sophienstr. 5c/0 r. 
Obergrombach < ScheIlingstr. 75/2. 
Lübeck Lilbeck Zweigstl'. 7/1. 
Loitzenldrcben Bayern Burel·str. 67/1 r. 
Dillingen ( K. MaxilllilianeullI. 
Gummersbacb Rheinpr. Landwehrstr. 45/3. 
Falkenstein Bayern Rottmannst. 23/3 I. 
Mannheim Baden GubelRhergerRh' 711/2. 
München Bayern Hiib~rlstr. 23/1 1'. 
Wnllerstein< Jahllstr. 2/2. " 
München Rilldel'markt. 20/2. 
München ( Kltlll1lstr. 64/2. 
Frnnkensteill SehJesien Wnltherstr. 12/2. 
Gröuenhacb Bayern Türkenstr. 84/4. 
Meiningcl1 Snell~en·l\I. it. NYll1phellbl'gst. 119. 
Bruxelles Belgien Ledererstr. 17/2. 
München Bayern Bal'erstr. 56/3. 
Prag Bölüuell Hells~tr. 15/0 r. 
München Bttyern Ottostr. 13/01'. 
Pussuu ( Amlllienst.l'.62/0. 
BlieskMtel < !:lttrel'str. 57/1-
Osnubrück Hnnnover Karlst1'. 64/1 I. 
Neu-Isenbul'g Hessen Neureutherstl'. 12/1-
Brnunsclnveig Brttunschweig Schllorrstr. 9/2. 
Michelhachel'hii.tt.e Hessen·N. Allgsburgerstl'. 11>/1 1. 
Nesselwnug Bayern Georgitt?-u?~. 
Unternffel'bat,h < K. MaXlmIlltlucullI. 
Freising Georgiautllll. 
Nellburg tl/D. C~ristophst!·. ~/1. I .• 
Scbwubmünchen < Turkenstl'. 37/a I. h. 
Kirchheitu 11/'1:. WÜl'ttembel'g D:whnuel'sf.r. ?~/~ J. 
Heutlingell < DaelHllwrs(.r. 3,J/2 r. 
Dresden Sachsen Bnrer"tr. tJO/2. "' 
Wllrtlllt Schl('sien Schwtlnthlel'Ht. t!o13 R. 
Illgolstadb Btty~rn ~cl~iIIerst.l' .. 23/1. 
Piltsch Suhleslt'n MltIst.r. 50/3 1. 
Nenss Rlleinpr. MathIldenstr. 71.1,1'. 
DuisbuI'g < ~enefcldcl'str. 16/2. 
7· 
- "fuu 
~~~~~~~------~--~-------ISttt;li~mt. Hei'I~;at.' _ - 1 __ W~~1:,Z_~I:~~= Name. 
==========+====F======= 
Jur. Iposen Wolf!' EmU 
\V oIft' Friedrich 
Wolff Otto 
WoHi'ing Hugo 
Wolpe Achill 
Woltmann Ludwig 
W opfner Georg 
Worbs Hermann 
Wülfert Friedrich 
Würth Adolf 
Wütschel' Kar! 
Wulff Paul 
Wulz Hans 
Wurm Gustav 
WUl'm Max 
Wlll'm Franz Xaver 
Wyrsch Alfred 
Y. 
Yberle Ludwig 
Yersin Charles 
z. 
Jur. J\Iu~sbach 
Med, Dittenl>Ul'g 
.Jur. Kempten 
Med. Frankfurt alM, 
Mec1. Solingen 
Jur. Atting 
Philol. Cohlenz 
JUl'. München 
Med. Dlll'm>:ltadt 
Med. Eichst1ic1t 
Med. Hamburg 
Med. München 
Med. Wemlen 
Pharm. München 
Med. Schwarzlwh 
Jur. Dillwangcn 
.Jur. 
Med. 
Regen 
Dardagny 
Zaengel'le Oskur Jur. 
Zahler Alfons .Tm. 
Landshut 
Altötting 
Zahler Friedricb .Jur. 
Posen Tiirkenst.l'. 50/3. 
Bayern Adalbert~tr, :3/1 1'. 
He~sen-N. Li1ll1wnnm;tr. 11/3 1'. 
Bayern Triftstr. 9/3~ 
Hessen-N. Schillerstr. 28/11. 
l~hcinpr. Lnndwehl'str. 43/3. 
Bayem LOllisElUst.r. :39/3 ]'. 
Rheinpr, TÜl'keUl4r. 1)9/3. 
Bayern GlÜdcstl'. 'l./l. 
Hessen Bi u ten lmrgerstr. 2ü/ I. 
Bayern Bayer:.;tl'. 107/3. 
HUlllhul''' Goethe:;tr. 10/l. Bayer~ Thel'ci'lienstr. 49/0. 
Wel'Mulen GlockelllJuch 7/1 1. 
B:lyerll Mltxilllilialll:ltr. 11/2. 
« Mittel'erst.l'. 3/:1-
Schweiz Schellingstr. 21/2. 
Bayern ErhlU'!1tstr. 15/4. 
Schweiz Spitalstr. 4/1 1. 
Bayern Alllalienstr. 71}0 1. 
e Cornelillsstl'. lall. 
Zahn :Max Med. 
Zahnweh BallS Med, 
Zais Karl Med. 
Passllu 
Braunschweig 
Münuhen 
Wiesbaden 
Wies'baden 
Lundshnt 
München 
Philippopel 
Birgwitz 
Lundsbel'g alL. 
Königsberg 
Kant'beul'en 
München 
Stultgurt 
Tettenweis 
München 
Nürnberg 
München 
München 
Obel'sChieichad1 
Müllleim u. d. l~. 
München 
Geisent'eld 
Erbendor±' 
« Schellingstl'. '1(1/2 I, 
Braull!:!chweig l':ionnenstr. 4/4 1', 
Bayern PurkRtr. 27/2 1. 
H('ssen-N. Stephansstl'. 1/1 I. 
Zais Wilhelm Jur. 
Zapf Heinrich Jur. 
Zupf Wilhelm Med. 
Zapbiriades Zaphirios Med. 
Zustrow Rudo1f v. Jur. 
Zech Raimund Jur. 
Zeiss Carl Jur. 
Zeitlmann Ignaz Med. 
Zeitz Ludwig .Jur. 
Zeller lVlux Med. 
Zellhuber Johnnn Bapt. Pharm. 
Zelt Bermann Jur. 
Zeltner Edwin Med. 
Zelzer Franz Dr. Astron. 
Zenger Julius Jur. 
Zenglein Heinrich Forstw 
Zeppenfeld Gerbard Mod' 
Zetl Adolf Med' 
Zetl Theodol' Med: 
Zetlmoier Josef .Tur. 
ZeysH Edwin JUl'. 
%iegler Fmnz Pharm, 
Ziegler .Juset' /Phnrm. 
Zicgler Karl Pbilol. 
Zieglel' Ludwig .Tur. 
Got.lm 
NiirulJeI'~ 
München 
München 
Krumbacb 
" Schellillgst,r. 90}2, 
Bayern Fruuenst.l'. 7b/2. 
« Llludwehrstr. a~J/!l· 
Bulgarien I{mukenhnustr . .J!2. 
Schlesien Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Blüthenstr. 9/0. 
Sucbsen-C.-G, Adalbertstl'. 33/1 1'. 
Bayern GoethesLr. 29/3. 
« TÜl'kenstr. 78." I 
Württember" Lindwul'lustr. 3u/l . Bnyer~ Hirtenstl'. 22/2. • 
Schwlmt.halerstr.15/2. 
Goethest1·. 40/2, 
Bo/.(enhausen 70/0. 
« Adalhel'tstl·. 4 J a/3. 
• « Adalhel'tstr. 17/3 .• ) 
Rhein pr. N.-Witt. ROlllunst .... 1. 
Bayern Fiirhergmben 31/4. 
< EiHeUlllltllnstr. 4/3. 
< LOlliscnst.l'. 4lla/2 l~. 
Sachsen-C.-ü. Ziehlandst.\'. 5/1. 
Bayern Karli'ltr. fiO/O .• 
< IElisenstr. 6/2 r. 
« H.-Wilhdlllstr. 10/21. 
« Schnorrstr. 1/3 r. 
Nmne. 
Ziegler Uohert 
Zieglmaier Anton 
Ziehm Max 
Ziller Juli ns 
Zillibiller Eduard 
Zimmer Ernst 
Zimmermann Jose±' 
Zimmermann Mnx 
Zimpelmmm Friellrich 
Zinn Wilhe1m 
Zintner Karl 
ZippeliUB Adolt' 
Zobler Walther 
Zoeller Otto 
Zöllner August 
Zoller Ernst 
Zoller Heiurich 
.zorn Ebel'hnrd 
Zott Fl'anz 
.zott Georg 
ZoU Miehael 
Zott Vitus 
Zotz Joseph 
Zuber Ludwi" 
Zuccalmaglio "Ferd. v. 
Zulauf Georg 
Znmpe Kar! 
Zwecker .Jakoh 
Zwehl Theolmlll v. 
Zwick Wilhelm 
Zwicknngl Max: 
Jur. 
.Tm. 
!\Ied. 
Mell. 
lIJed. 
.Tur. 
N. Philol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jm. 
.Tm. 
Jm. 
.Tur. 
Theol. 
.Tur. 
Jur . 
.Tur. 
Med . 
Med. 
'1'heol. 
.Tur. 
Theol. 
Med. 
.Tur. 
JUI'. 
Med. 
Mall. 
.Tm. 
IJlICd. Med. 
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Heimat. Wohnttng. 
'Ynrbul'g 
Sehwabstet,ten 
Gremblin 
Uhu 
Hilldelang 
Frallkenstein 
Erharting 
Wemding 
Edel1kohen 
Kaisel'slautern 
Strauhing 
Bullenheim 
l<'reiherg 
Zweihrücken 
München 
Pirmasens 
Pirwasens 
Kempten 
Ottmarilhausen 
Wallerstein 
Augsburg 
Mödishofen 
Freising 
Bad Stehen 
Mnnllheim 
Kassel 
Dresdeu 
Hammelhurg 
München 
g!tvCllsburg 
München 
West/hlen Schellingstr. 32/1 1'. 
Dayem Landsbergerstr.! OS/2. 
PI'. PI'eussen Fliegenstr·. 3/1 1. 
Wiirttemberg Lindwurwstr. 19/0. 
Bayern EIumenst,l'. 2e/2 1. 
Tii1'kenst1'. 20/1. 
Schillerstr. 27/1. 
Erolzstr. 4/3 r. 
Türkenst1'. 33/2 1. H. 
Jügerstr. 5/8 r. 
ThaI 8/2 1. 
• WÖl'thstr. 24/3. 
Sachsen Tii1'kenst.r. 85/3 1'. 
Bayern JlInximilianeum. 
• Hessstr. 16/0. 
Tiil'kenstr., 10/41. 
Türkenstr. 19/41. 
Schelliugstr. 44/3 1. 
Dachauerstl'. 26/3. 
J!tllllstr. 2/2. 
Georgianl1ID. 
Kreuzstr. 32/2. 
Georgiaul1ul. 
« Schwanthale1'Rt,r.32/0. 
Ballen Tiirkellst.r. !l2/1 r, 
Hes~eJl-N. Goethest1'. 20/:1 r. 
Sach~ell Lind Wll rmstr. 21/a. 
Bayel'll l'ilotystr. 11/1 n. 
( LiclJigtitl'. 19/1. 
Wiirtt.cmlWrgIHCl'lIl .. SChlllidst, alU I. 
Ba.ycl'll Uhlandstr. :1/1. 
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Nachtrag. 
Name. \~t?tdi~1~.\ . Heimat. Wohm~ng. ==========~====9===============9======~ 
Allwein Anton Med. 
Alsen 'Victor Med. 
Bo'rth Karl .Tul'. 
Baumgartner Ludwig Ju1'. 
Bayersc1örfer Micll. Dr. ~red. 
Binstadt Hernlann Med. 
Böse Ernst Med. 
13rownson Carleton Philol. 
Burelhach Arthur Med. 
Cramuler Max: Naturw. 
Dewitz Emil Chem. 
Dietter Bernha1'd Med. 
Dörnhöfter Friedrich N aturw . 
DomseIl Hermann .Tm. 
Eckart Wilhelm Pharm. 
Egge1't Richard Chem 
Eichberg Jl1lius Med .. 
Enderlen Eugen Dr. Med. 
Eppeno'uer Karl .Tur. 
Erhard Hans Dr. Fhysik 
Exnen Hugo .Tu1'. 
Fauner Josef N. Spr. 
F?lber Georg .Tur. 
Fischer Albert Pharm. 
Fr~ckhinger Gottfried J\:Ied. 
Geisler Gustav Med. 
Gleis EmU Med. 
Grafenstein EmU v. JU1'. 
Habich Georg PhiloI. 
Hagen Eduard Med. 
Haubenschmied Friedr. Med. 
Heinrich Obto Med. 
Heinsen Adolf Med. 
Heinze Walthe1' Jur. 
Heisenberg AUg\lst Philol. 
Hötzendor:ff Haus v. Jm. 
Hofmann Alban !lied. 
Hollack Bernhal'd .1\11'. 
Hübner Pl\ul Pharm. 
Hyll Benjamin Pharm. 
Müncben 
Ellring 
Miltellbel'g 
Stallwang 
Kellheim 
Binsfeld 
Lüdersdorf 
New Havell 
Chico'go 
MiiIbeim 
Linden 
Roth 
Bayreuth 
Weisenbach 
Neumarkt 
Wusterhusen 
Cincinnati 
Ulm 
Ebermannstadt 
Holzen 
Kl'nmmhühel 
Tirdchenreuth 
Fllhrenzhllusen 
ßracltenheim 
Nördiingen 
Stroppen 
Pfol'zheim 
Roethenhach 
Darmstadt 
München 
M:ünllllen 
Augsburg 
Hal'hurg 
Leipzig 
München 
Schliersee 
Mallersdorf 
Löbau 
Neustadt aiS. 
Barmen 
Bayern Kirchenstl'. 19/1; 
PI'. Pl'enSSell Augslmrgeriltl. 6/1-
Bayern Marienstr. 4/1 1'. 
Schnorrstr. 8/2. 
Findliugstr. 46/0. 
< Schlo~serstl'. 2/1. 
Braudenhurg Glockenhach 1/0. 
Amerika Louisenstr. 22/2. 
( Maistl'. 30/2 1. 
Rheinpr. Hil'tenstr. 11/1 r. 
Hannover Karlstr. 47/1 r. 
Württelllberg Maistr. 46 f /1. /3 
Bavern Kaulbachstr. 31 . 
Ballen TÜl'ltenstr. 84/1-
Bayern Hirienstr. 14/0. . 0 
Pommern Scllraudolphstr. 26/ . 
Amerika Fliegeustr. 4. 
Wiirttembel'g Krankenhaus 1./1. /3 
Bayern Reichenbacbstr. 30· 
« Kreuzstr. 26/1 1. 
Schlesien Amalienstr. 40/2. 
Bayern Steinheilstl·. 12/°2/1'0' ( Iuuere Isarstr. 1 . 
Württeruberg Tiirkeustl'. 50/3 R. 
Bayern Wallstr. 2/1. /1 
Schlesien Seh lVant.11ale~str.14 . 
Baden Riugseisstr. 6/2 r. 
Bayern Sche1lingstr~ 3~/0. 
Hessen Türkenstx .• )8/~. 
Bayem Müllerstr. 450,/3. 
Karlstr. 21{2. 
• Lau!lwehrstl'. 15(2. 
Hannoverl Ringseisstr. 7/;,. 
Sachsen Klenzestr. 50/., 1. 
BltyernlA Illttliellstl'. 92/241 .. ( Gloc];:ellJlalJh 18/ I. 
e Kmukenhans 1./1. 
SUChSen\HeI'IllIJ.llllstl" 7.6/ 1 r. 
Schlesien Bliithell~tr. 4~3. 
Rheinpr. Spitalstr. 8b/ .. 1. 
Jaeger Franz 
Jansen Hernuum 
Ketterer Johann 
Kochmann Moritz 
Kohl Karl 
Kuhles Alfred 
Lindemann Theohald 
Lipstein Leopold 
Löhneysen Wolt' v. 
Lohr Ludwig 
Mankiewitz Leop. Dr. 
Mayr Albert 
Mayr Ferdinund 
Meyer Ernst 
Müller Iliax 
Perlberg Kar! 
Rauschkolb Julins 
Riedinger Erwin 
Rössler Oscar 
Rohe Heinrich 
Rohrhirsch Angust 
Romodd SigislUunrl v. 
Sachtleben \Jax 
Schmidt Hans 
Seckendorff-A herd ar A. v 
ßeihl Franz Xnver 
Siuzheimer Ludwi<Y 
Smoliall Rlldolf b 
Söllner Fritz 
Stern Leopold Dr. 
Sternherger Josef 
1'schacher Karl 
Vantlcr lVlax 
Verste Alois 
Vogler Theodor 
Wel'llel' Heinrich 
Zl'uhmeiste1' WiIlwlm 
Med. 
Mecl. 
Theol. 
Me<1. 
Jur. 
Naturw. 
Med. 
Ju!". 
.Tur. 
.Tnr. 
Med. 
Philol. 
JU1'. 
Jur. 
~red. 
~Ied. 
Fors! IV. 
.Tur. 
Phil 
N. Philol. 
Med. 
Staatsw. 
JI11'. 
Philol. 
Ollem. 
Phil. 
.Tur. 
Forstw. 
Jur. 
Med. 
Naturw. 
Med. 
Chem. 
.lnr. 
Med. 
Med. 
Jnr. 
Stuttgart 
Harburg 
Tremmersdorf 
Myslowitz 
~Iemmingen 
München 
Augshurg 
KÖlligsberg 
NE'indorf 
Weiden 
ZweiJ1l'lickel1 
Traunstein 
Amberg 
Erfnrt 
Kronaeh 
Ranies 
Colmar 
Augsblll'g 
Altchelllnit7. 
Frankenthai 
Biihlerthal 
Sadlowo 
Glissen 
Nürnberg 
München 
G~iselhörillg 
Wotll\S 
Riga 
Trallnstein 
Ollsseldorf 
Ulm 
Harsit.?, 
Wesel 
l\1üuehcn 
Kalinowitz 
H illl(>RIH'i III 
Land/tu 
Württembel'g Goethestl·. 30/3. 
Hannovel' Ringsei~str. 7/2 I. 
Bayern Kloster Nymphen burg 
Schlesien Schäfflerstr. 16/3. 
Bayern Clemensst.Schw.15/2. 
Augustenstr. 33/2. 
( Miillerstr. 49/2. 
PI'. PrellSSCll SCh1'alldolphstl'. 6/1. 
Hranuschweig Theresienstr. 25/1. 
Bayern Mühlstl'. 7c/l R. 
Wörthstl'. 14/0. 
Christollhstr. 1/1 1. 
« Blüthcnstr. 9/0. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 26/2. 
Bayern Jahnstr. 23/2 1'. 
Pr. Sachsen ~histr. 2{1 1. R. 
Elsllss-Lothr. Amalienstr. 27/3. 
Bayern Biennerstr. 11/0 . 
Sachsen Theresiellstr. 26/2. 
Bayern Dachauerstr. 6/2 1. 
Baden St. Paulstr. 9/1 R. 
R. Polen Königinstr. 4/0 1. 
Brl1lldenh\11'g Ama1ienstr. 40/2. 
Bayern Hirtcnstr. 17/2 1. 
( Marienpl. 28 3. 
c Amlllienstr. 41/0 R. 
Hessen Amllliellstl'. 30/2. 
Russlallll Schellingstr. 111. 
Bayern Lindwurmstr. 105/1. 
l~heinpr. Lindwurmstr. 4. 
WÜ1'ttembel'g Rumfordstr. 11\/2. 
Schlesien l\iaistr. 1/2. 
Rheinpr. Rottmanstr. 11{0. 
Bu\yern Frauenstr. 1/2. 
Adllesien Hillgseisstr. 8/3 1'. 
Hnnnover WestermühIstr. 2/2 R. 
Bayel'll Aclalbertstr. 15/3 1'. 
I. 
Uebersicht 
ül)er die Zahl der Studierenden im. SOl11mersemester 18H2. 
Theol. Fakult. 122 Bayern 15 Nicht-Bayern = 137 
Jurist. Falmlt. 947 » 365 » = 1312 
St t F 1 It JKam. 3 )} 15 » 18 aa sw. am '\F t 40 30 70 ors w. » 
Medizin. Fakult. 468 » 724 » 0= 1192 
Philos. Fak. I. Sektion 201 » 124 » = 325 
» TI. Sektion 66 » 167 » := 233 
Pharmazeutnn . 98 » 153 » ~ 251 
-SUlllme: 1945 » 1593 » -,-= 3538 
lTiezn kommen noch . 36 
lTi'>rer, wc](,1!<" oh1le hllllllltrilmliel't. zu Rein, cliCl Erlnulmis Z1l111 TIcflltche 
von Vnrl1'f\111l1-(PI1 Ol'lliclt (\}l; 
!lalle!' Ge",~nJlnw: 3 5 7 4 
ll. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Vortrag 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
nisses wnren im Winte.· - Semester 
18911~J2 immatriknliE'rt 
:N ach träglieh wurden noch immatri-
kuliert . . . . • . • . • . • 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 
Hievon sind abgegangen 
Rest für das laufende Semester 
Neuer Zugang dieses Semestm"s • • 
Sohin Frequenz des laufenden Semesters 
Fakultäten Summa 
Pharma- I---~--· 
zenten partial total, 
r. Sekt. II. Sekt. 
Theolog.! Juristen! staatsw./ Medizin./ PhilO,SOPh: 
+==;=.:=:=+===;=.:=:=~==c~----- J I '-_ ß:lsr.! Sicbt. Bl)Orol :\io11t· Bnyr. I Xi,;htol Bayr. Nicht-I Bat:-. Nicht- B'I~l"'l ~iebf ßayr.l XiClltO \ t~ayr'l Nicht-,--
Bayr. B"S" I Bayr. Bayr. BUF· Ba,r. I IbF· Cayr. 
I . I I I" I 
123i 13 967; 247 43
1 
54 484. 597 184. 104 69 143 Hili ]54 198°:131213292 
I I ,I I I I 1 I 
-, 31 -I -f 211 2 - -I -! 5i 2 
1 I I ! I I 
I 
123 
, 
, 
51 
, 
I 
1181 
4
1 
I 
1 
131 !J701.i 247 
4 84 119 
i 
i 
91 886
' 
128 
61! 237 fj 
i 
43: 54 
27 
i 
486: 59H 
I 
53i 190 
1 
I I 431 27 4331 409 
-I 18 35
1 
315 
184,1104 
101 22 
1 
I I: . 69j 143 110i 154 198511314 
71 341 21: 41 180\437 
174
1 
271 
I 
I I . 
821 62, 109 89j 1131805/ 877 
421 41 58 91 40 140! 716 
I I \ 
7 
329ft 
617 
2682 
856 
122\ 151 947i 3651 43: 45146~1 7~~120111241 6611ti7\ S8! 1531'94511~9)j13538 
...... 
c 
c' 
luti 
III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakultüten: 
I. Ba~:l:~:c~ =-"'~==-== - I I I -l~ 
57 2781 1 6 HJ1 57 3~ 34' 656 Obel'bayern 
Nie<lel'llayern , 
Pfalz. 
'Üllel'pfnlz 
Obel'fl'anken 
Mittelfranken . 
Untel'frauken . 
11 106 - 1 51 19 4 14 206 
10 1081 1 7 36 28 7 ~ 206 
5) 114 - 2 371 22 1 14 1\)5 
2 781 - .) 21 21 - [) 130 
2\ 112 - ~ 361 14 10 9 192 
-\ 27\ _11 6 1!l 13 \ I) 76\ 78 Rehwaben . . ," 35 124 6 77 27 7 282 
Summa I 1
1
\ 122\ 947 3 4°1 468\ 201 661 9811945 
11. Übrige deutsche staa-\ 
ten: I I 
Preussen I 
Rheinpl'ovillZ. I 3 53 1 - 5911 9 18 24 167 
Rchlesien , , 2 33 - -5519i \ 6 ~ 12! 118 
Westfalen, , -I 24' -11' - 3 2 171 105 
Hessen-Nnssnu 2
1
' 291 - 48 6 10 6! 102 
Bl'andenburg - 15 2 1 39 11 10 5\ Sß 
Sachsen -I' 161 1 4 29 4 I) 11. 7(1 
Hanll(Wel' . , 3 !ll - 1 35 3 {) 121 I)!-I 
Pl'el1SSen , . , , -I 11 1 - 30 4 -8 '2')\ ön ~chleswig-Holsteill , '-I' 11 1 - - 17 - 21 ;~~ 
osen , , - ,- 10 - - 19
2 
1 I 31
1 
_1 17 ~~~~~~~~:le;'n: : I = il =1 = ~ _ 1 4 
Anhalt, .1 : 216\ '-;:46-~61~4~:;J.\-4:-:::9~~I\!'--:;:735'~! ~1~\,'911;-!1 Q8~86-7:il 
Baden, , , I _ 18 _ _ \ 50! :~!~~!Ch~ei~ , :, 1
1
'1 _ ~~5- I 6, 111 3 ~!I n 
ElsaSS-Lothringen -I -I 51 1 I 1 11 
H b _2, ,661' am urg , , , • ,:! __ 11 _ 3 8 5! 43 
Hessen-Darmstadt , '\ 'I _ 16 I 18 ' 54 L" - 4 9 61 LW~ee~~~t~ol~ , , , ! = "4 - - 3 = 2 =) I~ 
Mecklenburg-Schwerin 'i - 5 = 'I 1 ~ 1 2 -I 28 
OM,edck'benbUrg-Strefitz , : I - _ _ ._ I I _ -! 2 en urg, , _ 2 2' I' Reuss ä, L. , - - 7 - - , 
,I - _ I -- -I' I Reuss j. l. , , . . I _ _ = = = _ _ " I 
Sachsen, I(gr, . , - 18 I , 35 _8 _7 _'I 7
3
' Sachsen-A'tenburg. , I - - - _ 3 
Sachsen-Co burg-Gotha , "[' = 8
3
1 _I -, '21 I I -I 22 Sachsen-Meiningen, ,_ 2 10 
S h - 2 'I ac sen-Weimal' • . '. I - 6 _ _ 7 3 19 
Schwarzburg-Rudolstadt , ' _2 _I _I, 3 
S h 
'I -41' 1
2
0 --11_ -I 581, c warzburg-Sondershausen ,i _ I _.1 2 Württembel'g ••• :\ 6 1 10 17, 10!!.. 
Summa II !--;1"'4i~3;:::3~6il--:1~1':"', -:-::18~: -=6;:':58:""1---'8~7+1 ~1~2=-8+1-=1-;:5iil !'IM40i'i1l9 
lVI 
Fakul täten: 
Staatsw. >d I Philosophische ~ ,,; Vaterland. 1 
S 
cl 
\J ~ CI) a ~ 1 I. I n. t: ~ I-, c;: "'" Sekt. Sek~. rJ.l 0 
IH. Übrige europü,ische I 
Staaten: 
Belgien • • - I - - I - I -. 3 
Bulgarien . - 2 - 2 I - - I 6 
Frankreich • - - - - I ~I 
_. 
- I 
Griechenland - 2 - - 6 2 I 16 Grossbritannie~ - - - 1 - 10 - 14 
Italien - I - - 2 I - 4 Liechtenstei~ - - - ~I - -I I - I Luxemburg. - - - - - - - 2 Niederlande - .- - - I -
=1 I Oesterreich·Ungar·n - 4 - - 4 9 6 23 
Portugal • . • - - - - ~ I :tf - + Rumaenien. • • - - I I - -RusSlälfd· .' • - - I 4 I I - l'J1f" 
Schweden u. Nor~egen - - - - I - I - 2 
Schweiz. . • • • . I 16 - 2 ~I 5 4 - 43 Serbien • . • • • . .- 2 - - - - .- 2 Spanien. . . . . . =1 - - - - - - I Türkei . • • • • . I - - 2 - - 7 
Summa III I 291 2 12 45 27 27 2 145 
IV. Aussereul'opü,iscl1e 
Lü,luler: 
Amerika. - - 2 - 14 10 10 - 36 
Japan. . ' - - -I - 5 - I - 6 
Afrika 
·1 - - -I - 21 - I I - 3 
Summlt IV 
-\ -\ I~I -I 21 1 10 I 121 -I 45 < III I 29 12 45 27 27 2 145 • II 14 336 18 658 87 128 151 1403 
Kumma der Nichtbayern 1513651 I~I 301 7241 124 1 167 115311593 » I" Bayern 122 947 40 468 201 66 98 1945 
Gesamtsumme 1 137113121 181 70111921 325 1 233 1 2511 3538 
Hiezu kommen noch. • . . . . • . '. . • . . . • • • . . . 
Hörer, welche ohne immatrikuliert zu sein die Erlauhnis zum Besudle der 
:Vorlesungen erhalten hahen, somit im Ganzen • 3574 
-----<>-_.--
